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Abstrak 
ABSTRAK 
Oleh : Handi S. Putra 
Pembimbing : Ir.Nur Syahroni ,MT dan Dr.Ir.Handayanu,M.Sc 
Teknologi pengelasan telah digunakan secara luas didalam dunia industri galangan kapal, fabrikasi bangunan 
lepas pantai dan industri-industri yang lain. Permasa1ahan utama proses pengelasan dalam fabrikasi adalah 
terjadinya tegangan sisa dan distorsi . Simulasi proses pengelasan permukaan (surfacing weld) dilakukan pada 
plat yang berukuran panjang, lebar dan tebal masing-masing 160 x 112,5 x 10 mm dengan menggunakan 
perangkat lunak yaitu ANSYS 6.0 yang berbasis metode elemen hingga. Analisa dilakukan untuk lima variasi 
urutan pengelasan (welding sequence), yaitu penge1asan searah dengan baris berurutan dari tepi yang satu ke 
tepi yang lain, pengelasan yang dimulai dari bagian kedua tepi ke arah tengah dengan arah berlawanan, 
pengelasan searah dengan urutan loncat, pengelasan arah mengelilingi dan pengelasan arah bolak-balik. Dari 
lima variasi tersebut akan dipilih urutan pengelasan yang menghasilkan tegangan sisa dan distorsi yang paling 
kecil. Dari simulasi yang dilakukan, diperoleh bahwa pengelasan searah dengan urutan loncat dapat 
menghasilkan tegangan sisa transversal yang paling rendah dibandingkan dengan urutan pengelasan yang lain, 
yaitu antara - 165 MPa sampai dengan 138 MPa. Sedangkan untuk mendapatkan distorsi arah sumbu Y yang 
paling kecil, digunakan urutan pengelasan arah mengelilingi, yaitu antara 0 m sampai dengan 2,06 x 10-J m. 
Kata-kata kunci : pengelasan surfacing, distribusi temperatur, tegangan sisa, distorsi, metode elemen hingga. 
ABSTRACT 
By : Handi S. Putra 
Under the supervision : Ir.Nur Syahroni,MT and Dr.Ir.Handayanu,M.Sc 
Welding technology have been used widely in ship-building industry world, offshore fabrication and the other 
industry Special problems of welding process in fabrication is occurance and amount of residual stress and 
distortion. Surfacing weld is simulated for plate has length, width and thickness 160 x 112,5 x 10 mm, 
respectively by using ANSYS 6. 0 finite element based programme (software). The finite element analyse aimed 
to simulate five variations of surfacing welding sequence, that is unidirectional welding with successive line 
:!Tom edge which is one to other edge, welding started :!Tom shares of second step aside up at middle with 
contrary direction, unidirectional welding with shuffle sequence, welding instruct to encircle and welding 
instruct to zigzag. From the five variations, it weld would be selected by welding sequence the smallest residual 
stress and distortion. It was obtained that unidirectional welding with shuffle sequence can produce the lowest 
transverse residual stress, that is between -165 MPa up to 138 MPa. However the smallest distortion y-axis of 
the ordinate, obtained at welding sequence within circle direction, that is between 0 m up to 2,06 x 10-3 m. 
keywords : surfacing weld, temperature distribution, residual stress, distortion, finite element method. 
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Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai sampai dengan 
tahun 1950, telah mulai mempercepat lagi kemajuan dalam bidang las. Karena itu, tahun 
1950 dapat dianggap sebagai permulaan masa keemasan yang masih terns berlangsung 
sampai sekarang. Selama masa keemasan ketiga ini telah ditemukan cara-cara las bam 
antara lain las tekan dingin, las listrik terak, las busur dengan pelindung gas C02, las 
gesek, las ultrasonik, las sinar elektron, las busur plasma, las laser dan masih banyak lagi. 
Pengelasan merupakan proses penyambungan antara dua bagian logam atau lebih dengan 
menggunakan energi panas. Pengelasan logam merupakan salah satu proses manufaktur 
yang memegang peranan penting dalam dunia industri. Teknik las digunakan secara luas 
untuk penyambungan member-member, plat dan profil baja pada konstruksi bangunan 
lepas pantai, bangunan kapal, dan konstruksi mesin. Luasnya penggunaan teknologi las 
karena prosesnya lebih sederhana sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. 
Disamping untuk keperluan manufaktur atau fabrikasi , teknik pengelasan juga digunakan 
untuk proses perawatan dan reparasi, misalnya untuk mempertebal bagian-bagian yang 
sudah aus dan macam-macam reparasi lainnya. 
Pemakaian pengelasan sampai sekarang masih terns bertambah karena ekonomis dan 
efisien untuk menyambung logam. Pengelasan adalah salah satu cara untuk menyambung 
logam secara tetap, artinya tidak mudah untuk dilepas atau dibongkar, oleh karena itu hila 
dihendaki sambungan logam yang mudah untuk dilepas dan dibongkar maka dapat dipilih 
pada sistem mur baut atau pengelingan. 
Untuk sistem keling dan mur baut diperlukan lubang-lubang paku keling ataupun untuk 
mur baut, sehingga dengan adanya lubang tersebut akan mengurangi penampangan 
melintang konstruksi terse but kurang lebih sebesar 10%. Selain itu dengan cara keling a tau 
mur baut, penyambungannya overlap atau menggunakan gusset plate, yang mengakibatkan 
penambahan berat konstruksi tersebut dan akhirnya menyebabkan bertambahnya ongkos 
pengerjaan sehingga kurang ekonomis. 
Pendahuluan 
Keuntungan dari pengelasan juga dapat dilihat pada penyambungan pipa. Sambungan pipa 
dengan menggunakan ulir menyebabkan tebal dari pipa akan sedikit berkurang dan juga 
timbul penambahan berat material karena adanya shock pada sambungan pipa. 
Pengelasan dapat juga digunakan untuk melindungi logam dari korosi, yaitu dengan cara 
melapisi logam tersebut dengan logam lain yang anti karat dengan cara pengelasan 
surfacing. Atau dapat juga dipergunakan untuk memperkeras permukaan benda kerja 
dengan pengelasan hard facing seperti pada roda-roda roller untuk crusher. Reparasi pada 
bagian yang sudah aus atau keropos akibat korosi ataupun akibat yang lain, jika 
dibandingkan dengan penggantian bagian tersebut dengan yang baru, pengelasan surfacing 
lebih murah dan mudah. Oleh sebab itu pengelasan surfacing menjadi altematif yang 
sangat baik dalam pengerjaan reparasi tersebut. Pengelasan surfacing juga dipakai untuk 
memberi lapisan bagian dalam bejana tekan sebagai pelindung terhadap korosi. 
Dari semua yang tersebut diatas secara umum dapat dikatakan pengelasan mempunyai 
kelebihan sebagai berikut : 
a. Cara paling murah untuk menyambung logam. 
b. Memberikan berat benda yang lebih ringan disbandingkan dengan cara keeling atau 
mur baut. 
c. Dapat dipakai untuk menyambung sebagian besar logam komersial. 
d. Digunakan di semua tempat dan pada posisi apapun. 
e. Mudah untuk mendesain sambungan dan sangat fleksibel. 
f. Memberikan kekuatan yang relatif sama dengan logam induk. 
Sedangkan kekurangan dari pengelasan adalah sebagai berikut : 
a. Hasil pengelasan tergantung dari tukang las, mesin las, material las, prosedur las. 
b. Kadang harus memerlukan pemeriksaan yang ketat baik menggunakan cara DT 
mapun NDT seperti Ultrasonic, X-Ray dan lain-lain. 
c. Timbulnya bentuk-bentuk diskontinyuitas yang berakibat adanya SCF yang 
mengakibatkan kekuatan hasil las akan menjadi berkurang bila dibandingkan 
dengan kekuatan logam induknya. 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LAl'UlASAN TEORI 
2.1 TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Pilipenko (200 1) selama proses pengelasan berlangsung, elemen terdeformasi 
secara plastis, kemudian setelah pendinginan, elemen cenderung mengalami perubahan 
dimensi yang jumlahnya sebanding dengan jumlah yang mengalami deformasi plastis. 
Sehingga semua elemen mempunyai ukuran yang berbeda dan tidak dapat dikumpulkan 
kembali menjadi satu dan menyebabkan terjadinya tegangan sisa dan perubahan bentuk. 
Dalam penelitiannya, Pilipenko (200 1) telah melakukan simulasi teknik pengelasan busur 
redam 2D dan 3D dengan menggunakan tiga elektrode satu kali jalan (three-electrode one-
pass welding process) dan elektrode tunggal dengan beberapa kali pengelasan (one-
electrode multi-pass process). Deformasi dan tegangan meningkat selama proses 
pengelasan yang disebabkan oleh pemanasan yang tidak merata pada bagian yang dilas. 
Hasil dari pengelasan tegangan sisa longitudinal lebih besar dari tegangan transversal 
bahkan mencapai tegangan yield-nya hampir disepanjang lasan. Sedangkan tegangan sisa 
transversal pada beberapa kasus akan mendekati tegangan yield di ujung lasan. 
Seiama proses pengeiasan beriangsung, daerah sepanjang lasan terdeformasi secara piastis. 
Distorsi yang terjadi disebabkan oieh beberapa faktor antara lain kedalaman penetrasi, 
lebar lasan, bentuk dari lasan serta sifat-sifat materiallogam induk (base meta[) dan logam 
pengisi (filier metal). Pengeiasan menggunakan tiga elek:trode menghasilkan penyusutan 
melintang (transverse shrinkage) 70% lebih kecil daripada elektrode tunggal tiga kali 
jaian. Selain itu distorsi sudut yang diakibatkan juga lebih kecil sebesar 65%. Sedangkan 
untuk penyusutan memanjang (longitudinal shrinkage) yang dihasilkan 50% lebih besar 
daripada yang dihasilkan pengelasan dengan elektrode tunggal tiga kaii passing. 
2.2 LANDASAN TEORI 
2.2.1 Pengelasan Surfacing 
Pengelasan surfacing seperti pada gambar 2.1, merupak:an jenis pengelasan yang biasa 
diaplikasikan pada permukaan base-metal. Tipe pengelasan ini bukan digunakan untuk 
menyambung seperti pengeiasan butt joint tetapi memberi lapisan untuk menambah 
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ketebalan material yang diinginkan. Pengelasan surfacing biasa digunakan pada proses 
maintenance dan reparasi, yaitu menambah ketebalan pada bagian yang sudah aus atau 
keropos akibat korosi. Selain itu pengelasan surfacing juga digunakan untuk memberikan 
lapisan anti karat pada bagian dalam dari bejana tekan (pressure vessel). Pengalaman di 
1apangan menunjukkan bahwa metode ini lebih ekonomis daripada membuat bejana tekan 
dari material anti karat secara menyeiuruh. (AWS, 2000) 
Gambar 2.1 Pengelasan Surfacing (AWS, 2000) 
2.2.2 Submerged Arc Welding 
Submerged arc welding atau las busur rendam merupakan cara mengelas dimana logam 
ditutup dengan fluks yang diatur melalui suatu penampung fluks dan logam pengisi yang 
berupa kawat pejal diumpankan secara terus-menerus. Daiam pengelasan ini, busur 
teredam dalam fluks (lihat gambar 2.2 dan 2.3) 
/ current contact 
R :::: rectifier 
parent me tat 
meta! 
Qf( 
Gambar 2.2 Skema Pengelasan Busur Rendam (Mahrlein, 1999) 
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fj'!li# 00>: 
8 • wiM feedi~l roliler 
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L • lt;h'td u~l! 
Gambar 2.3 Komponen peralatan SAW (Mahrlein, 1999) 
2.2.3 Aliran Panas Pada Proses Pengelasan 
Pada proses pengelasan dihasilkan siklus termal yang sangat kompleks. Siklus termal ini 
menyebabkan perubahan struktur mikro material pada daerah sekitar lasan (heat-affected 
zone) dan transient thermal stresses sehingga akhimya tercipta tegangan sisa dan 
perubahan bentuk. Sebelum menganalisa permasalahan ini, harus dilakukan analisa aliran 
panas (heat flow) selama proses pengelasan. 
Sumber panas yang dihasilkan selama proses pengelasan paling besar dihasilkan oleh 
tenaga listrik, H (watt) (Masubuchi, 1980). 
H = VI 
dengan intensitas heat input, h (joule/in) sebagai berikut : 
h = 60 x (VI I v) 
dimana : 
V= Voltage busur (Volt) 
I = Arus busur (Ampere) 
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Untuk faktor keamanan (safety), maka diasumsikan semua energi listrik diubah energi 
panas. Tetapi tidak semua energi tersebut digunakan untuk memanaskan elektrode dan 
base metal, tetapi diasumsikan sebagian dari energi tersebut hilang di lingkungan sekitar 
pada saat proses pemanasan gas atau flux. Sehingga energi efektif busur las dapat 
dituliskan sebagai berikut : 
Q = 77 Ul (2.3) 
dim ana : Q = Net Heat InputleJlective thermal power (W) 
7J = Koefisien efisiensi busur 
U = Daya busur (V) 
I = Arus busur (A) 
Pada proses pengelasan submerged arc welding, harga koefisien efisiensi 7J adalah antara 
0,91 sampai dengan 0,99. (Grong, 1994). 
Pada gambar 2.4 ditampilkan skema distribusi temperatur pada saat busur las diietakkan 
pada plat dengan kecepatan v. Kurva 1 sampai 6 menunjukkan kurva isothermal pada 
permukaan, sedangkan kurva titik-titik mewakili kurva isothermal pada bagian transversal, 
ABCD. 0-.xyz adalah koordinat axis; masing-masing : 0, pada permukaan di bawah weld 
bead, sumbu x searah dengan arah pengelasan, dan sumbu z mengarah ke bawah/arah 
kedalaman (Masubuchi, 1980). 
TAAV(L SPEEO.!. -,iJ __ _ _ 









Gambar 2.4 Skema distribusi panas pada proses pengelasan ketika busur las diletakkan 
pada permukaan plat (Masubuchi, 1980) 
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Persamaan dasar konduksi panas pada material!benda pejal (Masubuchi, 1980): 
ar · a ( ar) a ( arJ a ( ar) cp- , Q0 +- A- ;+- A- +- A-) at ox ax / ay ay az az / (2.4) 
dimana : p = massajenis (kg/m3) 
c = spesific heat (Jikg °K) 
A = konduktivitas thermal (W/m °K) 
Qo = tingkat perubahan temperatur terhadap panas yang mengalir per 
volume (W/m3) 
Persamaan 2.4 tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Ansys Theory Reference 
[ANSYS 6.0 Documentation] , dimana, 
dimana : p = Density (kg/m3) 
c =Specific heat (J/kg °K) 
T= Temperatur C'K) 
t = Waktu (detik) 
fi1 




{v}= ivY~= Velocity vector for mass transport of heat 
lvzj 
{q} = Vektor heat flux 
q = panas yang dihasilkan per satuan volume 
(2.5) 
Bentuk {L} T dan {L} 1 { q} dapat masing-masing diinterpretasikan sebagai v'T dan V { q}, 
dimana V menunjukkan grad operator dan v· menunjukkan divergen operator. Selanjutnya 
hukum Fourier digunakan untuk menghubungkan vektor heat flux dengan thermal 
gradient: 
11 
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{q} = - [D] {L} T 
r
K.rx 
[D]= ~ K;r 
0 
dimana : 
~ l = Matrik Konduktivitas 
K zz 
Kxx, K yy, Kzz = Konduktivitas arah x, y dan z 
Mengkombinasikan persamaan 2.5 dan 2.6 : 
pc( :~ +{vY {L}T J= {LY«D]{L}T)+q 
' . / 
Persamaan 2. 7 dapat ditunjukkan ke dalam bentuk yang lebih dikenal : 
{-aT . aT aT aTJ · ... a ( aT) a (-"" aTJ a ( "" aT) pc at-t-vx ax: +vy 8y +vz a:: = q+ ax: K x ax + 8y KY 8y + az K z az 




Diperlukan suatu pendekatan terhadap persamaan panas untuk menyelesaikan 
permasalahan distribusi temperatur. Maka dari itu setiap penyelesaian bergantung pada 
kondisi fisik dan batasan-batasan yang terdapat pada medium tersebut. Apabila bergantung 
terhadap waktu, maka kondisi medium tersebut memiliki waktu awal (initial time). 
Sehubungan dengan kondisi batas, ada tiga jenis kondisi batas yang digunakan sebagai 
pertimbangan pada proses perpindahan panas dan diasumsikan untuk semua elemen. 
a. Temperatur pada permukaan konstan. 
Kondisi pertama berhubungan dengan kondisi permukaan yang dikenai 
temperatur tertentu. 
(2.9) 
b. Aliran panas pada permukaan konstan, S2 
Kondisi kedua berhubungan dengan aliran panas konstan yang berada di 
permukaan. Aliran panas ini dihubungkan dengan gradien temperatur pada 
permukaan. 
T * {q} {TJ} = -q (2.10) 
C. Konveksi pada permukaan konstan, s3 (hukum pendinginan Newton) 
Kondisi ketiga berhubungan dengan konveksi pemanasan atau pendinginan di 
permukaan dan didapatkan dari keseimbangan energi permukaan. 
{q}1 {TJ} =hr(Ts-TB) (2.11) 
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dimana: hr = Film coefficient 
T s = Bulk temperature yang berdekatan dengan fluida 
T B = Temperatur pada permukaan model 
Persamaan matrik aliran panas dapat dituliskan sebagai berikut : 
dimana : [c:]= pr <7{N}{Nf d(vol) 
Jvol 
= matrik specific heat elemen (thermal damping) 
= matrik konduktivitas mass transport elemen 
[K :b] = r [B r [D IB }t( val) = matrik konduktivitas difusi elemen lvol 
= matrik konduktivitas konveksi permukaan elemen 




TBhf {N}d{sJ =element convection surface heat flow vector 
k;?_; }= r q{N}d(vol) =element heat generation load 
Jvo/ 
2.2.4 Tegangan Sisa Pada Proses Pengelasan 
(2 .12) 
Pada proses pengelasan melibatkan pemanasan lokal yang tinggi pada daerah yang dilas. 
Selama proses pengelasan berlangsung temperaturnya berubah-ubah sehingga distribusi 
panas pada logam yang dilas tidak merata. Akibatnya terjadi energi dalam yang tersimpan 
dalam material lasan yang mengakibatkan terjadinya regangan-tegangan yang tak seragam 
pada komponen material yang dipanaskan. Distribusi panas yang tidak merata 
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menyebabkan terjadinya pengembangan termal pada bagian yang dilas, sedangkan bagian 
yang dingin tidak terjadi perubahan sehingga terbentuk suatu penghalang pengembangan 
yang menyebabkan terjadinya peregangan yang kompleks. 
Apabila tidak dihindari, hal ini akan menyebabkan perubahan bentuk ( distorsi) dan karena 
ada regangan maka dengan sendirinya terjadi tegangan yang sifatnya tetap, yang disebut 
tegangan sisa. Tegangan sisa dan distorsi yang terjadi sangat mempengaruhi sifat dan 
kekuatan dari logam lasan. 
Tegangan sisa pada metal dapat tetjadi karena banyak hal selama proses produksi, antara 
lain (Masubuchi, 1980): 
Material termasuk plat dan batangan selama proses roll, casting,forging. 
Selama pembentukan bagian-bagian metal oleh proses-proses seperti bending, 
grinding, shearing dan machining. 
Selama proses fabrikasi , seperti pengelasan. 
Terjadinya tegangan sisa dapat dilihat pada gambar 2.5, dimana daerah C mengembang 
pada waktu pengelasan. Pengembangan pada daerah C ditahan oleh daerah A, sehingga 
pada daerah C terjadi tegangan tekan dan pada daerah A terjadi tegangan tarik. Tetapi bila 
luas daerah A jauh lebih besar dari daerah C, maka pada daerah C akan terjadi perubahan 
bentuk tetap ( distorsi), sedangkan pada daerah A terjadi perubahan bentuk elastis. Ketika 
proses pengelasan selesai, terjadi proses pendinginan dimana daerah C menyusut cukup 
besar karena disamping pendinginan juga karena tegangan tekan. Penyusutan ini ditahan 
oleh daerah A, oleh sebab itu daerah C akan terjadi tegangan tarik yang diimbangi oleh 
tegangan tekan pada daerah A. 
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Dipenukan 
Daerah A ~ 
(a) 0.) -..._..c._, ·-
l 
Daerab A ~==:::rl- Telcan 
Dacrah C '1---""T""-O - Tarik 
' 
' ' Da.erah A 1- Telcao 
~ ; ~ 
Deformaai plastik ;__; .PmyUIUtan 
tekan 
(c)~ .... 
Gambar 2.5 Pembentukan tegangan sisa (Wiryosumarto dan Okumura,1996) 
Setelah plat yang dilas mendingin, material memendek ke arah longitudinal dan 
transversal, tegangan sisa transversal muncul pada struktur. Jika plat yang dilas pada 
kondisi bebas (tanpa tack weld dan tambahan penahan), maka tegangan transversal tidak 
terlalu besar. Harga tertinggi dicapai pada saat mendekati akhir lasan. Tegangan-tegangan 
dapat berupa tekan dan tarik. 
Distribusi tegangan sisa bergantung pada jenis dan bentuk iasan. Pada las tumpu1, garis 
lasan arah memanjang akan mencapai batas kekuatan luluh pada garis las dan kemudian 
menurun dan mencapai nol pada ujung plat. Sedangkan arah melintang garis las, terjadi 
keseimbangan antara tegangan tarik dan tekan seperti pada gambar 2.6, sedangkan pada 
gambar 2.7 tampak distribusi tegangan sisa transversal pada beberapa variasi urutan 
pengelasan. 
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Gambar 2. 7 Distribusi Tegangan Sisa Transversal sesuai dengan urutan pengelasan 
(Mahrlein, 1999) 
2.2.5 Pengukuran Besarnya Tegangan Sisa 
Tegangan sisa dapat dihitung melalui besamya regangan stsa yang terjadi dengan 
menggunakan hukum Hooke. Sedangkan besar regangan dapat diukur dari perubahan 
ukuran antara batang sebelum dipotong, yaitu ukuran yang digambarkan pada bagian yang 
akan ditentukan tegangan sisanya dan ukuran sebenamya yang didapat setelah bagian yang 
akan diuji dipotong. Dari hukum Hooke jelas bahwa perubahan ukuran ini disebabkan oleh 
adanya tegangan, karena itu besamya tegangan dapat dihitung. Untuk tegangan satu arab 





• HltPOa ,.._.,_. 
.~1 nAtD 181 
IIW'-"'"' - .. o~ ' 
(2.13) 
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E =modulus elastis (Pa) 
l = panjang batang sebelum dipotong (m) 
111 = perubahan panjang sebelum dan sesudah dipotong (m) 
Untuk tegangan sisa dalam dua dimensi dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan : 
E 
a x = -
1
--2 ( Ex+ V Ey) 
-v 
E 
a =--(Ey+v c:x) 
Y 1-v2 
dimana : O"x = tegangan tegak lurus garis las (Pa) 
cry = tegangan searah garis las (Pa) 
Ex = regangan tegak lurus garis las 
c:y = regangan searah garis las 
v = angka perbandingan Poisson 
(2.14) 
(2.15) 
Sedangkan untuk hubungan tegangan regangan yang disebabkan oleh panas adalah sebagai 
berikut (Mahrlein, 1999): 
111 = 10 a l1t 
E = 11i I lo 
E = alE 
a = aM E 
dimana : cr = tegangan sisa yang terjadi (Pa) 
E = modulus elastis (Pa) 
lo = panjang batang awal (m) 
111 = perubahan panjang awal dan sesudah dipanasi (m) 
11t = perubahan temperatur (°K) 
a = koefisien muai memanjang (l fOK) 





Dalam proses pengelasan, tegangan sisa terjadi karena adanya penyusutan pada waktu 
pendinginan setelah pengelasan. Besarnya tegangan sisa yang terjadi dapat dikurangi 
dengan cara mengurangi besamya heat input dan banyaknya logam lasan yang 
dilaksanakan dengan memperkecil sudut alur dari kampuh dan memperkecil root space 
pada las tumpul. Untuk las sudut, dapat dilakukan dengan memperkecil panjang kaki las 
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dan penguat. Urutan pengelasan yang baik juga digunakan untuk mengurangi tegangan sisa 
yang disebabkan oleh penghalang luar (gambar 2.8 dan 2.9). 
/ I/ [[] Urutan Jap1s banyak 
Urutan maju Urutan langi.ab mundur 
[[] Urutan .kas.ltade 
Urutan simetn Urutan loncat Urutan blok 
Gambar 2.8 Urutan pengelasan (Wiryosumarto dan Okumura, 1996) 





u_, = 22.4 
- IOOL_I _.:.__-..!..._.!....__;____J 
0 i 410 oiOO 500 100 JOI) <100 lOO 
Jaru (mm) 
Angb-angka I, 2, 3, 4, dan S mcnunju.ltkan urut&D pengelasan 
man~ las 'F ~  n 
L- 500 -----4 JL 6 
L : Tegangan arah las T : Teganpn melintang lu 
Gambar 2.9 Tegangan sisa pada beberapa urutan pengelasan (Wiryosumarto dan Okumura, 
1996) 
2.2. 7 Distorsi Pada Proses Pengelasan 
Pada proses pengelasan, tegangan sisa dan distorsi merupakan kejadian yang saling 
berhubungan. Ketika siklus pemanasan dan pendinginan yang berlangsung dalam proses 
pengelasan, regangan panas muncul di antara weld metal dan base metal pada daerah yang 
dekat dengan weld bead. Peregangan ini menimbulkan suatu tegangan dalam yang 
terdapat di dalam material dan bisa menyebabkan teijadinya bending, buckling, dan rotasi. 
Deformasi inilah yang disebut distorsi. Distorsi yang terjadi pada tipe pengelasan surfacing 
mempunyai prinsip sama dengan tipe pengelasan butt-weld, hanya saja jumlah weld bead 
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pada pengelasan surfacing lebib banyak. Berikut terdapat 3 perubaban bentuk: dasar 
terjadinya distorsi dalam fabrikasi struktur : 
Penyusutan melintang tegak lurus terhadap arab busur las 
Penyusutan memanjang sejajar arab busur las 
Distorsi angular (rotasional terbadap arab busur las) 
Macam-macam distorsi yang terjadi pada pengelasan (libat gambar 2.1 0) : 
a. Transverse shrinkage. Penyusutan yang terjadi tegak lurus terhadap arab garis 
las. 
b. Angular change. Distribusi panas yang tidak merata pada kedalaman 
menyebabkan distorsi (perubaban sudut). 
c. Rotational distortion. Distorsi sudut dalam bidang plat yang berkaitan dengan 
perluasan thermal. 
d. Longitudinal shrinkage. Penyusutan yang terjadi searah garis las. 
e. Longitudinal bending distortion. Distorsi dalam bidang yang melalui garis las dan 
tegak lurus terhadap plat. 
f. Buckling distortion. Kompresi yang berkenaan dengan panas menyebabkan 
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(d) Perubahan bentuk sudut 
(e) Deformasi memanjang (f) Doformasi berombak 
Gam bar 2.10 Macam-macam distorsi (Wiryosumarto dan Okumura, 1996) 
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Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengelasan agar distorsi dapat 
diminimalisir, yaitu : 
a. Welding sequence 
Menggunakan suatu urutan pengelasan dengan aturan tertentu sesua1 dengan 
perilaku material. 
b. Derajat pengekangan 
Memberikan suatu tahanan untuk mempertahankan material tetap dalam 
posisinya (ballasting, atau dengan berat sendiri). 
c. Kondisi pengelasan 
Mengatur suhu base metal sebelum dilakukan proses pengelasan dengan pre-
heat. 
d. Detail sambungan 
Bentuk geometri sambungan lasan dan jenis sambungan mempengaruhi bentuk 
distorsi yang terjadi . 
2.2.8 Simulasi Komputer 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan suatu penelitian, maka sangat 
direkomendasikan sekali untuk melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Namun 
sebelum melakukan eksperimen, kegiatan pemodelan juga sangat diperlukan. Dalam tugas 
akhir ini membahas topik pengelasan, seperti yang telah diketahui bersama bahwa pada 
proses pengelasan terjadi perubahan terhadap waktu. Sehingga dalam pemodelannya 
dilakukan suatu simulasi. Panas yang berasal dari heat flux disimulasikan berjalan dari titik 
awal pengelasan hingga ujung plat. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan 










Pengerjaan tugas akhir ini dibantu dengan perangkat lunak ANSYS 6.0 yang berbasis 
metode elemen hingga. Dalam software ini terdapat banyak sub-produk untuk 
menyelesaikan permasalahan sesuai dengan disiplin bidang keilmuan yang akan 
digunakan. Prinsip dasar pemodelan yang dilakukan adalah bagaimana memprediksi 
respons struktur sesungguhnya terhadap pembebanan yang dilakukan. Kemudian 
menentukan solusi yang akan dipakai berdasarkan teori dan percobaan yang telah 
dilakukan sebelumnya. Dalam kasus pengelasan ini, terdapat beberapa disiplin ilmu yang 
akan dipakai dalam penyelesaiannya yaitu tennodinamika dan mekanika. Untuk lebih 
jelasnya, metodologi ini juga disajikan dalam bentuk diagram alir seperti tampak pada 
gambar 3.2. 
3.2 Data 
3.2.1 Data Model 
Dimensi model dalam tugas akhir ini adalah (lihat gam bar 3.1 ): 
);;- Panjang plat : 160 mm 
);;- Lebar plat 
);;- T ebal plat 
3.2.2 Sifat-sifat Material 
: 112,5 mm 
: 10mm 
Material yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah plat baja ASTM Al31 yang sifat-
sifat materialnya seperti pada tabel 3.1. Sedangkan pada tabel 3.2 dapat dilihat komposisi 
material ASTiv1 A 131 . 
3.2.3 Prosedur Spesifikasi Pengelasan (WPS) 
Setiap proses pengelasan mempunyai prosedur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan 
tujuan pengelasan tersebut. Untuk prosedur pengelasan pada simulasi tugas akhir ini dapat 




PWr NO. 1 
Gambar 3.1 Model plat 3D 
Tabel3.1 Sifat-sifatmaterialASTMA131 (MetalsHandbook, 1990) 
No ITE:M Value 
1 Density 7850 (kg/m3) 
2 Modulus Elasticity 207 (Gpa) 
,., 
Poisson's Ratio 0.3 .j 
4 Strength & Ductility Yield Strength :400 (MPa) 
Tensile Strength : 585 (MPa) 
Percent Elongation : 35.8 
5 Coefficient Of Thermal Expansion 11 - 12 x 10-6 (°Kf 1 
6 Thennal Conductivity 51.9 (W/m-K) 
7 Specific Heat 486 (J/kg-K) 
Tabel3.2 Komposisi kimia material ASTM Al31 (Metals Handbook, 1990) 
Element Komposisi (%) 
C, Carbon, max 0.18 
Mn, Manganese 0.90-1 .60 
P, Phosphorous, men 0.035 
S, Sulphur, max 0.04 
Si, Silicon 0.10-0.50 
Ni, Nickel , max 0.40 
Cr, Chromium, max 0.25 
Mo, Molvbdenum, max 0.08 
Cu, Copper, max 0.35 
Nb, Niobium, max 0.05 
V, Vanadium, max: 0.10 




/ Paramete~ Material 7 
J 
(WPS) 
Proses dan Prosedur Pengelasan 
Pemodelan Pengelasan 3 elektrode 
Analisis Heat Flow 
Analisis Thermal Stresses 
Analisa Tegangan Sisa 
Tidak 
Ya 
PemodeJan PengeJasan Surfacing 
Pemilihan Umtan Pengelasan Yang Menghasilkan Tegangan Sisa dan Distorsi Terkecil 
Gambar 3.2 Diagram alir simuiasi distribusi panas, tegangan sisa dan distorsi plat dengan 
metode elemen hingga pada pengelasan surfacing 
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Tabel 3.3 Prosedur Spesifikasi Pengelasan (The Procedure Handbook, 1973) 
I Welding Position : Flat 
I \Veld Quality Level : Experiment 
I Steel Weldability : Good 
I Welded fi:om : One Side 
I Plate Thickness 
Process 
I ! 1:tss ~sss" I 
I t 
1
1 > at I 
1 ru1 ~_j_ 1 I ~----------~ I 
l lOmm I 
Single Electrode SAW 
5mm I Electrode Diameter 




=~== .. r=35 volts 
-I 
I Arc Speed I 8 mm/s 
3.3 Pemodelan 
Analisa pada tugas akhir ini adaiah dengan melakukan pemodeian kejadian/kondisi proses 
pengelasan surfacing dengan menggtmakan bantuan perangkat iunak berbasis metode 
elemen hingga, yaitu ANSYS 6.0. Langkah-langkah pemodeian secara global dapat dilihat 
pada gambar 3.4 dan 3.5. 
3.3.1 Pemilihan Produk dan Preferensi 
Sebelum melakukan pemodelan, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan jenis 
produk (feature) dan bidang rekayasa yang akan dianalisa, yaitu pada menu preference. 
Sistem satuan dasar (default) yang dipakai dalam ANSYS adalah SI (MKS), tetapi juga 
bisa diubah ke dalam satuan yang lain. Agar lebih mudah dipahami, mulai dengan meng-
klik menu preference pada ANSYS main menu sehingga muncul dialog box seperti pada 
gambar 3.5. Karena analisa yang dimodelkan adalah proses pengelasan yang melibatkan 
analisa temperatur dan struktur maka harus diberi tanda centang pada menu structural dan 




Pada tahap preprocessor ini , dilakukan beberapa kegiatan diantaranya yaitu : menentukan 
jenis elemen yang digtmakan, menentukan sifat-sifat material yang akan dianalisa 
(materiai properties), kemudian membangun sebuah model yang akan dianalisa dan yang 
terakhir adalah melakukan meshing terhadap model yang sudah dibuat. 
Ketika memiiih elemen, sebaiknya disesuaikan dengan bidang rekayasa yang akan 
dianalisa. Pada kasus pengelasan seperti tugas akhir ini, bidang yang dianalisa adalah 
temperatur dan struktural. Analisa yang melibatkan dua bidang rekayasa yang saling 
berhubungan (couple~field analysis) dapat diselesaikan dengan cara langsung (direct) atau 
tak langsung (sequential) . Apabila digunakan langkah analisa dengan cara langsung 
(direct), dapat dipilih elemen tipe SOLIDS, karena tipe elemen tersebut mempunyai 
feature untuk analisa proses pengelasan, yaitu temperatur dan struktur. Tetapi bila 
digunakan langkah analisa dengan cara tak langsung (sequential), maka dapat digunakan 
eiemen SOLID70 (3D Thermal Soiid) untuk analisa temperatur dan elemen SOLID45 (3D 
Structural Solid) untuk analisa strukturnya. Didalam ANSYS, kedua elemen ini dinyatakan 
compatihle. Sehingga pada saat analisa temperatur selesai diiakukan, maka tinggal 
mengganti jenis elemen termal ke dalam elemen struktur (switch element thermal to 
structural) tanpa membuat geometri dari awal. 
Dalam tugas akhir ini digunakan langkah tak langsung (sequential) sesuai penelitian 
Pilipenko yang digunakan sebagai acuan. Langkah-langkah untuk menentukan tipe elemen 
yang digunakan adalah sebagai berikut, klik preprocessor pada ANSYS Main Menu ~ 
Element Type ~ Add/Edit/Delete.. sehingga muncul dialog box dan selanjutnya dipilih 
tipe elemen SOLID70 seperti pada gambar 3.6 . 
• Ubrary of Bemcnl Types £I 
Library of EleAent Types 
EleRent type reference nu~ber 
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Model 3D untuk analisa temperatur pada tugas akhir ini menggunakan tipe elemen 
SOLID70 (spesifikasi ANSYS). SOLID70 mempunyai 8-nodes brick dan hanya memiliki 
satu derajat kebebasan yaitu temperatur (lihat gambar 3.7). Hasil analisa dengan 
menggunakan elemen ini dapat disimpan ditempat yang diinginkan oleh user dan dapat 





y {T!ltrah~<dral Opt ion) 
Gambar 3.7 Tipe elemen SOLID 70 (Ansys 6.0 Documentation) 
Tipe elemen yang digunakan untuk analisa struktur adalah 3D Structural-SOLID45 seperti 
gambar 3.8 dibawah ini . 
Ell'm l' nt. C'a;Hd! r, 31"' 
System (E;hown 1ot 






(P r1sm Opiion) 
(T e trah ~dn;l OptiQn -
1101 rec!Jmmendeod') 
Gambar 3. 8 Tipe elemen SOLID 45 (Ansys 6.0 Documentation) 
Pendefinisian sifat-sifat material digunakan untuk melakukan pendekatan model dengan 
proses pengelasan sesungguhnya, maka sebisa mungkin perilaku pada model yang dibuat 
tidak jauh berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Beberapa sifat-sifat material yang 
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perlu dimasukkan sebagai input antara lain adalah densitas, spesific heat, konduktivitas, 
Modulus elastisitas, poison ratio, yield strength, thermal expansion seperti pada tabel 3.1. 
Langkah-langkah untuk menentukan material properties yang digtmakan adalah sebagai 
berikut, klik preprocessor pada ANSYS Main Menu ~ Material Prop ... ~ Material 
Model ... sehingga muncul dialog box seperti gambar 3.9 dan selanjutnya diisi sesuai 
dengan data yang ada. 
[! Del one Malena! Node! BchavoO< - l!!lliJ £J 
Malena! Edt Help 
Matenlll Models Oetined 
~ ~------------~~~ 
Matenlll Models Available 
~ 
~--------------------~.~ 
Gambar 3.9 Kotak Dialog Define Material Model Behavior pada Ansys 6.0 
Dalam pembuatan model 3D kasus pengelasan plat dengan tipe surfacing, langkah pertama 
adalah memodelkan struktur plat 3D. Langkah pemodelan yang dipakai dalam tugas akhir 
ini adalah bottom-up yaitu membuat model dari entity yang paling rendah (titik, garis, 
luasan, kemudian volume). Selain itu, juga dapat dibuat geometri dengan cara top-down, 
langkah ini sering digambarkan seperti memahat patung yaitu membuat bentuk dasar 
(volume) yang kemudian dimodifikasi dengan operasi-operasi geometris hingga terbentuk 
model yang sesuai dengan kasus yang dianalisa. 
Operasi pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan keypoint sesuai bentuk fisik plat, 
kemudian dibuat garis dengan menghubungkan tiap-tiap keypoint. Setelah itu dibuat area 
dari beberapa garis tersebut. Langkah-langkah untuk membuat keypoint adalah sebagai 
berikut, pada ANSYS Main Menu klik preprocessor ~ -ivfodeling-Create ~ Keypoint ~ 
in Active CS ... dan selanjutnya diisi sesuai dengan data yang ada. Langkah-langkah untuk 
membuat line adalah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik preprocessor ~ -
Modeling-Create ~ -Lines- Lines ~ Straight Line . dan selanjutnya klik keypoint yang 
akan dihubungkan. Langkah-langkah untuk membuat area adalah sebagai berikut, pada 
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ANSYS .Main Menu khk preprocessor -7 - Modeling-Create -7 - Areas- Arbitrary -7 By 
Lines . dan selanjutnya klik line yang akan dihubungkan untuk membentuk suatu luasan. 
Meshing merupakan proses dimana model dibagi kedalam elemen-elemen kecil yang 
hampir sama dengan tujuan agar analisa yang dilakukan semakin detail pada setiap titik 
dalam keselumhan model tersebut. Dalam tugas akhir ini pembagian elemen disesuaikan 
dengan luas area yang dikenai elektrode dan kecepatan pengelasan. Langkah-langkah 
untuk membuat area adalah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik preprocessor ~ 
Meshtool ... dan selanjutnya klik untuk memberi pilihan seperti pada gambar 3.10 dibawah 
Jnl. 
Proses selanjutnya adalah membuat 3D volume solid dari elemen-elemen yang telah 
terbentuk dengan meng-extrude area tersebut. Langkah-langkah untuk meng-extrude area 
adalah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik preprocessor -Modeling- -7 Operate 
-7 Extrude -7 -Areas- Along Line . . . dan selanjutnya khk area yang akan di -extrude dan 
1 ine yang digunakan sebagai acuan. 
Element Altribute 




Me h l A re<>s ::=J 
Shepe. r Tn !!=' Quad 
Co' M.opped 
j 3or4•ided ::=J 
Rehneel 
Gambar 3.1 oo Ansys 6.0 
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Secara garis besar, tahap preprocessor ini dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram alir 




CREATE KEYPOINT ------- - , 
CREATE LINE 
CREATE AREA 
CREATE VOLUME ~ EXTRUDE 
CHECK MESH 
YA 




Pada tahap solution, dimulai dengan menentukan jenis analisa yang akan digunakan, 
apakah tennasuk steady-state analysis, transient analysis atau jenis analisa yang lain. 
Selain itu juga ditentukan tipe pembebanan yang akan diberikan pada model, sesuai 
dengan jenis kasus yang dianalisa tentunya. Selanjutnya harus dilakukan proses running 
pada menu pilihan solve untuk mendapatkan hasil dari analisa yang dilakukan. 
Langkah-langkah pada tahap solution adalah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik 
Solution -7 -Analysis Type- New Analysis ... sehingga muncul dialog box seperti pada 
gambar 3.12, kemudian diberi tanda pada pilihan transient untuk analisa temperatur dan 
dipilih static pada analisa struktur. 
Kemudian ditentukan boundary condition untuk analisa ternperatur berupa konveksi 
dengan langkah-langkah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik Solution -7 -
Loads- Apply -7 - Thermal- Convection -7 On Areas . . . selanjutnya klik area yang 
dikenai konveksi dan dimasukkan koefisien konveksi sebesar 30 W/rn2°K untuk analisa 
temperatur (lihat gambar 3.13). Sedangkan untuk analisa struktur, langkah-langkah yang 
dilakukan adalah pada ANSYS Main Menu klik Solution -7 - Loads- Apply -7 - Structural-
Displacement -7 On Keypoint ... selanjutnya klik keypoint yang dikenai constraint (lihat 
gambar 3.14). 
Selanjutnya ditentukan heat flux sebagai beban dalam analisa temperatur dengan langkah-
langkah sebagai berikut, pada ANSYS Main Menu klik Solution -7 - Loads- Apply -7 -
Thermal- Heat Flux -7 On Elements ... dan selanjutnya klik elemen yang dikenai heat 
flux . Selanjutnya ditentukan waktu pembebanan dengan langkah-langkah sebagai berikut, 
pada ANSYS Main Menu klik Solution -7 - Load Step Opts- Time/Frequenc -7 Time and 
Substps . dan selanjutnya diisi waktu dan increment pernbebanan heat flux. Selanjutnya 
disimpan pembebanan dalam satu waktu tersebut sebagai beban pertama (load step I) 
dalam analisa temperatur dengan langkah-langkah sebagai berikut, pada ANSYS Main 




Langkah-langkah diatas dilakukan hingga semua elemen sudah dikenai heat flux. Setelah 
semua elemen sudah dikenai heat flux, maka dilakukan running dengan langkah-langkah 
sebagai berikut, pada ANSYS Main A1enu klik Solution ~ - Solve- From LS Files ... dan 
selanjutnya diisi nomor load step pertama sampai terakhir. 
£ANTVPE1 Type of analysis 
r. Static 
r l'lodal 
r Hal"ttiin ic 
r Tl"ansient 
r Spectru11t 
r Eigen Buckling 
r Suhstl"ucturing 
OK Cancel f Help 
Gambar 3.12 Kotak dialog New Analysis pada Ansys 6.0 
1\N 
AREA NUM 
PLOT NO . 1 
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Metodologi 
Gambar 3.14 Constraint yang diaplikasikan pada model 3D untuk analisa struktural 
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1\N 
APR 24 2005 
14:01:44 
Pwr NO. 1 
Garnbar 4.2 Pengelasan dari bagian kedua tepi ke arab tengah dengan arab berlawanan 
NJ 
APR 24 2005 
14:01:44 
Pwr NO. 1 
Garnbar 4.3 Pengelasan searah dengan urutan loncat 
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Analisis Hasil dan Pembahasan 
Gam bar 4.4 Pengelasan arah mengelilingi 
Gambar 4.5 Pengelasan arah bolak-balik 
IW 
APR 24 2005 
14:01:44 
PIDr NO. 1 
IW 
APR 24 2005 
14:01:44 
Pwr NO. 1 
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4.2 Prosedur Perbitungan 
Perhitungan selama analisa ini dilakukan secara otomatis oleh ANSYS, ini berarti bahwa 
user/pengguna memberikan input yang sesuai dengan kondisi kasus yang dianalisa. Pada 
kasus ini, sumber panas yang digunakan adalah heat flux. 




dimana : q, = heat flux pada elemen 
A, = luasan perrnukaan elemen yang dikenai beban heat flux 
A1 = luasan flux yang dihasilkan elektrode 
qe = heat flux yang dihasilkan elektrode 
dimana Q = heat input efektif 
Ae = luas elektrode 
Dari persamaan 2.3 dapat dihitung heat input efektif, Q untuk pengelasan single pass 
SAW. 
Q = ry UJ 
= 0.95 X 35 X 1050 
= 34912.5 Watt 
Ae = 1/4 1t (Delektrodei 
= ~ (3 ,14) (5) 2 
= 19,63 mm2 
Heat flux yang dihasilkan elektrode, 
qe = 34912,5 / 19,63 
= 1778,53 W/mm2 
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Panjang model 160 mm dibagi menjadi 20 elemen dan lebar model 112,5 mm dibagi 
menjadi 15 elemen, sehingga luas elemen yang dibebani heat flux adalah 8 x 7,5 mm2. 
Dengan kecepatan pengelasan 8 mm/s maka durasi waktu pembebanan pada setiap elemen 
adalah 1 detik. 
Luas flux yang dihasilkan elektrode selama 1 detik adalah, 
AF = b X v X t 
= 7,5 X 8 X 1 
= 60 mm2 
dimana : b = Iebar lasan yang dihasilkanjlux (mm) 
v = kecepatan pengelasan (mm/s) 
t = waktu yang diperlukan dalam satu elemen (s) 
Jadi heat flux pada elemen adalah sebesar, 
q1 = 1778,53 
60 W/mm2 
60 
= 1778,53 W/mm2 
= 1778,53 x 106 W/m2. 
4.3 Validasi 
4.3.1 Validasi Analisa Temperatur 
Hasil yang dituju dalam tugas akhir ini adalah mengetahui distribusi temperatur, besamya 
tegangan sisa transversal dan distorsi yang terjadi. Pada gambar 4.6 dibawah ini 
ditunjukkan distribusi temperatur satu waktu tertentu. Hasil distribusi temperatur pada 
gambar 4.6 ini akan divalidasikan dengan hasil penelitian Artem Pilipenko (2001) seperti 
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Gam bar 4. 7 Kontur distribusi temperatur penelitian Artem Pilipenko (Pilipenko, 2001) 
4.3.2 Validasi Analisa Struktural 
Hasil distribusi tegangan sisa transversal pada gambar 4.8 akan divalidasikan dengan hasil 
penelitian Artem Pilipenko (2001) seperti pada gambar 4.9. 
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Tegangan Sisa Trans...ersal 
4.E+07 
----. - -·-------------------·-------------------------------------------·l 
2.E+07 -+-----..-----------------___; 
O.E+OO ""' I ~ .I ~ ~ -2.E+07 ~0 40 60 80 100 1 0 
~ -4.E+07 -f--i-~~j __________________ -l 
~ -6 .E+07 f-1/L._ ___________________ -i 
~ -8 .E+07 ++-~ ----------------------1 
-1.E+08 -!-// ___________________ ----! 
-1 .E+08 ----
--------------------------------------··--
Jarak Sumbu Z (mm) 
)- Tegangan Sisa Trans...ersal ) 
Gambar 4.8 Hasil distribusi tegangan sisa transversal 
·-...a..·- 2D Ml' I 
- 2 I.J i\1 I: I 
-n 1 -~ 
2f)E + 6 
OOE + P 
. - l OE ..;.. b 
- 20E .._ 6 
- 30!: + 6 
- 40 E '"'· 6 
- SOL - t; 
Gam bar 4. 9 Distribusi tegangan sisa transversal (Pilipenko,200 1) 
4.4 Basil Analisa Temperatur 
Hasi1 dari analisa struktural yang telah dilakukan, yaitu tegangan sisa dan deformasi yang 
terjadi dapat dilihat pada gam bar 4.10 sampai 4.14 dibawah ini. 
4.5 Basil Analisa Struktural 
Hasil dari analisa struktural yang telah dilakukan, yaitu tegangan sisa dan deformasi yang 
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Gambar 4.14 Distribusi panas pada pengelasan seperti gambar 4.5 
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SMN ~. 282E+09 
SMX =. 311E+09 
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SlolX =. 368E+09 
-. 213Et09 
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PWT NO. 1 
Gambar 4.16 Kontur tegangan sisa transversal pada pengelasan seperti gambar 4.2 
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sr.t; ~. 165E+09 
SMX ~ .138E+09 
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SM; =- .179E+09 
SM){ =. 312E+09 
IW 
Pwr oo. 1 
Gam bar 4. 18 Kontur tegangan sisa transversal pada pengelasan seperti gam bar 4. 4 
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SM< ~.375E+09 
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0 .913E-03 .001825 .002738 .00365 
.456E-03 .001369 .002282 .003194 .004107 
Gambar 4.20 Hasil distorsi arah sumbu Ypada pengelasan seperti gambar 4.1 
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Gambar 4.22 Basil distorsi arah sumbu Y pada pengelasan seperti gambar 4.3 
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. 730E-03 . 00146 . 002189 002919 
. 365E-03 . 001095 . 001825 . 002554 . . 003284 
Gambar 4.24 Hasil distorsi arah sumbu Y pada pengelasan seperti gambar 4.5 
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Dari basil diatas dapat dirangkum dan ditampilkan dalam tabel4.1 dan 4.2 berikut ini : 
T abel 4. 1 Hasil tegangan sisa transversal 
Arab Pengelasan Tegangan Tarik (maks) Node Tegangan Tekan (maks) Node 
Searah ~ Berurutan 311 MPa 41 282 MPa 1 
Berlawanan Arah 368 MPa 10 213 MPa l 
Searah -7 Loncat 138 :MPa 21 165 :MPa 62 
Mengelilingi 312 MPa 26 179 MPa 1 
Bolak-Balik 397MPa 1 375 MPa 36 
Tabel4.2 Hasil distorsi arah sumbu Y 
Arab Pengelasan Distorsi (min) Node Distorsi (maks) Node 
Searah -7 Bemrutan Om 3 4,11 X 1 o·.l 1ll 128 
Berlawanan Arah Om 3 33,7 X 10-3 m 131 
Searah -7 Loncat 0 17 X 10-.l m 
' 
1 12 -7,69 x 10·3 m 2 
Mengelilingi Om " 2,06 x 10·5 m 132 .) 
Bolak-Balik Om 3 3,28 x 10·5 m 435 
4.6 Pem bahasan 
Dengan melihat trend kedua kontur diatas (gambar 4.6 dan 4 .7) maka dapat dikatakan 
bahwa pendekatan/simulasi yang dilakukan telab memperoleb basil yang diinginkan 
karena daerah yang dikenai panas las, temperaturnya tinggi/puncak. Sedangkan daerah 
yang telah dikenai panas las terlebib dulu, temperatumya diatas ternperatur ruangan karena 
masih ada pengarub panas las yang pemah melalui daerah tersebut, tetapi dibawah 
temperatur puncak. Setelah dilakukan validasi pada analisa temperatur, selanjutnya 
dilakukan pemodelan pada analisa struktural. 
Dengan melibat trend kedua grafik diatas (gambar 4.8 dan 4.9) maka dapat dikatakan 
bahwa pendekatan/sirnulasi yang dilakukan telab memperoleh basil yang diinginkan 
karena daerah yang dikenai panas las, tegangannya tinggi. Sedangkan daerab yang jauh 
dari panas las, tegangannya lebih rendab karena daerab tersebut tidak mengalami 
peregangan. Setelab dilakukan validasi pada analisa temperatur dan struktural, selanjutnya 
dilakukan pemodelan topik utama dalam tugas akhir ini yaitu proses pengelasan surfacing, 
dengan lima variasi urutan pengelasan. 
Analisa besamya tegangan sisa dan distorsi yang terjadi juga dapat diketabui setelah 
distribusi temperatur diketahui . Pada bagian ini dapat dilihat bagairnana basil yang 
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5.1 Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil yang diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain : 
a. Dari lima simulasi yang dilakukan dapat diprediksikan besamya tegangan s1sa 
transversal maksimum pada pengelasan searah adalah 311 MPa s/d -282 MPa, 
pengelasan dengan urutan berlawanan arah 368 MPa s/d -213 MPa, pengelasan 
searah dengan urutan loncat 138 MPa s/d -165 MPa, pengelasan arah mengelilingi 
312 MPa s/d ·179 MPa, dan pengelasan arah bolak·balik 397 MPa s/d ·375 MPa. 
b. Dari lima simulasi yang dilakukan dapat prediksikan besamya distorsi arah sumbu 
Y maksimum pada pengelasan searah adalah 0 m s/d 4,11 x 10-3 m, pengelasan 
dengan urutan berlawanan arah 0 m s/d 33,7 x 10-3 m, pengelasan searah dengan 
urutan loncat 0,17 x 10-3 m s/d -7,69 x 10-3 m (tanda - menunjukkan arah 
berlawanan, dalam hal ini arah sumbu - Y), pengelasan arah mengelilingi 0 m s/d 
2,06 x 10-3 m, dan pengelasan arah bolak-balik 0 m s/d 3,28 x 10-3 m. 
c. Dari lima simulasi yang dilakukan, untuk mendapatkan tegangan sisa transversal 
yang baik dapat digunakan pengelasan searah dengan urutan loncat, yaitu antara 
138 MPa s/d -165 MPa. Sedangkan untuk mendapatkan hasillasan dengan distorsi 
arah sumbu Y terkecil dapat dipilih pengelasan arah mengelilingi, yaitu antara 0 m 
s/d 2,06 x 10-3 m. 
5.2 Saran 
Berikut ini beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada topik simulasi 
pengelasan. 
a. Untuk mendekati kondisi nyata proses pengelasan, dalam tahap pemodelan dapat 
diperhitungkan penambahan material filler metal ( menggunakan element birth and 
death) dan memperhitungkan berat dari basemetal (menggunakan contact element). 
b. Untuk proses pengelasan surfacing dapat dilakukan variasi urutan pengelasan 
(welding sequence) yang lain. 
c. Untuk mendapatkan nilai optimum antara tegangan s1sa dan distorsi, dapat 
dilakukan analisa optimasi. 
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MPDA TA,KXX, I , 30. 73 
MPDATA,KXX, l ,27.12 









MPDA T A,C, 1, 894 
MPDATA,C, 1, 658.41 
MPDATA,C, 1,814 











MPDA TA,DENS, 1, 7725 
MPDATA,DENS, l,7625 
MPDATA,DENS, 1, 7550 
MPDATA,DENS, \ , 7438 












MPDATA,PRXY ,l , OJll 
MPDATA,PRXY ,\ ,0 .423 
MPDA TA,PRXY, I , 0.48 
MPDATA,PRXY, 1 ,0.48 
MPDATA,PRXY, 1 , 0.48 
MPTEMP,,,,, 







MPDAT A,ALPX, l , 1.2e-5 
MPDATA,ALPX, l , 1.4e-5 
MPDAT A,ALPX, 1, 1.4e-5 
TB,MISO, 1 ,5,2 
TBTEMP,300 
TBPT, O.Ol,3.45e8 
TBPT, O.l ,4.23e8 
TBTEMP,973 
TBPT, O.O l ,6.86e7 
TBPT, O.l ,9.6le7 
TBTEMP, \273 
TBPT, O.Ol , l.l3e7 
TBPT, O.l ,2.13e7 
TBTEMP, l723 
TBPT, O.Ol , l.13e7 
TBPT, 0.1 ,2.13e7 
TBTEMP,3273 




K, ,0.01 ,0.1125, 
K,,0.01 , 
LSTR, l , 2 
LSTR, 2, 3 













CM,_ Y l ,LINE 
CMSEL, _Y 







CM,_ Y 1 ,LINE 
CMSEL, _Y 














LSTR, 1, 5 
FLST ,5, 1 ,4,0RDE, 1 
FITEM,5,5 
CM,_Y ,LINE 
LSEL, , , ,P5 1X 
CM,_ Yl ,LINE 
CMSEL, _Y 




























SF A,PSI X, I ,CONY ,30,300 
FLST,2, l ,5,0RDE, 1 
FITEM,2,17 
SF A,P51 X, l ,CONV,30,300 
CM,_Y,ELEM 
ESEL,,, 1 
CM,_ Y l ,ELEM 
CMSEL,S,_ Y 
CMDELE, Y 
SFE,_ Yl ,fHFLUX,, 1778.53e6,,, 
CMDELE,_Yl 
OUTPR,ALL,ALL, 
/GST,l , l 
OUTRES,ALL,ALL, 
OUTPR,STAT 









OUtput displacement urutan pengel asan 1 arah 
PR:INT U NODAL SOLUTION PEF: NODE 
._.. • POST1 NODAL DEGREE Of fREE DO!~ LISTING •·••H 
LO.l\D STE:P= 372 SUBSTEP= 
'riME> 74200 . LOJ\D C:ASE= 0 
THE E"OLLO\"lll;G DEGREE OF FREEDOM RESULTS P.RS IN GLOEtAL 
COORDINATES 
NODE UX UY UZ IJSUM 
1 0 .91662E - 04 0 . 40965E- 02 - 0 . !4579S-03 0 . 41217E - O~ 
2 0 . 0000 0 . 40995E- 02 - 0 . 79043E - 03 0 . 41750E- 02 
3 - 0 . 24022E- 02 0 . 0000 - 0 . 82899E - 03 0 . 25412E - J2 
4 - 0 . 98149E- 04 0 . 38192E- 02 - 0 . 79675E- 03 0 . 39027E - 02 
5 - 0 . 25915E - 03 0 . 35467E - 02 - 0.79719E - 03 ' . 36444E - J2 
6 -0 . 41865E - 03 0 . 32B08E - 02 - 0 . 79720E - 03 J . 34021E - 12 
7 - u . 58198E - 03 0 . 30159E- 02 - 0 . 80067E- 03 0 . 31742E - J~ 
8 - 0 . 74715E - 03 0 . 27502E - 02 - 0 . 80678E - 03 0 . 29619E - 02 
9 - 0 . 91192E - 03 0 . 24826E - 02 - 0 . 81435E - 03 0 . 27673E - J2 
10 - 0 . 10763E- 02 0 . 22122E: - 02 - 0 . 82207E- 03 0 . 25938E - J2 
11 - 0 . 12404E - 02 0 .1 9388E - 02 - 0 . 82874E - 03 0 . 24 46 3E - 0L 
12 - 0 . 14044E-02 0 . 16630E - 02 - 0 . 83326E - 03 0 . 23307E - 02 
13 - 0 . 15691E- 02 0 . 13857E - 02 - 0 . 83535E - 03 0 . 225388 - 02 
14 - 0 . 17352E- 02 0 . 110788- 02 - 0 . 83576E- 03 0 . 22219E - 02 
15 - 0 . 19012E-02 0 . 82988E: - 03 - 0 . 33 408E - 03 0 . 22359E- 02 
16 - 0 . 20670E - 02 0 . 55218E - 03 - 0 . 83116E - 03 0 . 22953E- 02 
17 - 0 . 22341E- 02 0 . 27593E- 03 - 0 . 82982E- 03 0 . 23991E - 02 
18 - 0 . 24222E- 02 0 . 0000 - 0 . 460658- 03 0 . 24656E -0~ 
19 - 0.22533E - 02 0 . 27644E- 03 - 0 .4 6220E- 03 0 . 23167E- 02 
20 - 0 . 20853E- 02 0 . 55281E - 03 - 0 . 46446E - 03 0.22067E- 02 
21 - 0 .1 3160E - 02 0 . 83034E - 03 - 0 . 46614E - 03 0 . 21396E- 02 
22 - 0 . 17467E - 02 0 . 11090E- 02 - 0 . 46727E- 03 0 . 21211E- 02 
23 - 0 . 15777E- 02 0 . 13878E - 02 - 0 .4 6748E - 03 0 . 21526E- 02 
24 - 0 . 14094E- 02 0 . 16662E- 02 - 0 .4 6627E- 03 0 . 22316E - 02 
25 - 0 . 12422E- 02 0 . 19431E- 02 - 0 . 46422E- 03 0 . 23525E - 02 
26 - 0 . 10765E- 02 0 . 22173E- 02 - 0 . 46137E - 03 0 . 25076E - 02 
27 - 0 . 91212E - 03 0 . 24879E- 02 - 0 . t5801E - 03 0 . 26891E - 02 
28 - 0 . 74910E - 03 0 . 275518- 02 - 0 . 15429E- 03 0 . 28910E - 02 
29 - 0 . 58681E - 03 0 . 30193E - 02 - 0 . 45100E - 03 0 . 31087E - 02 
30 - 0 .4 2512E - 03 0 . 32833E - 02 - 0 .t4 797 E- 03 0 . 33409E - 02 
31 - 0 . 26388E- 03 0 . 354 96E - 02 - 0 . 44187E - 03 0 . 35868E - 02 
32 - 0 .1 0616E-03 0 . 38231E- 02 - 0 . 43429E - 03 0 . 3B491E - 02 
33 0 . 11559E- 04 0 . 36038E- 02 0 . 28494E- 02 0 . 45942E - 02 
34 0 . 0000 0 . 36028E- 02 0 . 25107E- 02 0 . 43913E - 02 
35 - 0 . 22439E - 02 0 . 0000 0 . 253658- 02 0.33866E - 02 
36 - 0 . 13006E - 03 0 . 33335E - 02 0 . 25104E - 02 0 . 41774E - 02 
37 - 0 . 33164E - 03 0 . 30731E- 02 0 . 25121E - 02 0 . 39830E- 02 
38 - 0 . 47611E - 03 0 . 28233E - 02 0 . 25164E - 02 0 . 38 11 9E- 02 
39 - 0 . 61892E- 03 0 . 25818E- 02 0 . 25185E - 02 0 . 36595E- 02 
40 - 0 . 76164 E-03 0 . 23467E- 02 0 . 25193E - 02 0 . 35262E- 02 
41 - 0 . 90621E- 03 0 . 21149E- 02 0 . 25196E- 02 0 . 34 1 21E - 02 
42 - 0 . 10521E- 02 0 . 18837E- 02 0 . 25200E- 02 0 . 33176E - 02 
43 - 0 .1 2009E-02 0 . 165168-02 0 . 25207E- 02 0 . 32440E - 02 
44 - 0 .1 3499E - 02 0 . 14183E - 02 0 . 25221E - 02 0 . 31929E - 02 
45 - 0 .1 4982E - 02 0 . 11839E - 02 0 . 25231E - 02 0 . 31642E-02 
46 - 0 . 16466E- 02 0 . 94805E- 03 0 . 25251E - 02 0 . 31600E - 02 
47 - 0 . 179518- 02 0 . 71 0838- 03 0 . 25287E - 02 0.3181BE - 02 
48 - 0 . 19457E- 02 0 . 47264E- 03 0 . 25330E- 02 0 . 3228BE-02 
49 - 0 . 20951E - 02 0 . 23591E- 03 0 . 25356E- 02 0 . 32976E - 02 
NODE ux UY uz USUM 
5C' - '} . c2005E-02 0 . 000< ) . 28506E-02 0 . 36011E- 0:' 
51 - 0 . ,0543E - 02 ) . '364SE - 03 ~ . 28496E-02 0.35208E - 02 
52 - 0 . 19068E - 02 J . 47285E-03 0 . 2847'E - 02 0 . 34596E-02 
53 - 0 . 11598E - 02 ~ . 71037E-03 0 . 28453E- 02 0 . 34201E- 02 
54 - 0 . 16108E - 02 0 . 94782E-03 0 . 28412E - 02 0 . 34008E -0~ 
55 - 0 . 146071': - 02 0 . 1184BE-02 0 . 28374E - 02 0 . 3G042E - 02 
56 - 0 . 13086E - 02 0 . 14198E-02 0 . 28342E - 02 0 . 34294E-02 
57 - 0 . 11553E - 02 0 . 16534E-02 0 . 28316E- 02 0 . 347658 - 02 
58 - 0 . 10012E- 02 0 . 18860E-02 0 . 28296E - 02 0 . 35449E-0~ 
59 - 0 . 84676E - 03 0 . '1177E-02 0 . 28289E- 02 0 . 36338E- 0< 
60 - 0 . 69257E - 03 0 . 23499E - 02 0 . 28302E- 02 0 . 37432E- 02 
61 - 0 . 53983E- 03 0 . 25850E- 02 0 . 28338E-02 0 . 38735E - 02 
62 - 0 . 38935E - 03 0 . 28255E- 02 0 . 28399E- 02 0 . 40249E- 02 
63 - 0 . 24422E - 03 0.30759E - 02 0 . 28491E- 02 0 . 41998E- 02 
64 - 0 . 93547E - 04 I. J3368E - 02 :) . 28598E- 02 0. 43956E - 02 
65 0 . 52172E- 04 0 . 40758E-02- 0 . 6186~E-03 0 . 41229E-02 
6E· 0 . 6409>JE-04 1. 4077;E-02- :J . 4·l680E-03 Ct . 4l022E- 02 
67 0 . 69094E - 04 J . 40819E - 02 - l.27289E- 03 0 . 40916E - 02 
68 0 . 70902E-04 0 . 40872E-02- 0 . 99341E - 04 0 . 40891E-0~ 
69 0 . 68471E - 04 0 . 40932E-02 0 . 73840E- 04 0 . 40944E- 02 
7D 0 . 62920E - 04 0 . 40977E-02 0 . ~45938-03 0 . 41055E - 02 
71 0 . 54833E - 04 0 . 40993E-02 0 . 41671E - 03 0 . 41208E - 02 
72 0 . 44757E - 04 0 . 40965E-02 0 . 58645E - 03 0 . 41385E- 02 
73 0 . 33365E - 0 4 0 . 40882E-02 0 . 75 493E-03 0 . 41574E - 02 
7 4 0 . 21259E - 04 0 . 4073BE-~2 0 . 92203E-03 0 . 41769E - 02 
75 0 . 89860E - 05 0 . 4052BE-82 0 . 10877E - 02 0 . 41962E- 02 
76 - 0 . 29244E - 05 0 . 40249E-02 0 . 12519E- 02 0 . 42151E - 02 
77 - 0 . 141271': - 04 0 . 39901E-02 0 . 14148E- 02 0 . 42335E-02 
78 - 0 . 243161':-04 0 . 39483E - 02 0 . 15766E- 02 0 .4 2515E - 02 
79 - 0 . 33002E-04 0 . 38999E- 02 0 . 17371E - 02 0 . 42694E - 02 
80 - 0 . 39948E - 04 0 . 38451E- 02 0 . 18957E - 02 0 . 42872E-02 
81 - 0 . 43231E - 04 J. 37849E- 02 0 . 20522E - 02 0 . 43057E- 0<: 
82 - 0 . 42629E - 04 0 . 37195E- 02 0 . 22073E - 02 0 . 43254E- 02 
83 - 0 . 385831': - 04 0 . 365478 - 02 0 . 23595E - 02 0 . 43503E- 02 
84 - 0 . 23992E - 02 0 . 17084E- 04 - 0 . 64911E - 03 0 . 24855E-02 
85 - 0.23957E - 02 0 . 382048 - 04 - 0 . 46913E- 03 0 . 24415E - 02 
86 - 0 . 23937E- 02 0 . 65349E - 04 - 0 . 28982E- 03 0 . 24121E - 02 
87 - 0 . 23855E - 02 0 . 97644E-04 - 0 . 11153E- 03 0 . 23901E - 02 
88 - 0 . 237 1 9E - 02 0 . 1263~E -03 0 . 65236E - 0 4 0 . 23762E- 02 
89 - 0 . 235918 - 02 0 . 15059E-03 0 . 24020E-03 0 . 23761E- 02 
90 - 0 . 23505E - 02 0 . 17000E- 03 0 . 41332E-03 0 . 23926E- 02 
91 - 0 . 23 41 7E - 02 0 . 18514E-03 0 . 58342E- 03 0 . 24204E-02 
92 - 0 . 23286E - 02 0 . 195898- 03 0 . 75198E- 03 0 . 2G548E - 02 
93 - 0 . 23133E - 02 0 . 20317E - 03 0 . 92080E- 03 0 . 24981E - 02 
94 - 0 . 22996E- 02 0 . 20783E - 03 0 . 10894E- 02 0 . 25530E - 02 
95 - 0 . 22887E - 02 0.20857E- 03 0 . 12571E- 02 0 . 26195E - 02 
96 - 0 . 22796E - 02 0 . 20391E- 03 0 . 14229E- 02 0 . 26949E- 02 
97 - 0 . 22687E - 02 0 . 19283E- 03 0 . 15870E-02 0 . 27754E- 02 
98 - 0 . 22595E - 02 0 . 17501E- 03 0 . 17495E - 02 0 . 28630E- 02 
99 - 0 . 22530E - 02 0 . 14922E- 03 0 . 19099E - 02 0 . 29574E - 02 
100 - 0 . 22508E - 02 0 . 11469E - 03 0 . 20680E - 02 0 . 30588 E-02 
101 - 0 . 22 49 2E - 02 0 . 74989E - 04 0 . 22243E - 02 0 . 31642E - 02 
102 - 0 . 22 45 9E- 02 0 . 35135E - 04 0 . 23797E- 02 0 . 32723E-02 
103 - 0 . 24229E - 02 0 . 17521E- 04 - 0 . 28097E- 03 0 . 24392E - 02 
104 - 0 . 24250E - 02 0.39786E-04 - 0 . 10467E - 03 0 . 2G276E - 02 
105 - 0 . 24269E - 02 0 . 6399BE- 04 0 . 7014 88 - 0 4 0 . 24287E - 02 
106 - 0 . 24194E - 02 0 . 8810BE-04 0 . 24095E - 03 0 . 2G330E - 02 
107 - 0 . 24052E - 02 0 . 11433E - 03 0 . 41003E-03 0 . 24426E - 02 
108 - 0 . 239038 - 02 0 . 13984E - 03 0 . 57791E - 03 0 . 24631E - 02 
109 - 0 . 23754E - 02 0 . 16086E - 03 0 . 74546E- 03 0 . 24948E- 02 
Lampiran Bl 
NODE UX UY UZ USUM 
110 -(. ~J59"IE-02 I . P431)E - 03 " · 91237 E- 03 - . ~5357E - <-' 
111 - u . ,J42:8 - 02 U. 18311E - 03 0 . 10789E-02 0 . 2~852E-0_ 
112 - 0 . 2324lE - 02 tl . 19074E-03 0 . 12443E-02 0 . 26431E-02 
113 - 0 . ~307 9E - 02 0 . 19633E- 03 0 . 14 07 9E - 02 I) . 2i106E-O~ 
114 - 0 . 22911E- 02 0 . 19798E - 03 0 . 15701E-02 0 . 27845E- 02 
115 - 0 . 22733E - 02 0 . 19289E - 03 0 . 17315E-02 0.28641E-0~ 
116 - (1 . 2;C556E-02 (t . 18185E-03 0 . 113920E- 02 0 . 29496E-02 
117 - 0 . 22380E- 02 0 . 16536E - 03 0.20513E - 02 0 . 30404E - 02 
118 - 0 . 222051': - 02 0 . 14290E - 03 0 . 22094E - 02 0 . 31356E - 02 
119 - 0 . 22078E - 02 0 . 11255E- 03 0 . 23690E - 02 0 . 32403E- 02 
120 - 0 . 22006E- 02 (1 . 75188E - 04 0 . 25297E - 02 0 . 33538E-02 
121 - D. 22001E - 02 0 . 35883E - 04 0 . 26930E- 02 0 . 3478QE-02 
122 0.56679E-04 0 . 406888- 02- 0 . 27422E- 03 0 . 40784E-02 
123 0 . 58891E- 04 0 . 40768E - 02- 0 . 10346E - 03 0 . 40785E-02 
124 0.61546E-04 0 . 40821E - 02 0 . 70027E - 04 0 . 40832S-G~ 
125 u . 62105E-04 1.40907E - 02 J . 24421E-03 ( . 4098SE-C2 
126 0 . 61329E-04 0 . 40986E- 02 0.4188BE-03 ( . 41.J4E-DL 
127 0.59351E- 04 0 . ~1043E -02 0 . 59276E - 03 0 . 41474E-02 
128 0 . 56538E - 04 0 . 41068E - 02 0 . 76544E - 03 0 . 41779E-02 
129 0 . 52929E - 04 0 . 41046E- 02 0.93665E - 03 0 . 42104E-02 
130 0 . 48968E - 04 0 . 40966E- 02 0 . 11061E-02 0 . 424~6E-02 
131 0 . 14932E-04 0 . 40823E - 02 0 . 12737E - 02 0 . 42767E-02 
132 0 . 41142E-04 0 . 406128-02 0 . 14393E-02 0 . 43089E-02 
133 0 . 31890E-04 0 . 40331E- 02 0 . 16029E-02 0.43401E-02 
134 0 . 35451E - 0 4 0 . 39979E - 02 0 . 1764BE-02 0 . 43702E-02 
135 0 . 3G084E - 04 0 . 39555E - 02 0 . 19250E - 02 0 . 43992E-G2 
136 0 . 3378JE - 04 0 . 39062E - 02 0 . 20834E- 02 0 . 44272E - 02 
137 0 . 34994E - 04 0 . 38501E- 02 0 . 22395E- 02 0 . 44542E-02 
138 0 . 37383E-04 0 . 31878E- 02 0 . 23935E- 02 0 . 44808E- 02 
139 0 . 40650E-04 0 . 31224E - 02 0 . 25 46 0E - 02 0 . 45100E-02 
140 0 . 4544~E-04 0 . 36497E - 02 0 . 26999E - 02 0 . 45400E- 02 
141 - 0 . 10175E- 03 0 . 38179E - 02 - 0 . 62404E - 03 0 . 38699E- 02 
142 - 0 . 96903E - 04 0 . 38191E - 02 - 0 . 4475BE-03 0 . 38464E- 02 
143 - 0 . 9320JE - 04 0 . 382 45E - 02 - 0 . 27359E - 03 0 . 38354E- 02 
144 - 0 . 92136E - 04 0 . 38301E - 02 - 0 . 9886ZE- 04 0 . 39325E - 02 
145 - 0 . 93691E - 04 0 . 383558 - 02 0 . 75329E - 0 4 0 . 3B374E - 02 
146 - 0 . 97313E - 04 0 . 383898 - 02 0 . 24861E-03 0 . 384R2E-02 
147 - 0 . 10413E - 03 0 . 38393E- 02 0 . 42062E- 03 0 . 38637E-02 
148 - 0 . 11280E - 03 0 . 38355E- 02 0 . 59116E-03 0 . 38825E - 02 
149 - 0 . 12275E-03 0 . 38267E - 02 0 . 76015E-03 0 . 39034E- 02 
150 - 0 . 13332E - 03 0 . 38 1208 - 02 0 . 92747E-03 0 . 39255E- 02 
151 - 0 . 14 400E - 03 0 . 31910E - 02 0 . 10931E-02 0 . 39481E- 02 
152 - 0 . 15439E-03 0 . 316358- 02 0 . 12570E-02 0 . 39709E-02 
153 - 0 . 16412E-03 0 . 312958 - 02 0 . 14195E - 02 0.39939E-02 
154 - 0 . 17274E - 03 0 . 36890E- 02 0 . 15806E - 02 0 . 40170E- 02 
155 - 0 . 17915E-03 0 . 364228- 02 0 . 17400E - 02 0 . 40405E-02 
156 - 0 . 1B344E- 03 0 . 35891E- 02 0 . 18977E- 02 0 . 40641E-02 
157 - 0 . 18598E - 03 0.35304E- 02 0 . 20537E- 02 0 . 40885E-02 
158 - 0 . 18611E- 03 0 . 34665E- 02 0 . 2207BE- 02 0 . 41141E- 02 
159 - 0 . 18372E- 03 0 . 34012E - 02 0 . 23573E- 02 0 . 414.3E- 02 
160 - 0 . 256628 - 03 0 . 35542E - 02 - 0 . 62333E-03 0 . 36175E- 02 
161 - 0 . 25534E- 03 0 . 35599E - 02 - 0 . 44856E- 03 0 . 35971E-02 
162 - 0 . 25355E - 03 0 . 35654E - 02 - 0 . 27385E - 03 0 . 35849E- 02 
163 - 0 . 25282E - 03 0 . 35712E- 02 - 0 . 98902E - 04 0 . 35815E- 02 
164 - 0 . 25421E - 03 0 . 35763E - 02 0 . 75945E - 04 0 . 35861E - 02 
165 - 0 . 25746E-03 0 . 35794E-02 0 . 25003E- 03 0 . 35973E - 02 
166 - 0 . 26228E- 03 0 . 35793E - 02 0 . 42291E-03 0 . 36137E - 02 
167 - 0 . 26922E - 03 0 . 357508 - 02 0 . 59412E-03 0 . 36340E - 02 
168 - 0 . 2774JE - 03 0 . 35659E - 02 0 . 763518-03 0 . 36573E - 02 






























































ux UY uz USUM 
- ~.29519E -03 L.J5303E-02 ( . 10966£ - 02 0 . 37085£- 02 
- 0 . 30386E- 03 0 . 350328-02 ( . 12603£ - 02 0.37354£- 02 
- 0 . 31176E- 03 0 . 346998-02 0 . 142248 - 02 0 . 37631£ - 02 
- 0.31823£ - 03 0 . 34304£-02 0 . 158298- 02 0 . 379148 - 02 
- 0 . 32322£-03 0 . 33847£- 02 0 . 174198- 02 0 . 38203£ - 02 
- 0 . 32689E- 03 0 . 33334£- 02 0 . 18995£ - 02 0 . 385058 - 02 
- 0 . 32943£- 03 0 . 32766£-02 0 . 20553E - 02 0 . 388198- 02 
- 0 . 33088E - 03 0 . 32143£ - 02 0 . 22093£ - 02 0 . 39143£ - 02 
- 0 . 33259E- 03 0 . 314648-02 0 . 23612£ - 02 0 . 394788 - 02 
- 0 . 41573E-03 0 . 32888E-02 - 0 . 62421E - 03 0 . 33732£- 02 
- 0 . 41452E- 03 0 . 32974E - 02 - 0.44935E - 03 0 . 33536E - 02 
- 0 . 41398E - 03 0 . 33047E- 02 - 0 . 27448E- 03 0 . 33418£ - 02 
- 0 . 41377£- 03 0 . 33106E- 02 - 0 . 99136E - 0 4 C. 33378E- 02 
- 0 . 41490£- 03 0 . 33155E- 02 0 . 76339E - 04 0 . 33422£- 02 
-0.41768E - 03 0 . 33183£-02 0 . 25094E - 03 0 . 335398 - 02 
- r . 42183E - 03 0 . 33181£- 02 C.424338- 03 0 . 33716E - 02 
- 0 . 12702£ - 03 0 . 331378- 02 [ . 59604£-03 0 . 33939E- 02 
- 0 . 433238- 03 0 . 33045E- 02 C. 76573E - 03 0 . 34196£- 02 
- 0 . 44008£ - 03 0.32898£ - 02 0 . 93336E - 03 0 . 34479£ - 02 
- 0 . 44708£ - 03 0 . 32693E-02 0 . 10990E - 02 0 . 34779£ - 02 
- 0 . 45374E - 03 0 . 32428E-02 0 . 12626E - 02 0 . 350948 - 02 
- 0 . 45969E- 03 0 . 32103E-02 0 . 14245£ - 02 0 . 354218- 02 
- 0 . 46477£ - 03 0 . 31720£ - 02 0 . 158478 - 02 0 . 35762E - 02 
- 0 . 46865E - 03 0 . 31282£- 02 0 . 17 436E - 02 0 . 36118£ - 02 
- 0 . 47 14 78 - 03 0 . 30792£- 02 0 . 19011E- 02 0 . 36 494E - 02 
- 0 . 47373E - 03 0 . 30245£ - 02 0 . 20573£ - 02 0 . 36884E- 02 
- 0 . 47600E- 03 0 . 29636E - 02 0 . 22118£ - 02 0 . 37284£ - 02 
- 0 . 477578- 03 0 . 28954£ - 02 0 . 23641£ - 02 0 . 376838 - 02 
- 0 . 576898- 03 0 . 30237£- 02 - 0 . 625798 - 03 0 . 31412E - 02 
- 0 . 57563£ - 03 0 . 303288-02 - 0 . 45071E - 03 0 . 31196E - 02 
- 0 . 57529E - 03 0 . 30411E- 02 - 0 . 275298- 03 0 . 31073E- 02 
- 0 . 57542E - 03 0 . 304768-02 - 0 . 99464E- 0 4 0 . 31030E- 02 
- 0 . 57632£ - 03 0 . 305258 - 02 0 . 764438- 04 0 . 31 074£ - 02 
- 0 . 57833E - 03 0 . 305538- 02 0 . 251688- 03 0 . 311978 - 02 
- 0 . 58 1 38E- 03 0 . 305498 - 02 0 . 425 4 98- 03 0 . 31387£- 02 
- 0 . 58527£ - 03 0 . 305068- 02 0 . 59751E- 03 0 . 31631E - 02 
- 0 . 58977£ - 03 0 . 304158- 02 0 . 767478- 03 0 . 31 918E - 02 
- 0 . 59464E- 03 0 . 30271£- 02 0 . 93525£ - 03 0 . 32236£- 02 
- 0 . 59962E - 03 0 . 300728-02 0 . 110098 - 02 0 . 325808 - 02 
- 0 . 60 435E- 03 0 . 298168- 02 0 . 12645£-02 0 . 329458- 02 
- 0 . 60858£- 03 0 . 295048- 02 0 . 14261£ - 02 0 . 333308- 02 
- 0 . 61207£- 03 0 . 29 1 39£- 02 0 . 15861E - 02 0 . 337368- 02 
- 0 . 61464 £-03 0 . 28724£- 02 0 . 17447£ - 02 0 . 34165E- 02 
- 0 . 61662£- 03 0 . "8257£ - 02 0 . 190228 - 02 0 . 34617£- 02 
- 0 . 618598- 03 0 . 27735E- 02 0 . 20591E- 02 0 . 35092£- 02 
- 0 . 620738- 03 0 . 271508 - 02 0.221418- 02 0 . 35579E- 02 
- 0 . 62200E- 03 0 . 26498£ - 02 0 . 23672E - 02 0 . 36072£ - 02 
- 0 . 73931E - 03 0 . 275748 - 02 - 0 . 629218- 03 0 . 29233£ - 02 
- 0 . 73771E- 03 0 . 27663E - 02 - 0 . 45277E- 03 0 . 28985E - 02 
- 0 . 73725E- 03 0 . 27750E - 02 - 0 . 276 4 9E - 03 0 . 28846£ - 02 
- 0 . 73750E - 03 0 . 27823E- 02 - 0 . 100058- 03 0 . 28801E - 02 
- 0 . 73825E-03 0 . 278778 - 02 0 . 763538- 04 0 . 28848E- 02 
- 0 . 73956£-03 0 . 279078- 02 0 . 25197E- 03 0 . 28980E - 02 
- 0 . 74 14 6£ - 03 0 . 27905E- 02 0 . 42614£ - 03 0 . 291 86E - 02 
- 0 . 74 385E- 03 0 . 27864E-02 0 . 59842£ - 03 0 . 29 4548 - 02 
- 0 . 74 6598- 03 0 . 27777E- 02 0 . 76857£ - 03 0 . 297728- 02 
- 0 . 74 953E- 03 0 . 276408- 02 0 . 93647£ - 03 0 . 301 30E - 02 
- 0 . 75252E- 03 0 . 274508- 02 0 . 11 0218- 02 0 . 30522E- 02 
- 0 . 75538£- 03 0 . 272068 - 02 0 . 126578 - 02 0 . 30942E - 02 
- 0 . 75792£- 03 0 . 26910£ - 02 0 . 14272E- 02 0 . 31 389E - 02 
NODE; UX UY UZ USIJM 
.30 - 0 . 76001E - 03 0 . 26563E - G2 0 . 15870E - 02 0 . 31863E- 02 
_31 - 0 . 76158E - 03 0 . 26169E - J2 0 . 17455E - ~2 0 . 32365E-02 
232 - 0 . 76303E - 03 0 . 25727E - J2 0 . 19032E - 02 0 . 32899E- 02 
233 - 0 . 76448E - 03 0 . 25235E - 02 0 . 2060 4E- 02 0 . 33463E-02 
234 - 0 . 76603E - 03 0 . 24688E - 02 0 . 22159E-02 0 . 34048£-02 
235 - 0 . 76663E - 03 0 . 24084E - 02 0 . 23693E - 02 0 . 346 43£- 02 
236 - 0 . 90287E - 03 0 . 24892E - 02-0 . 6345 4E- 03 0 . 27228E-02 
237 - 0 .90079£- 03 0 . 24978E - 02-0 . 45546E- 03 0 . 26941£ - 02 
238 - 0 . 90025£ - 03 0 . 25068E - 02-0 . 27807E - 03 0 . 26780£ - 02 
239 -0 . 90030E - 03 0 . 25147E - Oc-0 . 10081E - 03 0 . 26729£- 02 
240 - 0 . 90069E - 03 0 . 25209E -O~ 0 . 76074E- 04 0 . 26781E-02 
241 - 0 . 901278- 03 0 . 25245E - 02 0 . 25203E - 03 0 . 26924£- 02 
242 - 0 . 90201E - 03 0 . 25249E - 02 0 . 42643£ - 03 0 . 27149£ - 02 
243 - 0 . 90286E - 03 0 . 25214E - 02 0.59889E - 03 0 . 27444E- 02 
.4" - o . 9o378E - o3 o . 251J58 -o~ o . 76916E - o3 o . 27796E-oz 
245 - 0.90477£ - )3 O. c5008E - 02 0 . 93717£- 03 0 . 28197£-02 
<46 - 0 . 90583E- )3 0 . 24830£ - 12 0 . 110~9E -02 0 . 28640£ - 02 
247 - 0 . 90692£ - 03 0 . 24602E - 02 0 . 12665E - 02 0 . 29119E- 02 
248 - 0 . 90798E - l3 0 . 243238 - 02 0 . 142808- 02 0 . 29631£-02 
249 - 0 . 90893E - 03 0 . 23996£ - 02 0 . 15877£- 02 0 . 30175£ - 02 
250 - 0 . 90976E - 03 0 . 23623E - Oc 0 . 17462£-02 0 . 30752£ - 02 
251 - 0 . 91057£ - 03 0 . 23205E - 02 0 .1 90408 - 02 0 . 31368£- 02 
252 - 0 . 91133E-03 0 . 22745E - J2 0 . 20616£- 02 0 . 32022£- 02 
253 - 0 . 91 220E-03 0 . 22243E - J2 0 . 22 1 73£- 02 0 . 32705£- 02 
254 - 0 . 91195E - 03 0 . 21697 £-)2 0 . 23698E-02 0 . 33399£ - 02 
255 - 0 . 10673£ - 02 0 . 22186E - )2- 0 . 64011E-03 0 . 25439£- 02 
256 - 0 . 10652£ - 02 0 . 222738-02-0 . 45857E-03 0 . 25111£ - 02 
257 - 0 . 10643E - 02 0 . 22366E - 02 - 0 . 2797 4E-03 0 . 2 4 927E- 02 
258 - 0 . 10640E - 02 0 . 22455E - 02 - 0 . 10168E- 03 0 . 2 4869E-02 
259 - 0 . 10638E - 02 0 . 22527E- 02 0 . 75696E - 04 0 . 24924£- 02 
260 - 0 . 106348- 02 0 . 22573£ - 02 0 . 25191£- 03 0 . 25079£-02 
261 - 0 . 10629£ - 02 0.22586£ - 02 0 . 426478- 03 0 . 25323E- 02 
262 - 0 . 10621E- 02 0 . 225608- 02 0 . 59898£ - 03 0 . 25645£- 02 
263 - 0 .1 06118- 02 0 . 22493E - 02 0 . 76930£-03 0 . 260338- 02 
264 - 0 . 10601E - 02 0 . 22379E- 02 0 . 93739E-03 0 . 264788- 02 
265 - 0 . 105938-02 0 . 22218E- 02 0 . 11033E - 02 0 . 269738- 02 
266 - 0 . 10588E - 02 0 . 22008E- 02 0 . 126708-02 0 . 27513£ - 02 
267 - 0 . 10585£-02 0 . 217 48E-02 0 . 142868-02 0 . 28091E - 02 
268 - 0 . 105858-02 0 . 214 40£ - 02 0 . 1588 4£ - 02 0 . 28706E - 02 
269 - 0 . 105878-02 0 . 210878 - 02 0 .1 7469£-02 0 . 29358£ - 02 
270 - 0 . 1 05898 - 02 0 . 20693£ - 02 0 . 19048E-02 0 . 30052E- 02 
271 - 0 . 105908 - 02 0 . 2026 4£ - 02 0 . 2062 48-02 0 . 30792E-02 
272 - 0 . 10590E-02 0 .1 9808E - 02 0 . 22180£ - 02 0 . 31567E- 02 
273 - 0 .1 05838 - 02 0 . 19320£ - 02 0 . 23697E - 02 0 . 32355E-02 
274 - 0 . 123278- 02 0 . 19458E - 02 - 0 . 64476E - 03 0 . 23920E- 02 
275 - 0 . 12307E- 02 0 . 19548E - 02 - 0 . 46142E - 03 0 . 23556E- 02 
276 - 0 . 12294£-02 0 . 19651E- 02 - 0 . 28 1 44E - 03 0 . 23350£- 02 
277 - 0 . 12285£- 02 0 . 19752E - 02 - 0 .1 0257E - 03 0 . 23283£- 02 
278 - 0 . 12276E-02 0 . 19837E- 02 0 . 751938- 04 0 . 23340E- 02 
279 - 0 .12263£- 02 0 . 19896£- 02 0 . 25157 E-03 0 . 235078- 02 
280 - 0 . 12243E- 02 0 . 19922£- 02 0 .4 2613E- 03 0 . 237688- 02 
281 - 0 . 122168 - 02 0 . 19910E - 02 0 . 59859E-03 0 . 2 4114E- 02 
282 - 0 .121858 - 02 0 . 19857E- 02 0 . 76892£ - 03 0 . 24534E - 02 
283 - 0 . 12155£ - 02 0 . 19761E - 02 0 . 93710£-03 0 . 25021E - 02 
284 - 0 . 121 28£-02 0 . 19618£ - 02 0 . 11032£-02 0 . 25567£- 02 
285 - O. l2107 E-02 0 . 194288 - 02 0 . 12672E-02 0 . 26165E- 02 
286 - 0 . 12093£ - 02 0 . 19188£ - 02 0 .1 4291£-02 0 . 26807E- 02 
287 - 0 . 12085E - 02 0 . 18900E - 02 0 . 15891£ - 02 0 . 27491£- 02 
288 - 0 . 12081E - 02 0 .1 85668 - 02 0 .1 7 477£ - 02 0 . 28215£- 02 
289 - 0 . 120788 - 02 0 . 18194£- 02 0 . 19056E- 02 0 . 28983£ - 02 
NODE UX UY UZ 
290 - 0 . 12071£ - 02 0 . 17794E - 0L 0 . 20630E -O~ 
291 -0 . 1~063£ - 02 0 . 173798- 02 0 . 22186E - J2 
292 - 0 . 120558 - 02 0 . 16945E - 02 0 . 23699£ - 02 
293 - 0 . 13988£ - 02 0 . 167128 - 02 - 0 . 648148 - 03 
294 - 0 . 13968£ - 0L 0.168128 - 02- 0 . 46366£ - 03 
295 - 0 . 13952£ - 02 0 . 16928E - 02- 0 . 28294E - 03 
296 - 0 . 13937E - 02 0 . 17046E - 02 - 0 . 10352E-03 
297 - 0 . 13920£ - 02 0 . 171478 - 02 0 . 74539£ - 04 
298 - 0 . 138968 - 02 0 . 172228 - 02 0 . 25092E - 03 
299 - 0 . 138588- 02 0 . 17263E- 02 0 .4 25248 - 03 
300 - 0 . 13811£ - 02 0 . 17268E - 02 0 . 59758£- 03 
301 - 0 . 13761£ - 02 0 . 172338 - 02 0 . 76788E - 03 
302 - 0 . 13711E - 02 0 . 171568 - 02 0 . 93623E - 03 
303 - 0 . 136678- 02 0 . 17035E- 02 0 . 110268 - 02 
304 - 0 . 13630E - 0L 0 . 16866E - 02 0 . 12670£- 02 
305 - 0 . 13603£ - 0~ 0 . 16649E - J2 0 . 14294£ - 02 
306 -O . l3586E - O: 0 . 163818 - 02 0 . 15899E - 0L 
307 - 0 . 13577£ - 02 0 . 16067E - 02 0 . 174878 - 02 
308 - 0 . 135668 - 02 0 . 15714E- 02 0 . 19064£- 02 
309 - 0 . 13556E - 02 0 . 15337E - 02 0 . 20635E - 02 
310 - 0 . 13541E - 02 0 . 14954E - 02 0 . 22191£ - 02 
311 - 0 . 13532£ - 02 0 . 145658 - 02 0 . 23708E - 02 
312 - 0 . 15654£ - 02 0 . 1395 48 - 02 - 0 . 64 9758- 03 
313 - 0 . 156328 - 02 0 . 14068E-02 - 0 .4 6533E-03 
314 - 0 . 156128 - 02 O. l4203E - 02 - 0 . 28418E - 03 
315 - 0 . 15591£ - 02 0 . 143408 - 02 - 0 . 104 49E - 03 
316 - 0 . 15566£ - 02 0 . 144618 - 02 0 . 73657£ - 04 
317 - 0 . 155258 - 02 0 . 14554E- 02 0 . 24972£ - 03 
318 - 0 . 154718 - 02 0 . 14612£ - 02 0 . 423758- 03 
319 - 0 . 15409E - 02 0 . 14636E - 02 0 . 59584£- 03 
320 - 0 . 15342E - 0L 0 . 146228 - 02 0 . 76613E- 03 
321 - 0 . 15276£ - 02 0 . 14567£- 02 0 . 93 468£ - 03 
322 - 0 . 152158- 02 0 . 14470E - 02 0 . 11014£- 02 
323 - 0 . 15163£ - 02 0 . 14326£-02 0 .12663E-02 
324 - 0 . 15121£ - 02 0 . 14134 E-02 0 . 142948- 02 
325 - 0 . 15093E - 02 0 . 13889E - 02 0 . 15905E- 02 
326 - 0 . 15076E - 02 0 . 13595E- 02 0 .1 7 497 8-02 
327 - 0 . 15062£ - 02 0 . 13258E - 02 0 . 19073£- 02 
328 - 0 . 15046£ - 02 0 . 128988-02 0 . 20642£-02 
329 - 0 . 15025£-02 0 . 125378 - 02 0 . 22198E-02 
330 - 0 . 15010£ - 02 0 . 121818 - 02 0 . 23722£-02 
331 - 0 . 17321£-02 0 . 111918 - 02 - 0 . 650 48E - 03 
332 - 0 . 172968 - 02 0 . 1132 4E- 02 - 0 . 46635E - 03 
333 - 0 . 17270£ - 02 0 . 114818-02 - 0 . 28520£ - 03 
331 - 0 . 17241E - J2 0 . 11641E - 02-0 . 10547E - 03 
335 - 0 . 17204£ - 02 0 . 11783E - 02 0 . 723378-04 
336 - 0 . 171488 - 02 0 . 118968 - 02 0 . 24799£ - 03 
337 - 0 . 1708 1£ - 02 0 . 11975E- 02 0 . 42168E - 03 
338 - 0 . 17006£ - 02 0 . 12019E- 02 0 . 59356£-03 
339 - 0 . 16928E - 02 0 . 12027E- 02 0 . 76387£ - 03 
340 - 0 . 168498 - 02 0 . 119978-02 0 . 93257£ - 03 
341 - 0 . 167748 - 02 O. l1926E-02 0 . 10997£-02 
342 - 0 . 16707£ - 02 O. l1810E- 02 0 . 12651£ - 02 
343 - 0 . 166508 - 02 O. l1645E- 02 0.14288£ - 02 
3 44 - 0 . 16608£- 02 0 . 11426£ - 02 0 . 15907£- 02 
3 45 - 0 . 16580£- 02 0 . 11153£-02 0 . 175058-02 
3 4 6 - 0 . 16560E - 02 0 . 108328 - 02 0 . 19084 £-02 
347 - 0 . 16539£ - 02 0 . 104828 - 02 0 . 206 4 9E-02 
348 - 0 . 16512£ - 02 0 . 10130£ - 02 0 . 22206£-02 
349 - 0 . 16490£ - 02 0 . 97956E - 03 0 . 23735E -O~ 
Lampiran Bl 
USUM 
0 . 29798£- 02 
0 . 30655E - 02 
0 . 31529£ - 02 
0 . 22736E - 02 
0.22344£ - 02 
0 . 22118£ - 02 
0 . 22043£ - 02 
0 . 22098E - 02 
0 . 22271E - 02 
0 . 22542 8- 02 
0 . 22905£- 02 
0 . 23351£ - 02 
0 . 23874£ - 02 
0 . 2 4465£- 02 
0. 25115E - 02 
0 . 25818£ - 02 
0 . 265658 - 02 
0 . 27355£ - 02 
0 . 28186£- 02 
0 . 29066£ - 02 
0 . 29991E - 02 
0 . 30941E - 02 
0 . 21954£- 02 
0 . 21539£- 02 
0 . 21297 £- 02 
0 . 21209E - 02 
0 . 21259£ - 02 
0 . 21426£- 02 
0 . 21699£- 02 
0 . 22072E- 02 
0 . 22536£- 02 
0 . 23085£- 02 
0 . 23710£- 02 
0 . 24 403£- 02 
0 . 25 155£- 02 
0 . 25955£- 02 
0 . 26800£- 02 
0 . 27685£- 02 
0 . 28615£- 02 
0 . 29592 £- 02 
0 . 30601 £- 02 
0 . 21 623£ - 02 
0 . 21193E - 02 
0 . 20933£ - 02 
0 . 20829£-02 
0 . 20865£-02 
0 . 21017 £- 02 
0 . 21282£- 02 
0 . 21654£ - 02 
0 . 22126E- 02 
0 . 22689E- 02 
0 . 23335£- 02 
0 . 24055£ - 02 
0 . 248398 - 02 
0 . 25679£ - 02 
0 . 26565£ - 02 
0 . 27491£- 02 
0 . 28457£- 02 
0 . 29468£- 02 
0 . 30516£ - 02 
NODE: ux UY uz USUM 
350 - C. 18990E-02 O. B4292E - 03- 0 . 65048E-03 0 . 1771~- 02 
351 - 0 . 18957E-02 O. P5846E-03- 0 . 46703E - 03 0 . 1328£ - 02 
352 - 0 . 18922£-02 0 . 87650E-03- 0 . 28616E-03 0. 1049£-02 
353 - 0.18882E - 02 0 . 89488E - 03- 0.10657E - 03 0 . 0922£- 02 
354 - 0 . 18832E-02 0 . 9114)£- 03 0 . 70763£ - 04 0 . 0933£ - 02 
355 - 0 . 18766£-02 0 . 92516E - 03 O. i4596E - 03 0 . 1067£-02 
356 - 0 . 18688£-02 0 . 93543£-03 0 . 4L933E-03 0 . 13J5E-02 
357 - 0 . 18604£ - 02 0.94217£ - 03 0 . 59119£ - 03 0. 1675£-02 
358 - 0 . 18515£-02 0 . 94531£ - 03 0 . 76160£-03 0 . 2140£-02 
359 -0 . 18426£-02 0 . 94485£-03 n.93043E - 03 0 . 2702£-02 
360 - 0 . 18339£-02 0 . 94060£-03 0 . 10977£ - 02 0 . 3352E- 02 
361 - 0 . 18259E-02 0.93197E-03 0 .1 2635E - 02 0 . 4081E-02 
362 - 0.18188£-02 0 . 91834£-03 0 . 1427BE - 02 0 . 4880£-02 
363 - 0 . 1813ZE-02 O. g9916E-03 0 . 15904E-02 0 . 5740£- 02 
364 - 0 . 18090E- 02 O. g7432E-03 l . 17510E - 02 0 . 6652E - 02 
365 - 1 . 18060£-02 L . 3440!E-03 ) .19092~-02 r.c7603E - 0< 
366 -J . 18034E-02 Q. l094BE-03 J . '0658E -02 0 . ~8592£ -~. 
367 - 1. 18003£- 02 0 . 77421£-03 1. c2215E-02 n . -9624E-02 
368 - l.17975E-02 J . 74136E-03 0 . ~3752E -02 J . 30696E - 02 
369 -0.~0656E-02 ll.56733E-03-(l . 64999E - 03 0.22385E-02 
370 -0.20618£-02 0 . 58505E-03-0 . 46790E-03 0 . 21937E-U2 
37) - 0 . 20574E - 02 J . ~056BE-03-0.,8724E -03 0 . 21638E - 02 
372 - 0 . 20520E-02 0 . 62675E - 03 - 0 . 10776E - 03 0 . 21483E- 02 
373 - 0 . 20459£ - 02 0.64600E- 03 n . 69633E - 04 0 . 21466£-0~ 
374 - 0 . 20387£-02 0 . 66257£-03 0 . 24428£-03 0 . 21575E - 02 
375 - 0 . 20303E-02 0 . 67570£-03 0 .4L 722E-03 0.21801E - 02 
376 - 0 . 2021JE - 02 0 . 68494E-03 1 . 58915E - 03 0 . 22138£- 02 
377 - 0 . 20109£- 02 0 . 69039E-03 0 . 75979E - 03 0 . 22578£ - 02 
378 - 0 . 20003E - 02 0 . 69255E-03 0.92861E-03 0 . 23115£- 02 
379 - 0 . 19900E- 02 J . 6913DE-03 0.10958£ - 02 0 . 23746£-0~ 
380 - 0 . 19807£- 02 0 . 68579E-03 0 . 12618£-02 0 . 24465E - 02 
381 - 0 . 19726£-02 0 . 67512E-03 0 . 14266£ - 02 0 . 25263£ - 02 
382 - 0 . 19656E- 02 0.65877£ - 03 0 . 15900E - 02 0 . 26126£-02 
383 - 0 . 19601£ - 02 0 . 63657£ - 03 0 . 17510E - 02 0 . 27043E- 02 
384 - 0 . 19560£ - 02 0 . 60821E - 03 0 . 19097£ - 02 0 . 28005E- 02 
385 - D. 19529E- 02 0 . 57431£-03 0 . 20666E - 02 0.29007£- 02 
386 - 0 .1 9498£ - 02 0 . 53810E-03 0.22224E - 02 0 . 30051£- 02 
387 - 0 . 19468E - 02 0 . 50426E - 03 0 . 2377:£ - 02 0.31137£- 02 
388 - 0 . 22320£ - 02 0 . <9218E-03 - 0 . 64938E - 03 0 . 23429£- 02 
389 - 0 . 22286£ - 02 0 . 31191E- 03 - 0 . 46884E-03 0 . 22986E- 02 
390 - 0 . 22239E- 02 O. J3511E - 03 - 0 . 28885E - 03 0 . 22675E - 02 
391 - 0 . 22182£ - 02 O. J5936E - 03 - 0 . 10873E - 03 0 . 22 497E-02 
392 - 0.22105E - 02 0 . 38249E-03 0 . 68581E - 04 0 . 22 444E- 02 
393 - 0 . 22014E - 02 0 . 40274E-03 0 . 24294E - 03 0 . 22511£- 02 
394 - D. 21929E - 02 0.'1921E-03 0 . 4L536E-03 0 . 22709£- 02 
395 - 0.21839£- 02 0 . 43178£-03 0 . 58701£ - 03 0 . 23022£- 0Z 
396 - 0 . 21714£- 02 0 . 44008£-03 0 . 75733E - 03 0 . 23414£ - 02 
397 - 0 . 21574E - 02 0 . 44475£-03 0 . 92609E - 03 0 . 23896£ - 02 
398 - 0 . 21449£- 02 0 . 44615£-03 0 . 10936E - 02 0 . 24486E- 02 
399 - 0 . 21350E - 02 0 . 44340£-03 0 . 12599£ - 02 0 . 25184E- 02 
400 - 0 . 21267£- 02 0 . 4354JE-03 0 . 14254£ - 02 0 . 25969£- 02 
401 - 0 . 21182£ - 02 0.42164£ - 03 0 . 15892£ - 02 0 . 26815£- 02 
402 - 0 . 21106E - 02 0 .4 0185£ - 03 0 . 17506E-02 0 . 27714E-02 
403 - 0 . 21055E- 02 0 . 37547E-03 0 . 19097£ - 02 0 . 28672E- 02 
404 - 0 . 21023£- 02 0 . 34250£-03 0 . 20669E - 02 0 . 29680£ - 02 
405 - 0 . 20998E - 02 0 . 30524£-03 0 . 22234E - 02 0 . 30734E - 02 
406 - 0 . 20969£ - 02 0.<6910E-03 0 . ~3790E-02 0 . 31826£- 02 
407 - 0 . 22547E - 02 0 . "931~E-03 - 0.28140E -03 0 . 22911E- 02 
408 - 0 . 22563E- 02 O. o1258E- 03 - 0 . 1048BE - 03 0.22803£ - 0L 
409 - 0 . 22537E-02 0 . 33463£-03 0 . 72144E - 04 0 . 22796E - 02 
NODE UX UY UZ USUM 
410 - 0 . 22474E- C_ 0 . 35718E-·J3 0 . 24718£ - 03 0 . 2:C89QE-02 
411 -0 . 22369E - O_ 0 . 37879£ - 03 0 .4 1872£- 03 0 . 23071£-0~ 
412 -0.22240E-02 0 . 39852E- 03 0 . 58769£ - 03 0 . 23346E-O: 
413 -0 . 22098E- 02 0 . 41476E-03 0 . 75577E- 03 0 . 23720E-02 
414 - 0 . 21943E - )2 0 . 42548£-03 0 . 92380£- 03 0 . 2418fjE - 02 
415 - 0 . 21783E - 02 0 . 432i8E-03 0 .1 0908E - 02 0 . 24742E-02 
416 -0 . 21621£ - 02 0 . 43707E-03 0 . 12559E-02 0 . 25384£-02 
417 - 0 . 21460E - 02 0 . 43946£-03 0 .141 93£ - 02 0 . 26101E-02 
418 - 0 . 2 L297E - 02 0 . 43779E-03 0 .1 5815E - 02 0 . 2688fjE - 02 
419 - 0 . 21131£ - 02 0 . 43016E-03 0.17430£ - 0~ 0.27726E-0~ 
420 - 0 . 20973E - 02 0 .4 1658E - 03 0 . 19031£-02 0 . 28626E-02 
421 - 0.20820£ - 02 0 . 39747E - 03 0 . 20618£ - 02 0 . 29569£- 02 
4~2 -0 . 20681E - O. 0 . 37214E - 03 0 . 22184E - 02 0 . 30556E-02 
423 - 0 . 2057QE - 02 0.34069£ - 03 0 . 23748£ - 02 0 . 31603E-02 
4~4 - 0 . ~0520E -02 0 . 3U5J7E-03 0 . 25323£- 02 0 . 32736£-0. 
4 5 -0.20528E-02 0.27018E- 3 0 . 269~7E -02 0 . 33967E-O. 
426 -Q.20860E- fl<. 0 . 5b8.C5E-:3-0 . 28080E - 03 0.2180;cE-02 
4 17 -0 . 20862E - 1~ 0 . 58576E - U3-0 . 10365E - 03 0 . 21694E-02 
4 '8 -0.20839£- 2 0. 6!l503E-03 0 . 74007E - 04 0 . 21713£-02 
42G -0 . 20781E - 02 0 . 6~440£-03 0 . 24Q53E - 03 0.21842E - 02 
430 -0.20694£-0~ 0 . 64212E - J3 0 .4 2~46E - J3 0 . 22077E-0~ 
431 - 0 . 20583£ - 02 0 . 65871£ - 03 0 . 59272E - 03 0 . 2?410E-02 
432 -0 . 20452E - 02 0 . 67154£- 03 0 . 76166E - 03 0 . 22834£-02 
433 - 0 . 20309E - 02 0 .68042£ - 03 0 . 93005E - 03 0.23351E-02 
434 - 0 . 20163E - n2 0 . 68558£ - )3 0 . 10973E - 02 0 . 23957£-02 
435 -0 . 20015£ - 02 0 . 68761E- J3 0 . 12626E - 02 0 . 24643E - 02 
436 -0.19864E- 02 0 . 68640E - J3 0 .14 260E - 02 0 . 25398E-02 
437 - 0 .1 9711E - 02 0 . 68101E - J3 0 . 15881E - 02 0 . 26212£-02 
433 -0 . 19561E - 02 0 . 67041E - J3 0 . 17492£- 02 0 . 27084E-02 
439 - 0.19418E - 02 0 . 65429E - D3 0 . 19089E - 02 0 . 28005£-02 
440 -0.19286E -O~ 0 . 63259E - 03 0 . 20668£ - 02 0 . 28968E-02 
441 - 0 . 19168E-~2 0 . 60525E - 03 0 . 22230£ - 02 0 . 29970£-02 
442 - 0 . 19086£-02 0 . 57318E- 03 0 . 23784E- 02 0 . 31029E- 02 
443 - O.l9054 E-02 0 . 53876£ - 03 0 . 25351£ - 02 0 . 32167E-02 
444 - 0 .19058£ - 02 0 . 50490E - 03 0 . 269 40E - 02 0 .33383E-02 
445 - 0 .1 9170E-02 0 . 84402E- 03 - 0 . 27957E - 03 0 . 21131E- 02 
446 - 0 .1 9173E - 02 0 . 85944E - 03 - 0 . 10224E - 03 0 . 21036£- 02 
447 - 0 . 19155E - 02 0 . 87637£ - 03 0 . 76011E- 04 0 . 21079£- 02 
448 - 0 .191 07E - 02 0 . 89308E - 03 0 . 25237E- 03 0 . 21242E-02 
449 - 0 . 19028£-02 0 . 90835E - 03 0 . 42617E - 03 0 . 21511£-02 
450 - 0 . 18926£-02 0 . 92104E - 03 0 . 59767E - 03 0 . 21880E - 02 
451 - O. l8805E - 02 0 . 93089£ - 03 0 . 76745£ - 03 0 . 22343E-02 
452 - 0 .1 8676E - 02 0 .93733E- 03 0 . 93602E- 03 0 . 22897E - 0< 
453 - 0 .18542E - 02 0 . 94023E - 03 0 . 110328- 02 0 . 23536£-02 
4 54 - O. l8406E- 02 0 . 93972£- 03 0 . 12686£ - 02 0 . 24249£ - 02 
455 - 0 . 18267E - 02 0 . 93556E - 03 0 . 14321E - 02 0 . 25026E-02 
456 - 0 . 18127£ - 0. 0 . 927158 - 03 0 . 15940E-J2 0 . 25858£- 02 
457 - 0 . 17990E - J2 0 . 91383E - 03 0 . 17546£ - 02 0.26740E-02 
458 - 0 . 17862E - 02 0 . 89528E- 03 0 . 19137£ - 02 0 . 27666E - 02 
459 - 0 . 17748E - 02 0 . 87118E- 03 0 . 20711E - 02 0 . 28633E - 02 
460 - 0 . 17656£ - 02 0 . 84192E - 03 0 . 22268E - 02 0 . 29639E- 02 
461 -0.17596£ - 02 0 . 80907E-03 0 . 23817E- 02 0 . 30697£-02 
462 - 0 .1 7574E- 02 0 . 77481£ - 03 0 . 25383E- 02 0 . 31830E - 02 
463 -0 . 17574£ - 02 0 . 74134E-03 0 . 26948£ - 02 0 .33015E-02 
464 - 0 . 17475£-02 0.11205E - 02-0 . 27894E - 03 0 . 20945E-02 
465 - 0 .1 7483E-02 0 .11338E - 02-0 . 10061E- 03 0 . 20861£-02 
466 - 0 . 17471£ - 02 0 . 11484£ - 02 0 . 77785£ - 04 0 . 20922E-02 
467 - 0 .17433£- 02 0 . 116c9E-02 0 . 25484E - 03 0 . 21llOE-02 
468 -0 . 17366£-02 0 .11755E - 02 0 .4 2971E - 03 0 . 21406E- 02 
469 - 0 .1 7275E - 02 0 . 11856£ - 02 0 . 60218£-03 0 . 2180QE-02 
Lampiran Bl 
NODE UX UY IJZ USUM 
470 - 0 . 17168£ - 0 0 . 119~9£ -02 0 . 77275E - l3 0 . 22288E-OL 
471 - 0 .1 7048E - l 0 . 11969E- 02 0.94153E- 03 0 . 22859E - 02 
472 - 0 . 1692 4E-O 0 . 11976£ - 02 0 .11 087£ - 0? 0 . 23511E-02 
473 - O.l6796E- O 0 .11946E - 02 0 . 12742£ -0~ 0 . 24231E-02 
474 - 0 .1 6668£- 0, 0 . 11876E - 02 0 . 14377E - J2 0 . 25012E-02 
475 - 0 . 16541E-O~ 0 .117648 - 02 0 .1 5995E- 02 0 . 25842E - 02 
476 - 0 . 164~0£-02 0.11603E - 02 0 . 17596E-02 0 . 26718E-02 
477 - 0 . 16308£ - 02 0 . 11392E - 02 0 . 191BOE - 02 0 . 27634E - 02 
478 - 0 .1 62l4E - O~ 0 .111 29E - 02 0 . 20747£- 02 0 . 28587E - 02 
479 - 0 . 16143E-02 0 .1 0819£ - 02 0 . 22302E - O. 0 . 29581£ - 02 
480 - 0 . 16099£ - 02 0 .1 0480E - 02 0 . 23849E- O" 0 . 30623E-02 
481 - 0 . 16080E - 02 0 . 10132E - 02 0 . 25409E - 02 0 . 31730E - 02 
482 -0.16080E-02 0.97938E- 03 0 . 26943£- 0c 0 . 32869E - 0L 
483 - 0 . 15782£ - 02 0 . 13971E- 02 - 0 . 27893E- 03 0 . 21261E - 02 
484 -0 . 15792£ - ll~ 0 . 14085E- 02-0 . 99218E- J4 0 . 21184E-02 
485 -0.15783£ -0~ 0 . 14211E - 02 0 . 7q3~1E - J4 0 . 21253E-O. 
486 -O . liJ7-54E - 0~ O.l4.3.)4E -·J~ 0 . 256 7 7£ - .iJ 0 . 21454£-0£. 
487 - 0 . 157JOE - u. 0 . 14441E -O~ 0.43236E - J3 0 . 21765E-02 
488 - 0 . 15624E - O. 0 . 14520E- L. 0 . 605"8E - 03 0 . 22172E- 02 
489 -0.15530E-02 0 . 14570E - 0< 0 . 77719E - OJ 0 . 22669E-02 
4 90 -0. 154-3£- )~ 0 . 14 588E - 1~ 0. 94 653£ - 0j 0 . 23244 E-0:' 
491 -0 . 15309E - 0~ 0 . 14572E - 02 0 . 11139E-O~ 0 . 23891E-0~ 
492 -0 . 15192£-02 0 . 14519E- 02 0 . 12793E - 02 0 . 24602E-02 
493 - 0 .1 5076£- 02 0 .144 24£ - 02 0 . 14428£-02 0 . 25367E - 02 
494 -0 . 14964E-02 0 . 14286£ - 02 0 .16042E - Oc 0 . 26179£ - 02 
495 -0 . 14858E - O~ 0 .14 098E - 02 0 .1'639E - 02 0 . 27030E - 02 
496 - 0 .14 76 4£-02 0 . 13863E - 02 0 .19217E - 02 0 . 27918E - 02 
497 -0.14686£-0L 0 . 13577£ - 02 0 . 20779E - 02 0 . 28841E - 02 
498 -0 . 14630E - JL 0 . 13249E- O" 0.22330E - Oc 0 . 29803E- 0L 
499 -0.14594E-O. 0 . 12e96E - C. 0 . 23877£ - 0L 0 . 30812E-02 
500 - 0 . 14574E- O. 0 . 12535£ - 0L 0 . 25426£ - 0L 0 . 31875E- 02 
501 - 0 . 14576£- 0L 0 . 12178£ - 02 0 . 26922£- 02 0 . 32948E - 02 
502 -0.140Q6E-O~ 0 . 16732E- 02 - 0 . 27891E - 03 0 . 22056£ - 02 
503 - 0 . 14104E - 02 0 .1 6831E - 02 - 0 . 98032E-04 0 . 21981£ - 02 
504 - 0.14098E - 02 0 .169398- 02 0 .80573E - 04 0 . 22053E- 02 
505 - 0 . 14074£ - 02 0 . 17045E- 02 0 . 25808£ - 03 0 . 22254E - 02 
506 - 0 .1 4031E-02 0 . 17135E - 02 0.43 4028- 03 0 . 22568E - 02 
507 - 0 . 13969E-O~ 0 . 17197E - 02 0 . 60831£-03 0 . 22976E- 02 
508 - 0 . 13890E-02 0 .1 7229£ - 02 0 . 78042E - 03 0 . 23467E-02 
509 - 0 . 13799E - 02 0 . 17228£ - 02 0 .950 41£-03 0 . 24 032£ - 02 
510 - 0 . 13699E - 02 0 . 17192E-02 0 .11181E-02 0 . 24662E - 02 
511 - 0 .1 3597£- 02 0 . 17116E-02 0 . 12836E-02 0.25349E - 02 
512 - 0 .1 3495£- 02 0 .1 6997E - 02 0 . 14469E - 02 0 . 26084E - 02 
513 - 0 . 13398E -0~ 0 . 16834E - 02 0 . 16081E- 02 0 . 26860E - 02 
514 -0 . 13308E-O~ 0.166c2E - 02 0 .1 7674E - 02 0 . 27672E - 02 
515 - 0 . 13229£ - 02 0 . 16362E - 02 0 . 19247£ - 02 0 . 28516E - 02 
516 - 0 . 13164E- O: 0 . 16053E - O 0 . 20806E - OL 0 . 29392E- 02 
517 - 0.13116E- OL 0 . 15707E -O~ 0 . 22354E - J2 0 . 30306E- OL 
518 - 0.13082E - Oc 0 . 15334£- 02 0 . 23900£- 02 0 . 31265E- 02 
519 - 0 . 13059£ -0~ 0 . 14949E -O~ 0 . 25436E - Oc 0 . 32265£ - 02 
520 - 0 . 13056£ - 02 0 . 14559£ - 02 0 . 26896E-02 0 . 33254£ - 02 
521 - 0 . 124L3E - 02 0 . 19481E - 02-0 . 27847E- 03 0 . 23272E - 02 
522 - 0 . 12424£- Q, 0 . 1957QE - 02 - 0 .97031E - 04 0 . 23201E- 02 
523 - 0 . 12421E - v. 0 . 19663E- 02 0 . 81 485E- 04 0 . 23272E - 02 
524 -0 . 12401E - 0< 0.19755£ - 0L 0 . 25866E - 03 0 . 23468£-02 
525 - 0 . 12367E - 02 0 .1 9832E - 02 0 .4 3478E - 03 0 . 23772E - 02 
526 - 0 . 12317E-O~ 0 . 19882£ - 02 0 .6 0950E - 03 0 . 24169£ - 02 
527 - 0 .12253E- O. 0 .1 9901£ - 02 0.78229E - 03 0 . 24645£-02 
528 - 0 . 12179£ - 02 0 . 19884£ - 02 0 . 95282E-03 0 . 25189E-02 
529 -0.12097E-02 0 .1 9830£ - 02 0 . 11210E - 02 0 . 25791E - 02 
NCDE UX UY LZ USUM 
170 - 0 . 35461£ - 03 0 . 29227E-01 0 . 26089E-02 0 . 29345E-01 
171 -J.36116E-03 J . 29220E-01 0 . 28028£-02 0 . 29356£-01 
172 -0 . 36633£-03 0 . 29209E-01 0 . 29966£-02 0 . 29364E-01 
173 - 0 .3694 2£- 03 0.29194E-01 0 . 31S02E-02 0 . 29371£-01 
174 - 0 .37008£-03 0 . 29177E-01 0 . 33E36E-02 0 . 29375£-01 
175 - 0 .36992£- 03 0 . 29155E - 01 0 . 35767£ -02 0 . 29376E - 01 
176 - 0 . 36999£-03 0 . 29130E -01 0.37686E-02 0 . 29375E-01 
177 -0 . 36966£-03 0 . 29101E-01 0 . 39588E-02 0 . 29371E-01 
178 -0 . 37043£-03 0 . 29067E -01 0 . 41466E-02 0 . 29364E-01 
179 - 0 . 51479£-03 0 . 26910E - 01 0 . 65678£-03 0 . 26923£-01 
180 -0 . 51389£-03 0 . 26923E-01 0 . 85352E-03 0 . 26942E- 01 
181 - 0 . 51294£-03 0 . 26935E - 01 0 . 10488£-02 0 . 26960£- 01 
182 -0 . 51131£- 03 0 . 26945E -01 0 . 12438E-02 0 . 26979£- 01 
183 -0 . 51033£- 03 0 . 26956E-01 0 . 14393£-02 0 . 26999£- 01 
184 - 0 . 51126£- 03 0 . 26967E - 01 0 . 16355£-02 0 . 27021E - 01 
185 -0.51377£- 03 0 . 26976E-01 0 . 18319E-02 0 . 27043E- 01 
186 -0 . 51772£- 03 0 . 26982&-01 0 . 20<77£-02 0 . 27063E-01 
187 -0.52262£-03 0 . 26986E - 01 0 . 22<28E-02 0 . 27083E - 01 
188 - 0 . 52793£- 03 0 . 26986E-01 0 . 24173E -02 0 . 27100E- 01 
189 - 0.53332£- 03 0 . 26983E - 01 0 . 26113E -02 0 . 27114E - 01 
190 -0 . 53827£- 03 0 . 26976E- 01 0 . 28049£ -02 0 . 27127E- 01 
191 - 0 . 54201£- 03 0 . 26966E-01 0 . 29S81E -02 0 . 27137E-01 
192 - 0 . 54395£-03 0 . 26952E-01 0 . 31909E -02 0 . 27146E - 01 
193 - 0 . 54424£- 03 0 . 26936E -01 0 . 33E41E-02 0 . 27153E-01 
194 - 0 . 54420£- 03 0 . 26917E - 01 0 . 35775E-02 0 . 27159E-01 
195 -0 . 54434£- 03 0.26895E-01 0 . 37700£ -02 0 . 27163E-01 
196 -0 . 54 453E-03 0 . 26867E-01 0 . 39612£-02 0 . 27163E- 01 
197 - 0 . 54496£-03 0 . 26835E -01 0.41495E-02 0 . 27159E-Ol 
198 - 0.69856£- 03 0 . 24672£ -01 0 . 65619E-03 0 . 24691E-01 
199 - 0 . 69825£-03 0 . 24685E-01 0 . 85328E -03 0 . 24710E- 01 
200 - 0 . 69836£- 03 0 . 24697£-01 0 .1 0490E-02 0 . 24729E - 01 
201 -0 . 69744£- 03 0 . 24707E - 01 0 . 12438£-02 0 . 24748E - 01 
202 -0 . 69677£- 03 0 . 24717E -01 0 .14397£-02 0 . 2 4768E-01 
203 - 0 . 69744£- 03 0.24726E-01 0 . 16365£-02 0 . 2 4790E-01 
204 - 0 .69948£-03 0 . 24734E-01 0 . 18330E-02 0 . 24812E-01 
205 - 0 . 70215£- 03 0 . 24740£-01 0 . 20289E -02 0 . 24833E- 01 
206 - 0 . 70528£- 03 0 . 24743£-01 0 . 22241E - 02 0 . 2 4853E-01 
207 - 0 . 70871£- 03 0 . 24743£ -01 0 . 24186E - 02 0 . 24871E-01 
208 - 0 . 71215£- 03 0 . 24739E - Ol 0 . 26127£-02 0 . 2 4887E-01 
209 - 0 . 71528£-03 0 . 24732E - 01 0 . 28061E - 02 0 . 2 4901E-01 
210 - 0 . 7 1767£-03 0 . 2 47 22E - 01 0 . 29989E -02 0 . 24914E- 01 
211 -0 . 71915E-03 0 . 24710£-01 0 . 31915E-02 0 . 24925E - 01 
212 - 0 . 71948£-03 0 . 24696E-01 0 . 33E42E-02 0 . 24937E-01 
213 -0 . 71927£-03 0 . 24679E-01 0 . 35777E -02 0 . 24947E- 01 
214 - 0 . 71924 £-03 0 . 24659£-01 0 . 37712E -02 0.249568- 01 
215 - 0 .71987£-03 0 . 24635E-01 0 . 39632E -02 0 . 249628-01 
216 - 0 . 72063£-03 0 . 24607£- 01 0 . 41530E - 02 0 . 24965E - 01 
217 - 0 . 88376£- 03 0 . 22434£ - 01 0 . 65480E-03 0 . 22 461E-01 
218 -0 . 88332£- 03 0 . 22446£-01 0 . 85267E-03 0 . 22480£- 01 
219 - 0 . 88425£-03 0 . 22457£-01 0 . 10491E- 02 0 . 224998-01 
220 - 0.88404£- 03 0 . 22 467£-01 0 . 12439E - 02 0 . 22518E- 01 
221 - 0 . 88 438£-03 0 . 22 476E-01 0.14399E- 02 0 . 22539E-01 
222 - 0 . 88505£- 03 0 . 22 485E-01 0 . 16365£- 02 0 . 22561E-01 
223 - 0 . 88600£- 03 0 . 22 492E-01 0 . 18329E-02 0 . 22584E - 01 
224 - 0 . 88717 £-03 0 . 22497E -01 0 . 20287E - 02 0 . 22606£- 01 
225 - 0 . 88849£- 03 0 . 22499£ -01 0 . 22239E -02 0 . 22626£- 01 
226 - 0 . 88986E- 03 0 . 22498£-01 0 . 24 184£-02 0.22645E - 01 
227 - 0 . 89120£-03 0.22495E-01 0 . 26125£- 02 0 . 22663E - 01 
228 -0.89252£-03 0 . 22488£-01 0 . 28059E -02 0 . 22680E - 01 
229 - 0 . 89378£-03 0 . 22479£ - 01 0 . 29989£-02 0 . 226968-01 
NCDE UX 
230 - 0 . 89486E - 03 
231 - 0 . 89552E-03 
232 - 0 . 89586E- 03 
233 - 0 .89624E -03 
234 - 0 . 89718E-03 
235 - 0 . 89782E -03 
236 - 0 . 10712E-02 
237 - 0 . 10702E-02 
238 - 0 .1 0702E-02 
239 - 0 .10714E-02 
240 - 0 . 10726E-02 
241 - 0 . 10732E-02 
242 - 0 . 10731E-02 
243 - 0 . 10729E-02 
244 - 0 .10725E-02 
245 - 0 . 10721E-02 
246 - 0 .10716E-02 
247 -0 . 10713E-02 
UY 
0 . 22467E-01 
0.22454E-01 
0 . 22440E-01 
0 . 22423E-01 
0 . 22403E-01 
0 . 22~81E -01 
0 . 20194E -01 
0.20206E-01 
0 . 20216E-01 
0 . 20225E-01 
0 . 20234E-01 
0 . 20242£ - 01 
0. 2024 9E-01 
0 . 20253E - 01 
0 . 20255E-01 
0 . 20254£ - 01 
0 . 20250E - 01 
0 . 20244£ - 01 
248 - 0 .1071 2E - 02 0.20235E - 01 
2 49 - 0 . 10715E-02 0 . 20225E-01 
250 - 0 . 10724E-02 0 . 20212E-01 
251 -0 . 10737E- 02 0.20199E - 01 
252 - 0 . 10751E-02 0 . 20185E -01 
253 -0.10761E-02 0 . 20171£-01 
254 - 0 . 10760E-02 0 . 20154E -01 
255 -0 . 12614E-02 0 . 17955£-01 
256 - 0 . 12605E-02 0 . 17S64E-01 
257 - 0 . 12607E- 02 0 .17S75E-01 
258 - 0 . 12617E-02 0 . 17S84E-01 
259 - 0 . 12623E-02 0 .17 S93E-01 
260 - 0 . 12613E-02 0 .18 C01E- 01 
261 - 0 .12602E-02 0 . 18C07E-01 
262 - 0 . 12590E- 02 0 . 18C12E-01 
263 - 0 . 12570E-02 0 . 18C13E-Ol 
264 - 0 . 12550E- 02 0 . 18C12E-01 
265 - 0 . 12533E-02 0.18C08E-01 
266 - 0 .12516E-02 0.18C02E-01 
267 - 0 . 12503E- 02 0 . 17S94E-01 
268 - 0 . 12496E-02 0 . 17S84E-31 
269 - 0 . 12503E-02 0 . 17S72E-31 
270 - 0 . 12515E-02 0.17S59E-01 
271 - 0 .12527E-02 0 . 17947£- 01 
272 - 0 . 12533E-02 0 . 17S36E-01 
273 - 0 .1 2526E-02 0 . 17S24E-01 
274 - 0 . 14483E-02 0 . 15714£-01 
275 - 0 . 14493E- 02 0 . 15723E-01 
276 - 0 . 14482E-02 0 . 15736£-01 
277 - 0 . 14480E-02 0 . 15746E-01 
278 - 0 . 14486E-02 0 . 15754E-01 
279 - 0.14487E - 02 0 .15761£-01 
280 - 0 . 14488E-02 0 .15767E-01 
281 - O. l4474E- 02 0 . 15770E- 01 
282 - 0 . 14449E-02 0 . 15771E - 01 
283 - 0 . 14423E-02 0 . 15770E-01 
284 - 0 . 14399E-02 0 . 15766E-01 
285 - 0 . 14379E - 02 0 . 15761E-01 
286 - 0 . 14364E- 02 0 . 15754E - 01 
287 - 0 . 14356E-02 0 . 15745E - 01 
288 - 0 . 14355E-02 0 . 15735E-01 
289 - 0 . 14351E-02 0 . 15725E-01 
vz 
0 . 31914E-02 
0 . 33842E - 02 
0 . 35"i77E-02 
0 . 37f 19E-02 
0 . 3964 9E-02 
0 . 41551E-02 
0 . 6523SE-03 
0 . 85255£- 03 
0 . 10489£ - 02 
0 .12444£-02 
0 . 14400£-02 
0 .16 360£ -02 
0 . 18319E-02 
0 . 20275£-02 
0 . 22226E -02 
0 . 24170£-02 
0 . 26110£-02 
USUM 
0 . 22710E-01 
0 . 22725E-01 
0 . 22741E-01 
0 . 22756E- 01 
0 . 22769E- 01 
0 . 22781E·- 01 
0 . 20233E- 01 
0 . 20252 E>01 
0 . 20271E- 01 
o. 202928- 01 
0. 20314E·-01 
0 . 20337E- 01 
0 . 20360E- 01 
0 . 20383E-01 
O. "C0404E-01 
0 . 20426E - 01 
0 . 20446E·-01 
0 . 28047£ -02 0 . 20465E-01 
0 . 29980E- 02 0 . 2048 4E-01 
0 . 31911E - 02 0 . 20503E-01 
0 . 33844E - 02 0 . 20522E-01 
0 . 35782E - 02 0 . 20542E-01 
0 . 37"i24E - 02 0 . 20563£-01 
0 . 39657£- 02 0 . 20585E-01 
0 . 41558E-02 0 . 20606£-01 
0 . 65321E-03 0 . 18011E-01 
0 . 85271E - 03 0.18028E - 01 
0 . 10493E - 02 0 . 18049E- 01 
0 . 12447E- 02 0 . 18071E-Ol 
0 . 14398E-02 0 . 18095E- 01 
0 .16349E -02 0 . 18119£-01 
0 . 18304E - 02 0 . 18144E-01 
0 . 20256E - 02 0 .18169E-01 
0 . 22204E-02 0 . 18193£-01 
0 . 24 147E-02 O.l8216E-01 
0 . 26089£- 02 0 . 18239E - 01 
0 . 28027£- 02 0 . 18262E - 01 
0 . 29964E-02 0 . 18285E-01 
0 . 31905E - 02 0.18308E-01 
0 . 33848E- 02 O. l8331E-01 
0 . 35"i92E- 02 0 . 18355E-01 
0 . 37132E-02 0 . 18382£- 01 
0 . 39666£ - 02 0 . 18412E- 01 
0 . 41582E - 02 0 . 18443£ - 01 
0 . 65829£-03 0 . 15794E-01 
0 . 85377£- 03 0 . 15812E- 01 
0 . 10492E - 02 0 . 15837£- 01 
0 . 12448E - 02 0 . 15862E-01 
0 .14395E-02 0 . 15886E- 01 
0 . 16339£- 02 0 . 159128- 01 
0 . 18285E-02 0 . 159398-01 
0 . 20229£-02 0 . 15965E- 01 
0 . 22172E - 02 0 . 15992E-01 
0 . 24116E - 02 0.16018E - 01 
0 . 26059£-02 0.16045£-01 
0 . 28003E-02 0 . 16072E-01 
0 . 29948E-02 0 . 16100£-01 
0 . 31895E-02 O. l6129E-01 
0 . 33848£-02 0 . 16159E-01 
0 . 35797E-02 0 . 161918-01 
Lampiran B2 
NODE LX UY UZ USUM 
290 - 0 . 14344E - 02 0 . 15713£-0~ 0 . 37742£-02 0 . 162:3£-01 
291 - 0.14350E-02 0 .157 01£- 0: 0 . 39680£-02 0 . 16258£ - 01 
292 - 0 . 14348E-02 0 . 15692E-01 0 . 41622£-02 0 . 1629BE-01 
293 - 0 . 16276E-02 0 . 13473£-01 0 .66299£-03 0 .1 3587£- 01 
294 - 0 . 16277E-02 0 . 13483E-01 0 . 85587£-03 0 . 1360BE-01 
295 - 0 . 16<83E-02 0.13 494E-01 0 .10498£-02 0 . 13633£-01 
96 - 0 . 16292E-02 0 . 13506E-01 0 . 12446£- 02 
97 -0.16301£-02 0 .1 3515E-01 0.14393£-02 
98 - 0 . 16314E-02 0 . 13522E-01 0 . 16335£-02 
99 - 0 . 16326E-02 0 . 13528E-01 0 . 18270£-02 
00 - 0 . 16319E-02 0 . 13532£-01 0 . 20205£-02 
01 - 0 .163 01£-02 0 . 13533£ - 01 0 . 22143£-02 
02 - 0 . 16281E-02 0 . 13532£-01 0 . 24085£-02 
03 - 0 . 16260£ - 02 0 . 13528E-01 0 . 26031E-02 
04 - O. l6240E-02 0 .13522E- 01 0.27980£-02 
05 - 0 .16223E - 02 0 . 13515£-01 0 . 29932£-02 
06 - 0 . 16220E-02 0 . 13506E-01 0 . 31885£-02 
07 - 0 . 16223E-02 0 .13497£-01 0 . 33840£-02 
08 - 0 .16221E -02 0 . 13488£-01 0 .35790£-02 
09 - 0 .16226E - 02 0 . 13477E-01 0 . 37735£-02 
10 - 0 . 16236£-02 0 . 13467E-01 0 . 39683£-02 
0 .1 3661£-01 
0 . 1.3689£-01 
0 .13717£- 01 
0 .137.1 8£-01 
0 .1 37"79£-· 01 
0 . 138•l9E-01 
O.l.3 8·l0E-01 
0 . 138"72£-01 
0 .1 39•)4£-01 
0 . 1.3937E-·01 
0.1.39"72£-01 
0 .14 0•)9£-01 
0 . 140l8E-Ol 
0 . 14 0:39£-·01 
0 .14 1.3}£··01 
0 . 141:l0E-01 
0 . 11393£-01 
0 . 114:21£-01 
O. ll4.?0E-·01 
0 . 11481E-·01 
0 . 11513£··01 
0 .115~ 6E ·· 01 
0 .11 581E - 01 
0 .1! 616£-01 
0 . 116.53£-01 
0 . ll630E-01 
0 . 11728£-01 
0 . 11767£-01 
0 . 11808£··01 
0 . 11851£-01 
0 . 11897£-01 































- 0 . 18043E-02 
- 0 . 18050E-02 
- 0 . 18056E-02 
- 0 . 18068E-02 
-0.18084£-02 
- 0 .18096E-02 
-0.18103E-02 
- 0 . 18106E-02 
- 0 . 181 06E - 02 
- 0 . 18104£-02 
- 0 . 18101£- 02 
- 0 . 18099E-02 
- 0 . 18099E - 02 
- 0 . 18102E-02 
- 0 . 18104£-02 
- 0.18108E-02 
- 0 . 18llOE-02 
- 0 . 18115£-02 
- 0 . 18113£ - 02 
- 0 . 19E24E-02 
- 0 . 19&30E-02 
- 0 . 19&42E-02 
- 0 . 19E52E-02 
- 0 . 19E62E-02 
- 0.19&69E-02 
- 0 . 19&78£ - 02 
- 0 . 19&91E - 02 
- 0 . 19907E - 02 
- 0 . 19925E-02 
- 0 . 19942£-02 
42 - 0 .19956£-02 
43 - 0 .19964E-02 
44 - 0 . 19967£ - 02 
45 - 0 . 19969E-02 
46 - 0 . 19969E-02 
47 - 0 . 19968E-02 
48 - 0 . 19974E-02 
49 - 0 . 19977E-02 
0 . 13457E-01 
O. ll230E-01 
O. l1245E-01 
0 . 11258E- 01 
0.11269E-01 
0 . 1127 9£-01 
0 . 11286E-01 
0 . 11291E-01 
0.11295E- 01 
0.11296E-01 
0 . 11295E-01 
0 . 11291£ - 01 
0 . 11286£- 01 
0 . 1127 8E- 01 
0 . 11270E-01 
0 . 11261E- 01 
0 . 11252E-01 
0 . 11242£-01 
0 . 11231£-01 
0 . 11220£-01 
0 . 89865E- 02 
0 . 90048E-02 
0.90207E -02 
0.90334E-02 
0 . 90 433E-02 
0 . 90511E -02 
0 . 90570E -02 
0 . 90609E-02 
0.90623E- 02 
0 . 90610E-02 
0 . 90568£-02 
0 . 90503£-02 
0 . 90 421E-02 
0 . 90330E-02 
0 . 90235E-02 
0 . 90138E -02 
0 . 90040E-02 
0 . 89931£-02 
0 . 89816£-02 
0 . 41660£-02 
0 . 66553£-03 
0 . 85661£-03 
0 .10511£-02 
0 . 12451£-02 
0 . 14393£-02 
0 . 16333£-02 
0 . 18264£-02 
0 . 20193£- 02 
0 . 22128£- 02 
0 . 24068£-02 
0 . 26014£- 02 
0 . 27965£- 02 
0 . 2 9921£-02 
0 . 31878£- 02 
0 .33831£-02 
0 . 35782£- 02 0 . 11945£-01 
0 . 37728£-02 0 . 11995E-01 
0 . 39674£- 02 0 .1 2048£-01 
0 . 41655£- 02 0 . 12105£-01 
0 . 66544£-03 0 . 92266E-02 
0 . 85813£-03 0 .92604£ - 02 
0 .10520£-02 0 . 92961£-02 
0 . 12459£- 02 0 . 93325£-02 
0.14400£-02 0 . 93702E- 02 
0 . 16334£-02 0 . 94094E-02 
0 . 18263£-02 0 . 94507£- 02 
0 . 20191£-02 0 . 94938£-02 
0 . 22123£-02 0 . 95385£-02 
0 . 24061£-02 0 . 95844E-02 
0 . 26007£- 02 0 . 96315E-02 
0 . 27959£-02 0.96802£-02 
0 . 29916£-02 0 . 97311£-02 
0 . 31873£-02 0 . 97847£-02 
0 . 33828£-02 0 . 98415E-02 
0 . 35778£-02 0 . 99014£-02 
0 . 37724£-02 0 . 99644E-02 
0 . 39668£-02 0 . 10030E-01 
0 .41625£-02 0.10099E-01 
NODE UX 
350 - 0.L1598E- 02 
351 -0 . 21604E - 02 
352 -C.21615E-02 
353 - 0.21626E- 02 
354 - 0 . 21630E - 02 
355 - 0 . 21634E - 02 
356 - 0 . 21644E - 02 
357 - 0 . 21665E- 02 
358 - 0 . 21700E - 02 
359 - 0 . 21740E- 02 
360 - 0 . L1779E - 02 
361 - 0 . 21810E- 02 
362 - 0 . 21829E - 02 
363 - 0 . 21834E- 02 
364 - 0 . 21831E- 02 
365 - 0 . 21826E - 02 
366 - 0 . 21821E- 02 
367 - J.21819E - 02 
368 - 0 . 21819E - 02 
369 - 0.23356E- 02 
370 - 0 . 23364E- 02 
371 -l . 23374E - 02 
372 - 0 . 23380E- 02 
373 - 0 . 23382E -02 
374 - 0 . 23384E - 02 
375 -0 . 23400E - 02 
376 - 0 . 23439E - 02 
377 -0 . 23492E- 02 
378 - 0 . 23550E - 02 
379 - 0 . 23608E - 02 
380 - 0 . 23659E- 02 
381 - 0 . 23695E- 02 
382 - 0 . 23703E- 02 
383 - 0 . 23697E- 02 
384 - 0 . 23685E- 02 
385 - 0 . 23675E- 02 
386 - 0 . 23668E - 02 
387 - 0 . 23665E - 02 
388 - J.25114E - 02 
389 - 0 . 25116E - 02 
390 - 0 . 25120E- 02 
391 - 0 . 25123E-02 
392 - 0 . 25124E- 02 
393 - 0 . 25135E- 02 
394 -0 . 25165E- 02 
395 - 0 . 25214E- 02 
396 -0.25276E-02 
397 - 0 . 25345E - 02 
398 - u . 25416E- 02 
399 - 0 . 25481E- 02 
400 - 0 . 25532E- 02 
401 - 0 . 25553E- 02 
402 - 0 . 25545E- 02 
403 - 0 . 25532E- 02 
404 - 0 . 25517E- 02 
405 - 0 . 25507E - 02 
406 - 0 . 25504E- 02 
407 - 0 . 25450E- 02 
408 - 0 . 25415E-02 
409 -0 . 25373E- 02 
UY 
0 . 67436E-02 
0 . 67649E-02 
0 . 67832E-02 
0 . 67 97 5E-02 
0 . 68084E-02 
0 . 68168E - 02 
0 . 68231E-02 
0 . 68270E-02 
0 . 68282E - 02 
0 . 68263E-02 
0 . 68215E-02 
0 . 68142E-02 
0 . 68050E-02 
0 . 67 94 9E-02 
0 . 67847E-02 
0.67745E-02 
0 . 676431::-02 
0 . 6753~E-02 
0 . 67409E-02 
0 . 45024E-02 
0 . 45262E-02 
0 . 45462E-02 
0 . 45622E-02 
0 . 45742E-02 
0 . 45833E-02 
0 . 45896E-02 
0 . 45930E-02 
0 . 45936E - 02 
0 . 45910E-02 
0 . 45853E-02 
0.45768E-02 
0 . 45663E - 02 
0 . 45550E - 02 
0 . 45436E - 02 
0 . 45329E-02 
0 . 45225E - 02 
0 . 45114E-02 
0 . 44983E-02 
0 . 22633E- 02 
0 . 22890E-02 
0 . 231061::-02 
0 . 23279E-02 
0 . 23410E-02 
0 . 23496E-02 
0 . 23555E-02 
0 . 23584E - 02 
0 . 23583E-02 
0 . 23547E- 02 
0 . 23477E-02 
0 . 23376E-02 
0 . 23253E-02 
0 . 23127E- 02 
0 . 23007E - 02 
0 . 22893E-02 
0 . 22788E-02 
0 . 22677E- 02 
0 . 22545E- 02 
0 . 22636E- 02 
0 . 22890E-02 
0 . 23108E-02 
UZ USUM 
0 . 66693E-03 0 . 71123E - 02 
0 . 859821::-03 0 . 71534E-O~ 
0.10532E-02 0 . 719688-02 
0 . 124681::-02 0 . 72414E - 02 
0.14406E-02 0 . 72876E - 02 
0 . 16340E - 02 0 . 73362E-02 
0 . 18268E-02 0 . 73876E - 02 
0 . 20195E - 02 0 . 74418E - 02 
0 . 22127E-02 0 . 74986E - 02 
0 . 24064E- 02 0 . 75575E - 02 
0 . 26008E-02 0 . 76184E - OL 
0 . 27958E - 02 0 . 76815E - 02 
0 . 29914E- 02 0 . 77474E - 02 
0 . 31872E- 02 0 . 78164E- 02 
0 . 33826E - 02 0.78892£- 02 
Q. 35776E-02 0 . 79660E- 04 
0.37722E-02 0 . 80465E-02 
0 . 39663E-02 0 . 81301E- 0L 
0 . 41607E-02 0 . 82166E - 02 
J . 66928E-03 0 . 51161E - 02 
0 . 86167E - 03 0.516608- 02 
0 . 10546E-02 0 . 52196E - 02 
0.12480E - 02 0 . 52761E - 02 
0 . 14414E-02 0 . 53356E- 02 
0 . 163478-02 0 . 53988E-02 
0 . 18276E-02 0 . 54663E - 02 
0 . 20208E - 02 0 . 55384E - 02 
0 . 22143E - 02 0 . 561458-02 
0 . 24080E - 02 0 . 56941E-02 
0 . 26022E - 02 0 . 57766E - 02 
0 . 27967E-02 0 . 58623E - 02 
0 . 29918E- 02 0 . 595128- 02 
0 . 31871E- 02 0 . 60435E- 02 
0 . 33824E- 02 0 . 61400E- 02 
0 . 35773E-02 0 . 62413E- 02 
0 . 37720E - 02 0 . 63471E- 02 
0 . 39661E - 02 0 . 6 4563E-02 
0.41602E - 02 0 . 65683E - 02 
0 . 67135E - 03 0 . 34467E - 02 
0 . 86314E - 03 0 . 35061E - 02 
0 . 10559E- 02 0 . 35727E-02 
0 . 12488E-02 0 . 36456E- 02 
0 . 14423E- 02 0 . 37246E- 02 
0 . 16358E-02 0 . 38097E - 02 
0 . 18298E - 02 0 . 39025E - 02 
0 . 20236E - 02 0 . 40018E- 02 
0 . 22174E-02 0 . 410708-02 
0 . 24111E-02 0 . 42169E-02 
0 . 26050E- 02 0 . 43310E-02 
0 . 27990E- 02 0 . 44488E- 02 
0 . 29932£- 02 0 . 45700E- 02 
0 . 31874E-02 0 . 46945E- 02 
0.33821E- 02 0 . 48226E- 02 
0 . 35771£ - 02 0 . 49553E-02 
0 . 37718E - 02 0 . 50922E - 02 
0 . 39658E - 02 0 .52322E-02 
0 . 41606E-02 0 . 537578- 02 
0 . 36553E-02 0 . 49962E- 02 
0 . 38451E-02 0 .51463E- 02 
0 . 40356E-02 0 . 52975E - 02 
NODE UX UY UZ USUM 
410 - 0 . 25330E-02 1) . 2328.CE-02 0 . 42270E - 02 0 . 54502E - 02 
411 - 0 . 25284E-02 J.l3420E-02 0 . 44194E - 02 0.56043£-02 
412 - 0 . 25257E-02 0 . 13530E-02 0 . 46130E-02 0.57616E-O~ 
413 - 0 . 25252E-02 0 . 23605E-02 0 . 48074E - 02 0 . 59211E-02 
414 - 0 . 25260E-02 0 . 236478-02 0 . 50021E- 02 0 . 60822E - 02 
415 - 0 . 25276E-02 0 . 23652E-02 0 . 51969E - 02 0 . 62442E- 02 
416 - 0 . 25297E - 02 0 . 23619E- 02 0 . 53921E - 02 0 . 64072E - 02 
417 - 0 . 25321E-02 0 . 23547£-02 0 . 55878£ - 02 0 . 65711E - 02 
418 - 0 . 25344E-02 0 . 23441E-02 0 . 57843E - 02 0 . 67361E- 02 
419 - 0 . 25366E-02 0 . 23306£-02 0 . 59810E-02 0 . 69021E -0~ 
420 - 0 . 25385E- 02 0 . 23159E - 02 0 . 61777£- 02 0 . 70691E- 02 
421 - 0 . 25394E- 02 0.23024£-02 0 . 63741E-02 0 . 72374E-02 
422 - 0 . 25392E - 02 0 . 22904E-02 0 . 65695E - 02 0 . 74062E - 02 
423 - 0.25386E- 02 0 . 22791E-02 0.67642E - 02 0 . 75758E-02 
424 - 0 . 25359E-02 0 . 22678E-02 0 . 69576E- 02 0 . 77447£- 02 
425 - 0 . 25330E - 02 0 . 22548E-02 0 . 71514E - 02 0 . 79147E - 02 
426 - 0 . 23670E-02 ~.45027E-02 0 . 36554E - 02 0 . 62641E - 02 
427 - 0 . 23636E-02 0 . 45266E - 02 0 . 38457E - 02 0 . 63926E-02 
428 - 0 . 23594E - 02 0 . 45466E-02 0 . 40363E-02 0 . 65215E- 02 
429 - 0 . 23551E-02 0 . 45626E-02 0 . 42278E- 02 0 . 66512E - 02 
430 - 0 . 23513E-02 0.45752E-02 0 . 44196£-02 0 . 67819E- 02 
431 - 0 . 23487E-02 0 . 45849E-02 0 . 46122E - 02 0 . 69145£- 02 
432 - 0 . 23475E-02 0 .4 5924E-02 0 . 48054E- 02 0 . 70493E - 0" 
433 - 0 . 23477E- 02 0 . 45971£-02 0 . 49992E-02 0 . 71859E- 02 
434 - 0 . 23 488£-02 0 . 45984E-02 0 . 51935E-0 2 0 . 73235E- 02 
435 - 0 . 23504E-02 0 . 45960£-02 0 . 53883E -02 0 . 74620E - 02 
436 - 0 . 23521E-02 0 . 45901E-02 0 . 55839E- 02 0 . 76014E - 02 
437 - 0 . 23538E- 02 0 .4 5811E-02 0 . 57803E - 02 0 . 77420E- 02 
438 - 0 . 23552E- 02 0 . 45696E-02 0 . 59774E - 02 0 . 78840E- 02 
439 - 0 . 23563E - 02 0.45571E- 02 0 . 61746E - 02 0 . 802788 - 02 
440 - 0 . 23569E-02 0 .4 5453E-02 0 . 63716E- 02 0 . 81739E - 02 
441 - 0 . 23566E-02 0.45340E-02 0 . 65676E- 02 0 . 83213E-02 
442 - 0 . 23549E-02 0 .4 5230E - 02 0 . 67627£- 02 0 . 84698E- 02 
443 - 0 . 23521E- 02 0 . 45114E-02 0 . 69569E- 02 0 . 86188E- 02 
444 - 0 . 23 49 2£- 02 0 . 44986E-02 0 . 71496E-02 0 . 87677E- 02 
445 - 0 . 21879E- 02 0 . 67441E - 02 0 . 36561E-02 0 . 79773E- 02 
446 - 0 . 21 8578- 02 0 . 67654E - 02 0 . 38458E- 02 0 . 80832E- 02 
447 - 0 . 21820E - 02 0 . 67837E - 02 0 . 40361E - 02 0 . 81896E- 02 
448 - 0 . 21780E-02 0 . 67984E-02 0 . 42278E-02 0 . 82967E- 02 
449 - 0 . 21747E-02 0 . 68097E-02 0 . 44201E- 02 0 . 84047E - 02 
450 - 0 . 21724E-02 0 . 68186E - 02 0 . 46123E-02 0 . 85138E - 02 
451 - 0 . 217 1 0E - 02 0 . 68255E - 02 0 . 48043E-02 0 . 86245E- 02 
452 - 0 . 217 05E - 02 0 . 68301E-02 0 . 49970E-02 0 . 87368E- 02 
453 - 0 . 21704E- 02 0 . 68316E-02 0 . 51907£ - 02 0 . 88501E-02 
454 - 0 . 21705E - 02 0 . 68299E-02 0 . 53852E -02 0 . 89644E- 02 
455 - 0 . 21708E-02 0 . 68251E-02 0 . 5580<E-02 0 . 90796E- 02 
456 - 0 . 21712E - 02 0 . 68174E-02 0 . 57772E - 02 0 . 91960E- 02 
457 - 0 . 21714E - 02 0 . 680778- 02 0 . 59744E- 02 0 . 93141E - 02 
458 - 0 . 21 717E - 02 0 . 67970E-02 0 . 61718E- 02 0 . 94343E- 02 
459 - 0 . 21717E- 02 0 . 67863E-02 0 . 63689E- 02 0 . 95568£- 02 
460 - 0 . 21712E- 02 0 . 67758E - 02 0 . 65654E - 02 0 . 968148- 02 
461 - 0 . 217 01E - 02 0 . 67652E - 02 0 . 67606E- 02 0 . 98073E- 02 
462 - 0 . 21685E- 02 0 . 67542E - 02 0 . 69552E - 02 0 . 99346E- 02 
463 - 0 . 21668E - 02 0 . 67421E - 02 0 . 71484E-02 0 . 10062E - 01 
464 - 0 . 20063E - 02 0 . 89871E- 02 0 . 36567E - 02 0 . 99078E- 02 
465 - 0 . 20048E- 02 0.90052E- 02 0 . 38448E- 02 0 . 99947E- 02 
466 - 0 . 20028E- 02 0 . 90210E - 02 0 .4 0347£ - 02 0 . 10083E-01 
467 - 0 .19999E-02 0 . 90343E - 02 0 . 42274E-02 0 .1 0173E- 01 
468 - 0 . 19973E-02 0 . 90447E - 02 0 . 44202E - 02 0 . 10263E-01 
469 - 0 . 19956E-02 0 . 90528E - 02 0 . 46127E - 02 0 . 10354E - 01 
Lampiran B2 
NODE UX UY UZ USUM 
470 - 0 . 1994JE-02 0 . 90589E-02 0.48048E-02 C. 10446E-G1 
471 - O. l9924E-02 C. 90629E-02 0.49971E-02 0 . 10539E-01 
472 - 0.19907E-02 0 . 90644E-02 0 . 51902E-02 0 . 10633E-01 
473 - 0 . 19892E-02 0 . 90630E - 02 0 . 53844E-02 0 . 10728E - 01 
474 - 0 . 19878E-02 0 . 90589E- 02 0 . 55797E-02 0 . 10823E-01 
475 - 0 . 19867E-02 0 . 90524E-02 0 . 57760E-02 0 . 10920£-01 
476 - 0 . 19861E- 02 0 . 90441£-02 0 . 59730E-02 0 . 11019E-01 
477 - 0.19857E-02 0 . 90349E- 02 0 . 61700E - 02 0 . 11119E-01 
478 - 0 . 19856E-02 0 . 90253E-02 0 . 63667E-02 0 . 11222E-01 
479 - 0 .1 985SE-02 0 . 90156E-02 0 . 65629E-02 0 . 11327E-01 
480 - 0 . 19852E- 02 0 . 90054E-02 0 . 67581E-02 0 . 11433E-01 
481 - 0 . 198428-02 0 . 89949E-02 0 . 69529E-02 0 . 11541E-01 
482 - 0 . 19830E-02 0 . 89838E-02 0 . 71479E-02 0 . 11650E-01 
483 - 0 . 18231£-02 0 . 11230E-01 0 . 36556E-02 0.11950E-01 
484 - 0 . 18222£-02 0 . 11244E-01 0 . 38426E-02 0 . 12022E-01 
485 - 0 . 18210E - 02 0 . 11258£-01 0 . 40335E-02 0 . 12097E-01 
486 - 0 . 18203E - 02 0 . 11270E-01 0 . 42266E-02 0 . 12174£-01 
487 - 0 . 181968-02 O. l1280E-01 0 . 44203E-02 ) . 12251 E-01 
488 - 0.18185E-02 0 . 11288E-01 0 . 46136E-02 O. l2329E-01 
489 - 0.18168E-02 0 . 11293E - 01 0 . 48059E-02 0.12407E-01 
490 - 0 . 181438-02 0.11297E- 01 0 . 49983E-02 0 . 12485E-01 
491 - 0 . 18112E-02 0 . 11298E- 01 0 . 51914E-02 0 . 12565E-01 
492 - 0 . 18076E-02 0 . 11297£ - 01 0 . 53855E-02 0 . 12644£-01 
493 - 0 . 180418-02 0 . 11293E-01 0 . 55806E-02 0 . 12725£-01 
494 - 0 . 18012£ - 02 0 . 11287E-01 0 . 57765E-02 0 . 12807E-01 
495 - 0 . 17994E-02 0 . 11280£- 01 0 . 59731E-02 0 . 12890E-01 
496 - 0 . 17985E-02 0 . 11272E-01 0 . 61696E-02 0 . 12975E- 01 
497 - 0 . 17979£-02 0 . 11262E-01 0 . 63654E-02 0 . 13061E- 01 
498 - 0.17978E - 02 0 . 11253E-01 0 . 65605E- 02 0 . 13149£-01 
499 - 0 . 17984E-02 0 . 11243E-01 0.67555E-02 0 . 13239E-01 
500 - 0 . 17982E-02 0 . 11233E-01 0.69507E-02 0.13331E - 01 
501 - 0 . 17980E-02 0 . 11222E-01 0 . 71470E- 02 0 . 13426E-01 
502 - 0 . 16402E-02 0 . 13472E-Ol 0 . 36519E- 02 0 . 14054E-01 
503 - 0 . 16409E-02 0 . 13484E-01 0 . 38412E- 02 0 . 14116E- 01 
504 - 0 . 16432E-02 0 . 13496£-01 0 . 40337E - 02 0 . 14181E- 01 
505 - 0 . 16428E - 02 0 . 13507E - 01 0 .4 2265E - 02 0 . 14247E- 01 
506 - 0 . 16407E- 02 0 . 13516E-01 0 . 44205E-02 0 . 14315E- 01 
507 - 0 . 163998 - 02 0 . 13523E-01 0 . 46148E- 02 0 . 14383E-01 
508 - 0 . 16380E-02 0 . 13528E-01 0 . 48082E-02 0 . 14450E-01 
509 - 0 . 16344E-02 0 . 13530£- 01 0 . 50014E-02 0 . 14517E-01 
510 - 0 . 16298E-02 0 . 13531E-Ol 0 . 51950E - 02 0 . 14585E-01 
511 - 0 .162498-02 0.13530E - 01 0 . 53893E-02 0 . 14654E-01 
512 - 0 .16202E-02 0 . 13526E-01 0 . 55840E-02 0 . 14723E- 01 
513 - 0 . 16165E-02 0 . 13521E-01 0 . 57790E-02 0 . 14793E-01 
514 - 0 . 16140E-02 0 . 13515E-01 0 . 59743E-02 0 . 14864E- 01 
515 - 0 . 16124E-02 0 . 13501E-01 0 . 61697E- 02 0 . 14937£-01 
516 - 0 .16111E - 02 0 . 13498E-01 0 . 63647E-02 0 . 15010E-01 
517 - 0 . 16096E-02 0 . 13489E-Ol 0 . 65590E- 02 0 . 15085E-01 
518 - 0 . 16088E-02 0 . 13479E- 01 0 . 67534E- 02 0.15162E-01 
519 - 0 . 160978-02 0 . 13468E-01 0 . 69483E-02 0 . 15240E - 01 
520 - 0 . 16117£-02 0 . 13457E - 01 0 . 71447E-02 0 . 15321E- 01 
521 - 0 .14587£-0 2 0 .1 5714E- Ol 0 . 36 468E - 02 0 . 16197E- 01 
522 - 0 . 146428-02 0 . 15724E- 01 0 . 38412E - 02 0 . 16252E-01 
523 - 0 . 14648E-02 0 . 15733E-01 0 . 40355E-02 0 . 16308E- 01 
524 - 0 . 14604E-02 0 . 15742£-01 0 . 42300E-02 0.16366E-01 
525 - 0 . 14572E-02 0 . 15751E- 01 0 . 44243E-02 0 . 16426E-01 
526 - 0 . 14565E - 02 0 . 15759E-01 0 . 46189E-02 0 . 16486E - 01 
527 - 0 . 14541E-02 0 . 15764E-01 0 . 48139E-02 0 . 16547E-01 
528 - 0 . 14498E-02 0 . 15767E - 01 0 . 50085E-02 0 . 16607£-01 
529 - 0 . 14445E-02 0 . 15768E-01 0 . 52029E-02 0 . 16667E-01 
NODE UX UY 
530 - 0 . 14390E - 02 J . 15767E- 01 
531 - O. l4339E - 02 ). 15764F.-01 
532 - 0.14296E- 02 0 . 15758E-01 
533 - l . 14266E- 02 ~ . 15751E-01 
534 - 0 . 14243E - 02 0 . 15742E-01 
535 - 0 . 14229E - 02 0.15732E- 01 
536 - 0 . 14225E - 02 0 . 15722E-01 
537 - 0 . 14215E - 02 0 . 15712E-01 
538 - 0 . 14 206E - 02 0.15701E - 01 
539 - 0 . 14228E - 02 0 . 15691E-01 
540 - 0 . 12708E-O~ 0 . 17955E-01 
541 - 0 . 12735E - 02 0 . 17965E-01 
542 - 0 . 12734E- 02 0 . 17975E - 01 
543 - 0 . 12718£- 02 0 . 17985E- 01 
544 - O. l2713E- 02 J . 17993E-01 
UZ USUM 
0.53973E- 02 0 . 16728E- 01 
) . 55916E- 02 l ·. 16788E-01 
0 . 57858E - 02 0 . 16848E-01 
1 . 59798E - 02 O. l6908E - Ol 
. 61736E - 02 0 .1 6969E - 01 
0 . 63676E - 02 0 . 17032E-01 
0 . 65612E - 02 0 . 17095E-01 
0 . 67539E - 02 0 .1 7161E - 01 
0 . 69456E-02 0 . 17228E-01 
0 . 71399E-02 0.172988 - 01 
0 . 36419E-02 U.18365E - 01 
0 . 38406E - 02 0 . 18415E-01 
0.40390E - 02 0.18467E- 01 
J . 42340E - 02 0 . 18521E-01 
0 . 44288£ - 02 0 . 18574E- 01 
545 - : . 12700E - 02 . 18000E- 01 0 . 46243E - 02 O. l8627E- 01 
5•1'' -••.1. 670E - 0L . 18005E - C1 l . 48<01E-0< 11.186828-ll 
54" - . 1:623E- 02 . 18008t-(<1 J. '>0158E-02 r . 18736E - :ll 
54S - l . 12573E - 02 . 180:nE-01 0.'>2110E-02 0 . 18790E - 01 
549 -).1252_E-02 .. <. 18008E-01 ) . 54056E-02 U. 18844E- l1 
55C - ) . 12474E - 02 ti.18005E-01 J . 55997E-02 i. . 18897E-)l 
~51 -) . P43JE- 02 n . 1799'1E-01 0 . 579338-02 u . 18949E - 01 
552 - 0 . 12391 E- 02 0 . 17992E-01 0 . 59863E-02 0 . 19002E - 01 
553 - 0.12359E - 02 0.17983E-01 0 . 61791E - 02 0 . 19055E-01 
554 - 0 . 12345E - 02 0 . 17972E-01 0 . 63718E - 02 0 . 19108E-01 
55.<; - O. 12355E - 02 (1 .1 7 961E-01 0 . 6564 9E - 02 0 . 19163E-01 
556 -0 . 12378£- 02 0 . 17948E- 01 0 . 67579E - 02 0 . 19218E-01 
557 - 0 . 12374E- 02 0 . 17935E-01 0 . 69469E-02 0.19273E - 01 
558 - 0 . 12407E- 02 0 . 17923E-01 0 . 71328E - 02 0 . 19330E-01 
559 - 0 . 10843E - 02 n . 20196E- 01 C. J6390E-02 0 . 20550E- 01 
560 - 1. . 10833E - 02 0 . ~0207E-01 0 .38408E-02 0 . 20597E - u1 
561 - 0 . 10827E - 02 J . ~0217E-01 0 . 40381E - 02 0 . 20645E - '1 
56Z - 0 . 10841E- 02 J . 20227E-01 0 . 42330E - 02 0 . 20694£ - 01 
563 - 0 . 10844£- 02 0 . ~0236E-01 0 . 44293E - 02 0 . 20743E - 01 
564 - 0 . 10830£-02 0 . 20244E- 01 0 . 46268E - 02 0 . 20794E - 01 
565 - 0 . 10801E - 02 D. 20250E- 01 0 . 48239E-02 0 . 20844E - 01 
566 -0 . 10764£ - 02 0 . ~0254E-01 0 . 50204E-02 0 . 20895E- 01 
567 - C. 10723E - 02 O. i0256E- 01 0 . 52161E - 02 0 . 20944£ - 01 
568 - 0 . 10683E- 02 0 . 20255E - 01 0 . 54109E - 02 0 . 20992E - 01 
569 - 0 . 10644E-02 0 . 202518- 01 0 . 56048E - 02 0 . 21039E - 01 
570 -0 . 10608E- 02 0 . 20245E- 01 0 . 57979E - 02 0 . 21086E - 01 
571 -0 . 10576E- 02 0 . 20237E-01 O. S9900E-02 0 . 21131E-01 
572 - 0 . 10556E-02 0 . 20226E- 01 0 . 61814E - 02 0 . 21176£- 01 
573 - 0 . 10555E-02 0 . 20214E-01 0 . 63730E-02 0 . 212218- 01 
574 - 0 . 10565E- 02 0.20200E- 01 0 . 65650E-02 0 . 21267E- 01 
575 - 0 . 10573E- 02 0 . 201c5E- 01 0 . 67576E - 02 0 . 21313E - 01 
576 - 0 . 10568£- 02 J . 20169E-01 0 . 69454E - 02 0 . 21357E - 01 
5 7 7 - 0 . 1055BE- 02 J . 20153E-01 0.71253E - 02 u . 21401E - 01 
578 -ll . 89895E- 03 J . ~24~6E-01 " . J6392E - 02 0 . 22747E - 01 
579 - 0 . 89734E- 03 0 . 22448E- 01 0 . 38402E- 02 0 . 22792E - 01 
580 - 0 . 89513E - 03 0 . 22458E- 01 0 . 40361E-02 0 . 22836E- J1 
581 - 0 . 89522E - 03 0 . 22468E-01 0 . 42311E - 02 0 . 22881E - 01 
582 - 0 . 89523E- 03 0 . 22478E-01 0 . 44283E-02 0 . 22927E - 01 
583 - 0 . 89471E - 03 0 . 22487E - 01 0 . 46262E - 02 0 . 22975E - 01 
584 - 0 . 89354E- 03 0 . 22494E-01 0 . 48239E-02 0.23023E - 01 
585 - 0 . 89174 E-03 0 . 22499E- 01 0 . 5020BE - 02 0 . 23070E - Ol 
586 -0 . 88959E- 03 0 . 22501E- 0 1 0 . 52168E - 02 0 . 23115E - 01 
587 - 0 . 887298- 03 0 . 22500E- 01 0 . 54118E - 02 0 . 23159E- 01 
588 - (>.88500E - 03 a . c2497E- 01 0 . 56057E - 02 0 . 23202E- 01 
589 - 0 . 88279E - 03 0 . 22490E-01 0 . 57986E - 02 0 . 23242E - 01 
NODE UX UY UZ 
590 - 1) . 88087E - 03 0 . "2481E-01 C> . 59904E - 02 
591 - 8 . 87925E-03 0 . "2469E - 01 f . 61815E - 02 
592 - 0.87765E - 03 ( . L2456E - 01 0 . 63725E - 02 
593 - n . 87581E-03 O.L2440E - 01 C. 65642E - 02 
594 - J . 87339E - 03 0 . ~2423E -01 0 . 67554E- 02 
595 - 0 . 87083E - 03 0 . "2403E - Ol 0 . 69422 E- 02 
596 - 0 . 86939E- 03 0. 2380E-01 0 . 71217E - 02 
597 - 0 . 11413E - 03 n. 4674E-01 0 . 36 405E - 02 
598 - 0 .71 233E - 03 0 . 4687E-01 0 . 38389E - 02 
599 - 0 . 71014E- 03 0 . 4698E-01 0.40336E - 02 
600 - 0 . 70923E- 03 0 . 4708E - 01 0 . 42289E - 02 
601 - 0 . 70856E - 03 0 . 4719E-01 ) . 44263E-02 
602 - 0 . 70796£ - 03 0 . 4729E-01 0 . 46247E - 02 
603 - 0 . 70743E- 03 0 . 4737E-01 0 . 482298- 02 
604 - 0 . 70684E- 03 0 . 4743E-01 1l , 50202E - 02 
USUM 
1. . 3282E - :Jl 
0 . 3321E- :Jl 
0 . 3359E - J1 
O. 3397E- 11 
O. d434E- 01 
u. 3470E - 01 
0 . 3502E - Cl 
0 . 4 952E-01 
0 . 4994E-01 
o. 5035E - ()1 
0 . 5077E - 01 
0 . 5122E- '1 
0 . 5167E- ,'1 
0 . 5213E - 01 
0 . 5257E-
60.5 - (1. 7062:2E - 03 I . ..:·474r:.E-01 l . 5Ll65E - 02 J • .:.:5300E-
606 - J.7056ZE-03 '' · 474.,E-01 - ~4118E-02 . 25341E-
6C7 -J.70500E-03 l . 4(4lE-01 J . 56050E- 02 , . :5379E -
6•)8 - 0 . IQ431E - 03 C. d 735E -01 0 . 57988E - 02 0 . '5416E-
609 -} . I033lE-03 0 . • 47258-01 l . J9905E - 02 C'. ~545QE-
610 -J.70184E-03 0 . 4712E-01 0 . 618158- 02 0 . ~5483E-
611 -0.69968E-03 [ . • 46971:.-01 0 . 63721E- 02 0 . L5515E-J1 
612 -0 . 6955 4E- 03 0 . <467•E-01 0 . 65627£ - 02 o . ,5547E - 1 
613 - 0.69084E - 03 0 . 24659E - 01 0 . 67530E - 02 0 . 25576E- 01 
614 - 0 . 68709E - 03 0 . 24635E - 01 0 . 69403E-02 0 . L5603E - 01 
615 - r . 68470E- 03 0 . 24607E-01 0 . 71218E-02 0 . 25626E- 01 
616 - 0 . 52986£- 03 0 . 26912E-01 0 . 36423E - 02 0 . 27162E - 1 
617 - 0 . 52814E- 03 0 . 269241:.-01 0 . 38369£- 02 0 . 27201E- t1 
618 - 0 . 52611E - 03 ) . J6935E-01 0 . 40310E - 02 0 . 27240E- 01 
619 - C. 52442E - 03 ) . '6946E -01 ) . 42266E - 02 0 . 27281E- )1 
620 - 0 . 52314E-03 J . 2695BE-01 l.44239E- 02 0 . <7323E-ul 
621 - 0 . 52283E - 03 J . 2696aE - 01 ) . 46221E - 02 0 . 27367E- J1 
622 - 0 . 52316£- 03 0 . 26979£ - 01 0 . 482038- 02 0 . 27411E-)1 
623 - 0 . 52379E - 03 0 . 26987E - 01 0 . 501778- 02 0 . 27454E- 01 
624 - 0 . 52461E - 03 0 . 26991E - 01 0 . 52140E- 02 0 . 27495E - 01 
625 - 0 . 52547£-03 0 . 26991E-01 0 . 54094E - 02 0 . 27533E- C1 
626 - C. 52623E-03 0 . 26988E-01 0 . 56038E- 02 0 . 27568E - 01 
627 - 0 . 52664E- 03 0 . 26980E - 01 0 . 57973E- 02 0 . 27601E - 01 
628 - 0 . 52631E- 03 0 . 26969£ - 01 0 . 598978- 02 0 . 27631E - Ol 
629 - 0 . 52495E - 03 0 . 26954E-C1 0 . 618098- 02 0 . 27659E - 01 
630 - 0 . 52216E-03 0 . 26937E- C1 0 . 63715E - 02 0 . 27685E- 01 
631 - 0 . 51786E-03 0 . 26918E-C1 0 . 65617E-02 0 . 27711E- 01 
632 - 0 . 51260E-03 0 . 26894E-C1 0 . 6751 2£ - 02 0 . 27733E- 01 
633 - 0 . 50735E - 03 0 . ,6867E- C1 0 . 69392E - 02 0 . 27753E- 01 
634 - 0.50353E - 03 0 . ,6836E-C1 0 . 71 243£ - 02 0 . 27770E- 01 
635 - J . 3 4 650E - 03 0.2914~E-Cl 0 . 36424E-02 0 . 29377E- 1ll 
636 - 0 . 34457E - 03 0 . 9159E-01 0 . 38344 E- 02 ~ - 29412E- 01 
637 - 0 . 34218E - 03 0 . ~917lE-01 0 . 40287E - 02 O. L9449E - )1 
638 - 0 . 33991E - 03 l> . ~9183E-01 0 . 42247E - 02 0 . L'9489E - 1ll 
639 - 0 . 33906E - 03 0 . <9195E - 01 0 . 44214E - 02 0 . 29530E- 01 
640 - 0 . 33933E - 03 0 . ~9208E -01 0 . 46190E - 02 0 . 29573E - C'1 
641 - 0 . 34018£ - 03 U. 29220E - 01 0 .481678- 02 O. L'9617E - 01 
642 - 0 . 3 41 71E - 03 0 . 29229E - 01 0.50139E - 02 O. L'9658E - 01 
643 - 0 . 34357E-03 0 . 29234E-01 0 . 52102E - 02 0 . 29697E - 01 
644 - 0 . 34550E- 03 0 . 29235E-01 0 . 540578- 02 0 . 29733E- 01 
645 - 0 . 34724E- 03 0 . L9232E - 01 0 . 56003E - 02 0 . 29766£- 01 
646 - 0 . 3 4 851E- 03 0 . 29225E- 01 0 . 57942E - 02 0 . 29796E- 01 
647 - 0 . 3 49 00E - 03 0.29213E-01 0 . 59874£ - 02 0 . 9822E- Ol 
648 -0 . 34793E - 03 0 . 29197E-01 0 . 61799£ - 02 0 . 29846E- 01 
649 - 0 . 34496E - 03 0 . 29178E-01 0 . 63714E- 02 0 . 29867E-01 
Lampiran B2 
NODE UX UY UZ USUM 
650 - 'l . 34065E-O.'s C .29156E-01 0 . 65615E - OL 0 . 98: 'E- 1 
651 - 0 . 335571::-•ll C . <913<)E - 01 0 . 67506E - 02 O. c9304E-01 
652 - 0 . 330°4E-03 0 . 29100E- 01 0 . 69385E - 02 0 . • 9918~-01 
653 - 0 . 32746E-03 0 . 2906BE - 01 0 . 71269E- 02 0 . ~99301:.-01 
654 - 0 . 16219E-03 0 . 31386E - 01 0 . 36412E - 02 0 . 31596E-ul 
655 - 0.16159E- 03 0 . 31393E - 01 0 . 38325E-02 0.316. 6E-01 
656 - 0 . 15965E-03 0 . 31404E - 01 0 . 40271E-0~ 0 . 316b~E-Ol 
651 - 0 . 15869E-03 0 . 31417E- 01 0 .4 2229E- 02 0 . 31/00E - 01 
658 - 0 .15842£-03 U. 31431E - 01 0.44191E- Oi 0 . 31141£-Dl 
659 -0.15915E-03 0 . 31447E - 01 0 . 46160E-0~ 0 . 31784E-Ol 
660 - 0 . 16051E-03 0 . 31461E - 01 0 . 48130E-02 0 . 31827E-Ol 
661 - 0 . 16239E-03 0 . 31471E - 01 0 . 50098E-0, 0.31868E-01 
662 - 0 . 16474E-03 0 . 31478E- 01 0 . 52061£- 0, J . 31906E-01 
663 - 0 . 16706E-03 U. 31479E - 01 0 . 54016E - 02 r . 3lq40E-01 
664 - 0 . 16901E-•)3 r . 3147iE - 01 >. 55966E - O; . i19!1F.-Ol 
665 - :J . l7014E-•l3 C• .l146qE-0l 1. 579Jl>E- 0. I . ;Ll98E-•ll 
666 - 0 . 1703.11::-•l' ' . 31·1 >7E - IJ1 C. 598',<JE- r C. i. J 'E-'11 
667 - 0.1694 81:.- ).) C. . 314·1 JE - 01 •J . 6178SE - OL l. 3. lLL- 1 
668 -J . 16694E-<l3 0 . 31419E- 01 0 . 63710E - 02 0 . 3 .. •l.?9i:;-o'll 
669 - J . 1624 9E-rU l . 31394E-01 J . 656188 - 02 0 . 3. J't :w-C l 
670 - 0 . 15779E-~l 0 . 31o66E-01 .J . 67510E -0~ C.J: JB5f.-1.1 
671 - .).15407E- 1<3 .> . 3U,C>E-01 •J . 69385E - 02 G . . l.,•94t><ll 
672 - 0 . 15166E-03 '' · 3130JE - 01 0 . 71277E - 0:2 0 . 321U5E;-c•1 
~IAXIMUM ABSOLUTE VALUES 
NODE 98 131 55 13 
VALUE - 0 . 27371E-0L 0 . 33724~- 01 0 . 73500E- 02 0 . 3431J3E-Ol 
Lampiran B4 NODE. ux UY uz USUM NODE. ux LfY uz IJSUM NODE u:-: UY U" USUM 530 -0.121B6E-01 0 . 1053~E-02 - 0 . 52299E-O~ 0 . 13303£- 01 590 -0.160~0E-02 0 . 14098E- 0, - 0.34034E- 03 0 . 774318-02 65C -0 . 30262E - 02 0 . 17193E-0~ 0 . 45J8BE -0~ 0 . 57197E-02 531 -0 . l.2183E-01 C• . 10530E- 02 - 0 . 36017E - C•2 0 . 127 48 E-C•1 591 -0.16079E-O: 0 . 13942E- 02 0 . 12919E- 02 0.784188-02 651 -J.30227E-02 0 . 16894E- 02 0 . 61630E - 0Z 0 . 70692E - 02 53-2 -0 . 12183E-01 C•. 1047BE-02- 0 . 19733E - C•2 0 . 12386E- 01 592 -0. "'61C•9E-O~ 0 . U734E - C.Z 0 . 29205E- 02 0 . 82669E-02 652 -0.30238E-02 0.16596E- 02 0.77B98E - 0~ 0 . 85193E-02 53.3 -0 . l.2186E-Ol C• . 10362E - 02 - 0 . 34582E- 03 0 . 12235 E-01 593 -0 . "'6127E-0L C• . U516E - C•2 0. 45439E - 02 0 . 89682E-02 653 -0.30269E-02 0 . 162898- 02 0 . 94J49E - 02 U. 10023E - 01 53.4 -·0.12189E-01 C• . 10213E-02 0 . 1284!iE - 02 0 . 12299E - 01 594 -0.161C~E-02 0 . 13271E-C~ 0 . 61682E- 02 0.988608-02 654 -0.15225E-02 0.17558E- 0Z - 0 . 19B63E - 0J 0 . 19999E- 01 535 -0 . l.2189E-·01 C• . 1003~iE -02 0 . 2913"1E - 02 0 . 12573£ - 01 595 -0 . 760E.6E-O~ C• . UOUE - C•2 0 . 77904E- 02 0 . 10966E-01 655 -G.15Z26E-02 0 . 17711E- 02 - 0 . 18243E-01 0 . 18392E - 01 53-6 -0 . 1 2189E- 01 C• . 9844'1E-03 0 . 4540!iE - 02 0 .1 3044E - 01 596 - 0 . 16052E-0L 0 .12741E - C.Z 0 . 94189E- 02 0 . 12173E-01 656 - 0 . 152068 - 02 0 . 17935E- 02 - 0 .16620E - 0J 0.16785E - 01 537 -0 . J.2189E-·01 C• . 9642"/E-03 0 . 6165•1E-02 0 .1 3693E - 01 597 - 0 . 6083-ZE-02 C• . l397EiE - C.Z-0 .1986•lE-01 0 . 208228-01 657 - 0 . 15J88E - 02 O. l8203E- 02 - 0 . 14996E-Ol 0 . 15182E- 01 538 - 0 .1 2189E-01 0 . 94326E - 03 0 . 77895E - 02 0 . 14496E-01 598 - 0 . 60853E-02 0 .1 4178E - C.Z - 0 . 18248E-01 0 . 192B8E- 01 658 - 0 . 151628- 02 0 . 18493E- 0Z- 0 . 13J71E-0J O. l3583E - 01 539 - 0 . 12186E-01 0 . 92263E - 03 0 . 94148E- 02 0 . 15427E - 01 599 -0.60824E-02 0 .1 43g4E - C.Z - 0 . 16618E-01 0 . 17754E-01 659 -0.15138E-02 0 . 18762E- 02 - 0 .11 746E - 0J 0 . ll991E - 01 540 - O.J. 0660E-01 C'1033?E- 02 - 0 . 19874E - Ol 0 . 22576E- 01 600 - 0 . 60828E-02 0 .1 4621E - 02 - 0 .14 992E - 01 0 . 162458 - 01 660 - 0 . 15J16E - 02 0.18994E- 02 - 0.10J19E - Ol 0 . 10406E- 01 541 - O. l.0657E-01 C'10555E-02-0 . 18249E -O~ 0 . 21159 E- 01 601 - 0 . 60836E-0~ 0 . 14864E - C.Z - 0 . 13368E-01 0 . 14762E- 01 661 - 0 . 15J03E:- 02 0 . 19174E- 02 - 0 . 84913E - O<: 0 . 883-51E - 02 542 -0 .1 0656E-01 D.10782E-02- 0 . 16626E- 01 O.l 9777 E-01 602 - 0 . 60813E-0~ 0 . 15091E - C.Z-O . l1740E-01 0.13307E-01 662 -G.15095E - 02 0 . 19293E- 02 - 0 . 68630E - 02 0 . 72E71E - 02 543 -0 . l.0656E-·01 C>.l100bE-02 - 0 . 15000E - 01 0 . 18432 E-01 603 - 0 .608C~E-02 0 . 15296E- C.Z-0 .1 0112E - 01 0 . 118988-01 663 - G. 15090E- 02 0.19350E - 02- 0 . 52J43E - 02 0 . 57E09E - 02 544 -0.l.0654E-01 C'112058-02- 0 . 13370E - Ol 0 .1 7133 E-01 604 - 0 . 608D9E-02 0.15445E - C.Z-0 . 84842E- 02 0 . 10552E- 01 664 -0.15089E- 02 0 . 19351E- 02 - 0 . 36049E - 02 0.43608E- 02 545 -0.10654E-01 D . 11391E -02-0 . 1173BE-O~ 0 . 15894E - 01 605 - 0 . 60789E-O. 0 . 1b535E - C.Z - 0 . 68561E- 02 0 . 92937E-02 665 -0.15089E-02 0 . 19295E-02- 0 . 19150E -0~ 0 . 31465E - 02 546 -0 . 10661E- 01 0.11564E-02-0 . 1011JE- 01 0 . 14739E-01 606 - 0 . 608CQE-02 0 . 15560E - C.Z-0 . 52267E - 02 0 . 816758-02 666 -•J.15089E-02 0 . 19179E- O: - o . 34•1901c- 0) <J • .C4646E - 02 547 -0.J.0663E-01 C•. l1693E-02- L' · 8482!iE - C•2 0 . 13676E- CI1 607 - 0 . 60819E-0< 0 . 15540E - C.Z - 0 . 35978E- 02 J . 7235~E-02 667 -U.l5087E-02 0 . 18997E - 02 0 . 1284BE -0~ o . • 7451E- 02 548 -0.l.0661E-01 D. 11757E-02- 0.6853BE - 02 0 . 12728E - 01 6C•8 - 0. 60818E-02 C• . 1'•4 71E - C>2-0 . 19697E-02 0 . 65 77 4 E-02 668 -0 . 15075E - 02 0 . 18747E- 02 0 . 29J35E - 02 0 . 37782E - 02 549 -0 . 10657E-01 Cc1178BE-02 - 0 . 5225BE- 02 0 . 11927£- 01 609 -0.608CGE-02 0 . 15355E- D2 - 0 . 34036E - 03 0 . 628048-02 669 -0.150418-02 0 . 18440E- 02 0 . 45J96E-02 r . 51255E - 02 550 -0.10654E-01 C'117858- 02 - 0 . 35987E - 02 0 . 11307 E- 01 610 -0.60783E-0~ 0 . 15196E - D2 0 .1 2884E- 02 0 . 639658-02 670 -0.14995E-02 0 . 18115E - 02 0 . 61647E - 02 0 . 65980E- 02 551 -0 . 10655E-01 D. 11715E - 02 - 0 . 19714E- 02 0 . 10899E - J1 611 -0.60701E-0~ 0 . 14989E - C.Z 0 . 29169E-02 0 . 690728-02 671 -0 . 149508 - 02 0 . 17784E - 02 0 . 778918 - 02 0 . 81282E- 02 552 -0.10658E-01 D. 11590E-02-0 . 34154E- 03 0 . 10726E - 01 612 - 0 . 60819E-02 0.14731E- C.Z 0 .454 34E - 02 0 . 773338 - 02 672 - 0 . 14949E - 02 0 . 17475E- 02 0 . 94J48E-02 0 . 96916E - 02 55-3 -O . J.0663E-01 C•-114 388-02 0 . 1289!iE- 02 0 . 10801 E-01 613 - 0 . 60824E-02 0 . 14482E - 02 0 .61672E - 02 0 . 878228-02 
554 - 0 .1 0663E-01 D.1 1264E-02 0.2916 4E-02 0 . 11112£-01 614 - 0 . 608 C•2 E-02 0 .1 420::E - C.Z 0 . 7790JE-02 0 . 99837E-02 ~1AXIMUM ABSOLUTE VALUES 55.S -· 0 .1 0663E-·01 C• .l1 06'1E-02 0 . 45416E-CC2 0.11643E-Ol 615 - 0 . 60784E-02 0 .1 3912E - C.Z 0 .94177E-02 0 . 11295E-01 NODE. 101 132 ]6 3 556 -0 . 10663E-01 Cc10860E- 02 0 . 61659E- 02 0 .1 2365 E-01 616 - 0 . 45642E-02 0 .1S186E - C.Z - 0 .19864E-01 0 . 20439E-01 VALUE 
- 0 . 22908E- 01 0 . 20638E- 02 - 0 . 21619E- 01 0 . 31479E - 01 55-7 -O . J.0661E-Ol C•.1 0637E - 02 0 . 7789!iE - C•2 O.l3246 E- 01 617 - 0 .45628E-02 0 . 15381E-02-0.1824JE-01 0 . 188688 - 01 
558 -0 . 10659E-01 Cc10416E-02 0 . 94160E- 02 0 . 142601-01 618 - 0 . 45635E-02 0 .1558'E - C.Z -0.16617E-01 0 .1 73038 - 01 
55.9 - 0 . 'll333E-02 C• . ll55J.E - 02 - 0 . 19869E- C•1 0 . 21898.E-01 619 - 0 . 45612E-02 0 .1S824E- C.Z - 0 .14 993E - 01 0 . 15752E-01 
5~0 -0.91319E-02 0 . 11764E-02 - 0 . 162478- 01 0 . 20438E - Ol 62·0 -0 . 'i5579E-0~ 0 . 16083E-C>2-0.l3368E-01 0 . 142158-01 
5El - 0 . 91311E-02 Cc11998E-02 - 0 . 16626E - 01 0 .19 0071- 01 621 -0. 455E.3E-02 0 .1632~E- C•2 - 0 .ll 741E-01 0 . 12700E- 01 
5E2 -0 . 91268E-02 C'12220E- 02 - 0 . 14995E - 01 0 . 17597£- 01 622 - 0 .4 5557E-02 0 . 1653~E-C.Z-0.10114E-01 0 . 112168 - 01 
5E3 - 0 . 91264E-02 C• . 12417E- 02 - 0 . l3366E-01 0 . 16232 E- 01 623 - 0 .45550E - 02 0 .1 6682E- C.Z - 0 . 8 485 2E - 02 0 . 977398 - 02 
5E4 - 0 . 9127 3E-02 C• . 12618E-02- 0 . 11 735E - 01 0 . 14 920£-01 62A - 0 . 45547E-02 0 .1 6776E - C.Z- 0 . 68568E-02 0 . 84009 E-02 
5E5 -0 . 91317E-02 C'12799E - 02 - 0 . 10112E-01 0 . 13685£-01 625 - 0 . 45550E-02 0 .1 6819E - C.Z - 0 . 52296E- 02 0 . 713628-02 
5E6 - 0 . 91344E-02 D.12934E - 02 - 0 . 8482JE- 02 0 .1 2532 £-01 626 - 0 . 45574E-02 0 .1 6805E - C.Z - 0 . 35998E- 02 0 . 60459E - 02 
567 - 0 . 91323E-02 C• .1 302l.E-02 - 0 . 68518E- 02 O.ll4 91E - 01 627 - 0 . 45573E-02 0 .1 6741E - C.Z - 0 .19699E-02 0 . 52394E- 02 
5E-8 -0 . 91304E-02 C• . 1305!iE-02-0. 52239E- C>2 O.l0600 E-Ol 62~ - 0 .45 5E4E- 02 0 . 16623E-D2-0 . 34049E-03 0 .4 8621E- 02 
56.9 - 0 . 91296E-02 C• .l3034E- 02 - 0 . 3597•1E- 02 0 . 98990E-02 629 - 0 .4554 68 - 02 0 .1 6451E- C.Z 0.12876E-02 0 . 50110E -02 
570 - 0 . 91303E-02 Ccl2960E- 02 - 0 . l9705E - 02 0 . 94300£-02 630 - 0 . 4551 2E-02 0 .1 6231E- 02 0.29140E-02 0 . 564268 - 02 
571 -0 . 91329E-02 D. 12841E- 02 - 0 . 3403BE-03 0 . 92291E-02 631 -0.454 03E-02 0 .1 S970E - C.Z 0 .45391E-02 0 . 662198 - 02 
572 -0.91370E-02 D.1267BE-02 0 . 12932E - 02 0 . 93147£-02 632 - 0 . 45523E-·02 0 .1 o•68"'E - C>2 0 . 6165BE-02 0 . 78231E-CI2 
573 -0 . 91398E-02 D.1 2495E - 02 0 . 2919 4E-02 0 . 96757E-02 633 -· 0 . 45523E-02 C• . 1o•391E-C•2 0 . 77892E-02 0 . 91522E- CI2 
574 - 0 .91386E-02 0 . 12297E - 02 0 . 45429E - 02 0 . 10279E-Ol 634 - 0 . 45513E-02 0 .1 5099E - C.Z 0 . 94161E- 02 0 . 10567E- 01 
575 - 0 .91369E-02 D. 12071E-02 0 . 61675E- 02 0 .11090 E-01 635 - 0 . 30446E-02 0 . 16385E - C.Z-0 . 19863E - 01 0 . 20162E - 01 
576 -0. 91339E-02 C• . ll826E- 02 O. 77899E - 02 0 . 12063E-01 636 - 0 .30452E- 02 0 .1 6549E-02 - 0 .18242E- 01 0 . 185698-01 
577 - 0 .91 317E-02 0 . 11582E- 02 0 . 94171E - 02 0 . 131691-01 6:;7 - 0 . 30424E-02 0 .1676"'E - C•2-0 .1661 9E - 01 0 . 169788 - 01 
578 -0.'6074E-02 D.l27588-02-0 . 19866E-O~ 0 . 21311E- 01 6c;8 - 0 . 3039•0E-02 0 . 1/0U:E- C•Z - 0 .14 995E-01 0 .1 5394 8 - 01 
579 - 0 . 7608 4E-02 C'12970E- 02 - 0 . 18247E-01 0 . 19812£-01 639 - 0 .303~8E-02 0 .11287E- C.Z - 0 .1337 0E - 01 0 .1 38198- 01 
580 - 0 . 76064E- 02 D . 13207E-02-0.16623E-O~ 0 . 18328E - 01 640 - 0 . 30350E-02 0 . 11542E-C.Z-0 . 11744E-01 0 .1 22568- 01 
581 -0 . 76017E- 02 D.134 24E - 02 - 0 . 14992E - 01 0 . 16863£ - 01 641 - 0 . 30333E-02 O. l1759E- C.Z - 0 . 10117E- 0 1 0 .1 0710E - 01 
582 - 0 . 76019E-02 C'13641E - 02 - 0 . 13365E-01 0 .15436£-01 642 - 0 .30323E-02 0 .11923E- C.Z - 0 . 8 4883E - 02 0 . 91901E- 02 
583 -0 . 76039E- 02 D. 13855E - 02 - 0 . 11731E- 01 O. l4053E-01 643 - 0 .30319E- 02 0.1B02BE-02-0 . 66599E-02 0 . 771378 - 02 
584 -0 . 76041E-02 Cc:4 044E-02 - 0 . 10112E - CC1 0 .127 30E-01 6 44 - 0 .30321E - 02 0 . 1B075E- D2 - 0 . 52315E-02 0 . 631108 - 02 
585 -0 . 76045E-02 0 . :4192E-02-0.84835E-02 0 .114 81£- 01 645 - 0 . 30322E-02 0 . 1B067E- 02 - 0 . 36021 E-02 0 . 504328 - 02 
586 -0 . 76065E-02 Cc:4284E-02-0.6854JE-02 0 . 10338E-01 646 - 0 . 30329E-02 0 . 18007E - D2 - 0 . 19719E- 02 0 . 40410E-02 
587 - 0 . 76067E-02 D. 14315E-02- 0 . 52252E- 02 0 .93389 E- 02 647 - 0 . 30332E-02 0 . 11890E - C.Z - 0 . 3 4213E - 03 0 . 353808-02 
588 - 0 . 76065E-02 0 . 1428BE - 02 - 0 . 35975E- 02 0 .85347E-02 648 - 0 . 30325E-02 0 . 1/711E - D2 0 .1287 0E - 02 0 . 37402E- 02 
589 -0.76064E-02 0 .1 4213E-02-0 . 19698E-02 0 . 79848 E- 02 649 -0. 303C•2E-02 C< . 11473E- C•2 0 . 2913'JE - 02 0 . 455268-02 
OU tpu t ctisplac:emen t urutan pengelasan arah bolak-balik 
PRINT U NODAL SOL UTI ON PER NODE 
H+H POSTl NOCAL DEGREE OF FREEDOM LISTING ...... 
LOI'.D STE?= 444 SUBSTEP= 
TIME= 7 t 200 . LOAD CASE= l-
TI-E FOLLOI"IHIG C-EGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL 
COOF.DINATES 
NODE UX UY UZ USUM 
1 0 . 55281E- 04-0 . 58298E- 02 0 . 22117E- 02 0 . 62355E - 02 
2 0 . 0000 - 0 . 58310E - 02 0 . 27471E - 02 0 . 64457E - 02 
3 0 . 1034"E- 01 0 . 0000 0 . 27226E - 02 0 . 10701E- 01 
4 0 . 7590"E- 03 - 0 . 54555E- 02 0.27252E - 02 0 . 61454E- 02 
b 0.1L45CE- 02 - 0 . 50753E- 02 0 . 272521': - 02 0 . 59391E - 02 
6 0 . 2130:'.E - 02-0 . 46838E- 02 0 . 27269E- 02 0 . 58235E-02 
7 0 . 28141E- 02-0 . 42907E- 02 0 . 27255E- 02 0 . 58101E - 02 
8 0 . 3c980E- 02 - 0 . 38943E- 02 0 . 27226E - 02 0 . 59004E - 02 
9 0 . 41818E- 02 - 0 . 35026E - 02 0 . 27187E - 02 0 . 60948E- 02 























0 . 55534E- 02-0 . 27183E - 02 0 . 27138E - 02 0 . 67524E-02 
0 . 62408E - 02 - 0 . 23264E- 02 0 . 27109E - 02 0 . 71909E-02 
0 . 69262E - 02-0 . 19404E- 02 0 . 27118E - 02 0 . 76871E - 02 
0 . 76115E- 02 - 0 . 15524E- 02 0 . 27108E- 02 0 . 82276E - 02 
0 . 82972E - 02 - 0 . 11667E- 02 0 . 27156E- 02 0 . 88079E - 02 
0 . 89827E- 02-0 . 77916E- 03 0 . 27196E- 02 0 . 94176E - 02 
0.96675E- 02 - 0 . 39069E- 03 0 . 27209E- 02 0 . 10051E - 01 
: . 10322£- 01 0 . 0000 0 . 22044E- 02 0 . 10555E - 01 
0 . 9637SE- 02 - 0 . 39113E- 03 0 . 22034E - 02 0 . 98943E - 02 
0 . 89537E- 02 - 0 . 77896E- 03 
0 . 8270CE- 02 - 0 . 11670£- 02 
0 . 75885E- 02 - 0 . 15524E- 02 
0 . 69028E- 02 - 0 . 19381E- 02 
0 . 62203E - 02 - 0 . 23250E- 02 
0 . 55297E- 02 - 0 . 27142E- 02 
0 . 48464E- 02 - 0 . 31044E - 02 
0 . 41526E- 02 - 0 . 34 97 8E - 02 
0 . 3t687E- 02- 0 . 38907E - 02 
0 . 27753E- 02 - 0 . 42880E - 02 
0 . 20898E- 02-0 . 46802E- 02 
0 . 22008E - 02 
0 . 21974E - 02 
0 . 21969E- 02 
0 . 21937E - 02 
0 . 21933E- 02 
0 . 21924E- 02 
0 . 21928E- 02 
0 . 21930E- 02 
0 . 21956E- 02 
0 . 21958E - 02 
0 . 22016E - 02 
0 . 13981E- 02 - 0 . 50733E-02 0 . 220858 - 02 
0.71171E- 03-0 . 54507E - 02 0 . 22167S - 02 
33 - 0.41282E- 04 - 0 . 58062E- 02 - 0 . 12618E - Ol 
0 . 92531E- 02 
0 . 86361E- 02 
0 . 80512E - 02 
0 . 74 978E - 02 
0 . 69935E- 02 
0 . 65384E - 02 
0 . 61590E - 02 
0 . 58556E - 02 
0 . 56560E - 02 
0 . 55598E - 02 
0 . 55784E - 02 
0 . 57070E - 02 
0 . 59271E - 02 
0 . 13890E - 01 















0 . OOOC• - 0 . 57984E- 02 - 0 . 12108E - Ol 
0.10525E- Ol 0 . 0000 - 0 . 12107E - 01 0 . 16042E- 01 
0 . 65102E - 03-0 . 54338E- 02 - 0 . 12104E - 01 0 . 13284E- 01 
0 . 13609E - 02 - 0 . 50513E- 02 - 0 . 12102E - 01 0 . 13185E- 01 
0 . 20648E- 02 - 0 . 46626E- 02 - 0 . 12098E - 01 0 . 13129E- 01 
0 . 2772 1E- 02 - 0 . 42659E- 02 - 0 . 12099E - 01 0 .1 3125E- 01 
0 . 3<784E- 02 - 0 . 38709E- 02 - 0 . 12102E - 01 0 . 13173E- 01 
0 . 41833E- 02 - 0 . 34736E- 02 - 0 . 12106E- 01 0 . 13271E- 01 
0 . 48885E- 02 - 0.30845E- 02 - 0 . 12109E- 01 0 . 13418E- 01 
0 . 55904E- 02 - 0 . 26919E- 02 - 0 . 12112E- 01 0 . 13609E- 01 
0 . 62948E- 02 - 0 . 23068E - 02 - 0 . 12112E- 01 0 . 13844E - 01 
0 . 69981E- 02 - 0 . 19188E- 02-0 . 12115E- 01 0 . 14122E - 01 
0 . 77029E- 02 - 0 . 15354E- 02 - 0 . 12113E- Ol 0 . 14437E - 01 
0 . 8t072E - 02-0 . 11512E - 02 - 0 . 12111E- 01 0 . 14788E - 01 
0 . 91127E - 02 - 0 . 76868E- 03- 0 . 12109E- Ol 0 . 15174E- 01 
49 0 . 98178E - 02-0 . 38445E- 03 - 0 . 12107E - Ol 0 . 15592E - 01 
NODE UX UY UZ USUM 
50 0 . 10554E- Ol 0 . 0000 - 0 . 1261 9E - 01 0 . 16451E- 01 
51 0 . 98460E-02- 0 . 38402E- 03- 0 . 12621E-01 0 . 16012E- Ol 
52 0 . 91379E-02- 0 . 76774E-~3- 0 . 12623E-01 O. l5602E- 01 
53 0.84297E-02 - 0 . 11514E - 02 - 0 . 12623E - 01 0 . 15223£- 01 
54 0 . 77237E-02- 0 . 15346E - 02 - C. l2627E - 01 0 . 14881E - 01 
55 0 . 70154E-02- 0 . 19180E- 02 - 0 . 1262BE-01 0.14572E - 01 
56 0 . 63137E- 02 - 0 . 23033E - 02 - 0 . 12630E- 01 0 . 14307E - 01 
57 0 . 56068E- 02 - 0 . 26904E - 02 - 0 . 12630E - 01 0 . 14078E- 01 
58 0 . 49095E- 02 - 0 . 30802E - 02 - 0 . 12631E - 01 0 . 13897E- Ol 
59 0 . 42030E- 02 - 0 . 34709E - 02 - 0 . 12630E - 01 0 . 13756E - Ol 
60 0 . 35071E- 02 - 0 . 38668E - 02 - 0 . 12631E - 01 0 . 13667£ - 01 
61 0.28045E-02- 0.42619E- 02 - 0 . 12628E - 01 0 . 13620E - Ol 
62 0 . 21105E- 02 - 0 . 46617E- 02 - 0 . 12626E-01 0 . 13624E - 01 
63 0 . 14028E - 02 - 0 . 50479E- 02 - 0 . 12619E- 01 0 . 13663£- 01 
64 0 . 70711E-03- 0 . 54324E - 02 - 0 . 12609E - 01 0 . 13747E- 01 
65 0 . 62434E- 04 - 0 . 58170E - 02 0 . 19997E - 02 0 . 61514E- 02 
66 0 . 73543E-04 - 0 . 57837E - 02 0 . 12682E-02 0 . 59216E - 02 
67 0.77146E-04 - 0 . 57496E- 02 0 . 53805E - 03 0 . 57753£ - 02 
68 0 . 76785E-04 - 0 . 57178E- 0, - 0 . 19329E- 03 0 . 57216E- 02 
69 0 . 72346E-04 - 0 . 56893E - 02 - 0 . 92589E-03 0 . 57646E- 02 
70 0.65010E-04 - 0 . 56661E- 02 - 0 . 16605E - 02 0 . 59048E- 02 
71 0 . 54723E-04-0 . 56477E - 0Z - 0 . 23962E - 02 0 . 61353E- 02 
72 0 . 42019E-04 - 0 . 56344E - 02 - 0 . 31333E - 02 Q. 64472E - 02 
73 0 . 28171E- 04 - 0 . 56263E - 02 - 0 . 38720E - 02 0 . 68299E - 02 
74 0 . 1 4138E - 04 - 0 . 56235E - 02 - 0 . 46123E - 02 0 . 72730E - 02 
75 O. l6522E- 06 - 0 . 56258E- 02- 0 . 53542E- 02 0 . 77664E- 02 
76 - 0 . 13231E- 04 - 0 . 56329E- 02 - 0 . 60976E- 02 0 . 83012E- 02 
77 - 0 . 25511E - 04 - 0 . 56446E- 02 - 0 . 68424E - 02 0 . 88702E- 02 
78 - 0.35767E-04 - 0 . 56602E - 02 - 0 . 75884E - 02 0 . 94669E- 02 
79 - 0 . 42822E-04 - 0 . 56786E - 02 - 0 . 83368E - 02 0 . 10087E- 01 
80 - 0.48689E- 04 - 0 . 57003E - 02 - 0 . 90875E - 02 O. l0727E - 01 
81 - 0 . 51714E-04 - 0 . 57258E - 02 - 0 . 98396E-02 0 . 11384E- 01 
82 - 0 . 51043E - 04 - 0 . 57569E - 02 - 0 . 10592E - 01 0.12056E-Ol 
83 - 0 . 45649E- 0 4- 0 . 57874E - 02 - 0 . 11348E - 01 0 . 12739E- Ol 
84 0 . 10356E- 01 0 . 26379E - 04 0 . 19955E - 02 0 . 10546E- 01 
85 0 . 10359E- 01 0 . 57061E - 04 0 . 12667E - 02 0 . 10437E- 01 
86 0 . 10362E- 01 0 . 90619E - 04 0 . 53808E - 03 0 . 10376E- 01 
87 0 . 10365E - 01 0 . 12292E - 03 - 0 . 19178E- 03 0 . 10367E- 01 
88 0 . 10372E - 01 0 . 151~3E -03- 0 . 92322E -03 0 . 10414E- 01 
89 0 . 10382E - 01 0 . 17185E- 03- 0 . 16570E- 02 0 . 10514E- Ol 
90 0 . 10393E - 01 0 . 18561E- 03 - 0 . 23935E - 02 0 . 10667E- Ol 
91 0.10404E-Ol 0 . 19365E - 03 - 0 . 31324E - 02 0 . 10867E- 01 
92 0 . 10419E - 01 0 . 19903E - 03 - 0 . 38730E - 02 0 . 11117E - Ol 
93 0 . 10436E-01 0 . 20152E - 03- 0 . 4613 1E- 02 O. ll411E- 01 
94 0 . 10451E- 01 0 . 20093E- 03- 0 . 53536E- 02 0 . 11744E- 01 
95 0 . 10463E- 01 O. l9621E- 03-0 . 60955E-02 0 . 12111E- 01 
96 0 . 10473E - 01 0 . 18624E - 03- 0 . 68401E - 02 0 . 12510E- Ol 
97 0 . 10483E - 01 0 . 17044E- 03- 0 . 75869E - 02 0 . 12942E- Ol 
98 0 . 10496E - 01 0 . 14913E - 03- 0 . 83363E- 02 0 . 13405E- Ol 
99 0 . 10510E - 01 0 .1 2218E- 03- 0 . 9087 4E- 02 0 . 13894 E-01 
100 0 . 10517E - 01 0 . 88398E- 04 - 0 . 98405E - 02 0 . 14403E- Ol 
101 0 . 10519E- 01 0 . 53621E - 04 - 0 . 10596E- 01 0 . 14930E- Ol 
102 0 . 10522E- 01 0 . 24111E- 04 - 0 . 11352E- Ol 0 . 15478E- 01 
103 0 . 10320E- 01 0 . 25617E - 04 0 . 14738E- 02 0 . 10425E- 01 
104 0 . 10319E- 01 0 . 57687E- 04 0 . 74000E- 03 0 . 10346E- 01 
105 0 . 10322E- 01 0 . 89805E- 04 0 . 59621E- 05 0 . 10323E- 01 
106 0 . 10329E- 01 0 . 11802E- 03- 0 . 72738E- 03 0 . 10356E- Ol 
107 0 . 10344E-01 0 . 14144E- 03- 0 . 14618E- 02 0 . 10448£ - 01 
108 0 . 10362E- 01 O. l6036E- 03- 0 . 21968E - 02 0 . 10594E- Ol 
109 0 . 10380E-01 0 . 17418E- 03- 0 . 29329E- 02 0 . 10788E- Ol 
Lampiran BS 
NODE UX UY UZ USUM 
110 0 . 103988- 01 0 . 18204E- 03 - 0 . 36701E - 02 O. ll028E- 01 
111 0 . 10416E- 01 0 . 18535E-03 - 0 . 44093E -0~ 0 . 11312E - 01 
112 0 . 10434£- 01 0 . 18785E- 03- 0 . 51500E-02 0 . 11638£- 01 
113 0.104538- 01 O. l8841E- 03- 0 . 58921E- 02 O. l2000E- 01 
114 0 . 10470E - 01 0 . 18503E- 03- 0 . 66356E - 02 0 . 123978- 01 
115 0 . 104878- 01 0 . 17554E- 03 - 0 . 73803E - 02 0 . 128258- 01 
116 0 . 10504E- 01 0 . 15868E- 03 - 0 . 81254E - 02 O. l3281E - 01 
117 0 . 10522£- 01 0 . 13644E - 03 - 0 . 88716E - 02 0 . 13763E - 01 
118 0 . 10539E - 01 0 . 11144E - 03- 0 . 96188E-02 0 .14 269E- 01 
119 0 . 105548 - 01 0 . 84523E - 04 - 0 . 10366E-01 0 . 1 4 793E - 01 
120 0 . 10558E- 01 0 . 54384E- 04 - 0 . 11114E - 01 0 . 15330E - 01 
121 0 . 10555E- Ol 0 . "5289E- 04 - 0 . 11865E - 01 0 . 15880£- 01 
122 0 . 28476E- 04 - 0 . 58228E - 02 0 . 14768£- 02 0 . 60072£ - 02 
123 0.31554E - 04 - 0 . 57844E - 02 0 . 74576£-03 0 . 58324£- 02 
124 0 . 35837E - 04 - 0 . 57492E - 02 0 . 17320£-04 0 . 57494£ - 02 
125 0 . 38579E - 04 - 0 . 57143E- 02 - 0 . 71172E - 03 0 . 57586E - 02 
126 0 . 40333E- 04 - 0 . 56840E- 02 - 0 . 14422E - 02 0 . 58642E - 02 
127 0 . 39306E- 04 - 0 . 56585E - 02- 0 . 21755E-02 Q. 60624E - 02 
128 0 . 35718E - 04 - 0 . 56385E- 02 - 0 . 29105E - 02 0 . 63455£- 02 
129 0 . 29968E- 04 - 0 . 56241E - 02 - 0.36470E - 02 0 . 67031£- 02 
130 0 . 23045E - 04 - 0 . 56156E - 02 - 0 . 43854E-02 0 . 71251E- 02 
131 0 . 15630E - 04 - 0 . 56126E - 02 - 0 . 51259E - 02 0 . 76011E- 02 
132 0 . 80821E - 05-0 . 56150E- 02 - 0 . 58681E - 02 0 . 81218E - 02 
133 0 . 92589E- 06- 0 . 56225E - 02 - 0 . 66121E - 02 0 . 86794E - 02 
134 - 0 . 53718E- 05 - 0 . 56348E - 02- 0 . 73577E- 02 0 . 92 675E - 02 
135 - 0 . 10296E - 04 - 0 . 56517E - 02 - 0 . 81050E- 02 0 . 98809E- 02 
136 - 0 . 13881E- 04 - 0 . 56715E - 02 - 0 . 88536E - 02 0 . 10514E- 01 
137 - 0 . 14443E- 04 - 0 . 56946E- 02 - 0 . 96037E - 02 0 . 11165E- 01 
138 - 0 . 12738E- 04 - 0 . 57228E - 02 - 0 . 10356E - 01 Q. ll832E- 01 
139 - 0 . 96858E- 05 - 0 . 57542E- 02- 0 . 11110E - 01 0 . 12511E- 01 
140 - 0 . 54555E- 05- 0 . 57943E- 02- 0 . 11863E - 01 0 . 13203E - 01 
141 0 . 75520E- 03- 0 . 54244E- 02 0 . 19942E - 02 0 . 58285£ - 02 
142 0 . 75872E- 03- 0 . 53921E - 02 0 . 12680E - 02 0 . 55910E - 02 
143 0 . 76101E- 03- 0 . 53585E- 02 0 . 53787E - 03 0 . 5 4389E - 02 
1 44 0 . 76111E- 03- 0 . 53276E- 02 - 0 . 19268E - 03 0 . 53851£ - 02 
145 0 . 75872E- 03- 0 . 53003E- 02- 0 . 92441E- 03 0 . 54335E- 02 
146 0 . 75348E- 03 - 0 . 52782E- 02- 0 . 16572E - 02 0 . 55834E- 02 
147 0 . 74488E- 03 - 0 . 52605E- 02- 0 . 23916E - 02 0 . 58264E- 02 
148 0 . 73420E- 03- 0 . 52475E- 02- 0 . 31277E - 02 0 . 61528E- 02 
149 0 . 72241E- 03 - 0 . 52395E - 02 - 0 . 38659E - 02 0 . 65513E - 02 
150 0 . 71002E- 03 - 0 . 52366E- 02 - 0 . 46060E - 02 0 . 70 1 01 E-02 
151 0 . 6976 1E- 03- 0 . 52387E- 02 - 0 . 53480E - 02 0 . 751 88E - 02 
152 0 . 68574E- 03 - 0 . 52455E - 02- 0 . 60919E- 02 0 . 80683E - 02 
153 0 . 67519E- 03- 0 . 52567E- 02 - 0 . 68376E- 02 0 . 86510E - 02 
154 0 . 66720E- 03- 0 . 52714E- 02- 0 . 75851E - 02 0 . 92610E- 02 
155 0 . 66217E- 03- 0 . 52897E- 02 - 0 . 83345E - 02 0 . 98936E- 02 
156 0 . 65829E- 03- 0 . 53115E- 02 - 0 . 90856E - 02 0 . 10545E- 01 
157 0 . 65543E- 03- 0 . 53376E- 02 - 0 . 98384E - 02 0 . 11212E- 01 
158 0 . 65567E- 03- 0 . 53681E- 02 - 0 . 10592E- 01 0 . 11893E- 01 
159 0 . 65801 E- 03- 0 . 53997E- 02 - 0 .11 349E - 01 0 . 12586E-01 
160 0 . 14461E - 02 - 0 . 50360E - 02 0 . 19966E - 02 0 . 56070E - 02 
161 0 . 14457E- 02 - 0 . 50007E- 02 0 . 12681E- 02 0 . 53577E - 02 
162 0 . 14461E- 02 - 0 . 49685E- 02 0 . 53805E- 03 0 . 52026E- 02 
163 0 . 14448E- 02 - 0 . 49391E- 02 - 0 . 19230E-03 0 . 51496E- 02 
164 0 . 14422E- 02 - 0 . 49131E - 02 - 0 . 92330E- 03 0 . 520308- 02 
165 0 . 14381E- 02 - 0 . 48911E- 02 - 0 . 16553E - 02 0 . 53601E- 02 
166 0 . 14319E- 02 - 0 . 48732E - 02 - 0 . 23888E - 02 0 . 56129E- 02 
167 0 . 14238E - 02 - 0 . 48603E- 02 - 0 . 31243E - 02 0 . 59507E- 02 
168 0 . 14143E- 02 - 0 . 48525E - 02 - 0 . 38620E- 02 0 . 63610E- 02 
169 0 . 14040E- 02 - 0 . 48496E- 02 - 0 . 46019E - 02 0 . 68314E- 02 
Lampiran B5 
NODE ux UY uz USUM NODE ux UY uz USUM t!ODE ux UY uz USUM 
170 0 . 13936E - 02-0 . 48515E - 02 - 0 . 53440E - 02 0 . 73511E - 02 230 0.34765E-02 - 0.37273E - 02 - 0 . 75800E - 02 0 . 913431': - 02 290 0 . 55831E - 02 - 0.26310E- 02 - 0.98369E - 02 0 . 116131': - 01 
171 0 . 13837E-02-0 . 48582E: - 02 - 0.60884E - 02 0 . 791101': - 02 231 0 . 34749E- 02 - 0 . 37442E - 02 - 0 . 83310E - 02 0 . 97724E-02 291 0 . 55834E - 02 - 0 . 26519E- 02 - 0 . 10593E- 01 0 . 12264E - Ol 
172 0 . 13755E-02-0 . 48688E - 02 - 0 . 68349E - 02 0 . 85037E- 02 232 0 . 34738E - 02-0 . 37640E - 02 - 0 . 90829E - 02 0 . 10428E-01 292 0 . 55858E-02 - 0 . 26728E-02- 0 . 11353F. - 01 0 . 129321': - 01 
173 0 . 13697E-02-0 . 48834E - 02 - 0.75834E- 02 0 . 91231E- 02 233 0 . 34730E - 02 - 0 . 37868E- 02 - 0.98355E- 02 0 . 11097E-01 293 0 . 62444E - 02-0 . 23049E- 02 0 . 19880E - 02 0 . 69468E- 02 
174 0 . 13656E-02-0.49017E- 02 - 0 . 83333E - 02 0 . 97640E- 02 234 0 . 34722E - 02 - 0 . 38136E - 02 - 0 . 10589E - 01 0 . 117791':-01 294 0.62464E-02- 0 . 22821E - 02 0 . 12655E - 02 0 . 67696E- 02 
175 0 . 13628E-02-0 . 49234E - 02- 0 . 90845E - 02 0 . 104221': - 01 235 0 . 34721E - 02 - 0 . 38428E- 02 - 0 . 11346E - 01 0 . 124721':-01 295 0 . 62476E - 02 - 0 . 22586E-02 0.538841': - 03 0 . 666521': - 02 
176 0 . 13611E-02 - 0 . 49495E - 02 - 0 . 98369E- 02 0 . 11096E- Ol 236 0 . 41892E - 02 - 0 . 34741E- 02 0 . 199411': - 02 0 . 579611':-02 296 0 . 62490E-02 - 0 . 22348E - 02 - 0 . 18948E - 03 0 . 66393E - 02 
177 0 . 13600E - 02-0 . 49795E-02- 0 . 10591E: - 01 0 . 11782E- 0 1 237 0 . 41894E-02 - 0 . 34441E - 02 0.12687E: - 02 0 . 55698E- 02 297 0 . 62503E-02 - 0 . 22126E- 02 - 0 . 91922E - 03 0 . 66937E- 02 
178 0 . 13590E - 02 - 0 . 50136E-02- 0.11346E - Ol 0 . 124791': - 01 238 0 . 41892E - 02 - 0 . 34157E - 02 0.54051E - 03 0.54322E-02 298 0 . 62516E - 02 - 0 . 21937E- 02 - 0.16504E - 02 0 . 68278E- 02 
179 0 . 21332E - 02 - 0 . 46469E-02 0.19972E - 02 0 . 548941': - 02 239 0 . 41889E- 02-0 . 33903E- 02 - 0.18950E - 03 0 . 53923E-02 299 0.62538E- 02 - 0 . 21785E- 02 - 0 . 23836E - 02 0 . 70383E- 02 
180 0.21333E - 02 - 0 . 46112E - 02 0.12687E - 02 0 . 523681':-02 240 0 . 41882E - 02-0 . 33680E- 02 - 0 . 91997E - 03 0 . 54526E-02 300 0.62571E - 02-0 . 21676E- 02 - 0.31190E- 02 0 . 73197E- 02 
181 0 . 21322E-02 - 0 . 45794E - 02 0 . 53909E - 03 0 . 50801E- 02 241 0 . 41872E - 02 - 0 . 33489E- 02 - 0 . 16513E - 02 0 . 56102E-02 301 0 . 62612E - 02-0 . 21609E- 02 - 0.38566E- 02 0 . 76646E- 02 
182 0 . 21306E - 02-0 . 45507E - 02 - 0.19102E - 03 0 . 50284E- 02 242 0 . 41860E - 02 - 0 . 33335E- 02 - 0 . 23839E - 02 0 . 58582E- 02 302 0 . 62658E - 02 - 0 . 21584E- 02 - 0 . 45966E- 02 0 . 80652E - 02 
183 0.21282E - 02-0 . 45256E - 02 - 0 . 92177E- 03 0 . 50853E- 02 243 0 . 41848E-02 - 0 . 33221E - 02 - 0 . 31187E - 02 0 . 61866E-02 303 0 . 62706E - 02 - 0.21600E- 02 - 0 . 53389E - 02 0 . 851411': - 02 
184 0.21245E - 02-0 . 45042E - 02 - 0.16536E- 02 0 . 52475E- 02 244 0.41835E - 02-0 . 33149E - 02 - 0.38558E - 02 0 . 65846E- 02 304 0 . 62751E- 02 - 0 . 21656E- 02 - 0.60835E-02 0 . 900431': - 02 
185 0 . 21195E-02- 0 . 44869E-02- 0 . 23869E- 02 0 . 55066E - 02 245 0 . 41822E- 02 - 0 . 33122E - 02-0.45954E- 02 0 . 70413E- 02 305 0.62790E-02- 0 . 21753E-02- 0.68305E - 02 0 . 95295E-02 
186 0 . 21134E - 02 - 0 . 44742E-02- 0 . 31221E - 02 0 . 58509E-02 246 0 . 41810E-02 - 0 . 33139E - 02 - 0.53377E- 02 0.75468E- 02 306 0 . 62820E- 02-0 . 21885E-02- 0.75796E - 02 0 . 10085E- 01 
187 0.21063E- 02 - 0 . 44664E - 02 - 0 . 38595E-02 0 . 62674E - 02 247 0 . 41799E - 02-0 . 33198E- 02 - 0 . 60827E - 02 0 . 80927E-02 307 0.62840E - 02-0 . 22054E- 02 - 0 . 83308E - 02 0.10666E- 01 
188 0 . 20985E - 02-0 . 44635E-02- 0 . 45992E - 02 0 . 674388- 02 248 0 . 41788E - 02 - 0 . 33296E- 02 - 0 . 68301E - 02 0 . 86717E - 02 308 0 . 62854E - 02-0 . 22249E- 02 - 0 . 90836E - 02 0 . 11268E - 01 
189 0 . 20906E-02-0.44654E - 02 - 0.53414E - 02 0 . 72692E- 02 249 0 . 41778E - 02-0 . 33430E- 02 - 0 . 75796E - 02 0.92779E-02 309 0 . 62872E-02- 0 . 22457E- 02 - 0 . 98377E- 02 0 . 11889E- 01 
190 0.20833E - 02 - 0 . 44721E-02- 0 . 60861E - 02 0 . 78346E- 02 250 0 . 41769E - 02-0 . 33595E - 02 - 0 . 83307E - 02 0.99062E- 02 310 0 . 62889E-02 - 0.22672E- 02 - 0 . 10594E - 01 0.125271': - 01 
191 0 . 20775E-02-0 . 44829E - 02 - 0.68331E - 02 0 . 84323E-02 251 0.41760E- 02 - 0.33790E- 02 - 0 . 90827E - 02 0 . 105521':-01 311 0 . 62894E - 02-0 . 22878E-02- 0.11353E - 01 0 . 13179E- 01 
192 0.20729E-02-0 . 44973E - 02 - 0.75821E - 02 0 . 90560E- 02 252 0.41749E - 02 - 0 . 34010E - 02 - 0.98357E - 02 0 . 11213E- 01 312 0.69298E-02-0 . 19192E- 02 0.19885E: - 02 0 . 74605E- 02 
193 0 . 20696E - 02 - 0 . 45151E - 02 - 0 . 83326E - 02 0 . 97006E - 02 253 0.41740E - 02 - 0 . 34248E- 02 - 0.10591E- 01 0 . 11 888E- 01 313 0 . 69310E-02- 0 . 18961E-02 0 . 12653E - 02 0 . 72962E- 02 
194 0 . 20675E-02 - 0 . 45359E - 02 - 0 . 90842E - 02 0 . 10362E - 01 254 0 . 41765E - 02 - 0 . 34504E- 02 - 0.11349E - 01 0 . 12576E - 01 314 0 . 69332E - 02-0 . 18714E-02 0.53843E- 03 0 . 72015E- 02 
195 0 . 20662E-02 - 0 . 45602E - 02 - 0 . 98364E - 02 0 . 11037E- 01 255 0.48743E - 02 - 0.30820E- 02 0 . 19906E - 02 0 . 61008E- 02 315 0 . 69355E:-02 - 0 . 18471E-02- 0 . 18991E - 03 0 . 71798E- 02 
196 0 . 20645E - 02 - 0 . 45895E - 02 - 0 . 10590E - 01 0.11724E- 01 256 0 . 48769E - 02 - 0 . 30554E- 02 0 . 12673E - 02 0.58928E- 02 316 0 . 69375E-02- 0 . 18246E- 02 - 0 . 91946E - 03 0.72322E- 02 
197 0 . 20636E - 02 - 0 . 46251E - 02 - 0 . 11345E - 01 0.12424E- 01 257 0 . 48764E - 02-0 . 30298E- 02 0 . 54001E - 03 0 . 57663E - 02 317 0 . 69405E - 02 - 0.18055E- 02 - 0.16509E - 02 0 . 73591E - 02 
198 0 . 28183E - 02 - 0 . 42564E - 02 0 . 19974E - 02 0 . 54818E- 02 258 0 . 48759E - 02- 0.30053E- 02 - 0 . 18940E - 03 0.57308E- 02 318 0 . 69447E - 02 - 0 . 17906E- 02 - 0.23844E - 02 0 . 75578E - 02 
199 0 . 28180E - 02 - 0 . 42219E - 02 0 . 12696E - 02 0 . 52323E- 02 259 0 . 48756E - 02 - 0 . 29833E - 02 - 0 . 91962E - 03 0 . 578941':-02 319 0.69498E-02-0 . 17800E - 02 - 0 . 31202E - 02 0 . 782331': - 02 
200 0.28167E-02-0.41904E- 02 0 . 53999E - 03 0 . 50778E- 02 260 0 . 48754E-02-0 . 29645E - 02 - 0 . 16508E- 02 0 . 59399E- 02 320 0.69558E-02-0 . 17737E-02- 0 . 38581E- 02 0 . 81495E- 02 
201 0 . 28154E- 02 - 0 . 41629E-02- 0 . 19037E - 03 0.50292E- 02 261 0 . 48754E - 02 - 0 . 29493E - 02 - 0.23835E- 02 0 . 61765E-02 321 0 . 69622E-02- 0 . 17714E- 02 - 0 . 45982E - 02 0 . 85296E- 02 
202 0 . 28135E- 02 - 0 . 41390E - 02 - 0 . 92098E - 03 0.50888E- 02 262 0 . 48756E - 02 - 0 . 29382E- 02 - 0 . 31183E - 02 0 . 64906E- 02 322 0 . 69686E - 02 - 0 . 17732E - 02 - 0.53404E - 02 0 . 895691': - 02 
203 0 . 28109E - 02 - 0 . 41186E - 02 - 0 . 16525E - 02 0 . 52531E- 02 263 0 . 48761E - 02 - 0.29312E- 02 - 0 . 38555E - 02 0 . 687271': - 02 323 0 . 69747E - 02 - 0 . 17790E - 02 - 0 . 60848E - 02 0 . 94253E- 02 
204 0 . 28074E - 02 - 0 . 41021E - 02 - 0 . 23856E - 02 0 . 551361': - 02 264 0 . 48768E - 02 - 0 . 29286E- 02 - 0 . 45953E - 02 0 . 73128E- 02 324 0 . 69799E - 02 - 0 . 17887E - 02 - 0.68312E - 02 0 . 99290E - 02 
205 0 . 28030E - 02 - 0 . 40898E - 02 - 0 . 31205E - 02 0 . 585841': - 02 265 0 . 48776E - 02 - 0 . 29301 E-02 - 0 . 53376E - 02 0 . 78017E- 02 325 0 . 69840E - 02 - 0 . 18023E - 02 - 0 . 75798E - 02 0 . 10463E - 01 
206 0 . 27980E - 02 - 0 . 40822E - 02 - 0 . 38576E - 02 0 . 627491': - 02 266 0 . 48783E - 02 - 0 . 29358E- 02 - 0 . 60826E - 02 0 . 833151': - 02 326 0 . 69867E - 02 - 0 . 18195E - 02 - 0 . 83306E - 02 0 . 110241': - 01 
207 0 . 27926E - 02 - 0.40793E - 02 - 0.45972E- 02 0 . 67508E - 02 267 0 . 48788E - 02 - 0 . 29454E- 02 - 0 . 68300E - 02 0 . 889531': - 02 327 0.69888E-02-0 . 18396E-02- 0 . 90834E - 02 0 . 11608E - 01 
208 0 . 27871E - 02 - 0.40811E - 02 - 0.53394E- 02 0 . 72755E - 02 268 0.48790E - 02 - 0.29587E- 02 - 0 . 75795E: - 02 0 . 94872E - 02 328 0 . 69910E - 02 - 0 . 18613E- 02 - 0 . 98380E - 02 0 . 12212E- 01 
209 0 . 27822E-02- 0.40876E-02- 0.60842E- 02 0 . 78400E- 02 269 0 . 48791E - 02-0 . 29752E- 02 - 0 . B3307E - 02 0 . 10102E - 01 329 0 . 69933E - 02 - 0 . 18821E- 02 - 0 . 10594E - 01 0 . 12833E - 01 
210 0 . 27778E - 02 - 0 . 40981E-02- 0 . 6B314E - 02 0 . 84367E - 02 270 0 . 48793E - 02-0 . 29942E- 02 - 0 . 90831E - 02 0 . 10737E- 01 330 0 . 69953E- 02 - 0 . 19010E- 02 - 0 . 11354E - 01 0 . 13471E- 01 
211 0 . 27743E - 02 - 0 . 41121E - 02 - 0.75807E - 02 0 . 90594E - 02 271 0.48799E - 02 - 0 . 30153E- 02 - 0 . 98362E - 02 0 . 11387E- 01 331 0 . 76136E - 02 - 0 . 15314E - 02 0.19888E - 02 0 . 80166E - 02 
212 0 . 27717E- 02 - 0 . 41294E-02- 0.83315E- 02 0 . 97030E- 02 272 0 . 48804E - 02 - 0 . 30385E- 02 - 0 . 10591E- 01 0 . 12051E- 01 332 0 . 76162E - 02-0 . 15090E- 02 0.12649E - 02 0 . 78666E - 02 
213 0 . 27696E- 02 - 0 . 41498E - 02 - 0 . 90833E- 02 0 . 10363E- 01 273 0.48810E - 02 - 0 . 30626E- 02 - 0 . 11351E - 01 0 . 127291':-01 333 0 . 76191E - 02 - 0.14842E- 02 0 . 53843E - 03 0 . 77810E- 02 
214 0 . 27678E - 02 - 0 . 41735E-02- 0 . 98358E - 02 0 . 11037E- 01 274 0.55602E - 02 - 0 . 26946E- 02 0 . 19894E - 02 0 . 64911E- 02 334 0 . 76219E - 02 - 0 . 14589E- 02 - 0 . 18951E - 03 0 . 77626E- 02 
215 0 . 27664E-02-0 . 42010E-02- 0 . 10590E - 01 0 . 11724E- 01 275 0 . 55606E - 02-0 . 26690E- 02 0 . 12666E - 02 0 . 62967E-02 335 0 . 76247E-02 - 0 . 14358E- 02 - 0 . 91939E - 03 0 . 78130E- 02 
216 0 . 27670E - 02 - 0 . 42336E-02 - 0 . 11345E - 01 0 . 12421E- 01 276 0 . 55618E - 02 - 0 . 26 437E- 02 0 . 53939E - 03 0 . 61817E- 02 336 0.76285E-02 - 0 . 14164E- 02 - 0 . 16514E - 02 0 . 79326E - 02 
217 0 . 35043E- 02 - 0 . 38640E- 02 0 . 19953E - 02 0.55850E- 02 277 0 . 55628E - 02 - 0 . 26199E- 02 - 0 . 18977E- 03 0 . 61518E- 02 337 0 . 76336E-02-0 . 14016E- 02 - 0 . 23855E: - 02 0 . 81195E- 02 
218 0 . 35060E - 02 - 0 . 38321E- 02 0 . 12690E - 02 0 . 534671': - 02 278 0 . 55633E - 02 - 0 . 25981E- 02 - 0 . 91965E- 03 0 . 62085E- 02 338 0 . 76401E - 02 - 0 . 13912E- 02 - 0 . 31218E - 02 0 . 83698E- 02 
219 0 . 35048E - 02 - 0 . 38029E- 02 0 . 54042E - 03 0 . 51998E- 02 279 0 . 55638E- 02 - 0 . 25792E - 02 - 0 . 16508E - 02 0 . 63509E - 02 339 0 . 76476E -02 - 0 . 13850~ -02-0 . 38601E -02 0 . 867791': - 02 
220 0 . 35031E - 02 - 0 . 37763E: - 02 - 0 . 18956E - 03 0 . 515441': - 02 280 0 . 55651E - 02 - 0 . 25641E- 02 - 0.23836E - 02 0 . 65746E- 02 340 0 . 76555E - 02 - 0 . 13828E- 02 - 0 . 46004E - 02 0 . 90378E- 02 
221 0 . 35013E - 02 - 0 . 37531E- 02 - 0 . 92024E - 03 0 . 52145E- 02 281 0 . 55670E- 02 - 0 . 25532E- 02 - 0 . 31185E - 02 0 . 68728E- 02 341 0 . 76634E - 02 - 0 . 13846E- 02 - 0 . 53426E - 02 0 . 94439E- 02 
222 0 . 3 4 993E - 02 - 0 . 37335E: - 02 - 0. 1 6517E - 02 0 . 53770~- 02 282 0 . 55695E - 02 - 0 . 25465E - 02 - 0 . 38558E - 02 0 . 723681': - 02 342 0 . 76709E - 02 - 0.13902E- 02 - 0 . 60867E - 02 0 . 98906E- 02 
223 0 . 34968~ -02 - 0 . 37176E-02- 0 . 23845E - 02 0 . 56334E- 02 283 0 . 55722E- 02 - 0 . 25 440E - 02 - 0.45956E - 02 0 . 76578E- 02 343 0 . 76778E-02 - 0 . 13998E- 02 - 0 . 68328E - 02 0 . 10373E- Ol 
224 0 . 34940E - 02 - 0 . 37059E - 02 - 0.31193E - 02 0 . 59725E- 02 284 0 . 55750E- 02 - 0 . 25457E - 02 - 0.53379E - 02 0 . 81274E - 02 344 0 . 76839E-02 - 0 . 14134E- 02 - 0 . 75809E - 02 0 . 10886E- 01 
225 0 . 34908E- 02 - 0 . 36984E-02- 0.38564E-02 0 . 63825E- 02 285 0 . 55775E -02 - 0 . 255~5E-02 -0.60827E -02 0 . 86382E - 02 345 0 . 76886E-02- 0 . 14308E- 02 - 0 . 83312E - 02 0 . 11427E- 01 
226 0 . 34875E - 02 - 0 . 36956E-02 - 0.45960E- 02 0 . 68515E- 02 286 0 . 55794E-02 - 0 . 256~2E -02 -0.68299E-02 0 . 91835E - 02 346 0 . 76919E:-02-0 . 14515E- 02 - 0 . 90839E - 02 0 . 119911': - 01 
227 0 . 34843E - 02 - 0.36974E - 02 - 0.53383E - 02 0 . 73694E- 02 287 0 . 55807E - 02 - 0 . 25745E - 02 - 0.75793E - 02 0 . 97579E - 02 347 0 . 76950E-02-0 . 14742E- 02 - 0 . 98384E - 02 0 . 12577E- 01 
228 0 . 34813E-02- 0 . 37035E - 02 - 0.60832E- 02 0 . 79272E- 02 288 0 . 55816E - 02 - 0.259c0E - 02 - 0.83305E- 02 0 . 10357E - 01 348 0 . 76980E - 02 - 0 . 14970E- 02 - 0 . 10594E - 01 0 . 131811': - 01 
229 0 . 34787E- 02 - 0 . 37136E-02 - 0.68305E - 02 0 . 85175E - 02 289 0 . 55824E- 02 - 0 . 26102E- 02 - 0.90831E - 02 Q. 10976E - 01 349 0.77003E-02- 0 . 15176E-02- 0 . 11354E - 01 0 . 13802E- 01 
Lampiran BS 
NODE ux UY UZ USUM NODE ux UY uz USUM 1JOD£ ux UY uz USUM 
350 0 . 829838 - 02 - 0 . 114518- 02 0 . 199068- 02 0 . 86102£ - 02 410 0 . 96484E- 02 - 0 . 28083E - 03 - 0.720338 - 03 0 . 96794£ - 02 470 0 . 761718- 02 - 0 . 14057E - 02 - 0 . 29055E- 02 0 . 82728£- 02 
351 0 . 830128 - 02 - 0 . 11207E- 02 0 . 12654£ - 02 0 . 84716£ - 02 411 0 . 966188 - 02 - 0 . 257538 - 03 - 0 . 14518£ - 02 0 . 97736£- 02 471 0 . 7629 48 - 02 - 0 . 13960E - 02 - 0 . 36414E - 02 0 . 856838- 02 
352 0 . 830488 - 02 - 0 . 10936E - 02 0 . 53804£ - 03 0 . 839388-02 412 0 . 96771E- 02 - 0 . 23874E - 03- 0 . 21857E - 02 0 . 99237£ - 02 472 0 . 764208- 02 - 0 . 13902E - 02- 0 . 43793E - 02 0 . 89169£- 02 
353 0 . 830888 - 02 - 0 . 10671E - 02- 0 . 19015E - 03 0 . 83792£- 02 413 0 . 969338- 02 - 0 . 22 4948 - 03- 0 . 29216E - 02 0.10127£ - 01 473 0 . 76549E - 02 - 0 . 13881E- 02 - 0 . 51193E - 02 0 . 93129£- 02 
354 0 . 83132E - 02-0 . 10437E- 02 - 0 . 92016E - 03 0 . 84288£ - 02 414 0 . 971018 - 02 - 0 . 21671E- 03- 0 . 36587E - 02 0 . 103798- 01 474 0 . 766778 - 02 - 0 . 13898E- 02 - 0 . 58614E - 02 0 . 975098- 02 
355 0 . 83184E - 02 - 0 . 10245E- 02 - 0 . 16526E - 02 0 . 85426£- 02 415 0 . 97266E - 02 - 0 . 21289E- 03 - 0 . 43971E - 02 0 . 106768- 01 475 0 . 768008 - 02 - 0 . 13952E- 02 - 0 . 66055E - 02 0 . 10226£- 01 
356 0 . 83253E - 02 - 0 . 10101E- 02 - 0.23873E - 02 0 . 87195£- 02 416 0 . 97437E - 02 - 0 . 210928- 03 - 0 . 513768 - 02 0 . 110178- 01 476 0 . 769158- 02 - 0 . 14045E- 02 - 0 . 73515E - 02 0 . 10732£ - 01 
357 0 . 833J4 E- 02-0 . 100028 - 02 - 0 . 31240E - 02 0 . 89557£ - 02 417 0 . 97609E- 02 - 0 . 211108 - 03 - 0 . 58802E- 02 0 . 113978 - 01 477 0 . 77018E-02 - 0 . 1 41748- 02 - 0 . 80991E- 02 0 .11 2668- 01 
358 0 . 83423E - 02 - 0 . 99444E - 03 - 0 . 38624E - 02 0 . 92467£ - 02 418 0 . 97775E - 02 - 0 . 21 492E - 03 - 0 . 66240E - 02 0 . 118128- 01 478 0 . 77105E - 02 - 0 . 143408- 02 - 0 . 88487E - 02 0 . 118248- 01 
359 0 . 835168 - 02 - 0 . 992488 - 03- 0 . 46026E- 02 0 . 958748 - 02 419 0 . 97937E-02- 0 . 22400E- 03 - 0 . 73689E - 02 0 . 12258E- 01 479 0 . 77174E - 02 - 0 . 145358- 02 - 0 . 96003E - 02 0 . 12403E- 01 
360 0 . 83607E - 02 - 0 . 99421E- 03- 0 . 534478- 02 0 . 99728£- 02 420 0 . 98090E - 02 - 0 . 23891E- 03- 0 . 81146E - 02 0 . 12733£- 01 480 0 . 772278 - 02 - 0 . 14749E- 02 - 0 . 10354E - 01 0 . 13001£- 01 
361 0 . 836958 - 02 - 0 . 999738 - 03- 0.60887£ - 02 0 . 103988- 01 421 0.98228E - 02 - 0 . 25823E- 03 - 0 . 88616E - 02 0 . 132328- 01 4 81 0 . 772598- 02 - 0 . 14959E- 02 - 0 . 11109E - 01 0 . 13614E - 01 
362 0 . 837768- 02 - 0 . 100938- 02 - 0 . 68344£ - 02 0 . 10859£- 01 422 0 . 983508 - 02 - 0 . 28114E- 03 - 0 . 96104E - 02 0 . 13754£- 01 482 0 . 77252E- 02 - 0 . 151618- 02- 0.118658- 01 0 . 142398 - 01 
363 0 . 83847E - 02 - 0 . 102328- 02 - 0.75820E - 02 0 . 11351£- 01 423 0 . 984418- 02 - 0 . 30707E - 03- 0 . 10361E - 01 0 . 142958 - 01 483 0 . 690138- 02 - 0.191 758- 02 0 . 14734£ - 02 0 . 73127E- 02 
364 0 . 83905E - 02 - 0 . 10 4118- 02 - 0 . 83316E - 02 0 . 11870£- 01 4 24 0 . 984818- 02 - 0 . 33 451E - 03- 0 .11114E - 01 0 . 148538- 01 484 0 . 69000E - 02 - 0 . 18948E- 02 0 . 75015£ - 03 0 . 719478- 02 
365 0 . 839 4 9E - 02 - 0 . 106278-02- 0 . 90837E - 02 0 . 12 41 48 - 01 425 0 . 98474E-02- 0 . 36054E- 03- 0 . 11865E - 01 0 . 154248- 01 485 0 . 690338 - 02 - 0 . 18717£- 02 0 . 22839£ - 04 0 . 71525£- 02 
366 0 . 83987E - 02 - 0 . 108688 - 02 - 0 . 98384E - 02 0 . 12981£- 01 426 0 . 89528£-02- 0 . 755468- 03 0 . 147 4 9E - 02 0 . 910488- 02 486 0 . 69077E - 02 - 0 . 18 485E- 02 - 0 . 70594E - 03 0 . 71855£- 02 
367 0 . 84023E - 02 - 0 . 111078 - 02 - 0 . 10595E - 01 0 . 13568£- 01 427 0 . 89522E - 02 - 0 . 72954E- 03 0 . 74339E - 03 0 . 90126£- 02 4 87 0 . 69135E - 02 - 0 . 18271E- 02 - 0 . 14360E - 02 0 . 72936E - 02 
368 0 . 840568 - 02 - 0 . 11319E- 02 - 0 . 11353E - 01 0 . 14172£- 01 428 0 . 895358 - 02 - 0 . 70236£ - 03 0 . 131438 - 04 0.89810E - 02 488 0 . 69209E - 02 - 0 . 18090E- 02 - 0 . 216768- 02 0 . 74746E- 02 
369 0 . 898388 - 02-0 . 75580£ - 03 0.19922£ - 02 0 . 92330£-02 429 0 . 89599E - 02 - 0 . 676118 - 03- 0 . 71653E - 03 0 . 90139£- 02 489 0 . 69297E - 02 - 0 . 17948E- 02 - 0 . 29012E - 02 0 . 77239E-02 
370 0 . 89869E - 02 - 0 . 73025E- 03 0.12658E - 02 0 . 91049£- 02 430 0 . 897028 - 02 - 0 . 653158 - 03- 0 . 14474E- 02 0 . 91097E- 02 4 90 0 . 69397E - 02 - 0 . 17847E- 02 - 0 . 36368E- 02 0 . 803568- 02 
371 0 . 899098-02- 0 . 701848- 03 0 . 53801E - 03 0 . 90342£-02 431 0 . 89829E-02- 0 . 63 478E - 03- C. 21805E - 02 0 . 926558- 02 4 91 0 . 69506E - 02 - 0 . 17785E - 02 - 0 . 43745E - 02 0 . 840308- 02 
372 0 . 89953E - 02 - 0 . 67396E- 03 - 0 . 19040E - 03 0 . 902258 - 02 432 0 . 89972E - 02 - 0 . 62103E-03-0 . 29157E - 02 0 . 94782£- 02 4 92 0 . 696218 - 02 - 0 . 17762E - 02 - 0 . 51145E - 02 0 . 88 1 95£- 02 
373 0 . 90003E - 02 - 0 . 649868- 03 - 0 . 920538 - 03 0 . 90706E - 02 433 0 . 90125E - 02 - 0 . 61197E- 03 - 0 . 36522E - 02 0 . 974378- 02 4 93 0 . 69736E- 02 - 0 . 177778- 02 - 0 . 58567E - 02 0 . 92786E - 02 
374 0 . 90067E - 02 - 0 . 630558- 03- 0 . 165348 - 02 0 . 91 789E- 02 4 34 0 . 90281E - 02 - 0 . 60700E - 03 - 0 . 43902E - 02 0 . 10057E - 01 4 94 0 . 69847E - 02 - 0 . 17830E- 02 - 0 . 66011E- 02 0 . 97 744£- 02 
375 0 . 90146E - 02 - 0 . 61632E-03- 0 . 23889E - 02 0 . 934618- 02 4 35 0 . 904368 - 02 - 0 . 60522E - 03 - 0.51303E - 02 0 . 104158 - 01 495 0 . 69951E - 02 - 0 . 17920E- 02- 0.73475E- 02 0 . 10302E- 01 
376 0 . 90239E - 02 - 0 . 60698E - 03 - 0 . 31260E - 02 0 . 95693E- 02 436 0 . 905918- 02 - 0 . 606478 - 03 - 0 . 58729E - 02 0 . 108138- 01 4 96 0 . 70043E - 02 - 0 . 180468- 02 - 0 . 80960E- 02 0 . 10856£- 01 
377 0 . 903468 - 02 - 0 . 601728 - 03- 0 . 38643E - 02 0 . 984478- 02 437 0 . 907448- 02 - 0 . 611368- 03- 0 . 661708- 02 0 . 112478- 01 4 97 0 . 701168 - 02- 0 . 18206E-02 - 0 . 88465E- 02 0 . 11434£- 01 
378 0 . 90459E - 02 - 0 . 599858- 03- 0 . 460458 - 02 0 . 101688- 01 438 0 . 90892E- 02 - 0 . 62073E- 03- 0 . 73623E - 02 0 . 117138- 01 4 98 0 . 70166E - 02 - 0 . 183978 - 02 - 0 . 95988E- 02 0 . 12031E- 01 
379 0 . 90570E - 02 - 0 . 601278- 03- 0 . 53467E - 02 0 . 10535£- 01 439 0 . 91030E- 02-0 . 63475E- 03- 0 . 81086E - 02 0 . 12207£-01 4 99 0 . 701818 - 02 - 0 . 186068 - 02 - 0 . 10352E - 01 0 . 12645E- 01 
380 0 . 90671E - 02 - 0 . 60644E- 03- 0.60907E - 02 0 . 10940E- 01 440 0 . 91154E - 02 - 0 . 652858- 03 - 0 . 88565E - 02 0 . 12726E- 01 500 0 . 7017 1E- 02 - 0 . 188168- 02 - 0 . 11107E - 01 0 . 13272£- 01 
381 0 . 90761E - 02 - 0 . 615998- 03- 0 . 68363E- 02 0 . 11379£- 01 441 0 . 91262E - 02 - 0 . 67 428E - 03 - 0 . 96064E - 02 0 . 132678- 01 501 0 . 70169E- 02 - 0 . 190158 - 02 - 0 . 11865E - 01 0 . 13915£- 01 
382 0 . 90843E - 02 - 0 . 630188-03- 0 . 7583 4E- 02 0 . 11850£- 01 44 2 0 . 91347E - 02 - 0 . 697998- 03 - 0 . 10359E - 01 0 . 13829£- 01 502 0 . 62185£ - 02 - 0 . 230568- 02 0 .1 4735£ - 02 0 . 679398- 02 
383 0 . 90914£-02 - 0 . 648628- 03- 0 . 833268 - 02 0 . 12349£- 01 443 0 . 91391E - 02 - 0 . 72252E- 03 - 0 . 11112E - 01 0 . 144068- 01 503 0 . 62188E-02 - 0 . 22819E- 02 0 . 75181E- 03 0 . 66 668 E-02 
384 0 . 90976E - 02 - 0 . 67072E-03- 0 . 90846E - 02 0 . 12874£- 01 444 0 . 91 389E - 02 - 0 . 74616E-03 - 0 .1186 4E- 01 0 . 149958- 01 504 0 . 62180E- 02 - 0 . 22578E - 02 0 . 242298- 04 0 . 661538- 02 
385 0 . 91027E- 02 - 0 . 696238 - 03- 0 . 98391E - 02 0 . 13422£- 01 445 0 . 82687E- 02 - 0 . 11 440E - 02 0 . 14756E - 02 0 . 847698- 02 505 0 . 62189E- 02 - 0 . 223448- 02 - 0 . 70467E - 03 0 . 66 456E - 02 
386 0 . 91069E- 02 - 0 . 72324 E-03- 0 . 10595E- 01 0 . 139908- 01 446 0 . 826858 - 02 - 0 . 11197£- 02 0 . 746068 - 03 0 . 83773£- 02 506 0 . 62229E- 02 - 0 . 22132E - 02- 0 . 14343E - 02 0 . 675878- 02 
387 0 . 91104E - 02 - 0 . 747468- 03 - 0 . 11352E - 01 0 . 14575£- 01 4 47 0 . 82723E - 02 - 0 . 10945E- 02 0 . 17364E - 04 0 . 834448- 02 507 0 . 62290E - 02 - 0 . 21950E - 02 - 0 . 21655E - 02 0 . 69504£- 02 
388 0 . 96699£ - 02 - 0 . 365998- 03 0 . 19940£ - 02 0 . 988018- 02 448 0 . 82793E- 02 - 0 . 106978- 02 - 0 . 71198E - 03 0 . 837848- 02 508 0 . 62366E- 02 - 0 . 218098 - 02 - 0 . 28984E - 02 0 . 72148E- 02 
389 0 . 9673 18 - 02 - 0 . 33739£-03 0 . 12663£ - 02 0 . 97615£- 02 449 0 . 828838- 02 - 0 . 10 471E - 02 - 0 . 144288 - 02 0 . 847798- 02 509 0 . 624548- 02 - 0 . 217078 - 02 - 0 . 36335E - 02 0 . 75445£- 02 
390 0 . 967658 - 02 - 0 . 306558-03 0 . 53758E - 03 0 . 96963E- 02 450 0 . 82990E- 02 - 0 .1 02888- 02 - 0 . 2175 4E- 02 0 . 864098- 02 510 0 . 62549E - 02 - 0 . 216458 - 02 - 0 .4 3708E - 02 0 . 7 931 7 £- 02 
391 0 . 96808E - 02 - 0 . 277368- 03 - 0 . 19137E- 03 0 . 96 8668- 02 451 0 . 83112E - 02 - 0 .1 01508- 02 - 0 . 29101E - 02 0 . 886438- 02 511 0 . 62647 E- 02 - 0 . 216238- 02 - 0 . 51105E - 02 0 . 83 6898- 02 
392 0 . 9687 1E- 02 - 0 . 25254 8-03- 0 . 92161E - 03 0 . 973418- 02 4 52 0 . 83245E - 02 - 0 . 100548- 02 - 0 . 364 6 4E - 02 0 . 91436£- 02 512 0 . 62745E - 02 - 0 . 21640E- 02 - 0 . 58527E - 02 0 . 8849 18 - 02 
393 0 . 969558- 02 - 0 . 233138- 03- 0 . 16547E- 02 0 . 98384£- 02 453 0 . 83383E- 02 - 0 . 99989E- 03 - 0 .4 3844E - 02 0 . 947368- 02 513 0 . 62838E - 02 - 0 . 21694E- 02 - 0 . 65973E - 02 0 . 93657£- 02 
394 0 . 97044E - 02 - 0 . 21917E- 03 - 0 . 23908E - 02 0 . 99969£- 02 454 0 . 83523E - 02 - 0 . 99792E- 03 - 0 . 51245E - 02 0 . 98497£- 02 514 0 . 6292 1E- 02 - 0 . 21785E- 02- 0 . 73441E - 02 0 . 991328- 02 
395 0 . 97141E - 02 - 0 . 2100JE- 03 - 0 . 31285E - 02 0 . 10208£- 01 455 0 . 83663E - 02 - 0 . 99937E- 03 - 0 . 58668E - 02 0 . 10267£- 01 515 0 . 629928- 02 - 0 . 21913E- 02- 0 . 80931E - 02 0 . 10487£- 01 
396 0 . 97274E - 02 - 0 . 204498- 03 - 0 . 38671E - 02 0 . 10470£- 01 456 0 . 83803E- 02 - 0 . 10045E- 02 - 0 . 661 11E - 02 0 . 107218- 01 516 0 . 63050E - 02 - 0 . 22071E- 02 - 0 . 88440E - 02 0 . 1 1 083£- 01 
397 0 . 9742 4E- 02 - 0 . 20243E- 03 - 0 .4 6072E - 02 0 . 107798- 01 457 0 . 83939E - 02 - 0 . 10137E- 02 - 0 . 73568E - 02 0 . 11207£- 01 517 0 . 63094E- 02 - 0 . 222588- 02- 0 . 95964E - 02 0 . 11698£- 01 
398 0 . 97563E - 02 - 0 . 20378E- 03- 0 . 53490E - 02 0 . 111288- 01 458 0 . 84 065E - 02 - 0 .1 0270E - 02 - 0 . 81039E - 02 0 . 117228- 01 518 0 . 63132E- 02 - 0 . 224588- 02 - 0 . 10350E - 01 0 . 12330E- 01 
399 0 . 9767 6E-02 - 0 . 2091 18-03 - 0 . 60925E - 02 0 .11 514E- 01 459 0 . 84176E-02 - 0 .1 0 440E - 02 - 0 . 8852 78 - 02 0 . 12260£-01 519 0 . 6316 3E-02 - 0 . 22659E-02- 0 .11106E - 01 0 . 1 297 6E- 01 
400 0 . 9776 6E- 02 - 0 . 219298- 03 - 0 . 68377E - 02 0 . 11 9328- 01 460 0 . 84260E - 02 - 0 . 10643E- 02 - 0 . 960388 - 02 0 . 12820E-01 520 0 . 63149E - 02 - 0 . 228588-02 - 0.11868E - 01 0 . 13637£- 01 
4 01 0 . 9785 4E- 02 - 0 . 23 4528-03- 0 . 75844E - 02 0 . 123838- 01 461 0 . 84305E- 02 - 0 . 10869E- 02 - 0 . 10357E - 01 0 . 133998 - 01 521 0 . 55289£ - 02 - 0 . 269228-02 0 .1 4704£- 02 0 . 632298- 02 
402 0 . 979458- 02 - 0 . 254468- 03- 0 . 83332£ - 02 0 . 128628- 01 462 0 . 843108- 02 - 0 . 11101E- 02 - 0 . 11110E - 01 0 . 139918- 01 522 0 . 55279E - 02 - 0 . 26677E- 02 0.751618 - 03 0 . 618388- 02 
403 0 . 9802 4E- 02 - 0 . 27831E- 03- 0.90853E - 02 0 . 13368£ - 01 463 0 . 84307E - 02 - 0 . 11320E- 02 - 0 . 11864E - Ol 0 . 14598£-01 523 0 . 5531 4E- 02 - 0 . 26437E- 02 0 . 255738 - 04 0 . 61308£- 02 
404 0 . 98079E- 02 - 0 . 30568E-03- 0 . 98401E - 02 0 . 13897£ - 01 4 64 0 . 75874E - 02 - 0 . 153188- 02 O. l4762E - 02 0 . 788008- 02 524 0 . 55353E - 02 - 0 . 26204E- 02- 0 . 70283E - 03 0 . 61 644E- 02 
405 0 . 9812 1E- 02 - 0 . 334818 - 03- 0 . 10596E - 01 0 . 14445E - 01 465 0 . 75869£ - 02 - 0 . 150848- 02 0 . 74888E - 03 0 . 777158- 02 525 0 . 55392E - 02 - 0 . 25991E- 02 - 0 . 14326E - 02 0 . 62842£ - 02 
406 0 . 981608 - 02 - 0 . 36 1 41 E- 03 - 0 .11352E - 01 0 . 15012E - 01 466 0 . 75867E - 02 - 0 .14 838E- 02 0 . 19635E - 04 0 . 773058 - 02 526 0 . 554428 - 02 - 0 . 25809E- 02 - 0 . 21635E- 02 0 . 64869E- 02 
4 07 0 . 963608 - 02 - 0 . 364768- 03 0 . 14740£ - 02 0 . 97549£ - 02 4 67 0 . 75898E - 02 - 0 .14 595E- 02 - 0 . 70930E - 03 0 . 776138 - 02 527 0 . 55503E - 02 - 0 . 25664E- 02 - 0 . 289628 - 02 0 . 67 66 1E- 02 
408 0 . 96347E - 02 - 0 . 336928 - 03 0 . 74158£ - 03 0 . 96690E - 02 468 0 . 75965E - 02 - 0 . 1 4377E- 02 - 0 . 143 95E - 02 0 . 78643E - 02 528 0 . 55573E - 02 - 0 . 25558E- 02 - 0 . 36309E - 02 0 . 711338- 02 
409 0 . 96386E-02- 0 . 30801E- 03 0 . 10167£ - 04 0 . 96436E - 02 469 0 . 76059E - 02 - 0 . 14196E- 02-0 . 21716E - 02 0 . 80363£ - 02 529 0 . 55650E - 02 - 0 . 25491E-02 - 0 .4 3680E- 02 0 . 75197E - 02 
output teganqan sisa urutan pengelasan 1 a r ah 
PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE 
***** POSTl NODAL S~RESS LISTING ****r 
Pov.rerGraphics Is Currently Enabled 
LOAD STEP= 372 SUBSTEP= 
TIME= 74200 . LOAD CASE= 0 
NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL 
THE FOLLOWING X, Y , Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINI'.TES 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
1 - 0 . 62408E+07 - 0 . 21493E+09- 0 . 28200E+09 0 . 13133E+09- 0 . 68395E+08 0 . 13367E+08 
2 0 . 51312E+09 0 . 19014£+09 0.16518£+09 0 . 65522E+08-0 . 56847E+08 0.91896£+08 
3 0 . 10687E+08 0 . 45617E+08- 0 . 27969E+07 - 0 . 46231E+07 - 0.12815E+08 0 . 18468E+08 
- 0 . 27009E+08 - 0 . 10645E+09- 0.15050E+09- 0 . 83065E+07 - 0 . 45325E+08 0 . 90924E+08 
5 0 . 25784E+08 0 . 25926E+08- 0 . 88107E+07 0 . 10543E+08-0.36271E+08 0 . 38939E+08 
6 - 0 . 42201E+07 0 . 58227E+07 0 . 56522E+08 0 . 24922E+07 - 0 . 46638E+08 0 . 36251£+08 
- 0 . 33056E+08- 0 . 99761E+07 0.15372E+09- 0 . 67136E+06-0 . 55828E+08 0.36614E+08 
- 0.33529E+08- 0.17377E+08 0.23474E+09- 0 . 41590E+06- 0.57578E+08 0 . 49477E+08 
- 0 . 26003E+08 - 0.15172E+08 0 . 27496E+09- 0 . 73121E+06- 0 . 54898E+08 0.58206E+08 
10 - 0.21695E+08 - 0.12572E+08 0 . 28984E+09- 0 . 66386E+06-0 . 52848E+08 0 . 68211E+08 
11 - 0 . 20629E+08 - 0 . 10372E+08 0 . 28203E+09 0 . 11843E+06-0 . 50716E+08 0 . 79555E+08 
12 - 0 . 19869E+08 - 0 . 76606E+07 0 . 25162E+09 0 . 47946E+06- 0 . 48341E+08 0.88975E+08 
13 - 0 . 18240E+08-0 . 31563E+07 0 . 199908+09 0 . 79421E+06- 0 . 44411E+08 0 . 93679E+08 
14 - 0 . 81136E+07 - 0 . 81509E+06 0.14213E+09 0.12389E+07 - 0 . 40872E+08 0 . 10049E+09 
15 0 . 33912E+07 0.43097E+07 0 . 82176E+08 - 0 . 54092E+06- 0 . 34347E+08 0 . 92857£+08 
16 0 . 13639E+08 0.29967E+06 0.36082E+08 - 0 . 20560E+07 - 0 . 187648+08 0 . 68324E+08 
17 0 . 20606E+08 - 0 . 38230E+07 0 . 19182E+08- 0.16876E+07 - 0 . 37773E+07 0.41787£+08 
18 - 0 . 53094E+07 0.15311E+08 0 . 27609E+07 - 0.13457E+08 - 0 . 11139E+08- 0.22108E+08 
19 - 0 . 126358+08 0 . 14606E+07 0 . 17105E+07 - 0.10161E+08 - 0 . 30512E+08 - 0 . 50726E+08 
20 - 0 . 91185E+07 - 0.26134E+07 0 . 20712E+08- 0 . 11114E+08 - 0 . 41626E+08 - 0 . 55805E+08 
21 -0.98989E+07 - 0 . 10025E+08 0 . 34800E+08- 0.90639E+07 - 0 . 49750E+08 - 0 . 64061E+08 
22 0 . 78847E+07 - 0 . 14171E+07 0 . 51960E+08- 0 . 61369E+07 - 0 . 54099E+08 - 0 . 64163E+08 
23 0 . 16826E+08 0 . 52550E+07 0 . 80667E+08- 0 . 45435E+07 - 0 . 57157E+08- 0 . 60984E+08 
24 0.15889E+08 0 . 63305E+07 0 . 98484E+08- 0 . 25994E+07 - 0 . 58277E+08 - 0 . 63876E+08 
25 0.12135E+08 0 . 73177E+07 0 . 10685E+09- 0 . 15404E+07 - 0 . 57171E+08 - 0.69988E+08 
26 0 . 10281E+08 0 . 83991E+07 0 . 10193E+09- 0 . 80175E+06- 0.56134E+08 - 0 . 76174E+08 
27 0.11070E+08 0 . 10423E+08 0 . 831248+08 0.23943E+06-0.55214E+08- 0 . 82721E+08 
28 0 . 16469E+08 0 . 13723E+08 0 . 51787E+08 0 . 78148E+06- 0 . 53393E+08 - 0 . 89059E+08 
29 0 . 19163E+08 0 . 11074E+08 0 . 14634E+08 0 . 93149E+06- 0 . 55057E+08 - 0 . 91201E+08 
30 0 . 16225E+08 0 . 14895E+07 - 0 . 48339E+08 0 . 35861E+07 - 0 . 56942E+08- 0 . 92344E+08 
31 0 . 95519E+07 - 0.16556E+08 - 0 . 11197E+09 0 . 62205E+07-0 . 59752E+08- 0 . 86698E+08 
32 0 . 39493E+08 0 . 87879E+08 - 0.12800E+08 - 0 . 55778E+08 - 0 . 65503E+08- 0 . 47303E+08 
33 0 . 43391E+07-0.20416E+09- 0 . 26609Et09- 0 . 13252E+09- 0 . 73742E+08- 0 . 13345E+08 
34 0 . 51094E+09 0.18485E+09 0 . 1641BE+09- 0 . 68904E+08- 0 . 60387E+08- 0 . 90920E+08 
36 - 0 . 27710E+08- 0.10429E+09- 0.12986E+09 0 . 31613E+06-0 . 48849E+08- 0 . 90948E+08 
37 0 . 15686E+08 0.30752E+08 0.47527E+08- 0 . 19192E+08 - 0 . 49842E+08- 0 . 50903E+08 
38 - 0 . 14615E+08 0 . 24254£+07 0 . 15486E+09- 0 . 15843E+07 - 0 . 62747E+08- 0 . 69398E+08 
39 - 0 . 31015E+08-0 . 13424E+08 0 . 25611E+09- 0 . 82621E+06- 0 . 58928E+08- 0 . 69901E+08 
40 - 0 . 20682E+08- 0 . 84370E+07 0 . 29398E+09 0 . 42019E+06- 0 . 49160E+08- 0.73962E+08 
41 - 0 . 10649E+08- 0 . 68610E+06 0.30337E+09- 0 . 51221E+06- 0 . 43156E+08- 0.78875E+08 
42 - 0 . 10006E+08 0 . 39478E+06 0 . 30202E+09- 0 . 11284E+07 - 0 . 41936E+08 - 0 . 82544E+08 
43 - 0 . 15633E+08- 0.33180E+07 0.29303E+09- 0 . 91297E+06-0 . 41819E>08- 0.87269E+08 
44 - 0 . 25068E+08 - 0 . 83781E+07 0 . 27297E+09- 0 . 57974E+06-0 . 41643E+08 - 0 . 94355E+08 
45 - 0 . 18767E+08 - 0 . 34568E+07 0 . 220928+09 0 . 14325E+06-0 . 36551E+08 - 0 . 98051E+08 
46 - 0 . 11450E+08 - 0 . 29046E+07 0.16621E+09 0 . 15718E+07-0 . 31288E+08 - 0 . 98609E+08 
47 - 0 . 24290E+07 0 . 12858E+07 0 . 11971E+09 0 . 31945E+07-0 . 24914E+08 - 0.94484E+08 
48 0 . 11026E+08- 0.13649E+07 0 . 63841E+08 0.21796E+07-0 . 15331E+08 - 0 . 71015E+08 










- 0 . 31497E+07 
- 0 . 14609E+08 
- 0 . 69239E+07 
0 . 69870£+07 
0.15032£+08 
0 . 18309E+08 
0 . 15614E+08 
SY SZ SXY SYZ 
0.38974E+07 - 0.22408E+06 0 . 73771E+07 - 0.86675S+07 
0 . 30033E+07-0 . 12434E+08 O. ll521E+08-0.27999S+08 
0.52623E+07 - 0 . 81728E+07 0.84802E+07 - 0.40697E+08 
0 . 32894E+07 - 0 . 33959E+08 0 . 60960E+07 - 0.57418E+08 
0 . 41171E+07 - 0 . 22001E+08 0 . 58393E+07 - 0 . 66166E+08 
0 . 65486E+07 - 0 . 73835E+07 0.46845E+07 - 0 . 74000E+08 
0 . 77550E+07 0.27035E+07 0 . 40892E+07 - 0.78558E+08 
Lampiran Cl 
sxz 
0 . 14594£+08 
0 . 53561E+08 
0 . 58418E+08 
0 . 78556E+08 
0 . 75772E+08 
0 . 75322£+08 
0 . 76054£+08 
57 0 . 63457E+07 0 . 263248+07 0 . 47478E+07 0 . 25768E+07 - 0 . 80635E+08 0 . 79409E+08 
58 0 . 13202E+07 0 . 65846E+06- 0 . 59364E+07 0 . 24265E+07 - 0 . 82203E+08 0.85674£+08 
59 0 . 12848E+07 0 . 16535E+07 - 0 . 30014E+08 0 . 29650E+07 - 0.83277E+08 0 . 94068£+08 
60 0 . 66516E+07 0.64068E+07 - 0 . 63380E+08 0.41062E+07 - 0 . 84229E+08 0 . 10260E+09 
61 0.11325£+08 0 . 10094E+08- 0 . 94280E+08 0.46040E+07 - 0 . 86544E+08 0 . 10946E+09 
62 0 . 81336E+07-0 . 31506E+07 - 0 . 12973E+09 0 . 37627E+07-0 . 86857E+08 0 . 11325E+09 
63 0 . 10945E+08- 0 . 21322E+08- 0.16146E+09- 0 . 43555E+07 - 0.88809E+08 0 . 10174£+09 
64 0 . 46413£+08 0 . 78894E+08- 0 . 43173E+08 0.53512E+08-0.86000E+08 0 . 56820E+08 
65 0 . 42970E+09 0 . 83032E+08 0 . 89907E+08 0.28610E+08 - 0 . 11478E+07 0 . 54040E+08 
66 0.15569E+09 0 . 16974E+08 0 . 157748+08 0 . 10404E+08 0.17867E+08 0.24581E+08 
67 0.10058E+09- 0.94319E+07 0.89400E+06-0 . 14863E+08 0 . 13117E+08 O. ll442E+08 
68 0 . 12482E+09- 0.22316E+08- 0.76105E+07 - 0 . 21335E+08 0.15192E+08 0 . 83205E+07 
69 0.16515E+09-0 . 42452E+08- 0 . 23017E+08- 0 . 21813E+08 0 . 14410E+08 0 . 13337E+08 
70 0 . 18358E+09-0 . 46376E+08- 0 . 25363E+08- 0.21608E+08 0 . 13618£+08 0 . 22512E+08 
71 0 . 18421E+09- 0 . 42374E+08- 0 . 21919E+08-0 . 23254E+08 0.13812£+08 0 . 28281E+08 
72 0 . 18108E+09- 0.40827E+08- 0 . 19568E+08- 0 . 25332E+08 0 . 14265£+08 0 . 31671E+08 
73 0 . 17861E+09- 0.39002E+08- 0 . 17277E+08- 0 . 27463E+08 0.14521£+08 0 . 33813E+08 
74 0 . 17835E+09- 0 . 38083E+08- 0 . 16151E+08- 0 . 29429E+08 0 . 14574£+08 0 . 35086E+08 
75 0 . 18016E+09- 0 . 37714E+08- 0.15824E+OB- 0 . 31125E+08 0 . 14483Et08 0 . 36203E+08 
76 0 . 18308E+09- 0 . 37981E+08- 0.16405E+08- 0 . 32629E+08 0.14256E+08 0 . 37520E+08 
77 0 . 18585E+09- 0.39339E+08- 0 . 18061E+08-0 . 34027E+08 0 . 14023E+08 0 . 39309E+08 
78 0 . 18478E+09- 0.42680E+08- 0 . 20728E+08- 0 . 35331E+08 0 . 13902E+08 0 . 42295E+08 
79 0.17628E+09-0 . 45260E+08- 0 . 23561E+08- 0.36295E+08 0.14806£+08 0 . 46820E+08 
80 0.14798E+09- 0 . 38026E+08- 0 . 15319E+08- 0.37322E+08 0.17057E+08 0 . 48041E+08 
81 0.13327E+09- 0.28228E+08- 0.87804E+07-0 . 36079E+08 0 . 12872£+08 0 . 39792E+08 
82 0.14869E+09 0 . 10283E+08 0 . 24498E+08- 0 . 43017E+08 0 . 19541E+08 0 . 10641E+08 
83 0 . 42397E+09 0 . 67234E+08 0 . 87972E+08- 0 . 38854E+08- 0.87347E+07 - 0 . 43585E+08 
84 0 . 54897E+08- 0 . 70538E+07 0 . 10611E+08- 0 . 14862E+07 0 . 96720£+07 0 . 14096E+08 
85 0 . 45121E+08 0 . 96942E+07 - 0 . 71463E+06 0 . 36140E+07 - 0.29273E+07 0 . 17515E+07 
86 - 0 . 63355E+07 - 0 . 60013E+07 - 0 . 22399E+08 0 . 99544E+07 - 0 . 42910E+07 - 0 . 35556E+08 
87 - 0 . 15314E+09 0 . 15994E+08 0 . 20056£+07 O. l3291E+08 - 0 . 73641E+07 - 0 . 64557E+08 
88 - 0.26473E+09 0 . 42380E+08 0.35325£+08 0 . 77554E+07 - 0.60648E+07 - 0 . 58318E+08 
89 - 0 . 29839E+09 0 . 47321E+08 0 . 39681E+08 Q. 12508E+07 - 0.39051E+07 - 0 . 35718E+08 
90 - 0 . 30223E+09 0 . 47705£+08 0 . 37387E+08 O. l3778E+06- 0 . 34813E+07 - 0 . 29928E+08 
91 - 0 . 30489E+09 0 . 45205£+08 0 . 37024E+08- 0 . 16765E+07 - 0 . 36430E+07 - 0 . 29247E+08 
92 - 0 . 30957E+09 0 . 41420£+08 0 . 34561E+08- 0.41280E+07 - 0 . 39447E+07 - 0 . 25663E+08 
93 - 0 . 309648+09 0 . 42208E+08 0 . 34936E+08- 0 . 56868E+07 - 0 . 41313E+07 - 0 . 21992E+08 
94 - 0 . 30663£+09 0 . 45628E+08 0.36210E+08- 0.70435E+07 - 0 . 45300E+07 - 0 . 21188E+08 
95 - 0 . 30131E+09 0 . 50512£+08 0 . 38245E+08- 0 . 88819E+07 - 0.57185E+07 - 0 . 23192E+08 
96 - 0 . 29563E+09 0 . 53827E+08 0 . 41821E+08- 0 . 13585E+08- 0 . 67415E+07 - 0 . 23226E+08 
97 - 0 . 25467E+09 0 . 47116E+08 0.38950E+08- 0 . 22226E+08- 0.36992E+07 - 0 . 11285E+08 
98 - 0 . 15669E+09 0 . 23098£+08 0.13797E+08- 0 . 25745E+08- 0.73137E+06- 0 . 11738E+07 
99 - 0 . 42977E+08 0 . 59931E+07 - 0 . 75651E+07 - 0 . 24632E+08 0 . 24327E+07 - 0 . 55630E+07 
100 0.43235E+08- 0 . 84799E+07 - 0 . 17250E+08 - 0 . 19986E+08 0 . 27901E+07 - 0 . 22607E+08 
101 0 . 49499£+08 0 . 25748E+07 0.49693E+06- 0 . 13460E+08 0 . 22365E+07 - 0 . 27545E+08 
102 0 . 33591E+08- 0 . 69375E+06 0 . 10657E+08- 0 . 52532E+07 0 . 82516E+07 - 0 . 17625E+08 
103 - 0.51559E+08- 0 . 64510E+07 - 0 . 18013E+08 0 . 34030E+07 0 . 57606E+07 - 0 . 11357E+08 
104 - 0 . 84497E+08- 0 . 11991E+07 - 0 . 23602E+08 0 . 55220E+07 0 . 28714E+07 - 0 . 42506E+08 
105 - 0 . 18793E+09- 0 . 44632E+07 - 0 . 12198E+07 - 0 . 43962E+07 0.63349E+07 - 0 . 41462E+08 
106 - 0 . 33164E+09- 0 . 18351E+08 0 . 14026E+08- 0 . 10365E+08 0 . 76116E+06- 0 . 12459E+08 
107 - 0 . 37312E+09- 0 . 41091E+08- 0 . 13978E+08- 0 . 12806E+08 0 . 39374E+06 0 . 12382£+08 
108 - 0 . 38688E+09- 0 . 47674E+08- 0 . 31886E+08-0 . 16852E+08 0 . 17300£+07 0 . 18918E+08 
109 - 0 . 39008E+09- 0 . 48745E+08 - 0 . 36090E+08- 0 . 18669E+08 0 . 28842E+07 0 . 19995E+08 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
110 - 0 . 38916E+09- 0 . 47607E+08- 0 . 34304E+08- 0 . 19582E+08 0 . 21826E+07 0 . 20489£+08 
111 - 0 . 38683E+09- 0 . 44994E+08- 0 . 31830E+08 - 0 . 20187E+08 0 . 20679E+07 0 . 22058£+08 
112 - 0 . 38655E+09- 0 .4 5653E+OB- 0 . 32197E+08 - 0 . 2212 48+08 0 . 21528E+07 0 . 24 4298+08 
113 - 0 . 38828E+09- 0 . 49601E+08- 0 . 35235E+08- 0 . 25013E+08 0 . 24176E+07 0 . 273998+08 
114 - 0 . 38811E+09- 0 . 53098E+08- 0 . 37181E+08- 0 . 287188+08 0 . 27779E+07 0 . 31906£+08 
115 - 0 . 38342E+09- 0 . 55149E+08- 0 . 358688+08- 0 . 33084E+08 0 . 19401E+07 0 . 39887£+08 
116 - 0 . 367838+09- 0 . 462948+08- 0 . 25750E+08- 0 . 39576E+08 0 . 14182E+07 0 . 47542E+08 
117 - 0 . 33645E +09- 0 . 26314E+OB- 0 . 53920E+07 - 0 . 45105E +08 0 . 29581E+07 0 . 61329E+08 
118 - 0 . 26710E+09- 0 . 68823E+07 0 . 85703E+07 - 0 . 45632E+08 0 . 29291E+07 0 . 79949£+08 
119 - 0 . 15402E+09 0 . 456338+07 0 . 230968+07 - 0 . 352498+08 0 . 42550E+07 0 . 81919E+08 
120 - 0 . 52718E+08 - 0 . 631198+06- 0 . 176678+08 - 0 . 203188+08 - 0 . 14501E+07 0.51393£+08 
121 - 0 . 13099E+08 0 . 345258+07 - 0 . 129598+08 - 0 . 70281E+07 0 . 89578E+07 0 . 11965£+08 
122 - 0 . 39 420E+08 - 0 . 800338+08- 0 . 778628+08 0 . 559138+08 0 . 37499E+08 0 . 132758+08 
123 0 . 72099E+08- 0 . 596428+06 0 . 232258+08 0 . 18737 8 +08 0 . 10172E+08 0 . 15058E+08 
124 0 . 68839E+08 0 . 791068+07 0 . 12767E+08 0 . 160378+06 0 . 17867E+07 0 . 21902E+07 
125 0 . 513738+08 0 . 240268+08 0 . 163828+08- 0 . 72745E+07 - 0.77151E+07 - 0 . 72606E+07 
1c6 0 . 301068+08 0 . 346238+08 0 . 21258E+08- 0 . 12102E+08 - 0 . 12679E+08 - 0 . 11976E+08 
127 0 . 12044E+08 0 . 36903E+08 0 . 24016E+08- 0 . 127388+08 - 0 . 13231E+08 - 0 . 18334E+08 
128 - 0 . 49680E+07 0 . 33482E+08 0 . 227568+08 - 0 . 13867E+08- 0 . 12405E+08-0 . 24383E+08 
129 - 0 . 15565E+08 0 . 314238+08 0 . 207888+08- 0 . 15066E+08- 0 . 12755E+08-0 . 29710E+08 
130 - 0 . 18331E+08 0 . 300468+08 0 . 194668+08- 0 . 163918+08 - 0 . 13065E+08- 0 . 34695E+08 
131 - 0 . 148438+08 0 . 292578+08 0 . 183888+08 - 0 . 175978+08- 0 . 13327E+08-0 . 39369E+08 
132 - 0 . 47321E+07 0 . 291398+08 0 . 17881E+08- 0 . 18428E+08- 0 . 13543E+08- 0 . 43454E+08 
133 0 . 113298+08 0 . 296548+08 0 . 17908E+08- 0 . 187408+08- 0 . 13676E+08 - 0 . 46670E+08 
134 0 . 31 9328+08 0 . 31476E+08 0 . 18821E+08- 0 . 1837 1E+08 - 0 . 13814E+08 - 0 . 49 1 26E+08 
135 0 . 554778+08 0 . 35110E+08 0 . 207828+08- 0 . 174038+08 - 0 . 14422E+08 - 0 . 50331E+08 
136 0 . 811958+08 0 . 37363E+08 0 . 21648E+08- 0.16254E+08- 0 . 154218+08 - 0.48848E+08 
137 0 . 976118+08 0 . 307798+08 0 . 15020E+08 - 0 . 154208+08 - 0 . 14680E+08 - 0 . 44998E+08 
138 0 . 107508+09 0 . 118938+08 0 . 17664E+07 - 0 . 19261E+08 - 0 . 10885E+08 - 0 . 43363E+08 
139 0 . 12656E+09 0 . 835628+07 0 . 63212E+07 - 0 . 36758E+08 - 0 . 12243E+08- 0 . 40366E+08 
140 - 0 . 183688+08- 0 . 673678+08- 0 . 814238+08 - 0 . 59502E+08 0 . 31657E+08- 0 . 182598+08 
141 0 . 499128+08- 0 . 55613E+08- 0 . 42271E+08- 0 . 386388+06 0.13194E+08 0 . 623758+08 
142 0 . 796348+08 0 . 319538+07 - 0 . 14926E+07 0 . 29518E+07 0 . 94856E+07 0 . 36445E+08 
143 0 . 57 4568+08- 0 . 966348+07 - 0 . 88471E+07 0 . 420648+07 0 . 379738+07 0 . 85741£+07 
14 4 0 . 135288+08- 0 . 440598 +06- 0 . 973208 +07 0 . 32614 E+ 07 - 0 . 10879E+07 0 . 33 459E+07 
145 - 0 .1 37498+08 0 . 527658+07 - 0 . 8327 48+07 0 . 16131 E+ 07 - 0 .4 1595E+07 0 . 30658£+07 
146 - 0 . 207178+08 0 . 511958+07 - 0 . 662978+07 - 0 . 87073E+06- 0 . 52327E+07 0 . 534588+07 
147 - 0 . 118898+08 0 . 244978+07 - 0 . 747828+07 6105 . 0 - 0 . 56653E+07 0 . 84682E+07 
148 - 0 . 37182E+07 0 . 141278+07 - 0 . 794628+07 0 . 13370E+07 - 0 . 58954E+07 0 . 102418+08 
149 0 . 17306E+07 0 . 132788+07 - 0.752808+07 0 . 271318+07 - 0 . 60193E+07 0 . 11353E+08 
150 0 . 60160E +07 0 . 13009E+07 - 0 . 749588+ 07 0 . 38820E+07 - 0 . 614508+07 0 . 121628+08 
151 0 . 80295E+07 0 . 12665E+07 - 0 . 767168+07 0 . 49016E+07 - 0 . 637 42E+07 0 . 13269E+08 
152 0 . 66567E+07 0 . 10653E+07 - 0 . 82608E+07 0 . 59183E+07 - 0 . 668278+07 0 . 152488+08 
153 0 . 102358+07 0 . 572118+06- 0 . 862108+07 0 . 70683E+07 - 0 . 65628E+07 0 . 18784E+08 
154 - 0 . 81832E+07 0 . 120298+07 - 0 . 79686E+07 0 . 85641E+07 - 0 . 59466E+07 0 . 23294E+08 
155 - 0 . 267778+08 0 . 78333E+07 - 0 . 45810E+07 0 . 94663E107 - 0 . 61672E+07 0 . 25670E+08 
156 - 0 . 24353E+08 0 . 836958+07 - 0 . 25887E t 06 0 . 820358 +07 - 0 . 46412E+07 0 . 23777E+08 
157 - 0 . 27729E+07 0 . 74546E+07 0 . 130168+08 0 . 481348+07 - 0 . 26712E+07 0.110788+08 
158 0 . 392038+08 0 . 171828+08 0 . 23316E+08 0 . 64345E+07 0 . 1 4290E+07 - 0 . 203058+08 
159 0 . 42398E+08 - 0 . 348958+08 0 . 12136E+08- 0 . 29238E+07 0 . 66377E+07 - 0 . 554738+08 
160 0 . 1 41 808+08- 0 . 65264E+07 - 0 . 149038+08- 0 . 257938+07 0 . 61882 E+07 0 . 19849£+08 
161 0 . 226 4 9E+08- 0 . 69239E+07 - 0 . 12888E+ 08 0 . 28 125E+ 07 0 . 90263E+ 07 0 . 35671E+08 
162 0 . 23807E+08 - 0 .1 0 450E+06- 0 . 59261E+07 0 . 58126E+07 0 . 52299E+07 0 . 32859E+08 
163 0 . 57754E+07 0 . 184628+07 - 0 . 103618+08 0 . 715888+07 0 . 37836E+07 0 . 24783E+08 
164 - 0 . 1 45188+08 0 . 179848+07 - 0 . 127658+08 0 . 794368+07 0 . 19428E+07 0 . 18954E+08 
165 - 0 . 297638+08 0 . 846408+06- 0 . 12444E+08 0 . 760128+07 0 . 10462E+07 0 . 14787E+08 
166 - 0 . 423128+08 0 . 12338E+07 - 0 . 874628+07 0 . 55703£+07 0 . 36261E+06 0 . 14537E+08 
167 - 0 . 43763E+08- 0 . 114348+07 - 0 . 77256E+07 0 . 45013E+07 0 . 106908+06 0 . 15954E+08 
168 - 0 . 43264E+08- 0 . 226538+07 - 0 . 767268+07 0 . 385468+07 - 0 . 38522E+06 0 . 17278E+08 
169 - 0 . 43414E+08- 0 . 247388+07 - 0 . 763578t07 0 . 361488+07 - 0 . 75816E+06 0 . 188498+08 
Lampiran Cl 
NODE SX SY SZ SXY SY Z SXZ 
170 - 0 . 452158+08- 0 . 2282 18+07 - 0 . 798168+07 0 . 37336E+07 - 0 . 12248E+07 0 . 21149E+08 
171 - 0 . 49281E+08- 0 . 1 41 4 6E+07 - 0 . 82878E+07 0 . 42043E+07 - 0 . 15273E+07 0 . 24801E+08 
172 - 0 . 54309E+08 0 . 14161E+07 - 0 . 77528E+07 0 . 450698+07 - 0.15021E+07 0 . 29115E+08 
173 - 0 . 58760E+08 0 . 716408+07 - 0.30926E+07 0 . 353208+07 - 0 . 12957E+07 0 . 32135E+08 
174 - 0.452418+08 0 . 761928+07 0 . 66393E+06 0 . 126028+07 0 . 19970E+06 0 . 31758E+08 
175 - 0 . 317478+08 0 . 79290E+07 0 . 920868+07 - 0 . 10490E+07 0 . 30856E+07 0 . 243698+08 
176 - 0 . 12953E+08 0 . 45682E+07 0 . 181518+08 - 0 . 30697E+07 0 . 48990E+07 0 . 70038E+07 
177 - 0 . 2590 48+08 - 0 .1 1961E+08 0 . 192368+08 - 0 . 65109E+07 0 . 10396E+08- 0 . 130468+08 
178 - 0 . 16086E+08- 0 . 115748+07 0 . 430428+08 0 . 21139E+07 7 4838 . - 0 . 212838+08 
179 0 . 89890E+07 - 5732 . 8 - 0 . 432608+08 0 . 40902E+07 0 . 81511E+07 0 . 15004E+08 
180 0 . 43609E+06- 0 . 48326E+07 - 0 . 302938+08 0 . 18739E+07 0 . 78141E+07 0 . 241628+08 
181 - 0 . 195158+07 - 0 , 305188+07 - 0 . 180978+08 0 . 297018+07 0 . 41450E+07 0 . 304678+08 
182 - 0 . 94055E+07 0.12207E+07 - 0 . 116208+08 0 . 35404E+07 0 . 35169E+07 0.27584E +08 
183 - 0 . 26388E+08 0 . 40877E+07 - 0 . 85252E+07 0 . 39790E+07 0 . 23464E+07 0 . 23569E+08 
184 - 0 . 41233E+08 0 . 44699E+07 - 0 . 658008+07 0 . 472958+07 0 . 17313E+07 0.18013E+08 
185 - 0 . 587518+08 0 . 52051E+07 - 0 . 44607E+07 0 . 53818E+07 0 . 12203E+07 0 . 139968+08 
186 - 0 . 73796E+08 0 . 554968+07-0 . 27734E+07 0 . 48585E+07 0 . 806288+06 0.116518+08 
187 -0 . 83623E+08 0 . 524 4 98+07 - 0 . 175008+07 0 . 40964E+07 0 . 399678+06 0.110678+08 
188 - 0 . 89589E+08 0 . 57976E+ 07 - 0 . 10089E+07 0 . 35287E+07 - 31387 . 0 . 12112E+08 
189 - 0 . 91626E+08 0 . 67906E+07 - 0 . 488808+06 0 . 28694E+07 - 0 . 36798E+06 0 . 143968+08 
190 - 0 . 88045E+08 0.76733E+07-0 . 488968+06 0 . 176158+07 - 0 . 32377E+06 0.17334E+08 
191 - 0 . 77176E+08 0 . 77555E+07 - 0 . 90774E+06 0 . 37959E+06 0 . 17405E+06 0 . 195818+08 
192 - 0.61432E+08 0 . 716068+07 - 0 . 557248+06- 0 . 49102E+06 0 . 11743E+07 0 . 20289E+08 
193 - 0 . 49002 E+08 0 . 80395E+07 0 . 29650E+07 - 0 . 107998+07 0 . 29 408E+07 0 . 18184E+08 
194 - 0 . 3526 4Et08 0 . 450088+07 0 . 52636E+07 - 0 . 13628E+07 0 .4 1487E+07 0 . 112798+08 
195 - 0 . 236818+08- 0 . 63867E+06 0.14702E+08- 0 . 183588+06 0 . 51673E+07 0 . 15294E+07 
196 - 0 . 20374E+08 - 0 . 33918E+07 0 . 236398+08- 0 . 79734E+06 0 . 11336E+08- 0 . 982338+07 
197 0 . 11653E+06 0 . 40970E+06 0 . 228578+08- 0 . 22048E+07 0 . 56505E+06- 0 . 257198+08 
198 0 . 15025E+08 0 . 559638+07 - 0 . 687458+08 0 . 16129E+07 0 . 740118+07 0 . 139558+08 
199 - 0 . 76350E+07 - 0 . 316528+07 - 0 . 52366E+08 0 . 91688E+06 0 . 889968+07 0 . 184928+08 
200 - 0 . 114138+08- 0 . 4089B E+07 - 0 . 326498+08 0 . 211678+07 0 . 33892E+07 0 . 262648+08 
201 - 0 . 206968+08 59623 . - 0 . 19135E+08 0 . 32648E+07 0 . 288108+07 0 . 29933E+08 
202 - 0 . 31440E+08 0 . 338168+07 - 0 . 112448+08 0 . 33734E+07 0 . 20744E+07 0 . 270128+08 
203 - 0 . 46348E+08 0 . 57075E+07 - 0 . 568508+07 0 . 313498+07 0 . 16780E+07 0 . 234308+08 
20 4 - 0 . 59588E+08 0 . 71579E+07 - 0 . 17201E+07 0 . 27902E +07 0 . 174138+07 0 .1 95028+08 
205 - 0 . 70001 E+08 0 . 81877 E+ 07 0 .4 3769E+06 0 . 25017E+07 0 .166338+07 0 . 155148+08 
206 - 0 . 77876E+08 0 . 89838E+07 0 . 181 1 2E+07 0 . 206148+07 0 . 138778+07 0 . 126318+08 
207 - 0 . 823598+08 0 . 943328+07 0 . 23092E+07 0 . 14323E+07 0 . 11258E+07 0 . 112878+08 
208 - 0 . 821578+08 0 . 94535E+07 0 . 188888+07 0 . 691248+06 0 . 102938+07 0 . 108528+08 
209 - 0 . 77129E+08 0 . 92210E+07 0 . 80738E+06- 0 . 118448+06 0 . 111788+07 0 . 103668+08 
210 - 0 . 67670E+08 0 . 85178E+07 - 0 . 708 4 4E+06- 0 . 876408+06 0 .1 4235E+07 0 . 924718+07 
2 11 - 0 . 56150E+08 0 . 70241E+07 - 0 . 34171E+07 - 0 . 138528+07 0 . 169538+07 0 . 7278 48+07 
212 - 0 . 398788+08 0 . 22823E+07 - 0 . 75650E+07 - 0 . 69378E+06 0 . 25650E+07 0 . 311868+07 
213 - 0 . 27638E+08- 0 . 90954E+06- 0 . 30461E+07 0 . 172258+07 0 . 23 4248+07 - 0 . 15156E+07 
214 - 0 . 24309E+08- 0 . 26095E+07 0 . 102068+08 0 . 25670E+07 0 . 512668+07 - 0 . 511378+07 
215 - 0 . 185318+08- 0 . 315778+07 0 . 172728+08 0 . 18165E+07 0 . 14543E+08- 0 . 17032E+08 
216 0 . 598928+ 07 0 . 756768 +07 0 . 2 45908+08 0 . 23043E+06- 0 .4 08838+07 - 0 . 37177E+08 
217 0 . 53497E+07 0 . 496 428+07 - 0 . 683878+08 0 . 12409E+06 0 . 55329E+07 0 . 17585E+08 
218 - 0 . 127328+08 0 . 136368 +07 - 0 . 712178+08 - 0 . 32809E+06 0 . 795018+07 0 . 209718+08 
219 - 0 . 18963E+08- 0 . 11320E+07 - 0 .4 42598+08 0 . 13821E+07 0 . 302568+07 0 . 247278+08 
220 - 0 . 24646E+08- 0 . 10406E+07 - 0 . 27037E+08 0 . 22553E+07 0 . 235298+07 0 . 290108+08 
221 - 0 . 311218+08 0 . 7 1871 E+06 - 0 . 1663 78 +08 0 . 28572E+07 0 . 202818+07 0 . 289208+08 
222 - 0 . 38525E+08 0 . 2152 4E+07 - 0 . 103 46E+08 0 . 28026E+07 0 .1 8 4228+07 0 . 25151E+08 
223 - 0 . 450438+08 0 . 31951E+07 - 0 . 633998+07 0 . 23867E+07 0 . 18673E+07 0 . 202388+08 
224 - 0 . 504008 +08 0 . 39083E+07 - 0 . 434338+07 0 . 194078+07 0 . 18385E+07 0 . 154738+08 
225 - 0 . 54121E+08 0 . 41 575E+07 - 0 . 386238+07 0 . 15261E+07 0 . 16460E+07 0 . 113958+08 
226 - 0 . 557898+08 0 . 40409E+07 - 0 . 43278E+07 0 . 10909E+07 0 . 14560E+07 0 . 809268+07 
227 - 0 . 54896E+08 0 . 35915E+07 - 0 . 548 42E+07 0 . 626128+06 0 . 14181E+07 0 . 520208+07 
228 - 0 . 50585E+08 0 . 296 4 4E+07 - 0 . 7151 58+07 0 . 23945E+06 0 . 145828+07 0 . 209648+07 
229 - 0 . 42776E+08 0 . 173258+07 - 0 . 93985E+07 94597 . 0 . 142088+07 - 0 . 15462E+07 
NODE sx SY sz SXY SYZ sxz 
590 0 . 45543E+08 - 0 . 36892E+06 0 . 72307E+07 0 . 43327E+06 0 . 13637E+07 - 0 . 20981E+08 
5~ 0 . 39771E+08-0 . 75644E+06 0 . 32325E+07 0 . 11244E+07 0 . 12253E+07 - 0 . 21383E+08 
592 0.31576E+08 - 0 . 52244E+06 0 . 54043E+07 0.23307E+07 0 . 75063E+06-0 . 18460E+08 
593 0 . 21331E+08 0 . 59724E+06 0 . 99210E+07 0 . 37731E+07 68757 . - 0 . 10486E+08 
594 0 . 10821E+08 O.l3646E+07 0.30115E+07 0 . 31926E+07 0 . 90739E+07 0 . 13496E+08 
595 - 0 . 33940E+07 0.41129E+06- 0 . 63083E+08 0 . 28012E+07 0.17504E+08 0 . 68275E+08 
596 - 0 . 95232E+07 - 0.77414E+07 - 0.17551E+09 0 . 24715E+07 0 . 87059E+07 0 . 97894E+08 
597 - 0 . 11278E+08- 0 . 36808E+07 - 0 . 67880E+08 0 . 93892E+06 0 . 70322E+07 - 0 . 65483E+08 
598 0 . 97311E+07 0 . 48731E+07 0 . 30838E+07 0.42537E+07 0.74824E+07 - 0 . 41 1 99E+08 
599 0 . 29156E+08 0 . 38103E+07 0 . 36426E+08 0.29752E+07 0 . 36052E+07 - 0 . 10606E+08 
600 0 . 52815E+08- 0 . 69349E+06 0 . 37701E+08 0 . 28705E+07 0 . 28639E+07 0 . 41992E+07 
601 0 . 69128E+08- 0 . 29923E+07 0 . 31908E+08 0 . 27097E+07 0 . 20903E+07 0 . 72165E+07 
602 0 . 80035E+08- 0 . 45597E+07 0 . 27639E+08 0.23193E+07 0 . 14196E+07 0 . 44962E+07 
603 0 . 86599E+08- 0 . 53253E+07 0 . 24569E+08 0 . 19705E+07 0 . 13506E+07 - 0 . 62801E+06 
6~ 0 . 90692E+08- 0.56841E+07 0 . 20661E+08 0 . 16628E+07 0.12279E+07 - 0 . 67019E+07 
605 0 . 92658E+08-0 . 60654E+07 0 . 16112E+08 0 . 12280E+07 0 . 89701E+06- 0 . 12853E+08 
606 0 . 93154E+08- 0 . 62985E+07 0 . 10761E+08 0.65080E+06 0 . 60772E+06- 0 . 18275E+08 
607 0 . 92495E+08-0 . 62268E+07 0 . 46747E+07 - 57880 . 0.50916E+06- 0 . 22861E+08 
608 0.90108E+08- 0.58940E+07 - 0 . 86256E+06- 0.80392E+06 0 . 62640E+06- 0 . 26477E+08 
609 0 . 84433E+08-0.54088E+07 - 0 . 34673E+07 - 0 . 13799E+07 0 . 89509E+06- 0 . 28609E+08 
610 0 . 75160E+08- 0 . 44784E+07 - 0 . 18950E+07 - 0 . 17269E+07 0 . 16429E+07 - 0 . 28841E+08 
611 0 . 65945E+08- 0 . 12919E+07 0 . 51715E+07 - 0 . 35418E+06 0 . 24404E+07 - 0.26174E+08 
612 0 . 61543E+08 64725 . 0 . 12915E+08 0 . 26218E+07 0 . 22676E+07 - 0 . 21283E+08 
613 0 .474 75E+08 0 .4 0330E+07 0 . 22401E +08 0 . 27201E+07 0 . 67770E+07 - 0 . 53431E+07 
614 0 . 27430E+08 0 . 74157E+06- 0 . 32703E+08 0 . 14860E+07 0 . 16927E+08 0 .4 2851E+08 
615 - 0 . 60221E+07 - 0 . 74129E+07 - 0 . 16535E+09 0.22702E+07 0 . 95211E+07 0 . 8604 2E+08 
616 0 . 49635E+07 0 . 21504E+07 - 0 .44 979E+08 0 . 65427E+07 0 . 96506E+07 - 0 . 54750E+08 
617 0 . 31026E+08 0 . 63305E+07 0 . 24688E+08 0 . 44796E+07 0 . 60933E+07 - 0 . 27261E+08 
618 0 . 54985E+08- 0 . 15024E+06 0 . 41280E+08 0 . 323058+07 0 . 40096E+07 - 0 . 15546E+07 
619 0 . 73234E+08- 0 . 39298E+07 0 . 29926E+08 0 . 35980E+07 0 . 34431E+07 0 . 76659E+07 
620 0 . 82341E+08-0 . 47941E+07 0.22954E+08 0 . 39271E+07 0.20769E+07 0 . 59426E+07 
621 0.87651E+08- 0.46817E+07 0 . 20263E+08 0.46761E+07 0.16295E+07 0 . 12538E+07 
622 0 . 89709E+08- 0 . 46871E+07 0 . 17580E+08 0 . 51914E+07 0 . 14125E+07 - 0 . 49366E+07 
623 0 . 89446E+08- 0 . 45477E+07 0 . 15245E+08 0 . 48216E+07 0 . 10747E+07 - 0 . 11451E+08 
624 0 . 88992E+08- 0 . 42649E+07 0 . 13566E+ 08 0 . 41438E+07 0 . 85599E+06- 0 .17023E+08 
625 0 . 89100E+08- 0 . 43530E+07 0 . 10466E+ 08 0 . 33766E+07 0 . 57284E+06- 0 . 21723E+08 
626 0 . 89722E+08 - 0 . 50285E+07 0 . 52755E+07 0 . 24652E+07 0.35952E+06- 0 . 25484E+08 
627 0 . 91077E+08- 0 . 58219E+07 - 0 .11801E+07 0 . 13194E+07 0 . 27123E+06- 0.28333E+08 
628 0 . 93725E+08- 0.61230E+07 - 0 . 61308E+07 0 . 11500E+06 0 . 40245E+06- 0 . 30626E+08 
629 0 . 96200E+08- 0 . 62414E+07 - 0.80740E+07 - 0 . 78334E+06 0 . 14014E+07 - 0 . 32399E+ 08 
630 0 . 94547E+08- 0 . 63939E+07 - 0 .4 3364E+07 - 0 .1 5295E+07 0 . 29779E+07 - 0 . 3191 2E+08 
631 0 . 87874E+08 - 0 . 44610E+07 0 . 78479E+07 - 0 . 13116E+07 0 . 46079E+07 - 0 . 27613E+08 
632 0 . 80443E+08 - 0 . 11309E+07 0 . 22883E+08 0 . 52213E+06 0 . 52633E+07 - 0 . 21749E+08 
633 0 . 58982E+08 0 . 24071E+07 0 .4 6829E +07 - 0.79140E+06 0 . 13767E+08 0 . 10314E+08 
634 0 . 20879E+08 - 76281. - 0 . 12723E+09- 0.10567E+07 0 . 11808E+08 0 . 63089E+08 
635 0 .13325E+08 0.88423E+07 - 0 . 11321E+08 0.50493E+06 0.12374E+08- 0 . 26160E+08 
636 0 . 51269E+08 0 . 35588E+07 0.37917E+08 0 . 41256E+07 0 . 75134E+07 - 0 . 98341E+07 
637 0 . 78783E+08- 0.16874E+07 0 . 31733E+08 0 . 63343E+07 0 . 47946E+07 0 . 51152E+07 
638 0 . 96220E+08 0 . 20381E+06 0.21171E+08 0 . 792178+07 0.38670E+07 0 . 311368+07 
639 0 . 99988E+08 0 . 22481E+07 0.181678+08 0 . 869878+07 0 . 30968E+07 - 0 . 54267E+06 
640 0 . 99046E+08 0 . 28709E+07 0 .15887E+08 0 . 86886E+07 0 . 25121E+07 - 0 . 53136E+07 
641 0 . 10315E+09 0 . 32032E+07 0 . 14286E+08 0 . 72664E+07 0 . 12397E+07 - 0 . 12303E+08 
642 0 . 10722E+09 0 . 51431E+07 0 . 15747E+08 0 . 62587E+07 0 . 80435E+06- 0 . 19008E+08 
643 0 .1 10978+09 0 . 55340E+07 0 . 15737E+08 0 . 56224E+07 0 . 70176E+06- 0 . 24892E+08 
644 0 . 11338E+09 0 . 55404E+07 0 . 14356E+08 0.53200E+07 0 . 60992E+06- 0 . 30021E+08 
645 0 . 11368E+09 0 . 51097E+07 0.11536E+08 0 . 52155E+07 0 . 35970E+06- 0 . 33908E+08 
646 0 . 11177E+09 0 . 40744E+07 0 . 72681 E+ 07 0 . 50900E+07 0 . 16740E+06- 0 . 36161E+08 
647 0 . 10775E+09 0 . 19994E+07 0 . 23490E+07 0 . 46145E+07 0 . 57309E+06- 0 . 36370E+08 
648 0 . 10561E+09-0.15611E+07-0.27878E+07 0 . 33438E+07 0 . 15005E+07 - 0 . 35460E+08 



























0 . 89087E+08-0 . 46637E+07 
0 . 80743E+08 0 . 54561E+07 
Lampiran Cl 
SZ SXY SYZ SXZ 
0.76670E+06- 0.19039E+07 0 . 45306E+07 - 0 . 33205E+08 
0 . 11488E+08- 0 . 39189E+07 0 . 67665E+07 - 0 . 28526E+08 
0 . 22081E+08- 0 . 70304E+07 0 . 98163E+07 - 0 . 15940E+08 
0 . 32972E+08 0 . 14169E+07 - 0 . 66411E+08- 0 . 18181E+07 0.13679E+08 0 . 23364E+08 
0 . 15162E+08 0.60466E+08 0 . 72337E+08 - 0 . 70567E+07 0.23852E+08- 0 . 31344E+08 
0 . 38126E+08 0 . 27022E+07 0 . 27165E+08 0 . 16228E+07 0 . 46214E+07 0 . 75825E+07 
0 . 354098+08 0 . 93624E+07 0 . 25310E+08 0 . 55583E+07 0 . 50021E+07 0.16042E+08 
0.34123E+08 0 . 66307E+07 0 . 19455E+08 0 . 19419E+07 0 . 760748+07 0 . 11549E+08 
0 . 35321E+08 - 0.23560E+07 0 . 10003E+08 - 0 . 14407E+07 0 . 75704E+07 0 . 53136E+07 
0 . 35549E+08-0 . 36074E+07 0 . 94624E+07 - 0 . 34617E+07 0.662088+07 0 . 23486E+06 
0 . 35629E+08-0 . 19666E+07 0 . 11366E+08- 0 . 36348E+07 0 . 60826E+07 - 0 . 50462E+07 
0 . 34370E+08- 0.19536E+07 0 . 11012E+08 - 0 . 33045E+07 0 . 62957E+07 - 0 . 10057E+08 
0 . 35418E+08- 0 . 20188E+07 0 .11285E+08 - 0 . 26162E+07 0 . 63835E+07 - 0 . 15156E+08 
0 . 38848E+08- 0 . 19002E+07 0 .1 0824E+08-0 . 19391E+07 0 . 63966E+07 - 0 . 19925E+08 
0 . 44530E+08- 0 . 17202E+07 0 . 99010E+07 - 0 . 12440E+07 0.62589E+07 - 0 . 24042E+08 
0 . 51931E+08- 0.14676E+07 0.84686E+07-0 . 53788E+06 0.60439E+07 - 0 . 272818+08 
0.59807E+08-0.97139E+06 0.67123E+07 8656 . 7 0.56696E+07 - 0.29198E+08 
0 . 68169E+08 - 0 . 21885E+07 0 . 25672E+07 28349 . 0 . 52477E+07 - 0 . 29198E+08 
0.76324E+08- 0 . 80554E+07 - 0 . 32401E+07 - 0 . 55758E+06 0 . 58822E+07 - 0 . 27631E+08 
0 . 84792E+08- 0.10006E+08- 0.35858E+07- 0 . 18540E+07 0.75561E+07 - 0 . 27072E+08 
0 . 79775E+08 - 0 . 11022E+08 0 . 14140E+07 - 0 . 55377E+07 0.99124E+07 - 0 . 25224E+08 
0 . 62007E+08- 0 . 14205E+08- 0.18817E+07 - 0.57802E+07 0 . 63594E+07 - 0 . 15244E+08 
0 . 18224E+08 0 . 49311E+08 0 . 36231E+08 - 0 . 62667E+07 0 . 28183£+08 0 . 24234E+08 
MINIMUM VALUES 
NODE 109 1 1 33 63 46 
VALUE - 0 . 39008E+09- 0 . 21493E+09- 0 . 28200E+09- 0 . 13252E+09- 0.88809E+08- 0 . 98609E+08 
MAXIMUM VALUES 
NODE 2 2 41 1 122 62 
VALUE 0 . 51312E+09 0 . 19014E+09 0 . 30337E+09 0 . 13133E+09 0 . 37499E+08 0 . 11325E+09 
s>utput tegangii<tl sisa urutan__E!~las~~~ 
rRJUT S NODAL SOLUTION PER NODE 
o~.·~r-+~r-.._ POSTl NOCAL 3TRCSS LISTING "'"'*_..,. 
Pc:wer3raphics Is CJrn~ntl y E:nabled 
LOAD STEP~ 372 3UBSTEP~ 
TIME= 74200 . LOP,D CASE•~ 0 
NODAL RE:OULTS ARE fOR MATERIAL 
THE F::JLLOWING X, Y , Z VI\LliE.S ARE IN GLOBAL COORDI~ATE:S 
SX SY SZ SX.Y SYZ SXZ 
0 . 5~941E+03 - 0 . 12416E+09- 0 . 21280E+J9 0 . 13254E+09- u . 73959E+08 0 . 23152E+07 





- 0 . 56615£+03 0,23E1~E+09- 0 . 30916E+J8 0 . 10947E+09 C. 4178'E+08 0 . 53498£+07 
4 - 0 . 442B6E+07 - 0 . 65472E+08- 0 . 11139E+J9- 0 . 84974E+07 - L. 44:3BE+08 0 . 83595£+08 
5 0 . 26421£+03 0 . 24396£+08 0 . 58371E+J7 0 . 10191E+08- C. 35551E+08 0 . 24152£+08 
6 - 79676 . 0.22E28E+07 0 . 89429E+J8 0 . 245G3E+07 - c . 4444~E+08 0 .1 9333E+08 
7 - 0 . 31613E+03- 0 . 18714E+08 0 . 22685E+J9- 0 . 40898E+07 - C. 5323"E+08 0 . 11757E+08 




0 . 91301£+07 0 . 10E50E+08 O. J4939E+J9- 0 . 6517BE+07 - >. 24816E+08 0 . 23745E+08 
0 . 63723£+07 0 . 11E10E+OE O.J5519E+J9- 0 . 41027E+07-• . 16711E+08 0 . 18918E+08 
0 . 19813E+07 0 . 51E12E+07 O. J5267E+J9 - 0 . 1082ZE+07 - 0 . 7824'E+07 0 . 54289E+06 
1.2 0 . 76366E+07 0, 155 7 8E+08 0 . 35 94 OE+J9- 0 . 39 97 BE HJ7 0 . 7 21 73E+06-0 . 1504 OE+08 
13 0 . 82923E+07 0 . 17741£+08 0 . 35822E+J9- 0 . 268 42E+07 0 . 60920E+07 - 0 . 17110E+08 
14 - 0 . 19482E+03- 0 .4 0987E+07 0 . 32983E+J9- 0 . 41932E+07 0 . 122~6E+08- 0 . 14512E+08 
15 - 0 . 33288E+03- 0 . 14E13E+08 0 . 26908E+J9- 0 . 12097E+07 0 . 20776E +08 - 0 . 58003E+07 





0 . 2J 1 42E+03 - 0 . 18908E+08 0 . 58268E+J8- 0 . 20105E+08 0 . 74739£+07 0 . 88889E+07 
0 . 35367£+03 0.29059£+08 0 . 11599E+J7 - 0 . 2E799E+08- 0 . 41320E+07 0 . 57597E+07 
0 . 30752£+03 0 . 83247E+07 - 0 . 28517E+J8 0 . 59825E+07 0 . 97564E+07 - 0 . 89244E+07 
0 . 29442E+03- 0 . 45608E+07 O. l8160E+J7 0 . 26914E+07 C. 27743E+08 0 . 61941E+08 
21 0 . 19729£+03 0 . 71487£+07 0 . 58536E+J8 - 0 . 43466E+07 c.36671E+08 0 . 89353E+08 
22 - 0 . 15613E+07 - 0 . 10958E+07 0 . 15219E+J9- 0 . 45512E+07 0 . 2697'E+08 0 . 87271E+08 
23 - 0 . 22262E+03- 0 . 16065E+08 0 . 23760E+J9- 0 . 33562E+07 0 . 2123' E+08 0 . 69376£+08 
24 - 0 . 13325E+03 - 0 . 10547E+08 0 . 29019E+J9- 0 . 63557E+07 0 . 19460E+08 0 . 53707E+08 
25 - 0 . 28 407E+03 - 0 . 10769E+08 0 . 30166E+J9- 0 . 13090E+08 0 . 86729E+06 0 . 1189GE+08 
26 - 0 . 18819E+03- 0 . 98J44E+07 0 . 28637E+J9- 0 . 72003E+07 - 0 . 28704E+08 - 0 . 65203E+08 
27 - 0 . 23200E+03- 0 . 13481E+08 0 . 24143E+J9- 0 . 63843E+07 - U. 34UUOE+08 - 0 . 86225E+08 
28 - 0 . 26788£+06 0 . 41538£+07 O. J4882E+J9- 0 . 50772E+07 - 0 . 42569E+08 - 0 . 96291E+08 
29 0 . 16651E+03 0 . 14427£+08 0 . 71222E+J8 - 0 . 2264BE+07 - 0 . 5051JE+08 - 0 . 98213E+08 
30 0 . 13930E+03 0 . 35061E+07 - 0 . 11882E+J8 0 . 3E862E+07 - 0 . 5708HE +08 - 0 . 95238 E+08 
31 0 . 16844E+03- 0 . 17286E+08 - 0 . B579 1E+J8 0 . 51350E+07 - 0 . 58884E +08 - 0 . 82801E+08 
32 - 0 . 12240E+07 0 . 56547E+08 - 0 . J6584E+J8 - 0 . 54894E+08 - 0 . 5261'E+08 - 0 . 46909E+08 
33 0 . 48462E+03 - 0.12310E+09- 0 . 20187E+J9- 0 . 13633E+09- 0 . 83474E+08- 0 . 34771E+07 
34 0 . 42837£+09 0 . 11678E+09 0 . 91766E+J8- 0 . 65142E+08 - C. 56408E+08- 0 . 88087E+08 
35 - 0 . 69219E+03 0 . 25501E+09- 0 . 57375E+J8 - 0 . 80272E+08 l . 30110E+07 0 . 15352E+08 
36 - 0 . 92049E+06- 0 . 63000E+08 - 0 . 85311E+J8 0 . 17240E+07 - C. 46191E+08 - 0 . 81 489E+08 
37 0 . 1B734E+O~ 0.28315£+08 0 . 65655E+J8- 0 . 14825E+08- c . 43283E+08 - 0 . 35568E+08 
38 - 0 . 96214E+07 - 0 . 38E32E+07 0 . 18775E+J9 0 . 16893E+07 - ( . 46133E+08-0 . 44436E+08 
39 - 0 . 26765E+03- 0 . 15640E+08 0 . 30759E+J9 0 . 29311E+07 - 0.34682E+08- 0.35754E+08 





0 . 17136E+03 0 . 24511£+08 0 . 36140E+J9 0 . 44374E+07 - 0 . 15990E+08 - 0 . 31820E+08 
0 . 84669£+07 0 . 14963£+08 0.35712E+J9 0 . 32805E+07 - 0 . 10388E+08 - 0 . 26252E+08 
0 . 18867£+06 0 . 47338£+07 0 . 35142E+J9 0 . 45974E+07 - C. l4039E+07 - 0 . 27766E+07 
0 . 81382E+07 0 . 93926£+07 0 . 35502E+J9 0 . 54204E+07 0 . 11485£+08 0 . 14369E+08 
45 - 0 . 35 758E+07 0 . 33696£+07 0 . 3 4108E+J9 0 . 70234£+07 0 . 21859£+08 0 . 16303E+08 
46 - 0 . 36602E+03- 0 . 16970E+08 0 . 30565E+J9 0.53355E+07 0 . 3658JE+08 0 . 4 1 011 E+07 
47 - 0 . 20588E+03 0 . 37302£+06 0 . 16848E+J9- 0 . 7S734E+06 0 . 30662E+08 - 0 . 16960E+07 









SX S'"' SZ SXY SY l SXZ 
0 . 15584E+G8- n . '3222£+08 0 . 23412E~OR 0 . ~4231E<08 0 . 10475E+OR 0 . 69309E+06 
0 . 33446E+08 J . l511lE+u8 0 . 16366E+08 0 . 25647E+08 0 . 66918E+07 - 0 . }~936E+08 
0 . 28784E+08 J . 11149E+08-0 . 86161E+07-0 . 57211E+07 0 . 51822E+07 0 . 41650E+07 
0 . 36608E+08- J . l9131E+07 0 . 26189E+08- 0 . 55028E+07 0 . ~5303E+08- 0 . 631B7E+08 
0 . 18469E+08 0. 0~07E+06 0 . 10750E+09- 0 . 50714E+07 0 . 39568E+08- 0 . 863Y5E+08 
0 . 71452£+07 0 . 5~565E+07 0 . 18012E+09 0 . ~7769E+07 0 . 32864E+OB- 0 . 86283E+08 
55 - 0 . 15225E+08 - 0 . 10222E+08 0 . 25383E+09 0 . 39655£+07 0 . 27754E+08- 0 . 70962E+08 
56 -0 . 14842E+08- 0 . l0770E+08 0 . 29677E+09 O. B9637E+07 0 . 22305E+08- 0 . 54703E+08 
57 - 0 . 20778E+08 - 0 . 78389E+07 0 . 31664E+09 0 . ~0100E+08 0 . 333J9E+07 - 0 . 21772E+08 
58 - 0 . 22262E+08 - 0 . 48509E+07 0 . 28632E+09 0 . 57524E+07 - 0.30003E+08 0 . 66341E+08 
59 - 0 . 2568BE+08- 0.13490E+08 0 . 23797£+09 0 . 60464E+07 - 0 . 35170E+08 0 . 87222£+08 
























0 . 85782E+C7 0 . 11031E+08 0 . 26869E+08 0.84068E+07 - 0 . 645J8E+08 0 . 12150E+09 
0 . 86252£>07 0 . 1755BE+07-0 . 62074E+08 0 . '4629E+07 - 0 . 14491E+08 0 . 12230£+09 
0 . 18813E+08- J . 19560E+08- 0 . 12229E+09 - 18999 . - 0 . 84906E+08 0 . 10696Et09 
0 . 12040E+08 0 . 47883E+08-0 . 4B931E+08 0 . 53693E+08- 0 . 67890E+08 0 . 55875E+08 
0 . 37288E+09 ) . 29~ 8E+08 0 . 339:3E+08 0 . ~5892£+08 0 . 57131E+07 0.50174E+08 
0 . 13325E+09 0 . i3054E+~7 0 . 96143E+07 0 . 64423E+07 O. ll005E+08 0 . 19364£+08 
0 . 12353E+09- 0 . B6559E+07 0 . 20534E+07-0 . :59B8E+08 0 . 12892E+08 0 . 36310£+07 
0 . 1615~E+09- 0 . -1518E+08-0 . 47072E+07 - 0 . 21929E+08 0 . 15891E+08 0 . 94465E+06 
0 . 2014~E+09- 0 . 30349E+08-0 . l4120E+08- 0 . :9966E+08 0 . 133J7E+08 0.45105£+07 
0 . 23087E+09- 0 . i6199E+08-0 . 17249E+08- 0 . :8570E+08 0 . 11349E+08 0 . 96183E+07 
0 . 25943E+09- 0 . 26302E+08-0 . 19043E+08- 0.20639E+08 0 . 11962E+08 0 . 14924£+08 
0 . 27772E+09- 0 . 28660 E+08 - 0 . 20850E+08 - 0 . 22711E +08 0 . 12081 E+08 0 . 21267E+08 
0 . 28887E+09- 0 . 29711 E+08 - 0 . 21223E+08 - 0 . 24502E+08 O. l186 1 E+08 0 . 263B3E+08 
0 . 29370E+09- 0 . 2929BE+08-0 . 2041JE+08- 0 . 25777E+08 0 . 11724E+08 0 . 30446E+08 
0 . 2 938;'E+C<9 - 0 . ~8 97 6E+08 - 0 . 19 905£+08- 0 . 27 4 61E+08 0 . 12 095E+08 0 . 34 7 62E+08 
0 . 2853JE+09- 0 . ?7933E+08 - 0 . 18637E+ 08 - 0 . 29618E+08 0 . 12610E+08 0 . 4024 4E+08 
0 . 26529E+09- 0 . 27164E+08 - 0 . 17048E+08 - 0 . J2001E+08 0 . 12980E+08 0 . 46315E+08 
0.23398E+09- 0 . ~7129E+08-0 . 15310E+08- 0 . J4776E+08 0 . 13831E+08 0 . 51626E+08 
0 . 20437E+09- 0 . ~8644E+08- 0 . l2342E+08- 0 . J7953E+OH 0 . 15546E+08 0 . 52992E+08 
0 . 19179E+09- 0 . 33577E+08 - 0 . 17366E+08- 0 . J8612E+Oq 0 . 16408E+08 0 . 52042E+08 
0 . 14636E+C<9- J . 18142E+08 - 0 . 3093JE+07 - 0 . 36494E+08 0 . 10028E+08 0 . 44232E+08 
0 . 12958£+09 0 . 41303E+07 0 . 23580E+08- 0 . 39709E+08 0 . 10613E+08 O. Z1481 E+08 
0 . 37004E+09 0 . 18587E+08 0 . 31780E+08 - 0 . 29796E+08- 0 . 47845E+06- 0 . 41329E+08 
84 - 0 . 10248E+08 - 0 . 27597E+08 0 . 19234E+08- 0 . ~2639E+08- 0 . 64848E+07 0 . 11037E+08 
85 0 . 4293~E+C<7 0 . 71607E+07 0 . 97192E+07 0 . 89147E+07 0 . 17608E+07 0 . 37855£+08 
86 0 . 67636E+08- 0 . 5399BE+07 0 . 29508E+06 0 . ~9492E+08-0 . 48488E+07 0 . 5278 4E+08 
87 0 . 161 04E+C<9- 0 . 29167E+08-0 . 15198E+08 0 . 279 4 9E+08- 0 . 1372 4E+08 0 . 58022E+08 
88 0 . 21845E+09- 0 . 3494BE+08 - 0 . 20613E+ 08 0 . 33605E+08- 0 . 14667E+08 0 . 5598 3 E+08 




















0 . 26920E+09- 0 . 2794BE+08-0 . 13681E+08 O. J8418E+08 - 0 . 13273E+08 0 . 50579E+08 
0 . 28705E+09- 0 . 27706E+08-0 . 14 1 91E+08 0 . 38658E+08 - 0 . 13594E+08 0 . 48196E+08 
0 . 29199E+09- 0 . 26357E+08-0 . 14287E+08 O. J7448E+08 - 0 . 13402E+08 0 . 45155E+08 
0 . 29071E+09- 0 . L5681E +08 - 0 . 14917E+08 0 . 36015E+08 - 0 . 13182E+08 0 . 41552E+08 
0 . 2846!>E>09 - 0 . 2607!)E+08 - 0 . 16503E+08 0 . 348.16E+Q8 .. 0 . 13270E+08 0 . 36308E+08 
0 . 2706~E+09- 0 . L5594E+08-0 . 16898E+08 0 . 33045E+08- 0 . 13067E+08 0 . 29410E+08 
0 . 24779E+09-0 . l5852E+08- 0 . 16008E~os 0 . 30479E+08- 0 . 12621E+08 0 . 24387E+08 
0 . 22497E+09- 0 . 33761E+08- 0 . 1G811E+08 0 . 29668E+08- 0 . 13885E+08 0 . 20129£+08 
0 . 18730E+09- 0 . 3487BE+08- 0 . 16715E+08 0 . 29745E+08- 0 . 15647E+08 0 . 96256E+07 
0 . 1251~E+09- 0 . 19486E+08- 0 . 57789E+07 0 . 29539E+08- 0 . 15882E+08- 0 . 21622E+07 
0 . 61832E+08- 0 . 98117 E+07 - 0 . 22708E+07 0 . 22608E+08- 0 . 1341 4E+08 - 0 . 79575E+07 
- 0 . 16273E+08- 0.25635E+07 - 0 . 10427E+08 0 . 7 9111E+07 - 0 . 20543E+07 - 0 . 47926E+07 
- 0 . 26356E+08- 0 . 3215 ~ E+08 0 . 14624 E+08 0 . ~9148E+08- 0 . 45034E+07 0 . 508B9E+06 
0 . 42439E+08 0 . 10737E+08 0 . 10593E+08 0 . ~2632E+08-0 . 27204E+07 0 . 49230E+07 
0 . 9221BE+08 - 0 . 5442BE+07-0,93302E+07 0 . ~8146E+08 0 . 9747 1 E+07 - 0 . 53157E+07 
0 . 1189BE+09 0 . 26539E+07 - 0 . 75864 E+07 0 . ~53 4 4E+08 0 . 11606E+08- 0 . 11037E+08 
0 . 13618E+09 0 . 21003E+08 0 . 21979E+07 0 . ~1802E+08 0 . 15035E+08- 0 . 19598E+08 
0 . 1 560~£+09 0 . 29884E+08 0 . 11402£+08 0 . 99098E+07 0 . 16758E+08- 0 . 28379E+08 














~ SY ~ SXY ~z sxz 
0 . 14352E+C9 0 . 25359E+08 J. 12100E+08 0 . 150BSE+08 0 . 15493E+08-0 . 42329E~08 
0 . 1322 78+ 9 0 . 23756E+08 lo . 12526E+08 0 . 17969E+08 0 . 14284C+08-0 . 45907E•08 
0 . 12325E+09 0.22237E+08 0 . 13609E+08 0 . 19492~+08 0 . 13372E+08 - 0 . 47256E•08 
C. 11558E+09 0 . 21821E+08 o. 14760E+08 0 . 19688E+08 0 . 12879E+08-0 . 46694E~08 
0 . 10949E+09 0 . 22233E+08 u . 15547E+08 0 . 18902E+08 0.12537E+08-0 . 44712E~08 
0 . 10469E+09 0 . 21071E•08 0 . 14203E+08 0 . 17524E+08 0 . 117J3E+08- 0 . 42087E~08 
0 . 10193E+09 0 . 20987E+08 0 . 1L313E+08 0 . 14895Et08 0 . 11483E+08-0 . 40949E~08 
0 . 98029E+08 0 . 26579E•08 0 . 14411E+08 0 . 13114E+08 0 . 13508E+08- 0 . 39763E•08 
0 . 93432E+08 0 . 28901E+08 0 . 14612£+08 0 . 14213E+08 0 . 13673E+08-0 . 37263E~08 
0 . 81575E+08 0 . 21990E+08 0 . 12844E+08 O. l2164E+08 0 . 895B2E+07 - 0 . 30273E~08 
0 . 63149E+08 0 . 10247E+08 0 . 89179E+07 0 . 87563E+07-0 . 387B5E+06- 0 . 233(3E~08 
0 . 56217E+08 0 . 97553E+07 0 . 1B771E+08 O .J3745E+07-0 . 73525E+06- 0 . 18312E~08 
121 0 . 34102E+08 0 . 70 432E+07 0 . 16317E+OB -83272 . -0 . 83039E+07 - 0 . J0695E~08 
122 - 0 . 28760E+08- 0.31753E+08- 0 . 84197E+07 0 . 22900E+08 0 . 13936E+08 0 . 68819E~07 
123 0 . 83821E+08 0.61705E+07 0 . 26887E+OB 0 . 11900E+OB 0 . 60701E+07 0 . 30125E~07 
124 0 . 7999'E+08 0 . 95022E+07 0 . 12762E+08 - 0 . 17123E+07 0 . 153,2E+07 - 0 . 54019E>07 
125 Q. 17354E+08 0 . 21041E•OB 0 . 12965E+OB- 0.59422E+07-0.8787BE+07-0 . 15138E~08 
126 0 . 6c282E+08 0 . 23284E+OB 0 . 12459E+08- 0 . 90454E+07-0 . 13136E+08-0 . 17318E~OB 
127 0 . 45886E+08 0 . 23614E+08 u . 15180E+08-0 . 98476E+07-0 . 11666E+08-0 . 20323E~08 
128 0.32368E+OB 0 . 23044E+08 0 . 17626E+08- 0.11538E+08-0 . 10478E+08- 0 . 2390BE~08 
129 0 . 24125E+08 0 . 25679E+08 0 . 20718E+08- 0 . 12731E+08-0 . 10858E+08- 0 . 28442E•08 
130 0 . 23613E+08 0 . 26611E•08 J . ~~614E+08 - 0 . 13818E+08-0 . 11040E+08- 0 . 33302E~08 
131 0 . 32227E+08 0 . 2612BE•08 0 . 20813E+OB - O . l4439E+08-0.11187E+08-0 . 37351E~08 
132 0 . 47104E+08 0 . 255428+08 0 . 19550E+08- 0 . 14765E•08-0 . 11328E+08-0 . 4 0474E~08 
133 0 . 68786E+08 0 . 24685E+08 0 .17283E+08- 0 .l4 791E+08-0 . 11673E+08-0 . 4246 0E~08 
134 0 . 92681E+08 0 . 24 402E+08 0 . 15247E+08- 0 . 14310E+08-0 . 12253E+08 - 0 . 43038E~08 
135 0 . 11484E+09 0 . 25866E+08 0 . 14443E+08- 0 . 13415E•08-0 . 12961E+08-0 . 42168E~08 
136 0 . 13320E+09 0 . 26211E+08 0 . 13130E+08- 0 . 13795E+08-0 . 13705E+08- 0 . 39882E~08 
137 0 . 13644E+09 0 . 24439E+08 0 . 78099E+07-0 . 17285E+08-0.13675E+08-0 . 3 44 75E~08 
138 0 . 12969E+09 0 . 10587E+OB - 0 . 35818E+06- 0 . 19584E+08-0 . 11388E+08 - 0 . 31460E~08 
139 0 . 13829E+09 0 . 12790E+08 0 . 80303E+07 - 0 . 29663E•08-0 . 16313E+08- 0 . 27427E•08 
140 - 0 . 15115E+08-0.24115E+08- 0 . 1L214E+08- 0 . 29502E+08 0 .4 0741E+08- 0 . J1023E~08 
141 0 . 70251E+08- 0 . 19143E+08-0 . 29509E+07 0 . 55181E+07 0 .17521E+08 0 . 55324E~08 
142 0 . 99839E+ 08 0 . 51040E+07 0 . 47798E+07 0 . 15251E+07 0 . 48546E+07 0 . 24337E•08 
143 0 . 95939E+ 08- 0 . 6860BE+07 - 0 . 13550E+07 0 . 37697E+07 0 .4 2681E+07 -0 . J2207E~08 
144 0 . 94713E+08 49422. - 0 . 48296E+07 0 . 21689E+07-0 . 11537E+07-0 . 20967E~08 
145 0 . 1l330E+ 09- 0 . 12950E+06- 0 . 54360E+07 0 . 4 4677E+06-0 . 40431E+07-0 . 24603E~08 
146 0 . 15552E+09-0 . 41485E+07 - 0 . 74808E+07 99382 . -0 . 37276E+07 - 0 . 20551E~08 
147 D. 18934E+09-0 . 22733E+07 - 0 . 83367E+07 0 . 21488E+ 07- 0 . 12702E+07-0 . J3463E~08 
148 0 . 21401E+09-0 . 11850E+07 - 0 . 58369E+07 0 . 38457E+07 - 0 . 38400E+07 - 0 . 63180E~07 
149 0 . 22875E+09 -78574. - 0 . 36134E+ 07 0 . 53503E+07-0 . 38505E+07 0 . 459l7E~06 
150 0 . 23489E+ 09 0 . 30686E+06- 0 . 28243E+07 0 . 67433E+07-0 . 10054E+07 0 . 70366E~07 
151 0 . 23139E+09 0 . 13469E+06- 0 . 37729E+07 0 . 84336E+07-0 .4 2942E+07 O . J4011E~08 
152 0 . 218 49E+ 09- 0 . 62558E+06- 0 . 56392E+07 0 . 10779E+08-0 . 18796E+07 0 . 22419E~08 
153 O. l9373E+09-0.73082E+06-0 . 61663E+07 0 . 135988+08-0 . 53620E+07 0 . 32683E~08 
154 0 . 15829E+09- 0 . 15748E+07 - 0.BL194E+07 0 . 15821E+OB-0.45679E+07 0 . 42906E~08 
155 O. ll046E+09 0 . 27301E+07 - J . 6L839E+07 0 . 16608E+08-0 . 39533E+07 0 . 49702E~08 
156 0 . 57141E+08 0 . 10929E+08 0 . 21696E+07 0 . 14189E+08-0 . 37943E+07 0 . 45387E~08 
157 0 . 42933E+08 0.10425E•08 0.16290E+08 0 . 78784E•07-0.29876E+07 0 . 29707E~08 
158 0 . 636068+08 0 . 14739E•08 0 . 28350E+08 0 . 57070E+07-0.19329E+07 - 0 . 37321E~06 
159 0 . 58686E+08 - 0.91245E+07 0 . 4L092E+08- 0 . 81235E+07 0 . 94429E+07-0 . 32459E~08 
160 0 . 13595E+08- 0.53547E+07 - 0 . 20229E+06- 0 . 75907E+07 0 . 84476E+07 0 . 10152E~08 
161 0 . 34897E+08- 0 . 15390E+08 - 0 . 70905E+07 - 0 . 57711E+06 0 . 10877E+08 - 17515 . 
162 0 . 82323E+08 - 0 . 54486E+07 0 . 20380E +07 -4 283 . 2 0 . 42458E+07-0 . 21459E~08 
163 0 . 94822E+OB- 0 . 42571E+07 - 0 . 45980E+07 0 . 40170E+07 0 . 94713E+06- 0 . 33219E~08 
164 0 . 93844E+08 - 0 . 29345E+07 - 0 . 45201E+07 0 . 54481E+07 0 . 65712E+06-0 . 36082E~08 
165 0 . 96279E +08-0.24453E+07 - 0 . 5L495E+07 0 . 36888E+07-0 . 97971E+06-0 . 32907E•08 
166 0 . 10885E+09- 0 . 43345E+07-0 . 72073E+07 0 . 25175E+07-0 . 25191E+07-0 . 24597E~08 
167 0 . 12503E+09-0 . 61728E+07 - 0 . 70639E+07 0 . 25270C+07 - 0 . 25166E+07-0 . 14496E~08 
168 0 . 13731E+09-0 . 707B9E+07 - 0 . 66980E+07 0 . 28699E+07-0 . 23853E+07-0 . 28702Er07 
Lampiran C2 
NODE SX SY SZ SY.Y :3YZ SXZ 
169 0 . 1429LE+09- u . 72906E+07-0 . 70271E+07 0 . 31655E+07-0 . 23823E+07 0 . 97467E+O' 
170 0 . 14064E+09-0 . E7834E+07-0 . 8656lE+07 0 . 35192E•07-0.26399E+Ol 0 . :3518E+OB 
171 0.13079E•09-0 . 55969E+07-0 . 1182JE+08 O. J7234E+07-0 . 28797E+07 0 . 39216E+08 
172 0 . 11248E+09- 0 . ~7490E+07 - 0 . 1453BE+08 O. J4509E+07 - 0 . 27513E+07 0 . 55610E+08 
173 0 . 95964E+08- 0 . 62855E+06-0 . 16072E+08 O. Z8370E+07 - 0 . B8976E+06 0 . 68279E+08 
174 0 . 77834E+08 0 . 11313E+07-0 . 58886E+07 0 . 21779E+07 0 . 90293E+06 0 . 71592E+08 
175 0 . 702668+08 - 0 . 2294BE+07 3625 . 6 O. L2178E+07 0 . 32707E+07 0 . 66977E+08 
176 0 . 60225E+08-0 . 66179E+07 0.14737 E+08 0 . 47325E+06 0 . 65890E+07 0 .4 9864E+08 
177 0 . 10784E+08 - 0 . 10846E+08 0 . 3005BE+08 - 0 . 25062E+07 0 . 92346E+07 0 . 22240E+08 
178 0 . 23664E+07 0 . 10047E+07 0 . 54839E+08 0 . 62769E+07 O. l6899E+07 0 . 56483E+07 
179 0 . 20699E+08 - 0 . 10751E+06-0 . 20471E+08 0 . 52652E+07 O. l3421E+08- 0 . 72119E+07 
180 0 . 47640E+08-0 . 10955E+OB 0 . 1288BE+07 - 0 . 96279E+06 0 . 11520E+08- 0 . 41633E+08 
181 0 . 824758+08- 0 . 8871BE+07 0 . 87050E+07 - 0 . L5918E+07 0 . 29301E+07 - 0 . 52626E+08 
182 0.10427E+09- 0 . 70468E+07-0 .11 808E+07 0 . 50225E+06-0 . 68686E+06- 0 . 56605E+08 
183 0 . 11459E+09- 0 . 82305E+07 - 0 . 16421E+08 O. J2559E+07 0 . 62698E+06- 0 . 58077E+08 
184 0 . 11196E+09- 0 . 59493E+07-0 . 24230E+08 0 . 54493E+07 0 . 437B5E+06- 0 . 55504E+08 
185 0 . 10736E+09-0 . 35743E+07-0 . 27930E+08 0 . 493B4E+07-0 . 64879E+06-0 . 48216E+08 
186 0 . 10347E+09- 0 . 30829E+07-0 . 29810E+08 0 . 380B1E+07-0 . 12110E+07-0.35726E+08 
187 0 . 10087E+09- 0 . 32713E+07-0 . 30512E+08 0 . 29814E+07-0 . 12999E+07 - 0 . 19941E+08 
188 0 . 9796JE+08- 0 . 34257E+07-0 . 31256E+08 0 . 23906E+07 - 0 . 13841E+07 - 0 . 23622E+07 
189 0 . 9355BE+08- 0 . 3292BE+07 - 0 . 32739E+08 O. L9078E+07 - 0 . 15741E+07 O. l6361E+08 
190 0 . 90392E+08- 0 . 31725E+07-0 . 35259E+08 O. L3211E<07 - 0 . 143lOE•07 0 . 35301E+08 
191 0 . 91026E+08 - 0 . 18500E+07 - 0 . 35131E+08 0 . 70495E • 06- 0 . 75313E+06 O. S2557E+08 
192 0 . 9290BE+08- 0 . 87794E+06- 0 . 2856BE+08 0 . 36470E+06 0 . 39815E+06 0 . 66500E+08 
193 0 . 94965E+08-0 . 18233E+07-0.1896JE+08 O . L35~5E+07 0 . 17107E+07 O. l5669E+08 
194 0 . 82926E+08 - 0 . 27972E+07 - 0 . 341548+07 0 . 33346E +07 0.37348E+07 0 . 76041E+08 
195 0.63936E+08 - 0 . 53739E+07 0 .1 97568+08 0 . 47292E+07 0 . 75556E+07 0 .67 39 4E+08 
196 0 . 38389E+08- 0 . 73169E+07 0 . 391388+08 0 . 49533E+07 0 . 89128E+07 0 .4 6793E+08 
197 0 . 25094E+OB 0 . 27220E+07 0 . 48744E+08 O. L9262E+07 0 . 26624E+07 O. J5613E+08 
198 0 . 33281E+08 O. B7552E+07 - 0 . 19337E+08 0 . 63820E+06 0 . 12454E+08- 0 . 23940E+08 
199 0 . 44989E+08-0 . 85123E+07 - 0 . 11639E+07 - 0 . 29323E+07 0 . 11905E+08-0 . 716B5E+08 
200 0 . 75997E+08- 0 . 57225E+07 0 . 79915E+07 - 0 . B99518+06 0 . 14732E+07 - 0 . B1820E+08 
201 0 . 94463E+08- 0 . 60838E+06 0 . 16019E+07 0 . 81713E+06- 0 . 1B522E+07 - 0 . 72687E+08 
202 0 .1 0683E+09 0 . 95673E+06-0 . 12058E+ 08 O. L0913E+07 5~214 . - 0 . 64902E+08 
203 0 . 11296E+09- 0 . 13739E+06- 0 . 29128E+ 08 O. L7865E+07 0 . 10752E+07 - 0 .59664E+08 
204 0 .1 0645E+09 0 .15529E+ 07 - 0 . 37322E+ 08 0 . 29117£+07 0 . 11716E+07 - 0 . 50181E+08 
205 0 . 97022E+OB 0 . 37247E+07 - 0 . 41034E+08 0 . 30964E+07 O. B9546E+06- 0 . 36713E+08 
206 0 . 8785BE•08 0 . 5273BE+07 - 0 . 42523E+08 0 . 27535E+07 0 . 62309E+06- 0 . 19840E+08 
207 0 . 80894E+08 0 . 60566E+07 - 0 . 43352E+08 0 . 230B2E+07 0 . 44797E+06-0.74819E+06 
208 0.7756LE+08 0 . 64400E+07 - 0 . 43710E+08 O. L64B6E+07 0 . 43934E+06 0 . 19007E+08 
209 0 . 79070E+08 0 . 64673E+ 07 - 0 .4 2862E+08 0 . 13921E+06 0 . 627l0E+06 0 . 36891E+08 
210 0 . 8650LE+08 0 . 49003E+07-0.40110E+08 0 . 35170E+06 0 . 51353E+06 O. S0568E+08 
211 0 . 9294LE+08 0 . 33717E+07 - 0 . 35494E+08 O. L51 44E+07 0 . 38916E+06 0 . 61468E+08 
212 0 .90116E+08 0 . 15780E+07 - 0 . 25878E+08 0 . 38811E+07 - 0 . 22487E+06 0 . 69226E+08 
213 0 . 8175JE+08- 0 . 18623E+07 - 0 . 10512E+08 0 . 73698E+07 0 . 13240E+07 0 . 74716E+08 
214 0 . 65490E+08 - 0.64305E+07 0 . 16601E+08 0 . 92256E+07 0 . 11436E+07 0 . 73919E+08 
215 0 . 39493E+08- 0 . 82194E+07 0 .4 243JE+08 O. B44B3E+07 0 . 94629E+07 O. S3064E+08 
216 0 . 33297E+08 0 . 10831E+08 0 . 7557JE+08 0 . 48823E+07 O. l5357E+07 0 . 18088E+08 
217 0 . 21354E+08 0 . 71573E+07 0 . 31204E+08- 0 . 57917E+07 0 . 88376E+07 - 0 . 33101E+08 
218 0 . 39356E+08- 0 . 69150E+06- 0 . 55477 E+ 06- 0 . 56130E+07 O. B6085E+07 - 0 . 85915E+08 
219 0 . 48421E+08 0 . 16065E+07-0 . 2186T E+ 07 O. L4456E+07 0 . 22851E+06- 0 . 88409E+08 
220 0 . 4852BE+08 0 . 74881E+07 - 0 . 33185E+ 07 0 . 21279E+07 - 0 . 155l0E+07- 0 . 12755E+08 
221 0 . 41815E+08 0 . 991BlE+07 - 0 . 12792E+08 O. L9901E+07 - 0 . 789l7E+06- 0 . 59498E+08 
222 0 . 33277E+D8 0 . 12266E+08- 0 . 2586SE+08 O. L9854E+07 - 2733 . 6 - 0 .4 8736E+08 
223 0 . 2187LE+08 0 . 13841E+08- 0 . 36635E+08 O. L8045E+07 0 . 54391E+06- 0 .3803 4E+08 
224 0 . 10423E+08 0 . 14411E+08-0 . 43526E+08 O. L3813E+07 0 . 52192E+06- 0 . 26428E+08 
225 0 . 26416E+06 0 . 14812E+08-0 . 47959E+08 O.L1452E+07 0 . 10290E+06- 0 . 13007E+08 
226 - 0 .647 04E+07 0 . 1491BE+08-0 . 50451E+08 O. L0247E•07 - 75220 . 0 .] 8833E+07 
227 - 0 . 76945E+07 0 . 1419 4E+08-0 . 51156E+08 O. B4086E+06 - 44550 . 0 . J6692E+08 
228 - 0 . 41589E+07 0 . 12703E+08-0 .4 9032E+08 0 . 70416E+06 0 . 16104E+06 0 . 29418E+08 
NODE SX SY s;~ SXY SYZ SXZ 
229 J . 285518+07 0 . 1082G8+D8 - J . 432448+08 0 . '33G7E+06-C.251568+06 0.388038~08 
230 ":• . U5818+ J8 C> . 8523GE+(J7-,J.361Bo·8+08 0 . 160l1Et07 - l.149~68+07 0 . 452~"38··08 
231 ~· . 2 2 05(1E+ l8 D . 670118+07-0 . 2~i930E+08 0 . 37703Et07-0.:~6492E+07 0 . 511::58··08 
232 0 . 329668•08 0 . 290638•07 - 0 . 126488+08 0 . 50014Et07-0 . 51727E+06 0 . 55536E-08 
233 0 . 4121(1E+0~-0.19959E+D7 ". 60104E+07 C. 61703E+07 0 . 696848+07 0.593~78-08 
234 0 . 34039E+08-0 . 400828+07 0 . 33644E+08 0 . '4422Et07 0 . 90049E+07 0 . 46112E-08 
235 0 . 12946E+08 0 . 24622E+07 0 . 133368+09 0 . '1284Et07 0 . 174378+07 0 . 151198•08 
236 0 . 63241E+07 O. l5292E+D7 0 . 98624E+08- 0 . 27428Et07 0 . 63333E+07-U . 230958"08 
237 0 . 12394E+08 0 . 11250E+08 - 0 . 3~02BE+07 7'14.1 -0 . 12220E+07-0 . 61800E-08 
238 - O. L508'E+08 0 . 13448E+08-0 . 82294E+07 0 . 29639E >07 0 . 15631E+07-0 . 66374E-08 
239 - 0 . 42996E+08 0 . 13388E+08 - 0 . 81317E+07 - 0 . 23562E+07-0 . 71243E+06- 0.66352E-08 
240 - 0 . 32200E+08 0 . 89290E+D7 - 0 . 2~529E+08 - 0 . 51687Et07-0 . 20775E+07-0 . 57730EP08 
2 41 - 0 . 17 51 OE+Ot 0 . 504 9~)E+07 - 0 . 31317 ZE+OB - 0 . 42 829E+07 -C . 16 971E+07 -0 . 4 5 7028+-08 
242 - 0 . 10110E+OE 0 . 30842E+07 - 0 . 5090BE+08- 0.l93148+07-0 . 69940E+06-0 . 35602E-08 
243 - 0 . 7303JE+07-0 . 32662E+06- 0 . 595578+08 0 . 24151Et06-0 . 31333E+06-0.26272E-08 
244 - 0 . 7954 1 8+07-0 . 38730E+07 - 0 . 66656E+08 0 . 22284E+07-0 . 72108E+06-0 . 159t0E-08 
245 -0 . 92910E+07-0 . 55982E+07-J . 70187E+08 O. J76778+07-0 . 64228E+06-0 . 50572E-07 
246 - 0 . 11189E+08-0 . 52303E+07-0 . 6922DE+08 U. 51095Et07-0 . 601898+06 0 . 560Z5E~07 
247 - 0 . 13651E+08-0 . 33666E+07 - 0 . 63555E+08 0 . 64323E+07-0 . 40676E+06 0 . 15983E-08 
248 - 0 . 18829E+08 12534. - 0.52191E+08 0 . '18258+07-0 . 45707£+06 0 . 2592BE~08 
249 -0 . 28834E+08 0 . 487~4E+07 - 0 . 34585E+08 0 . 63877E+07-0 . 16094E+07 0 . 34386E~OB 
250 - 0 . 41630E+08 0 . 8658;)Et(+7-0 . 11l597E+08 0 . 444'J6E+07-0 . :?7369E+07 0 . 40936E·-08 
251 - 0 . 462348+08 0 . 10405E+08 - 0 . 87573E+07 0 . 20696Et07-0.44870E+06 0 . 40913E~08 
252 - 0 . 35114E+08 0 . 77465E+07 - 0 . 32895E+06 O. ll3540Et06 O. B3930E+07 0 . 28487Er08 
253 - U. 30532E+01 (1 . 79216E+06 0 . 19232E+08 0 . 10125Et07 O. B6938E+07 0 . 1 4707EP08 
254 - 0 . 22220E+07-0 . 3273:~E+07 0 . 173228+09 0 . 61809£+07 O . ~i2405E+06-0 . 10797E •-07 
255 0 . 2859'E+07 0 . 90729E+06 0 . 15793£+09 0 . 15862Et07 0 . 46725E+07 - 0 . 16124E~OB 
256 - (• . 148608+08 0 . 73190E+07 0 . 85772E+07 O . J.26218+07 -·0 . 522648+07 - 0 . 506~0E• - 08 
257 - 0 . 2470JE+08-0 . 78255E+07 - 0 . 20304E+08 O. J2562E+06 0 . 41855E+07 - 0 . 54507E-08 
258 - 0 . 54226E+08-0 . 16366E+08- 0 . 35644E+08 0 . 41896E+07 O. l96B2E+07 - 0 . 49767E-08 
259 - 0 . 126258+09-0.62231E+07 - 0 . 42771E+08 0 . '0983E+07-0.22654E+07 - 0 . 426{2E~OB 
260 - 0.19564E+09-0.l0811E+07 - 0 . 54361E+08 0 . '0920E+07-0 . 170B3E+07-0 . 34868E-08 
261 - 0 . 24 4011E+09 0. 77 993E+06- 0 . 63850E+08 0 . 4 9106E+07-0 . 90560E+06- 0 . 294088•-08 
262 - 0 . 27632E+09 0 . 28051E+07 - 0 . 6919BE+08 0 . 484548+07-0 . l4147E+07 - 0 . 25589E~OB 
263 - 0 . 295928+09 0 . 74248E+07 - 0 . 707318+08 0 . 49249E+07-0 . 15955E+07 - 0 . 217t6E~08 
264 - 0 . 30261E+09 0 . 83714E+07 - 0 . 72199E+08 0 . 50897E+07-0 . l5945E+07 - 0 . 17762E~08 
265 - 0 . 297728+09 0 . 76880E+07 - 0.7l783E+08 0 . 52393Et07-0 . l5810E+07 - 0 . 14586E~08 
266 - 0 . 280918+09 0 . 48510E+07 - 0 . 6998BE+08 0 . 54747E+07-0 . 159328+07-0 . 12430Er08 
267 - 0 . 24933E+09-0.14086E+07 - 0 . 61215E +08 0 . 59958Et07-0.12009E+07 - 0 . 10535E-08 
268 - 0 . 20510E+09 - 0 . 5153~E+07 - 0 . 56897E+08 0 . 62513E+07 69359 . - 0 . 58 4 398~07 
269 - 0 . 15426E+09-0 . 33523E+D7 - 0 . 40398E+08 0 . 41 322E+07 0 . 20467E+07 0 . 37634E"07 
270 - 0 . 944928+08-0 . 92145E+06- 0 . 24626E+08 0 . 18293Et07 0 . 341868+07 0 . 14021E~08 
271 - 0 . 422298 +08 0 . 13756E+07 - 0 . 16342E+08- 0 . 21507Et06 0 . 97563E+07 0 . 15072E-08 
272 - C' . 71354E+07 0 . 19693El07 0 . 17709E+08 0 . 57304E+06 0 . ~)20738+07 - 0 . J8776E ·-07 
273 0 . 12762E+06-0 . 50815E+07 0 . 19495E+09- 0 . 11966Et06 0 . 25250E+07 - 0 . 141958-08 
274 - 0.15522E+08-0 . 37091E+07 0 . 19480E+09- 0 . 64208Et07-0 . 15462E+06 0 . 27736£-07 
275 - 0.69202E+08 0 . 24402E+D6 0 . 16814E+08 - 0 . 31072E+07-0 . J4047E+07-0 . 47397Ep07 
276 - O. l8344E+09 0 . 10770E+08- 0 . 18388E+08 0 . 35698E+07-0.J97QOE+07-0 . 10491E~08 
277 - 0 . 267328+J9 0 . 16591E+08- 0 . 25220E+08 0 . 35671Et07-0 . 917048+06-0 . 99375E-07 
278 - 0 . 32413E+09 (1 . 25052E+08- 0 . 22036E+08 0 . 33529E+07 68653 . - 0 . 65774E~07 
279 - 0 . 34754E+09 0 . 22012E+08- 0 . 320888+08 0 . 10149Et07 0 . 49041E+06- 0 . 60297E-07 
280 - 0 . 35658E+09 0 . 16143E+08 - 0 . 44788E+08- 0 . 45234Et06-0 . 19361E+06- 0 . 89484E- 07 
281 - 0 . 3616BE+09 0 . 13580E+D8 - 0 . 53652E+08 - 0 . 17679E+07-0 . 80660E+06- 0 . 110098-08 
282 - 0 . 364998+09 0 . 12099E+08- 0 . 60374E+08- 0 . 27451Et07 - 0 . 56379E+06- 0 . 12820E- 08 
283 - 0 . 3660BE+09 0 . 11478E+08- 0 . 63007E+08- 0 . 36950Et07-0 . 68361E+06-0 . 14820E-08 
284 - 0 . 3644'E+09 0 . 12161E+08 - 0 . 60782E+08- 0 .4 5570E+07-0 . 84012E+06- 0 . 17108E-08 
285 - 0 . 35980E+09 D . 1436~E+08 - 0 . 5363DE+08 - 0 . 562338+07-0 . 9 4 523E+06- 0 . 20338E-08 
286 - 0 . 35235E+09 0 . 18168E+DB - 0 . 435828+08 - 0 . '1537E+07-0 . 93524E+06- 0 . 2 4 935Er08 
287 - 0 . 3391 'E+09 0 . 22260E+08 - 0 . 32270E+08 - 0 . 10146E+08 0 . 30878E+06- 0 . 311{ 1E-08 
288 - 0 . 297098+09 0 . 20258E+08- 0 . 25267E+08- 0 . 14216E+08 0 . 21403E+07-0 . 37158E-08 
Lampiran C2 
NODE SX s; SZ SXY SYZ SXZ 
289 -0 . 2200~E+09 l . 104508+C~-0 . 28~21E+G8 - 0 . :6873Et l 8 0 . 54641E+ ~" - 0.43354E+08 
90 - 0 . 1149:E+09 -7777_ . -0 . 33390E+OB-0 . :2367E+08 0 . 8 413Et07- 0 . 47305E+08 
291 - 0 . 27404E+08- " . 74187E+(I7 0 . 2004SE+07-0 . :4574Et07 0 . 13717E+07 - 0 . 40331E+OB 
292 - 0 . 27324E+06- J . 37227E+07 0 . 171118+09 0 . 57975E+07 - 0 . 15477E+07 - 0 . 17843Et08 
293 0 . 20082E+06- J . 344498+(17 0 . 17491E+09 0 . 90086E+06-0 . 31106E+07 0 . 19516Et08 
294 - 0 . 24059E+08 0 . 58114E+07 0 . 20486E+08 0 . "7915E+07 0 . 13164E+07 0 . 391958+08 
295 - 0 . 29053E+08 0 . 43572E+07 - 0 . 2345BE+07-0 . 22798E+07-0 . 17337Et07 0 . 418J4E+08 
2 96 - 0 . 33303E+08- rl. 90011E+07 -0 . 282 94 8+08- 0 . 372:35E+ 07 - 0 . ;~ 94 7 8E+07 0 . :<4119E+08 
297 - 0 . 48719E+08- 0 . 16988E+08-0 . 44569E+OB - 0 . 27816E+07 - 0 . 75270E+06 0 . 235318+08 
298 - 0.7762:E+08- U . 16634E+08-0 . 561678+08- 0 . :28~7E+07 0 . 541S8E+06 0 . 14711Et08 
299 - O. ll8188+09- 0 . 10172E+08-0 . 62590E+08 - 0 . 488358+06- 0 . 16243E+07 0 . 73497E+07 
300 - 0 . 15056E+09- C . 6766~E+07-0 . 66907E+OB- 0 . ~9202E+07 - 0 . 12801E+07 O. S0481E+06 
301 - 0 . 17063E+09- 0 . 50582E+07 - 0 . 71069E+08- 0 . 35329E+07-0 . 43615E+06- 0 . 73400E+07 
302 -0 . 17554E+09- 0 . 44656E+07 - 0 . 73110E+08 - 0 . 477668+07 - 40148 . - 0 . 15411E+08 
303 - 0 . 16415E+09- r . 515858+(17-0 . 71620E+08- 0 . 62147E+07 0 . :33421E+06- 0.23273E+08 
304 - 0 . 13755E+09- G. 7 5115E+(I7-0 . 67388E+08- 0 . 76130E+07 0 . 68852E+06- 0.30141E+08 
305 - 0.98113E+08- C . l28-5E+08-0 . 63823E+GB-0 . 814608+0 ~ 0 . 11761Et07 - 0 . 35225E+08 
306 - 0 . 5093~E+08- 0 . 20172E+08-0 . 58823E+08 -0 . 57448E+UI 0 . 12669E+07 - 0.38593E+08 
307 - 0 . 31770E+08- J . l5644E+08-0 . 52841E+08- 0 . 32092E+07 O . l3~46E+07 - 0 . 450958+08 
308 - 0 . 26501E+08- 0 . 785978+07 - 0 . 42311E+08 0 . :6601E+07 0 . 11418E+07 - 0 . ~3702E+08 
309 - D . 3530~E+08 0.60539E+07-0 . 27903E+08 O. J6491E+07 0 . 30144E+07 - 0 . 65884E+08 
310 - 0 . 2730LE+08 D. 14059E+08-0 . 291868+07-0 . 398868+06 0 . ~9088E+07 - 0 . 67145E+08 
311 0 . 29155E+07 0 . 54793E+07 0 . 12971E+09- 0 . :4877E+07 - 0 . 68221E+07 - 0 . 33709E+08 
312 - 0 . 65470E+07 - 0 . 218718+07 0 . 14386E+09- 0 . J6205E+07 - 0 . 86450E+07 0 . 38152E+08 
313 0 . 381298+07 - 0 . 1954:38+07 0 . 202028+08 - 0 . :4997E>07 0 . 307~3E+07 0 . 564388+08 
314 - 0 . 126268+08 0 . 32546E+D7 0 . 23675E+07 0 . 303008>06 0 . 6257 18+06 0 . 5000 4E+08 
315 -0 . 37109E+08 0 . 779948+(17 - 0 . 88220E+07 - 0 . 94030E+06- 0 . 20967E+06 0.45317Et08 
316 - 0 . 41557E+08 0 . 74752E+07-0 . 22066E+08-0 . 40438E+07 0 . 24554E+06 0 . 432468+08 
317 - 0 . 364158+08 0 . 73640E+07-0 . 333318+08- 0 . 48668E+07 0 . 35788Et06 0 . 376698+08 
318 - 0 . 24921£+08 0.54059E+07-0 . 38672E+08-0 . 429678+07-0 . 65447E+06 0.32057E+08 
319 - 0 . 1459:E+08 0 . 29007E+07-0 . 44321E+08-0 . 25298E+07 - 0 . 57522E+06 O.Z3711E+08 
320 -0 . 9444~8+07 0 . 25047E+07 - 0 . 49727E+08 - 0 . :3188E+01-0 . 16043E+06 O. l2440E+08 
321 - 0 . 7738LE+07 0.29459E+07 - 0 . 52446E+08- 0 . 57556E+06 0 . 18537E+06- 0 . 88869E+06 
322 - 0 . 81909E+07 0 . 392768+07 - 0 . 51574E+08 0 . 33185E+06 0 . 41876Et06- 0 . 1439 4E+08 
323 - 0 . 11798E+08 0 . 57217E+07 - 0 . 46576E+ 08 O. l4628E+07 0 . 63950E+06- 0 . 26547 E+08 
324 - 0 . 20233E+08 0 . 94761E+07 - 0 . 39777E+08 0 . 24765E+07 0 . 69338E+06- 0 . 36808E+08 
325 - 0 . 25468E+08 0 . 10887E+08 - 0 . 34822E+08 0 . 30297E+07 0 . 55303E+06- 0 . 44116E+08 
326 - 0 . 26970E+08 0 . 112948+(18-0 . 32236E>08 0 . 43361E+07 0 . 677B4E+06- 0 . 51238E+08 
327 - 0 . 23504£+08 O. l0897E+08-0 . 26051E+08 0 . 29426E+07 0 . 13297E+07 - 0 . 59473Et08 
328 - 0 . 43649E+07 0 . 84039E+07-0 . 1G8178+08 O. l0563E+06 0 . 38410E+07 - 0 . 78657E+08 
329 0 . 91993E+07 0 . 558878+07 - 0 . 7067 JE+ 07 O. l8965E+07 0 . 31113E+07 - 0 . 95230E+08 
330 0 . 32694E+07 0 . 440478+07 0 . 66307E +08 O. L9221E+07 - 0 . 136S3E+08- 0 . 51384E+08 
331 0 . 10603E+08 0 . 379368+07 0 . 82856E+08 - 0 . 579988+07 - 0 . 62336E+07 0 . 47824E+08 
332 0 . 23014E+08- 0 . 408708+(17 0 . 30912E+08 - 0 . 74876E+07 - 78437 . 0 . -4034E+08 
333 0 . 36004E+08- 0 . 34705E+07 0 . 46907E+07 - 0 . 59348E+07 - 0 . :30816E+06 0 . 75849Et08 
334 0.34402E+08 0 . 16156E+06-0 . 11219E+08- 0 . 372718+07 0 . 156598+07 0 . 65778E+08 
335 0 . 23951E+08 0 . 35244E+07 -0 . 195778+08- 0 . ~7160E+07 - 0 . 10759E+06 0 . 57851E+08 
336 O. l3208E+08 0 . 60894E+07 - 0 . 24972E+08- 0 . 93888E+06- 0 . 10142E+07 0 . 49790E+08 
337 0 . 24872E+07 0 . 79698E+07 - 0 . 281108+08- 0 . 29928E+06-0 . 15203E+07 0 . 40673E+08 
338 - D. 70335E+07 0 . 10141E+08-0 . 29759E+08- 0 . 25438E+06- 0 . 8638 1E+06 0 . 30942E+08 
339 - 0 . ll 46LE+08 O. ll822E+08 - 0 . 312038+08- 0 . L0187E+07 ·· 0 . :~3667E+06 0 . 18456E+08 
340 - 0 . 90933E+07 0 . 12527E+08- 0 . 322008 +08 - 0 . 20409E+07 - 88696 . 0 . 32455E+07 
341 - 0 . 16496E+07 0 . 124518+08- 0 . 32111E+08 - 0 . 31638E+07 - 0 . 26829E+06- 0 . 12203E+08 
342 0 . 10778E+08 0 . 11180E+08- 0 . 306268 +08 - 0 . 40733E+07 - 0 . 61582E+06- 0 . 25625Et08 
343 0 . 25414E+OB 0 . 96911E+07-0 . 27389E+08- 0 . 43018E+07 - 0 . 142008+07 - 0 . 36946E+08 
344 D. 38973E+08 0 . 819678+07 - 0 . 23118E+08- 0 . 36708E+07 - 0 . 20146E+07 - 0 . 47250E+08 
345 0 . 48282E+08 0 . 65300E+07 - 0 . 18739E+08 - 0 . 27535E+07 - 0 . 109B88+07 - 0 . 58041E+08 
346 0 . 51 526E +08 0 . 39804E+(I7 - 0 . 1434 9E+08 - 0 . 222 40E+07 O. l5131E+07 - 0 . 71461E+08 
347 0 .4 8453E >08 - 0 . 13440E+07 - 0 . 76994E+07 - 0 . 34882E+06 0 . 30096Et07 - 0 . 89482E+08 
348 0 . 2602BE+08- 0 . 546748+07 - 0 . 29749E +07 0 . 405168+07 - 0 . 69774E+06- 0 . 962758+08 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
34 9 :0 . 161 J'1 E+•~B (1 . 607 '6E+07 - :J . 4:>63~E+06 . ;:50::68+07-C . 1714 6E+08- l . 54 3368·•08 
350 . c45728+(8 (' . 5647'18+07 <! . 314468+08 - , . J.39708+06-0 . 64%3E+07 0 . o.l7L·28·+08 
351 . 25 70;'E+08-0 . 504 41EHI7 l> . ">17 55E+08 - 'J . 4 98.J6E+ 07- r: . 17 E·3E+07 0 . 7 4 9·: OE ·108 
352 0 . 44935E+09 - 0 . 49742E+07 0 . 630158+07 - 0 . 37847E+07-0 . 22536E+07 0 . 828L4E~08 
353 0 . 574558+08- 0 . 32837E+07 - ) . 66695E +07 - J . 144IQ8+07-0 . 64417E +06 0 . 81127E~08 
354 0 . 5630J8+08 - 0 . 617228+06- U. l4223E+08 0 . 78177E+06-0.76951E+06 0 . 73112E~OB 
355 0 .4 573 7 E+08 O. l9987E+07 - 0 . 17116E+08 0 .1 6291Et07 - 0 . 76263E+06 0 . 62820E~08 
356 0 . 28309E+08 0 . 5068J~+07 - 0 . i0407E+08 0 . 29698E+06-0 . 51240E+06 0 . 50319E~08 
357 0 . 23114E +08 0 . 48763Et07 - 0 . 27596E+08 - 0 . 20226E+07 0 . 50805E+06 0 . 35051E~08 
358 0 . 23975E+06 0 . 39484E+07 - 0 . 32018E+08- 0 . J2428E+07 0 . 10312E+07 0 . 17470E~08 
359 0 . 2907BE+OE 0 . 30111E+07 - 0 . 34804E+08 - 0 . J75J6E+07 0 . 11974E+07 - 0 . 1140 4 E~07 
360 0 . 3479JE+08 0 . 23622E+07 - 0 . 36560E+08 - 0 . 41665Et07 O . I3305E+07- 0 . 19188E~08 
361 0 . 41874E+08 0 . 22039E+07 - 0 . 36542E+08- 0 . 49503E t 07 0 . 11016E+07 - 0 . 35109E~08 
362 0.51959E+08 0 . 23412E+06- 0 . 3J68BE+08 - 0 . 60713E+07-0 . 20387E+06- 0 . 48126E~08 
363 0 . 61496E+08-0 . 28587E+07 - 0 . ,J848E+08- 0 . 65823E+07-U . l29B7E+07 - 0 . 56813E~08 
364 0 . 69305E+08-0 . 52949E+07 - 0 . l9778E+08- ~ . 62445E+07-0 . 92263E+06- C . 64393E~08 
365 0 . 71442E+08-0 . 63787E+07 - r . 14707E+08 - 0 . 45845~t07 0 . 12304E+07-0 . 71260E~08 
36C, 0 . 62 4 36E+•J8- 0 . 81505E+C•7 - C. 697 2c.E+07 - <' . 158ill E+07 j . 111 '•4 1::+07 - 0 . 7 6913E-•08 
367 L . 36305E+08-0 . 94367E+07 - 0 . 3B402E+07 - 0 . 184B4Et06-0 . 26838E+07 - 0 . 76005E~08 
368 0c,G.1BE+08- 0 . 23756E+07 - 0 . 19444E+08 - 0 . 56041E+07-0 . 18444E+08- 0 . 47598E~08 
369 - •. 29373E+<J6- (1 . 27251E+07 0 . 3:i88:;E+08 !J . 28552Et01··0 . :l4548E:+07 O.S0598E·108 
370 0 . 10201E+17-0 . 46948E I Q7 0 . 17005E+08 0 . 15885Et07-0 . 18486E+07 0 . 640BOE~08 
371 0 . 28316E+08 - 0 . 7713~E+07 0 . 50755E+07 0 . 12504E+07-0 . 25770E+07 0 . 73896E~08 
372 0 . 47161E+08- 0 . 49619E+07 - 0 . '232BE+07 O. J0293E+06-0 . 12959E+ 07 0 . 7 4 478E~08 
373 0 . 50407E+ 08-0 . 67094E+06- 0 . 5fl071E+07 - 0 . '18275E+06 0 . 10428E+06 0 . 737L!l E·108 
374 0 . 4()55?E+08 0 . 2722:~E+07 - 0 . 5 4 025E:+07 - 0 .l 8820E:t 07 O. ll928E+07 0 . 66868 E·108 
375 0 . 59189E+<J8 0 . 28443E+06- 0 . 1J058E+08 - 0 . J1329E +07 0 . 25804E+07 0 . 57116E~08 
376 0 . 72534E+08 - 0 . 29222E+07 - 0 . 1J132E+08- 0 . 34449E+07 0 . 30966E+ 07 0 . 4 1 588E~08 
377 0 . 82664 E+OS - 0 . 4 0987E+07 - 0 . 96394 E+07 - 0 . 33261 Et 07 0 . :n 94 7E+07 0 . 25170E: -108 
378 0 . 85901E+08-0 . 4267BE+07 - CJ . 05526E+07 - 0 . J0358E+07 0 . 27483E:+07 0 . 10191E~08 
37 9 0 . 84 311E+08-0 . 4 6280E t07 - 0 . 1:1903E:+08 - 0 . 27 017 E I 07 0 . :~9260E+07 - 0 . 38 3<jJE:·<07 
380 0 . 77191E+08 - 0 . 40701E+07 - 0 . 1J444E+08 - 0 . 23451E+07 0 . 29894E+07 - 0 . 17202E~08 
381 0 . 67 93;'E:+08 - 0 . 24183E+07 - 0 . 1:1059E+08- 0 . 265tl9E+07 0 . 21392E+07 - 0 . 29403E·108 
382 0 . 59209E:+08 0 . 9108JE+06- 0 . 77905E+07 - 0 . 47214E+07 0 . 98559E+06- 0 . 36907E~08 
383 0 . 6093B E+08 - 0 . 9474flE+06- 0 . 1J 434E+08- 0 . 6 4092E+07 0 . 950I6E+06 - 0 . 41674E~08 
384 0 . 60882E+08-0 . 3730IE+07 - 0 . 1:l081E+08- 0 . 62562Et07 42950 . - 0 .4 61088~08 
385 0 . 49629E+08 - 0 . 65216E+07 - 0 . 1J712E+08- 0 . 27162Et07 -0 . B59SOE+06- 0 . 46292E~08 
386 0 . 2J212E+08 - 0 . 6961BE+07 - 0 . 14223E+08- 0 . 97041E+06-0 . :l0108E+07 - 0 . 4091 3E~08 
387 0 . 11234E+07 - 0 . 59311Et07 - 0 . 55 4 64E+07 - 0 . 25151E+07-0 . 11190E+08- 0 . 33510E~08 
388 - 0 . 8388bE+07 - C•. 1436,1E+08 0 . .-':084E+08 O. l2818E+07 0 . 430J6E+06 0 . 37272E-108 
389 - 0 . 82124E+07 0 . 22021E+07 0 . 12087E+08 - 0 . 12 445E+07 0 . 19945E+07 0 .4 3226E~08 
390 - 0 . 33944E+ 07 0 . 73855E+07 0 . 9J690E +07 - 0 . B1776E+07 O. J6538E+ 07 0 . 4 7077E~OB 
391 0.16301E+08 0 . 12272E:+08 0 . 6317BE+07 - 0 . l.2769E +08 0 . 60166E+07 0 . 4 8451E~08 
392 0 . 54224E +08 0 . 13868E+08 0 . 10247E~07 - 0 . l6590E+ 08 0 . 72871E+07 0 . 50986E~08 
393 C• . 12630E+09 0 . 94410Et06 - CJ . 5694SE+07 - 0 . J.7558E+08 0 . 60107E+07 0 .4 6l<!8E·108 
3 94 0 . 1682"E:+O 9-0 . 12627E+ 07 - 0 . 4 G 919E+07 - 0 . 16858E+ 08 0 . 66 9<7E+07 0 . :;5 9;:7E -108 
395 0 . 1992flE+09- 0 . 27145E+07 - CJ . 54304E+07 - 0 . 15238E+08 0 . 58773E+07 0 . 26124E~08 
396 0 . 21551E+<J9- 0 . 37616E+07 - 0 . 60681E+07 - 0 . l3354E+08 0 .4 9385E+07 O . J7610E~08 
397 0. 21886E+09- 0 . 4063JE+07 - 0 . 77057E+07 - 0 . l1780E+08 0 . 45313E+07 0 . 97892E~07 
398 0 . 2106'E+09- 0 . 4380BE+07 - CJ . 10161E+08 - 0 . 10342E+08 0 . 44386E+07 O .J l1~8E~07 
399 0 . 19084E+09- 0 . 48743E+07 - 0 . 1J908E+08 - 0 . 87189Et07 0 . 43155E+07 - 0 . 83572E~07 
400 0.15855E+09-0 . 58069E+07 - 0 . l0364E+08- 0 . 62814Et07 0 . 4 2181E+07 -0 . 16756E~08 
401 0 . 1107 6E+09 58985 . - 0 . 6J024E +07 - 0 . 43111E+07 0 . 51975E+07 -0 . 22281E~08 
402 0 . 6611BE+08 0 . 46844E+07 - 0 . 87 487E+07 - 0 . J97BOE+07 0 . 57546E+07 - 0 . 2 4 707E~08 
403 0 .4 6210E+08 0 . 11031E+07 - CJ . 86513E+07 - 0 . 22590E+07 0 . 27431E+07 - 0 . 26832E~08 
404 0 . 328928+08-0 . 64591E+07 -0 . 99314E +07 - 0 . 43724Et06-0 . 93004E+06- 0 . 280~0E~08 
4 05 0 . 527 33E+07 -0 . 19151E t07 - (1 . 13 94 6E +08 0 . 3 4 9!)8E+06- 0 . :~5664 E+ 07 - 0 . 17 231E-108 
4 06 - O. 9121 6E+07 - 0 . 12168E:+ 08 0 . 2J27 9E+07 - 0 . 22169E+ 07-0 . ~ 54158+07 -- 0 . 17 7 35E-108 
407 C•.4 6408 E+08 0 . 11712E 108 C1 . 3:'33SE+07 O. l4074E+08 0 . 13623E+07 0 . 11587E-108 
4 08 u . 717 4 OE:+08 - 0 . 55053E+07 - 0 . 6;> 97 3E+07 0 . :15304 E:+06-0 . 24 84 3E+07 0 . 7 97 64 E·<07 
Lampiran C2 
NODE SX S'{ SZ SXY SYZ SXZ 
409 0 . 92967E~08- 0 . 10832E+08-0.7J132E+07-0 . 16817E1 J- 0 . 74985E:+07 0 . 11951E+C_ 
410 0 . 10599E+09- 0 . 1'773E+08-0 . 94003E+07 - 0 . 28944E+07 - 0 . 69S36E+0 7 0 . 15131E+OB 
411 0 . 136°BE+09- 0 . 13431E+08-0 . 13343E+08 -0 . ~8895Et07-0 . 64365Et07 0 . 71862E+C7 
412 0 . 15430E+09- 0.32982E+07-0 . 83649E+07 - 0 . 38661E+07 - 0 . ~1418E+07 0 . 73167E+06 
413 O. l6826E:+09 - 0 . 19347E+07-0 . 59236E+07 - 0 . 50028E+07 - 0 . 35621E+07 - 0 . 70917E+07 
414 0 . 17530E+09- 0 . 76985E+06-0 . 30133E+07 - 0 . 48176Et07 - 0 . 35106Et07 - 0 . J2669Et08 
4 15 0 . 17 859E+O 9- (t . 58 561E+06 4 0093. -0 . . l9632 E+Q7 .. 0 . .37 J 95E+07 - 0 . J 6009E+08 
416 0 . 1774~E+09- 0 . 6&173E+06 0 . 18549E+07 - 0 . 28968E+07 - 0 . J8425E+07 - 0 . ]7903E+08 
417 0 . 1705GE+09- 0 . 21049E+06 0 . 2898SE+07 - 0 . )5045E+07 - 0 . 38662Et 07 - 0 . J8925E+OB 
418 0 . 1599~iE+09 0 . 47914E+C•6 0 . 3B71SE+07 O. J2496Et06 ·- 0 . ci3276E+07 ·- 0 . 20370E+08 
419 0 . 14445E+09 0 . 11530E+07 0 . 39719E+07 0 . 21751Et07-0 . 50160E+07- 0 . 23068E+08 
420 0 . 1245:?E+09- 0 . 4123:?E+07 0 . 47302E+06 0 . 330HE+07 -· 0 . 18579E+07-· 0 . 279b1E+08 
421 0 . 95421E+08 - 0.6?301E+07 - 0 . 2243 4E+C16 0 . 28093E+07-0 . 497J6E+07 - 0 . 29544E+08 
422 0 . 61377E+08 0 . 1327BE+07 0 . 12338£+08 0 . ~2687E+0~ -0 . 59734E+07 - 0 . 26707E+OB 
423 0 . 41860E+08 0 . 93915E+07 0 . 20238E+08 -0 . ~2496E+07 - 0 . 31597E+07 - 0 . J8745E+OB 
4~4 0 . 59165E+08 - 0 . l3374E:+07 0 . 1507BE+08 0 . ~0102E+07-0 . 178~1E+07 - 0 . 23243E+08 
LS 0 . 4388'lE•C•8 o . l c '1E+08 () . 2367'iE+c•8 - 0 . :!08;~0E+tJP -- 0 . . '7625E+,J7 - 0 . J65J3E+C8 
.J 6 0. 29346E+08 I. 5, 130E+C7 - 0 . 1.3376E+08 0 . 457.l0E+06··0 . 5%S6E+07 0 . 18861£+08 
4~7 0 . 6960~E+08 0 . 31J8IE+07 0 . 4.l300E+07 0 . 34965E+07 - 0 . 174S3E+0j 0 . 71158E+07 
428 0 . 75677E:+08 (1 . 4496,1E+(I7 0 . 11)294E+08 0 . . _4 Jll8E+~" - 0 . :?7116E+07 O. l4698E+08 
429 0 . 75799E+08 - 5503 . 1 0 . 15762E+07 0 . 81154E+06- 0 . 26687E+07 0.26649E+OB 
430 0 . 8013JE+08- 0 . 226~0E+07-0 . 12961E+08 - 0 . 957B6E+06- 0 . .l3005E+07 0 . 29329E+08 
431 0 . 93318E+08- 0 . 23715E+07-0 . 1951BE+08- 0 . 27864E 107-0 . 18638E+07 0 . 20852E+08 
432 0 . 1151~E:+09- 0 . 1289.lE+06-0 . 2117SE+OB - 0 . 4l421E+07 - 0 . 19729E+06 0 . 766 92E+07 
433 0 . 13000E+09 0 . 30079E+07 - 0 . 1721 1E+08 - 0 . 46705E+07 - 0 . 221 J 3E+06 - 0 . 3264 3E+07 
434 O. l4112E+09 0 . 34309E+07 - 0 . 12804E+08- 0 . 489B4E+07 - 0 . ll27J8E+06 - 0 . J2037 E+08 
435 0 . 1 4 63:E+D9 0 . 31735E+07 - 0 . 10345E+08 - 0 . 47237E:+07 .. 0 . 11378E+07 - 0 . J9971E+08 
436 0 . 14477E+09 0 . 31305E+07 - 0 . 9B902E+07 - 0 . 444.l7E+07 .. 0 . 10191E+07 - 0 . 27739E+08 
437 0 . 13840E+09 0 . 25312E+07 - 0 . 10430E+08-0 . 40965E+07 - 0 . 96543E+06- 0 . 36538E+08 
438 0 . 1295JE+09 0.61538E+06- 0 . 11384E+08- 0 . 41609E+07 - 0 . 13101E+07 - 0.45491E+08 
439 O. l2135E+09- 0 . ?6507E+01 - 0 . 70636E+07 - 0 . 59123E+07 - 0 . 21387E+07 - 0.S247 4E+08 
440 O. l0478E+09- 0 . 17321E+06 0 . 35982E+07 - 0 . l70:l6E+O. - 0 . 18366E+07 - 0 . 53076E+08 
441 0 . 83238E:+08 0 . 40801E+07 0 . 1959BE+08 - 0 . 85013E:+07 - 0 . 14675E+07 - 0 . 42966E+08 
442 0 . 71196E:+08 0 . 55652E+07 0 . 32117E+08 - 0 . 53399E+07- 0 . 797S8E+06- 0 . 32731E+08 
443 0 . 59974E+08 CI . 22649E+07 0 . 30358E+08- 0 . 28833 Et07 - 0 . 132S3E+07 - 0 . 24 4b7 E+08 
444 0 . 35618E:+08 0 . 1131 4E+08 0 . 33079E+08 - 0 . 22041E+07 - 0 . 1294 9E+08- 0 . J97 1 2E+08 
445 0 . 4538JE+06- 0 . 61124E+07 - 0 . 30636E+08 - 0 . 332 45 E+07 - 0 . 78998E+07 0 . 45428E+08 
446 0 . 33756E+08 CI . 2482 4E+07 - 0 . 28519E+07 - 0 . 44329E+07 - 0 . 26493Et07 0 . 3941 4E+OB 
447 0 . 5519JE+08 0 . 26272E+07 0 . 22612E+08- 0 . 25592 E+07 .. 0 . 24091E+07 0 . 24828E+08 
448 0 . 6165~E+08 O. l3091E+07 0 . 99604E+07 - 0 . 25012E+06- 0 . 1577 4E+07 0 . 278 1 1E+08 
449 0 . 58348E+08- 0 . 10555E +07 - 0 . 1J13JE+ 08 O. J3824E+07 - 0 . 11883E+07 0 . 3201 9E+08 
450 0 . 5756 4E+08 - 0 . 20757E+07 - 0 . 30569E+08 0 . 23201 Et 07 - 0 . 11306E+07 0 . 31104E+ 08 
451 0 . 58376E+08- 0 . 32960E+07 - 0 . 33503E+08 O. J0399E+07 - 0 . ll6867E+06 0 . 255b2E+08 
452 0 . 5949JE+08- 0 . 2520 4E+07 - 0 . 25017E+08 - 0 . J3891E+07 7~912 . O. J6792E+08 
453 0 . 62159E+D8 - 0 . 13150E:+07 - 0 . 1490BE+08 - 0 . 29765Et07 0 . 39942E+06 0.67046E+07 
454 0 . 64488E+D8 - 0 . 30459E+06-0 . 87161E+07 - 0 . 38691E+07 0 . 33566E+06- 0.36370Et07 
455 0 . 66272E+08 0 . 15879E+06- 0 . 72964E+07 - 0 . 46744E+07 0.40791E+06- 0 . J3704E+08 
456 0 . 6759JE+08- 0 . 15863E+06- 0 . 8658SE+07 - 0 . 58 1 77E+07 0 . 20697E+06- 0 . 22811E+OB 
457 0 . 6772JE+08 0 . 64833E+06- 0 . 82379E+07 -0 . 7~306E+07- 0 . 11140E+07 - 0 . 31099E+08 
458 0 . 6678JE+08 0 . 23097E+07 - 0 . 25930E+07 - 0 . 80950E+07 - 0 . 234S5E+07 - 0 . 39292E+08 
459 0 . 62973E+08 0 . 35365E+07 0 . 10427E+08- 0 . 82508E+07 - 0 . 12584E+07 - 0 . 421J7Et08 
4 60 (1 . 57 17 3E+08 Cl . 35137E+C17 0 . 25096E+08 - 0 . G9082E + 07 0 . 1129 4E+07 ·- 0 . 39198E+08 
461 0 . 41727E+08 0 . 48826E+07 0 . 41720E+08 - 0 . 50664E+07 O. l5489E+07 - 0 . 28392E+08 
462 0 . 26908 E+08 0 . 8666:lE+07 0 . 3fl350E+08 - 0 . 492 48E+07 0 . 29329E+06- 0 . 21693E+08 
463 0 . 97430E+07 - 0 . 34356E+06 0 . 13866E+08- 0 . 443B5E+07 - 0 . 16603E+08 - 0 . 38292E+08 
464 - 0 . 1369JE+08- 0 . 48323E:+07 - 0 . 261 94 E+08 - 0 . 64060Et07 - 0 . 78959E+07 0 . 664 1 2E+08 
465 - 0 . 93756E+07 0 . 42740E+07 - 0 . 9215SE+ 07 - 0 . 70995Et07 - 0 . 35325E:+07 0 . 791 1 5E+08 
466 0 . 55426E+07 0 . 34025E+07 0 . 62019E+07 - 0 . 59171E+07 - 0 . 307S7Et07 0 . 59176E+08 
467 0 . 2022BE: +08 0 . 21435E+07 0 . 4755 4E+ 07 - 0 . 43125E+07 O. ll3S6E:+07 0 . 44145Et08 





sz SY 3Z SXY SYZ 
'J . 2'1 476E+i18-0 . 48314E 07 - . 3643.CE+08 - L . 89217E+06- l . 5634 9E+06 
J . '~539E+JR-0 . 625.8F+07 - J . 1399BE+08- C . l961 E>06- . 97155E+06 




0 . 20590E+08 
472 l.3S556E+08-0 . 9413 1 ~+07 - 1 . 41212E+08- 0 . 32615E+06 C. 34811E+06 < . 112~3E~08 
473 l " 308 >5E+llf<-0 . 10304E+08 - >. 39201E+08- 0 . 107J6E+07 C. 50%6E+06-0 . 76T7E-f06 
474 0 . 4. 7 79E+U8 - 0 . 10425E+08 - 0 . ·'198SE +08 - 0 . l9816E+07 •:> . 412T1E+06- ( .133J3E~08 
475 0 . 43485E+08-0 . 95699E+07 - 0 . 35450E+08- 0 . 280~5E+ 07 0 . 17670E+06- 0 . 23993E•08 
476 0 . 4;640E+08-0 . 81836E+07 - 0 . 30622E+08 - 0 . 27431E+07-0 . 53343E+06- 0 . 32943E+08 
411 0 .4 2562E+08 - 0 . 66280Et07 - 0 . l964JE+08- 0 . 16935E+07-0 . 10984E+07 - 0.41743E•OB 
478 0 . 40937E+~8-0 . 53210E+07 - 0 . 1255BE+07 - 0 . 75725E+06-0 . 21187E+06- 0 . 47749F~08 
4 7 9 ' · .3:'64 4E+08-0 . l5713E+ 07 u . ''0824E+OB - O. 10801 E+07 0 . 18870E+07 - l . 4 7 9><5E f08 
480 0 . 1,877E+08 J . 23214E+07 1. 40158E+08 - 0 . 15681E+07 ( . 31Z70E+07- 0.42216E•OB 
481 - 0 . 6R658E+07 0 . 79289£+07 J. 39386E+08- 0 . 24450E+06 0 . 28332E+06- C . 42785E~08 
4 82 - c . 14 9~0E+08-0 . '- 9126E+07 ' " 62985E+Cl6 <I. 62457E+07 - <: . 16816E+08-0 . 54635E">08 
483 - ') . 199~·4E+C8 0.3251 'Et<>7 (J . 18582E+08- ) . 484.30E:•07-<' . l05HE<·08 C.70959E+08 
4 84 - ') . 4 8105E+,J8 0 . 224 4 7E+()7 - l .ll468E+ 08 - ,J . 225•1 E"i 07--J.199"7E:+07 C. ] 006 JE +09 
485 - ) . 52~63E+i)A-n . ~9 ~8E+07 - n . 7478£+08- '·· .1069£+06-,) . 17908£+07 ) . 92754£~)8 
486 - ) . YI')86E+J8-0 . 6198~E:-t)·J - . 1455t:£+08- C.l7l.LE+07 J • .318:JE+06 l . 669;J7E·t08 
.J8·, - J.2~569E+ l8-1) . 42 ... 91Et07 - .) . .2;~956E+-08 - t . 5751-E-+07 0 . 104 r8E+! 6 J . ~84'!9E·tU~ 
4 8!3 - l . 2':;652£-H·S- ) . 34 656£ + 07 - J . 4 014 5£+08- C . 63 9~~3£+07 -I_ • 664 4 6E+C 6 J. 4 0661 ~>t08 
4 8 q - (1 . ---~ 34 SE+uc. -n . 3614 -t E t-(17 - ). 4 507 6£+08- ~~ . 651 '73£+07 -n . 564 6-11::+06 I . 351.~J-l £ +08 
490 - U. 1 979E+<, -0 . 1R451Et07 - J.4539SE+08 - <J . 65811f:+J7-<:.185<>iEt·06 C> • .i89l"E"+08 
4 91 - 0 . 1 c 018£+08 - 0 . 1014 SE+-(17 - :1 . -1!)58J £+08 - 0 . 624 ·7 .iEt·O'! - ')3L.:. • n . :Ol66E-t08 
492 - O. l<731E+08-0 . 106B:E+D7 - l . 4512SE+08 - 0 . 54095Et07 4922E . 0 . 889~7E+07 
493 - 0.10813E+08 - 0 . 13659E+07 - 0.43481E +08 - 0 . 368J3E•07 -~7878 . - 0 . 3539~E + 07 
4 94 - 0 . 91362E+07 -0 . 2JBllE+07 - 0 . 40021E+ 08 - 0 . 10145E+07-0 . 18955E+06- 0 , l54~9E~08 
495 - 0 . 71379E+07-0 . 47326Et07 - 0 . 35764E>08 O. l7457E+07-0 . 88377E+06- 0 . 25614E+08 
496 - 0 . 12033E+08 - 0 . 48739E+07 - J.2330JE+08 0 . 37888E+07 - 0.91133E+06- 0 . 367BBE+08 
497 - O. l0990E+08 - 0 . 72820E+07 - J . 55183E+07 0 . 62785E+07 -:956~ . - l.48606E•08 
498 - O. A3B52E+07-0.84203E+07 0 . 15669E+08 0 . 613~7E+07 C . 42878E+06-,.629C3E~08 
4g9 - L, , 2.L4E+(g-Q,57356E+07 J. ,'7637E+08 0 . 35253E+07 C. l98"4Et-0 7 - 'J . 687cJ7E·f08 
50Q - 0 , 3< 649E+08 0 . 3J970E+06 J. 32043E+08 0 . 23%9E:+07 0 . ,,2i:;4E+07-c• . 68623E~08 
501 - 0. 2. 3L7E+08 0 . 147598+06 II . <~]44E+08 ) . '10555Et0'1-( . P576EC08-l . 6231AE~08 
502 - 0 . 3<621E+08 0 . 33740E+07 0 . 92512E+08 0 . 32656Et07-0 . 10173E+08 C . 49911E~08 
503 - 0 . 82304E~08 - 0 . 14111E+07 - 0 . ~1513E+08 0 . 57396E+07 - 0 . 46276E+07 0 . 799"eE~08 
504 - 0 . 10676E+09- 0 . 33323E+07 - C. 37532E+08 - 0 . 61290E+06 0 . 13165E+06 0 . 68081E~08 
505 - ,) . 13 97 9E+O 9 0 . 4 4 016E+07 - r. . ,,34 06E+08 - 0 . 63998E+07 -0 . 165° 4 E+07 0 . 57 98lE·f08 
506 - 0 . 17795E+09 O . l556~E•OB- C . l68"BE+08- G.61181E+07-0 . 20567E+06 ~ . 45858E+08 
507 - 1) . '0GO~E+')G 0 . 16443E"i08 - u " ~420·1E+08 - 0 . •I4748E+07 1. <173<·3F.t·06 0.40131E~08 
508 - 0 . 23031E+09 0 . 11152E+08 - 0 . 29387E+08 - 0 . 26416E+07 6543 . 4 0 . 388~0E•08 
509 - 0 . 25088E +Oq 0.66688E+07 - u . ~6207E + 08 - 0 . l6919Et07-0 . 22965E+06 0 . 36809E • 08 
510 - 0 . >6414E+09 0 . 4774~E•07 - 0 . 41163E+08 - 0.17810Et07 - 0 . 173B2E+06 0 . 32504E+08 
511 - 0 . 26700E +09 0 . 43290E+07 - 0 . 43124E +08 - 0 . 2602BE +07 7Bl1J " 0 . 267n3E•OB 
512 - 1) . '6106E+09 0 . 4fi328E+07 - J . 41754E +08 - 0 . 410~7E+07 0 . 37134E+06 0 . 200~9E+08 
513 - 0 . 44~2E+09 0 . 60005E+07 - J . 36549E+08 - 0.63590E+07 0 . 773J8E+06 O. l2116E+08 
514 - 0 . • ]787E+09 0 . 10396E+08- 0 . • 6405E+08 - 0 . 87224E>07 0 . 80183E+06 0 . 24339E•07 
515 - O. JR730E+Oo C. 17430E+08 - U. l522QE+08 - l . 95944E+07 C . l52l~E+07-C . 85867E+07 
516 - 0 . 1i813E+09 0 . 11Z37E+08 - 0 . 71796E+07 - 0 . 19374E+07 0 . 31556E+07 - 0 . 217:5E~08 
517 - n . 77689E+u8 C . 53366E-+07 U. Sl524E+07 - 0 . 23657E+07 0.~53~6£+07 - 0 . 43091E·•08 
518 - 0 . 5 ' 807E+08-0 . 29618E+07 0 . 53730E+07 0 . 18992E+07 O . l7384E+07-0 . 67552E~08 
519 - 0 . 4.441E+08- 0 . 60570E+07 0 . <8768E+08 - 0 . 68530E+06-0 . 72119E+06- 0 . 75134E+08 
520 - 0 . 29947E+08- 0 . 85656E+07 0 . 85612E+08 0 . 11593E+07 - 0 . 16749E+08- 0 . 59726E~08 
521 - 0 . 80421E+08 - 0 . 58083E+06 0 . 11811E+09- 0 . 23351E+07-0 . 22185E+07 - 0 . 12236E~08 
522 - 0 . 16366E+09-0 . 44631E+07 - ~ . 12370E+08 - 0 . 64291E+07-0 . 32609E+06-0 . 12904E~07 
523 - 0.29044E+09- 0 . 11586E+08- 0 . 25651E+08 - 0 . 5849~E+07-0 . 10923E+07 0 . 14961E•08 
524 - O. JS978E+09 - 0 . l6587Et08- 0 . 32385E+C18 0 . 23016E+07-C . l2952E+07 0 . 23770E~08 
525 - 0 . 37878E+09-0.2276BE+08 - 0 . 45654E+08 0 . 53702E+07 -4529~ . 0.26410E +08 
526 - 0 " 38165E+09- J . 19432E+08 - 0 . 53237E+08 0 . 3 4 265E>07 0.302J9E+06 0 . 26860E~08 
527 - 0 , 37930E+09-J.13931Et08- 0 . 53332E+Cl8 0 . 16875E+07-0 . 4 4340E+06 0 . 273ZOE~08 
528 - 0 . 37830E+09-0 . 99218E+07 - 0.~5050E + 08 C. 57948E+06- 0 . 103BlE+07 0 . 26852E+08 
NODE SX S'{ SZ 31:1 :3YZ SXZ 
Lampiran C2 
529 - (I . 378298+09- ) . I j6]6EH 7-0 , 58315E+ J8 -310~8 . - (. 1 J190E+C 7 0 . 27 304E+O" 
53 C. - 0 . 37 832£+09- 1. ~' .116E+Cl7 - 0 . 59830£+ JB - 0 . 1 ~ 813£+0~- C . ':'! 116E+C 6 0 . -·:s Jl5E+ .J8 
5.~1 - 0 . 37 859E+(r9 - l ' . 1714 3E+C 7 - 0 . 59992£+ )8-0 . ] 61"7 4 E+ r, - C . 96360£+0 6 0 . 29315E+IJH 
53~ - 0 . 3789·1~+(,9 - C .l ~~ l.JE+08 - 0 . 5>L63E+C 8 - 0 . . ~6391E+ C 1-0 . l( l 91E+07 0 . 296(17E+08 
53.3 - 0 . 38028£+(19- n. 1 4 9 1J.2E+OH - 0 . 51) 92?£+08- 0 . ·I 08} 4 E+OI - (1 . !) 7 j'~7E+ 06 0 . -~ 938 9E+08 
534 - 0 . 37 9658+(19- r . 1957 <5Eh18-0 . 51114E+08 - 0 . 'i871 9E+07 0 . 'i6U8E+06 0 . ~98J9E+08 
535 - 0 . 37265E+09- 0 . l7287E+08 - 0 . 42742E +08 - 0 . 80390E+07 0 . :4003E+07 0 . 30407E+O>< 
536 - 0 . 35096E+09- () . 04583£+(!"7-0 . L9759E +08 - t) . g7637E+07 0 . -15143£ ~ 07 0 . ~.93058+08 
53'7 - 0 . 27 4 008+09- 0 . '6.?1:2Et J7-0 . 2:?7 99£ +08 - 0 . B.:-623£+0~/ 0 . ·HI 9EJ6E+07 0 . 19092£+08 
538 - 0 .1 5498£+09 (l . ''0768E+07 0 . 1~552E+08- 0 . J984JE+07 0 . 21897E+(I7 - 0 . 63376E+07 
539 - 0 . 64106E+08 1 . 446~JE+06 O. l3155E+09 O . J6~23E+07 - 0 . ~~C71E+07 - 0 . 10796E+08 
54C - 0 . 48221E+08 - 1 l . ~1'illE+07 0 . 94638£+08 l) . lf493E~-06 0 . 1L'22E+08- 0 . 68i49E+CI8 
541 - 0 . 92298E+08 - CI . 5R5J4E+n7 - 0 . 76775E+l6 0 . ,185.36Ef-07-0 . ~,8S4E+06 - 0 . 74762Et08 
54;:: - C. l313·1E-+09 t . l7A03E+C17 - 0 . 2'L~02£+)7 0 . f).3'56E+1 17 C . 1 H94E+07 - 0 . 62552£+08 
543 - C. 19ll3E+J9 C . 14~ 1E+C8 - L416l . 0 . 9G863E>UI C. 66559E+06 - 0 . 34251E+OB 
54~ - C: . L4516E-+09 (. . 7'33. 7[+1P-') . l_J<c'4E+l8 O. tr1 ;14E+t"l-f' . l6938E+C7 - C . l2292E+l 
S-~S - C'.2996-IE+Ct9 . 4rl 2£+;)' -Ll . . ;710E+C8 t) . J~~F99£HI-·,.. . . ~l l6E+ 7 c . .-::_g·;48£+01 
..;rJ -j . 33899E+09 . :--.,~.J7E+L - O . '-~ 46E+OB 0 . 1:Jf:l8E+(1-(t . 1r: J1f::+il C.1.1.'66E+(::.: 
541 - 0 . 36}20EtC•9- .l. -'.'3 .. 6E-+J6-C . J-')61)0E+'.>8 0 . ]U)71E-t-01 - \) . l4 1 ~J9E+Ji O . .:...U617E+08 
548 - :) • .3694 .3E t(r9- L IJ'J' ,_ 8£-t 'J"1 -0 . 4·llH 5E+.J8 0 . ·11 l);?lE-+ )7 - ) . l i '3~,.?E+ )7 0 . .: 6.391£+08 
5.4 '1 - 0 . 3'1 -)8.1£ t 09 - ). '1 ?1 SE tl 1-0 . 4 7 514£+0.'3 0 . J8 )97£+06 - 0 . 11 r~(J4E+ .1 7 0 . 31.235£+08 
S>:.r -0 . 3Ei85')Et(;9-1.) . 6.10')7~:+r7-J.4•J5:..6E+U.~ S.~:lq . -C'~ . llCl~,OEt-tY7 O . J54t!3Et18 
J5l - 0 . 3625()£+09- r . l;'J•L2E+07 - 0 . 41)9Cl(i£+_18 - 6·1':1 ,;.. . - 0 . 1 4 :17£+07 0 . 40096£+()8 
5c;;, -0 . 3492,1E+09 ' . 34 4!)Et(I7 - 0 . 31933E+08 l) , r)8"l6EHl6 - 0 . %lt19E+00 0 . 46454E+OB 
553 - 0 . 3]938E+09 0 . 82 48E+01-0 . 231~9E+08 0 . 15606E+01-0 . 13779E+OG 0 . 5336 4E+08 
554 - 0 . 28593£+09 Cl . q30q5E+Cl'7 - 0 . 2l994E+\l8 r) . ]73;22E4·fJ7 164)4 . 0 . 59934£+08 
555 -0 . 25492£+09 (, . J6q. lE1_17-0 . ~8~67E+JS- r) . ~S3946EI·Ob 0 . 28597£+01 0 . 67680£+08 
550 - 0 . 23000E+09- ' . 15164E+n7-0 . 40293E+08 - 0 . 31054E+07 0 . 84166E+07 0 . 80266E+08 
557 -O . l7495Et09-:1 . 644,2E+n7 - 0 . L804JE+08 0 . . 34066E~L6 c . s~r)55E+07 0 . 89407E+CR 
558 -0 . 74429£+08 (1.11 7 7E+T/ 0 . 11866E+09-0 . -!9q53E+C7 "' . 81 l(18E+,J7 O.S7701E+(H 
')5g -0 . 26600£+08 ) . 1301,5£-+ J7 0 . 3L_'74E+J8-0 . 10)04£1(' ). l }J92E+(J8 - 0 . 10198E+I_Ic, 
-~6r -0.5976]£+-08- l . CJ260.3E+ 17 0 . 1-1446E+U8 - 0 . J0452E+G'7 0 . . H146E+,J7 - 0 . ll5l3E+O ~ 
561 - L- . 53140Et(18- I. %810E+ :>I 0 . 1564 9E+08 - 0 .. 0008Et 0'1 (). 31 1178E+07 - 0 . 89852E+08 
562 - 0 . 42784E+08 - IJ . 59550£+(17 0 . 33088£+07 - 0 . 56:..zg£ 1-0· 1 0 . 154 99E+07 - 0 . 64694£+08 
56.3 - 0 . 34 660E+08 - <l . o6668E+07 - 0 . 99222E+07 - 0 . 64155E+07 - 4 ,?873 . - 0 . 48203E+08 
564 - 0 . 38616E+08- 0 . 47580E+07 - 0 . l8983E+08- 0 . 3fll9E+07 - 0 . B7519E+06- 0 . 33624E+08 
565 - 0 . 4944JE+08- r . 44244E•07 - 0 . 26955E+08 O . JC~42E+07 - 1 . 40~91E+06- 0 . 17641E+08 
566 - 0.63664E+08 - ( . 13092E+07 - 0 . 30792E+08 0 . 37 454E+0) - 0 . 36871E+06- 0 . 37750E+07 
S6"7 - 0 . 783971:.+08 ( . ~:ib~)6E+t. 7-0 . 34167E+i.J8 f) . f).:...5.32E+07-0 . 64 .325E+U6 0 . 73463£+07 
568 - 0 . 85382E+08 <> . 41643E+07 - 0 . 31362E+08 0 . 83B03E+07 - 0 . 665JOE+06 0 . 16206E+08 
569 - 0.84239E t 08 U . ~6363E+07 - 0 . 38612E+08 0 . 10189E+OB- 0 . G8177E+06 0 . ~3352E+08 
570 - 0 . 76861£+08 (l . l017"7E+07-() . 31243E+08 0 . ]2026E4·0R - 0 . ~~9566Et00 0 . ~9605£+08 
571 - 0 . 69323E+08 - Cl . J0~02E+Cl7 - 0 . 35092E +08 1) . 13166E+0H-0 . 08~S9E+06 0 . 35753£+08 
5"' 2 - (1 . 7 54 9:'E+ (18 - ( . 64 016E+(I7 -0 . 31)7 32EH18 I) . 118 -15E+08-( . 17 q7 5E+07 0 . 4 2 341E+O 8 
573 - 0 . 8984,E+08 - 1 . 104~1E+r]8-0.28401E+(l8 1) . -f5766Et0.1-0 . 1~64Et07 0 . 51427£+08 
574 - 0 . 10844E+09- CI . 804~6E+(t7-0 . 25253E+1B tJ . 10382E+n·, 0 . 5q487E+(6 0 . 73761£+08 
57.5 - J. 10719E:+09- J.Jl8 <IE+.Y7 - 0 . 3;~629E+<>8 0 . . '1652E+OI O. lll61E+08 0 . 12252E+09 
576 -0 . 87330E+C<8 - l.-1Q8 '7E+J7-0 . 32434E+l8 0 . 920.~8E+06 0 . 9~'>~1E+L7 O . J5348E+19 
5TJ - ' 1 . 3586'1:.-rOS r).2lu85£+ n 0 . 4....:. UE!E+-08 0 . -14 ~.33E+C I O. ll.::S.i5E+(1._ C . l.2071E+' 9 
578 - 0 . 20632E+08- 0 . 41152E+87-0 . 18~51E+OB -0 . 87978E+C7 0 . 103B1E+08 - 0 . 96722E+08 
57q - 0 . 2158JE+08 0 . 43760E+J7 0 . 37845E+OR- 0 . 19603E+C' 0 . 8.5B1E+07 - 0 . 84662E+08 
58:1 - 0 . 62133E+06 0 . 12 517E+07 0 . 40099E+08 0 . T1442E+06 0 . 7204 4E+06 - 0 . 63911E+08 
581 0.14759E+08 - 0 . 41150E+07 0 . 16552E+08 41806 . - O. l0658E+07 - 0 . 53522E+08 
582 0 . 2710 4E+08-0 . B1550Et07 O. l4755E+07 - 0 . 27788E+00- 0 . 39098E+06 - 0 . 46274E+08 
583 0 . 34478E+08 - 0 . 95102E+01-0 . 10097E+08- 0 . 4.B59Et06 O. l9402E+06 - 0 . 38539E+08 
58~ 0 . 3613~E+08 - !.l . 10:38E+(l8-0 . 19286E+08- 0 . 1)8581E~-06 0 . '70,39Et(l6 - 0 . /9233E+08 
585 0 . 33370E+08- U. 98785E+07 - 0 . 25547 E+08 - 0 . l9j30E+OG O . G9~85E+06- 0 . 18297E+08 
586 0 . 29261E+08 - U. 96137E+D7-0 . 31518E+08 - 0 . G5783E+06 U. 34172E+06 - 0 . 73682E+07 
581 0 . 25555Et08 - 0 . 93888E+D7-0 . 36JBOE+08- 0 . 41425E+06 85968 . 0 . 34360Et07 

















sx SY sz 
- 0 . 47763E+07-0.39116E+07 0.66792£+08 
- 0 . 68064£+07 0 . 12280E+08-0.38817E+08 
- 0 . 31836E+08- 0.15199E+08- 0 . 32535E+08 
-0 . 40800E+08-0.17949E+08- 0.30810E+08 
- 0 . 53773E+08- 0.10390E+08- 0.25433E+08 
- 0 . 64011E+08- 0.78222E+07 - 0.22753E+08 
- 0 . 70200E+08- 0 . 67436E+07-0 . 21373E+08 
- 0 . 72739E+08- 0.66398E+07-0 . 20737E+08 
- 0.73466E+08-0 . 65595E+07 - 0.19911E+08 
- 0.73435E+08-0.63863E+07-0.18200E+08 
- 0.72494£+08-0.63123E+07-0.15969E+08 
- 0.70377E+08- 0.63774E+07 - 0.13632E+08 
- 0.66474E+08- 0.64255E+07 - 0.11132E+08 
- 0.59568E+08- 0.68978E+07 - 0.82904E+07 
- 0.49302E+08- 0 . 69440E+07- 0.42102E+07 
SXY SYZ SXZ 
0.54792£+07 - 0 . 22379£+07 0.49304£+07 
0.43903£+07-0 . 52963£+07 - 0.18925£+08 
0.30888£+07 0 . 13920£+06- 0.29567£+08 
0.10388£+08 - 0.43375£+07 - 0.45994£+08 
0.14108£+08- 0 . 33836£+07 - 0.49529£+08 
0.15521£+08- 0.18343£+07-0.50421£+08 
0.16187E+08- 0.14218E+07-0.51804E+08 
0 . 16636E+08- 0 . 16514E+07 - 0.53559E+08 
0 . 16912E+08-0.15188E+07 - 0 . 56240E+08 
0 . 16998E+08-0.12496E+07 - 0.59617E+08 
0 . 16902E+08- 0.99185E+06- 0.63241E+08 
0 . 16607E+08 - 0.70681E+06- 0 . 66355£+08 
0.16023E+08 - 0 . 28047E+06- 0.68293£+08 
0.15044£+08 0.61204E+06- 0 . 68263E+08 
0.13694£+08 0.21657E+07 - 0 . 65117E+08 
364 - 0.35877E+08-0.69305£+07 0.22474£+07 0.11503£+08 0 . 30471£+07 - 0 . 57539£+08 
365 - 0.21238E+08-0.61901E+07 0.10912£+08 0.97446£+07 0 . 32830£+07-0 . 45176£+08 
366 - 0.11854£+08-0 . 45397£+07 0 . 22001£+08 0.84621£+07 0.27338£+07-0.33031£+08 
367 - 0.93018£+07 - 71687. 0 . 37284£+08 0 . 49412£+07 0.56622E+06- 0 . 24782E+08 
368 0 . 45117£+07 0.23064£+07 0.51778£+08 0 . 19161£+07 0.34892£+07 - 0.13319£+08 
369 0.15364£+08 0.61026£+07 0.49673E+06- 0.74961E+07-0.72651E+07 0 . 16259£+08 
370 0.11373£+08 0 . 17710£+08 0.15996E+08- 0.17644E+08 0.27814£+07 0 . 18915£+07 
371 0 . 64401£+07 0.79580£+07 0.16079E+07 - 0 . 22469E+08 - 0.33555E+07-0.21459E+07 
372 0.58926£+07 0 . 53712E+07 - 0.11384E+08- 0.25090E+08 - 0.21094E+07 - 0.66281E+07 
373 0 . 49937£+07 0 . 47006E+07 - 0 . 12761E+08- 0 . 25734E+08- 0.98506E+06- 0.97829E+07 
374 - 0 . 17806£+07 0 . 62308E+07 - 0.10670E+08- 0.25343E+08 - 0 . 75585E+06- 0 . 13047E+08 
375 - 0.83076£+07 0 . 80235E+07 - 0.84448E+07 - 0.25253E+08- 0.67747E+06- 0 . 16770E+08 
376 - 0 . 11895£+08 0.90404E+07 - 0.61104E+07 - 0.25189E+08- 0 . 52228E+06- 0 . 20592E+08 
377 - 0 . 12942£+08 0 . 95238E+07 - 0.42181E+07 - 0.25012E+08- 0.24629E+06- 0 . 24736E+08 
378 - 0 . 12668£+08 0.97607E+07-0.22386E+07 - 0.24708E+08 - 4422.1 - 0 . 28809£+08 
379 - 0 . 11735£+08 0 . 98430E+07 - 0.54213E+06- 0.24160E+08 0.24427E+06- 0.32605E+08 
380 - 0.99883£+07 0.97518£+07 0.20834£+06- 0.23255E+08 0 . 54789£+06- 0.36009£+08 
381 - 0.70360£+07 0.88750£+07 -88926. - 0.21516£+08 0 . 85224£+06- 0.38694£+08 
382 - 0.34643£+07 0 . 70178E+07 - 0.16404E+07 - 0.18207E+08 0 . 13542£+07 - 0.40619£+08 
383 - 0.35094£+06 0.45841E+07- 0.17182E+07 - 0 . 13014E+08 0 . 16555£+07 - 0 . 40986£+08 
384 0 . 13030£+07 0 . 21698£+07 0 . 27701£+07 - 0 . 75451£+07 0.11594E+07 - 0 . 38744E+08 
385 - 0 . 23060£+07 - 0.12495£+07 0 . 16844£+08- 0 . 34568£+07 - 64400 . - 0 . 37112£+08 
386 - 0 . 12685£+07 0 . 59486£+07 0 . 37077E+08 - 0.10127E+07 0.60889E+07 - 0 . 33279E+08 
387 0 . 17181£+08 0.51987£+07 0 . 29141E+08- 0 . 16412E+07 - 0.26215E+07-0 . 25820E+08 
388 0.13959£+08- 0 . 19057£+08 55012 . -0.47033£+07 0 . 11801£+07 0.34692£+08 
389 0.26208E+08-0 . 29919E+07 - 0 . 69142E+07 0.16031£+07 0 . 40719£+07 0.15854£+08 
390 0.18287£+08 0.24503£+07 0 . 40647£+06 0 . 50930£+07 0.21703£+07 0 . 16863£+08 
391 0 . 25592£+07 0.11908£+08- 0 . 35879£+07 0 . 74497£+07 0 . 36798£+07 0.17966£+08 
392 - 0.17053£+07 0.15258E+08- 0 . 25499E+07 0.96802£+07 0.53566£+07 0.16675£+08 
393 0.88403£+06 0.18187E+08 0 . 37088£+06 0.11157£+08 0 . 58995£+07 0.12998£+08 
394 0 . 49127£+07 0 . 19646£+08 0 . 19843£+07 0 . 11872£+08 0.62143£+07 0.75225£+07 
395 0 . 88001£+07 0.20026£+08 0.35350£+07 0 . 12301£+08 0.63125£+07 0.21896£+07 
396 0 . 11777£+08 0 . 20184£+08 0 . 44563£+07 0 . 12684£+08 0 . 65091£+07 - 0 . 27259£+07 
397 0.13759£+08 0 . 19966£+08 0.52044£+07 0 . 12966£+08 0 . 67109E+07 - 0.73394E+07 
398 0.13279£+08 0.19859£+08 0.59597£+07 0 . 13340£+08 0 . 68349£+07 - 0 . 11485£+08 
399 0.11095£+08 0 . 19633£+08 0.57816£+07 0.13931£+08 0 . 69569£+07 - 0 . 15417£+08 
400 0.63602£+07 0.19598£+08 0.52186£+07 0 . 14542£+08 0.69972£+07 - 0.19514£+08 
401 0 . 71925£+06 0.19150£+08 0.44660£+07 0 . 14587£+08 0 . 68031£+07 - 0.24055£+08 
402 - 0 . 36117£+07 0.17607£+08 0 . 30258£+07 0 . 13836£+08 0.67867£+07 - 0 . 28673£+08 
403 - 0 . 91343£+07 0 . 16049£+08 0 . 66147£+07 0.11300£+08 0.61100E+07 - 0 . 32016E+08 
404 - 0 . 86383£+06 0 . 10407£+08 0 . 13772£+08 0.77747£+07 0 . 46613E+07 - 0 . 34397E+08 
405 0 . 13317£+08 0 . 18876£+07 0.15453£+08 0.37773£+07 0.63674£+07-0 . 35081£+08 
406 0.63356E+07 - 0 . 19135E+08 0 . 13498£+08 0.57113£+07 0.31787E+07 - 0 . 41645E+08 
407 0.26563£+08 0 . 17681£+08 0.63325£+07 0 . 52473£+07 - 0.16186£+07 0 . 11717£+08 
408 0 . 35730£+08 0 . 45767E+07 - 0.95604E+07 0 . 14255£+07 0.29572£+07 0 . 16757£+08 
Lampiran C3 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
409 0.38708£+08 0.12759£+07 0.77319£+07 0 . 42459£+07-0 . 21864£+07 0.12736£+08 
410 0.57384£+08- 0.77453£+07 0.27490£+07 0.10960£+07-0.65323£+07 0.13651£+08 
411 0 . 78651E+08- 0.14450E+08- 0.28555E+07 21629. -0 . 80571£+07 0 . 13155£+08 
412 0 . 90467E+08- 0 . 16300E+08-0 . 54885E+07 - 0 . 29798E+06-0 . 78795E+07 0.12229£+08 
413 0.98990E+08- 0 . 17221E+08- 0 . 68164E+07-0 . 29918E+06- 0.75882E+07 0 . 12251£+08 
414 0 . 10361E+09-0 . 17496E+08- 0 . 76702E+07-0 . 20435E+06-0.76342£+07 0 . 12113£+08 
415 0 . 10583E+09-0 . 17605E+08- 0.84876E+07 28023 . -0.74327£+07 0.11715£+08 
416 0 . 10634E+09-0 . 17708E+08- 0.93639E+07 0.30669£+06- 0 . 73129£+07 0.11014£+08 
417 0 . 10505E+09- 0.17757E+08- 0 . 10004E+08 0 . 68807£+06- 0 . 725A6E+07 0 . 97152£+07 
418 0 . 10152E+09- 0.17601E+08- 0 . 10472E+08 0 . 11259£+07 - 0 . 72131£+07 0 . 75953£+07 
419 0.95442E+08- 0.17527£+08- 0.11281£+08 0 . 14872£+07 - 0 . 72660£+07 0.44248£+07 
420 0 . 86351E+08-0.16820E+08- 0 . 11695£+08 0 . 14090£+07-0.75818£+07 34133. 
421 0 . 72574£+08- 0.15301£+08- 0.11498£+08 0 . 11001£+07 - 0.74732£+07 - 0 . 49231£+07 
422 0 . 57471E+08- 0.14868£+08- 0.12251E+08 0 . 11815£+06-0.67508£+07- 0 . 83502£+07 
423 0.44293£+08- 0.93672E+07 - 0 . 10198E+08- 0.15430£+07 - 0.55416E+07 - 0.71696E+07 
424 0 . 29359E+08- 0.37792E+07- 0.16729E+08-0 . 82994E+06 0.44305£+06- 0.40533£+07 
425 0.24960£+08 0.14867£+08 0.12387£+07 - 0 . 86632£+07 0.30240E+07 - 0 . 44904E+07 
426 - 0.77126£+08-0.96429£+07-0.20680E+08- 0.49844E+07-0.60443E+07 0 . 71899£+07 
427 - 0.90336£+08- 0 . 17184£+08-0.20726£+08- 0 . 17716£+08 0.31729£+07 0 . 22089£+08 
428 - 0 . 89394£+08- 0.90789£+07 0.10654E+08 - 0.22946E+08 - 0 . 26216S+07 0.38384£+08 
429 - 0 . 88526E+08-0.42985E+07 0.96781E+07-0.24320E+08 -0.23325~+07 0 . 45192£+08 
430 - 0 . 89341E+08-0.40938E+07 0 . 47929E+07-0.24355£+08 - 0.14632S+07 0 . 46035£+08 
431 - 0 . 88539E+08- 0.51687E+07 0 . 94317£+06-0.23942£+08-0.98369£+06 0 . 44082£+08 
432 - 0.86408E+08-0 . 67432£+07 - 0 . 16502£+07 - 0.23774E+08- 0 . 77844E+06 0 . 41687£+08 
433 - 0 . 84441E+08-0 . 76934E+07 - 0.37881E+07 - 0.23689E+08- 0 . 69169E+06 0 . 39136£+08 
434 - 0.82852E+08-0 . 81756£+07 - 0.58584E+07 - 0.23555£+08-0.41049E+06 0 . 36446£+08 
435 - 0.81961E+08- 0 . 84723E+07 - 0.78835E+07 - 0.23332E+08 - 0.17460E+06 0 . 33456£+08 
436 - 0 . 81646E+08- 0.86367E+07 - 0.98640E+07 - 0 . 22909E+08 48293 . 0 . 29876£+08 
437 - 0.81061E+08-0.85866E+07 - 0.12058E+08-0.22169E+08 0 . 39380£+06 0.25394£+08 
438 - 0 . 78227E+08-0.82851E+07 - 0 . 14305E+08- 0 . 20770E+08 0 . 80660£+06 0.19588£+08 
439 - 0.72744E+08- 0.69475E+07 - 0.16077E+08-0.17854E+08 0.13045£+07 0.12441£+08 
440 - 0 . 62685E+08- 0 . 52485E+07 - 0.15796E+08- 0 . 13217E+08 0.16035£+07 0.43172£+07 
441 - 0 . 46480E+08- 0 . 39897E+07- 0 . 13361E+08- 0 . 80916E+07 0.11466£+07 - 0 . 45119£+07 
442 - 0 . 32409E+08- 0 . 45580£+07 - 0 . 14635E+08-0 . 25157E+07 0.13895E+07 - 0 . 70033E+07 
443 - 0 . 34804£+08-0 . 43207£+07 - 0 . 25004£+08 0 . 63922£+06 0 . 51110£+07 - 0 . 65726£+07 
444 - 0.49090E+08- 0 . 36132E+07 - 0.35125E+08- 0 . 38055E+06- 0 . 35172E+07 0 . 53039£+07 
445 - 0 . 69640E+08- 0 . 30278E+07 - 0.60885E+07 0 . 35352£+07 0 . 43387E+07 - 0 . 33049E+07 
446 - 0.11988£+09 0 . 69424£+07 0.53474£+08-0.21174£+07 0 . 84512£+06 0.27719£+08 
447 -0.15287£+09 0 . 11952£+08 0.45313£+08 0 . 58059£+07 - 0 . 98775£+06 0.63464£+08 
- 0 . 17806£+09 0.803 41£+07 0.25294£+08 0 . 76096£+07 - 0 . 36282£+06 0.74288£+08 
<8£+07 0.13399£+08 0 . 83066£+07 
86£+07 0.81450£+07 0 . 89503£+07 
lOE+07 0.6227 4£+07 0 . 95467£+07 
o1E+07 o.43483E+07 0 . 99824£+07 
•)3£+07 0 . 19907£+07 0 . 10274£+08 
o2E+07 - 0.44733E+06 0 . 10399£+08 
75£+07 - 0.31071£+07 0.10355£+08 
\1£+07 - 0.67037£+07 0 . 10136£+08 
•)0£+07 - 0.11658£+08 o . 98770£+07 
•)2£+07 - 0.184 97£+08 o. 97 330£+07 
- 0 . 19082£+09 0.584: 
- 0 . 19580£+09 0 . 5151 
- 0.19893£+09 0 . 493: 
- 0 . 20110£+09 0 . 491! 
- 0.20300£+09 0 . 4821 
- 0.20448£+09 0 . 484! 
- 0.20519£+09 o . 5o5· 
- 0.20479£+09 0 . 53~ 
- 0.20223£+09 0 . 5821 
- 0 . 19334£+09 0 . 6381 
0.36778£+06 0.76544£+08 
0 . 56399£+06 0.77104£+08 
0 . 56428£+06 0 . 75672£+08 
0.68978£+06 0.73536£+08 
0 . 91502£+06 0 . 70922£+08 
0.11211£+07 0.67921£+08 
0 . 13414£+07 0 . 64593£+08 
0 . 17406£+07 0.60835£+08 
0 . 25875£+07 0.56488£+08 
0 . 36422£+07 0.50733£+08 
- 0 . 17648£+09 0 . 694 46E+07 - 0.22893E+08 0.97762£+07 0 . 38692£+07 0.41638£+08 
o6E+07 - 0.23624E+08 o . 97628E+07 o . 31936E+07 o.28550E+08 - 0 . 14871£+09 0:6301 
461 - 0 . 11682£+09 0 . 30562£+07 - 0.19633£+08 0 . 88014£+07 0 . 20827£+07 0.13169£+08 
462 - 0 . 79626£+08 0.17120£+07 - 0 . 20413£+08 0 . 48870£+07 0 . 15005£+07 0 . 46085£+07 
463 - 0.52868E+08-0 . 70976E+07 - 0.25577E+08- 0.71516E+06 0 . 11616£+08- 0.47916£+07 
464 0 . 71055£+08 0 . 13792£+08 0.36078£+08 0.21438£+07 0.16770£+07 - 0.19323£+08 
465 0.10836£+09 0 . 11085£+08 0.10617£+09 0.11652E+08 - 0 . 30668E+07 - 0 . 20938E+08 
466 0 . 10147£+09-0 . 26011£+07 0 . 64112£+08 0.95477£+07 0 . 20329E+07 - 0.10950E+08 
467 0 . 91011E+08- 0 . 12238E+06 0 . 34960£+08 0.14915E+08- 0 . 84045E+06 11264 . 
468 0 . 65066E+08- 0 . 26568E+06 0 . 17117£+08 0.17185E+08-0.20280E+07 0.59789£+07 
~~ sx SY sz SXY SYZ SXZ 
469 0.39238E+08 0.30725E+06 0.85254E+07 0 . 16236E+08-0.19890E+07 0.82719E+07 
470 0.21928E+08 0.17392E+07 0.71005E+07 0 . 15611E+08- 0.16041E+07 0.88547E+07 
471 0 . 10882E+08 0.19610E+07 0.44399E+07 0 . 15604E+08 - 0.14261E+07 0.84406E+07 
472 0 . 37412E+07 0 . 20777E+07 0 . 10292E+07 0.15658E+08 - 0.12777E+07 0.70492E+07 
473 - 0 . 80949E+06 0 . 22477E+07 - 0 . 21318E+07 0 . 15652E+08 - 0.11296E+07 0.54395E+07 
474 - 0 . 35856E+07 0 . 24234E+07 - 0.56955E+07 0.15461E+08 - 0 .1 0593E+07 0 . 36055E+07 
475 - 0.49777E+07 0 . 26565E+07 - 0.10332E+08 0.15107E+08 - 0.81543E+06 0 . 21128E+07 
476 - 0 . 57955E+07 0 . 25777E+07 - 0.l7564E+08 0.14485E+08-0 . 34725E+06 0 . 16233E+07 
477 - 0.59186E+07 0.97614E+06- 0 . 28598E+08 0 .1 2619E+08- 0.15732E+06 0 . 27780E+07 
478 - 0.83417E+07 - 0.39544E+06- 0 .4 2123E+08 0 . 84417E+07 0 .1 0695E+06 0.53830E+07 
479 - 0.19143E+08 0.40922E+06- 0 .49512E+08 0 . 42764E+07 0 .11107E+07 0.93940E+07 
480 - 0.21580E+08 0.36559E+07 - 0 .41615E+08 0 . 20854E+07 0.18455E+07 0 .14 511E+08 
481 - 0.90539E+07 0.25633E+07 - 0.40348E+08 0.39220E+07 0 . 81571E+06 0 .19539E+08 
4~ 0 . 12571E+08 0 . 62890E+07 - 0.13702E+08 0 . 53935E+07 0.21102E+07 0 . 23923E+08 
4~ 0 . 50172E+08- 0.27584E+07 0 .4 0245E+08 0 . 60534E+07 0.71379E+07 - 0 . 38573E+07 
484 0 . 93867E+08 0 . 26415E+07 0.87463E+08 0.11136E+08- 0.34150E+07 - 0 . 92965E+07 
485 0.77080E+08- 0.80627E+07 0.57052E+08 0 .1 5700E+08 0.60340E+07 - 0 . 21208E+08 
486 0 . 63376E+08- 0.80518E+07 0.35254E+08 0.14484E+08 0 . 25319E+07 - 0.17410E+08 
487 0 . 59294E+08- 0.72671E+07 0.19423E+08 0.12741E+08- 0.30601E+06- 0 . 11435E+08 
488 0 . 58208E+08- 0.68416E+07 0.84851E+07 0.11484E+08- 0.91581E+06- 0 . 75617E+07 
489 0.57245E+08- 0.71561E+07 0.26912E+07 0.10677E+08 0 . 19547E+06- 0.54131E+07 
4% 0 . 54067E+08- 0.66767E+07 - 0.22133E+07 0.10824E+08 0.75705E+06- 0.44494E+07 
491 0 . 50602E+08- 0 . 62338E+07 - 0.67010E+07 0 .11 270E+08 0.87385E+06- 0.45679E+07 
4~ 0 .47 055E+08- 0 . 57988E+07 - 0 . 98591E+07 0 . 11475E+08 0.71120E+06- 0 . 54374E+07 
4~ 0 . 43676E+08-0.54955E+07-0.13230E+08 0 . 11424E+08 0 . 56634E+06- 0 . 66457E+07 
494 0 . 38576E+08-0.53440E+07-0.17365E+08 0.10915E+08 0.48995E+06- 0 .75896E+07 
4% 0 . 29822E+08- 0.53328E+ 07 - 0 . 23295E+08 0 .92569E+07 0 . 23004E+06- 0.74351E+07 
4% 0 .16623E+08- 0 .4 7582E+07 - 0 . 30002E+08 0 . 60400E+07 - 0 . 7001 9E+06- 0 . 56980E+07 
497 - 0 .16748E+07-0 . 37715E+07 - 0 . 39126E+08 0 . 28190E+07 - 0 .15104E+07 - 0 . 38554E+07 
498 - 0 . 20022E+08- 0.38573E+07 - 0 . 48275E+08-0 . 26779E+06 0 . 24918E+06 0 . 18444E+07 
499 - 0.29086E+08- 0.13728E+06- 0 .4 3516E+08- 0 . 21949E+07 0 .1 6696E+07 0 . 13142£+08 
500 - 0 . 13984E+08 0 . 74945E+07 - 0 .44584E+08- 0.14852E+06 0.45023E+07 0.32907£+08 
501 0.94432E+07 0.11811E+08- 0.22679E+08 0 . 42553E+07 0 . 32480E+06 0 . 39144£+08 
502 - 0 .46250E+08- 0.21302E+07 0.17854 E+ 08 0 . 85497E+07 0 .14 957E+09 0 .1964 0£ +07 
503 - 0 . 65903E+08- 0.48396E+07 0 .2778 1E+08- 0 . 57440E+07 - 0 . 59554E+07 - 0 . 33267E+ 08 
504 - 0 .39194E+08 0.98256E+07 0 .52280E+08- 0 . 10283E+08 0.36160E+07 - 0 . 47763E+08 
505 - 0 . 21990E+08 0.88982E+07 0 .4 0273E+08- 0.13262E+08 0 .41 537E+06- 0.40993E+08 
506 - 0.98214E+07 0 . 28941E+07 0 . 27989E+08- 0.14379E+08- 0.25873E+07 - 0 . 35377E+08 
507 - 0 . 23863E+07 - 0 . 40327E+06 0.16705E+08- 0 .14 251E+08- 0 . 27657E+07 - 0 . 33335E+08 
508 - 0 . 9867 4E+06- 0 . 27596E+07 0 .63859E+07 - 0.13961E+08- 0 .1 6189E+07 - 0 . 32839E+08 
509 - 0 . 35075E+07 - 0 .4 0085E+07 - 0 . 94301E+06-0.14272E+08-0.93378E+06-0.32427E+08 
510 - 0.79865E+07-0 . 37780E+07 - 0 .53446E+07- 0 .14684E+08- 0 . 78200E+06- 0.31 491E+0 8 
511 -0.92603E+07 - 0 . 43184E+07-0.88788E+07 - 0 .1494 8E+ 08 - 0 . 86986E+06- 0.31 103E+ 08 
512 - 0 .74635E+ 07 - 0 . 53878E+07 - 0.12598E+08- 0 . 15146E+08-0.10315E+07-0.30520E+08 
513 - 0. 184 77E+07 - 0 . 69183E+07 - 0 .1 6243E+08- 0 . 15439E+08-0.14010E+07-0.29121E+08 
514 0.74616E+07 - 0 . 85578E+07 - 0.19023E+08- 0 .158 56E+08- 0 . 21586E+07 - 0.26006E+08 
515 0 . 16511E+08- 0 . 10100E+08- 0 . 20624E+08- 0 . 16312E+08 - 0.32396E+07-0.18881E+08 
516 0.25463E+08- 0 . 11295E+08- 0 . 20945E+08- 0 .1 7264E+08- 0 . 35015E+07 - 0 . 86503E+07 
517 0 . 20379E+08- 0 . 65426E+07-0 . 14913E+08 - 0.18111E+08-0.14265E+07 0 . 69796E+07 
518 - 0 .32328E+07 - 0 . 16549E+07 - 0 .1 0724E+08- 0 .1 7236E+08 0.83063E+06 0 . 21867£+08 
519 -0.431 02E+08- 0 . 33580E+07 - 0.24532E+ 08- 0.16883E+08 0 . 61729E+07 0 .4 295 4E+ 08 
520 - 0 . 67373E+08-0.13921E+08-0.61403E+08-0.18009E+08 0 . 75565E+07 0 . 58425£+08 
521 0.17356E+08 0.16664E+08 0.20330E+08-0.63516E+07 0 . 32803E+06- 0 .14331E+08 
522 - 0.18561E+08- 0 .1 5500E+07 - 0.27904 E+ 07 - 0 . 64520E+07 - 0 . 39593E+07 - 0 . 20048E+08 
523 - 0 .59264E+08 0 .4 6854£+07 0 .4 7727E+08- 0 . 26463E+07 0 . 26707E+07 - 0 . 28958E+08 
524 - 0.10273E+09 0 . 24504E+07 0 .4 6824 E+08- 0 . 17318E+07 - 0.44641E+06- 0 . 20931E+08 
525 -0.15748E+ 09 0 . 91675E+07 0.44740E+08- 0 . 92606E+06- 0 .1 2263E+07 - 0 . 95894E+07 
526 - 0 . 19031E+09 0 . 98247E+07 0.30461E+08 0 .1 0696E+06- 0 . 87663E+06- 0 . 38817E+07 
527 -0. 21256E+0 9 0 . 96061E+07 0 . 17325E+08 0 .88659E+06 - 10445 . -0. 26247E+06 































































SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
- 0.23216E+09 0 . 91639E+07 0 . 23148E+07 0 . 15914E+07 0 . 83297E+06 0 . 59317£+07 
-0.23384E+09 0.94085E+07 - 0 . 12175E+07 0.21592E+07 0.88970E+06 0 . 94208E+07 
- 0 . 23099E+09 0 . 10674E+08 - 0.26405E+07 0 . 29963E+07 0.10010E+07 0 . 12695E+08 
- 0 . 22230E+09 0.12781E+08- 0.23706E+07 0.43787E+07 0 . 93517E+06 0 . 16650£+08 
- 0 . 20580E+09 0 . 16347E+08- 0.46439E+06 0 . 69843E+07 0.75713E+06 0.21461E+08 
- 0 . 17691E+09 0 . 21124E+08 0.24569E+07 0 . 11768E+08 0.24298E+06 0.24864£+08 
- 0 . 12989E+09 0.21036E+08 0.17330E+07 0 . 17683E+08- 0.15646E+06 0.25729E+08 
- 0.68375E+08 0.14810E+08 - 0 .4 5104E+07 0.21462E+08-0.66053E+06 0 . 22731E+08 
- 0.75094E+07 0 . 61099E+07 - 0 . 13230E+08 0 . 21348E+OB 0 . 52866E+06 0 . 23505£+08 
0.29222E+08-0.13015E+07 - 0 .17778E+08 0 . 19819E+OB 0 . 55529E+07 0 . 32657E+08 
0.48255E+08 0 . 23221E+07 - 0.82212E+08 0 . 10475E+OB 0 . 43763E+07 0 . 52490£+08 
0 . 87722E+07 0 . 17532E+08- 0.74422E+07-0 . 29208E+07 0.30225E+07 - 0 . 20146E+07 
- 0 . 33046E+07 - 0.60301E+06- 0 . 94163E+07-0 .4 1102E+07 0.88605E+06- 0 . 24362E+08 
- 0 . 16089E+08-0.69536E+07 0 . 27711E+08 - 0.11904E+08-0.15018E+07 - 0 . 23837E+08 
- 0.16080E+08-0.44972E+07 0 .46684E+08-0.10462E+08 0.82015E+06- 0.26077E+08 
- 0.22683E+08- 0 . 35147E+07 0 .39616E+08- 0 . 39270E+07 0 . 14208E+07 - 0.23335E+08 
- 0.38515E+08- 0.16299E+07 0.23712E+08 0 . 17348E+07 0 . 10925E+07 - 0.19069E+08 
- 0.51071E+08 0.15276E+06 0 .1 0340E+08 0.57390E+07 0.86295E+06- 0 . 14875E+08 
- 0.58533E+08 0.12307£+07 0.58141E+06 0 . 86040E+07 0.82303E+06- 0.10626E+08 
-0.61535E+08 0.17662E+07 - 0 . 58773E+07 0.10715E+08 0.88992E+06- 0 . 63342E+07 
- 0 . 61355E+08 0.20076E+07-0 . 10588E+08 0 . 12480E+08 0.98536E+06- 0 . 16880E+07 
- 0.57779E+08 0 . 19545E+07 - 0 . 13838E+08 0.14363E+08 0 . 11165£+07 0 . 33150E+07 
- 0.48593E+08 0.14098E+07 - 0 . 15863E+08 0 . 16488E+08 0 . 14025£+07 0.82075£+07 
- 0.32597E+08- 0 . 12686E+06- 0.16326E+08 0.19205£+08 0 .19215E+07 0.13192E+08 
- 0.10400E+08- 0.15292E+07 - 0.17709E+08 0.22437E+08 0.24848E+07 0.18941E+08 
0.1 4550E+08- 0 . 24314E+07 - 0 .21 927E+08 0.25677E+08 0.12501E+07 0 . 21899E+08 
0 . 38539E+08- 0.29286E+07 - 0 . 27742E+08 0.26595E+08 - 0.21022E+07 0 . 18601E+08 
0.47412E+08-0.29951E+07-0.2701BE+08 0.22433E+08 - 0.30014E+07 0 . 13797E+08 
0 . 33663E+08 0 . 23509E+06- 0 . 23577E+08 0 . 10778E+08 93506. 0 . 18039£+08 
0 . 13348E+08- 0 . 53472E+07 - 0 . 10004E+09 0 . 10659E+07 0 . 94140E+07 - 0 . 98182E+07 
- 0.31365E+08- 0 . 35205E+07 0 . 51078£+07 0 . 10040E+08-0 . 10324E+08- 0.11232E+08 
- 0 . 27035E+08 0.10101E+07 0.13676E+08 0 . 13487E+06-0 . 78456E+06- 0 . 62967E+07 
0 . 70964E+07 0.24694E+07 0 . 36067E+08- 0 . 17581E+06-0 . 22316E+07 - 0.81152E+07 
0.27453E+08 0 . 57011E+06 0 .4 5115E+08- 0 . 15853E+07 0 .13473E+07 - 0 .1 3429E+08 
0 . 38839E+08- 0 . 89359E+06 0 .37065E+08- 0 . 54231E+07 0 . 29933E+07 -0.18399E+08 
0 . 45434E+08-0.51601E+06 0 . 23690E+08- 0.93661E+07 0 . 26761E+07 - 0 . 18526E+08 
0 .49582E+08- 0 . 26852E+06 0 .13285E+08 - 0.12504E+08 0 . 201 42E+07 - 0 .15504E+08 
0 . 52235E+08- 0.l4365E+06 0 . 57913E+07 - 0.14950E+08 0 .1 6002E+07 - 0 . 11373E+08 
0.53673E+08- 0.22798E+06 0.75266E+06- 0.16970E+08 0.14956E+07 - 0 . 65257E+07 
0 . 54066E+08- 0.60604E+06- 0.27467E+07 - 0 .18753E+08 0 .1 6463E+07 - 0 . 10618E+07 
0 . 53697E+08- 0 . 10324E+07 - 0.54162E+07 - 0.20347E+08 0.20356E+07 0 . 51636E+07 
0 . 52761E+08- 0.12516E+07 - 0.79130E+07 - 0.21577E+OB 0.27214E+07 0 . 12628E+08 
0 . 51369E+08- 0 . 14247E+07 - 0 . 86672E+07 - 0.22931E+08 0 . 36200E+07 0 . 2124 1E+08 
0.47342E+08- 0 . 19875E+07 - 0 .1 0858E+08- 0 . 24961E+08 0 .4 3131E+07 0 . 28061E+08 
0 . 39292E+08- 0.17304E+07 - 0.13722E+08 - 0.27199E+08 0.32830E+07 0 . 30242E+08 
0 . 29915E+08- 0 . 22276E+06- 0.14692E+08 - 0 . 27018E+08 - 54176 . 0 . 22941E+08 
0.21343E+08 -4 5723. - 0 . 31358E+07-0.23374E+08-0.29135E+07 - 0 . 11625E+07 
0.33740E+07 - 0 . 24326E+07 - 0.63260E+06- 0 .1 6843E+08 - 0 . 74594E+07- 0 . 28556E+08 
- 0.24775E+08-0 . 49862E+07 - 0.44555E+08- 0 . 12197E+08 0.58001E+07 - 0 . 14678E+08 
0.31 386E+08- 0 . 86250E+06 0 .12855E+08 0 . 30109E+07 - 0.42364E+07 - 0 . 23838E+08 
0.44398£+08 -1 6447 . 0 .4 2674E+08 0 .4 6279E+07 - 0 .4 0271E+07 - 0.17353E+08 
0.3389 4E+08 - 0.44379E+07 0.42242E+08 0.16240E+07 - 0 .4 3108E+07 - 0 . 83734E+07 
0 . 35323E+08- 0 . 30889E+07 0.40186E+08- 0 . 28907E+07 - 231 . 09 - 0 . 13244E+08 
0 . 37607E+08- 0 . 28206E+07 0.30938E+08- 0.26297E+07 0 .14 059E+07 - 0 . 17491E+08 
0 . 38482E+08- 0 . 17240E+07 0 . 23471E+08 0 .4 6198E+06 0 . 22196E+07 - 0.17191E+08 
0.40476E+08-0 . 19454E+07 0 .1 5332E+08 0 . 32153E+07 0 .1 7629E+07 - 0.15644E+08 
0 .41514E+08-0 . 23610E+07 0 .86539E+07 0 . 56107E+07 0 . 12193E+07 - 0 . 12223E+08 
0 . 43062E+08- 0 . 27771E+07 0 . 38064E+07 0 . 74560E+07 0.93576E+06- 0 . 77812E+07 
0 .4 5309E+08- 0 . 30628E+07 0 .35826E+06 0 . 88683E+07 0 . 968 4 6E+06- 0.25151E+07 
0 .4 7346E+08-0 . 32792E+07 - 0 . 27812E+07 0 . 99224E+07 0.13127E+07 0 . 35672£+07 
NODE sx SY sz SXY SYZ sxz 
589 0.55102E+08-0 . 35347E+07 - 0.60913E+07 0.10506E+08 0.19303E+07 0.10195£+08 
590 0.50106E+08-0.33627E+07 - 0.88220E+07 0.10868£+08 0.17477E+07 0 . 157848+08 
591 0 . 362488+08- 0.32927E+07-0.16114E+08 0.10047E+08 0.175208+07 0.198108+08 
592 0.162308+08-0.36103E+07 - 0.28805E+08 0.932778+07 0 . 165918+06 0 . 22712E+08 
593 - 0.13776E+08- 0 . 37133E+07 - 0.38149E+08 0.757808+07 - 0.165098+07 0.208028+08 
594 - 0 . 304038+08- 0.22386E+07 - 0.356398+08 0.533488+07 - 0.32945£+07 0.121938+08 
595 - 0 . 896298+07 0.10007E+07 - 0.27176E+08 0.53596E+07-0 . 31649E+07 0 . 22805E+07 
596 0.16356E+08 0.14642E+07 - 0.78372E+07 0 . 62831E+07 0.79686£+07 0.15473£+07 
597 0.500608+08 0 . 95637E+07 0.25781E+08 0 . 37800E+07 0.142088+07 - 0.109038+08 
598 0 . 843748+08 0 . 94910£+07 0 . 750198+08 0.109528+08 - 0.22400E+07 - 0.82127E+07 
599 0.777508+08-0 . 185798+07 0.520068+08 0.15105E+08- 0.19845E+07 - 0.13075E+08 
600 0 . 680468+08- 0 . 124738+07 0.35709E+08 0.20620£+08 0.15296E+07-0.17698E+08 
601 0.58515E+08- 0 . 27378E+07 0.21130E+08 0.203648+08 0.28007E+07 - 0 . 191198+08 
602 0 . 537028+08- 0 . 29072£+07 0.12980£+08 0.17958E+08 0 . 33680E+07 - 0.19929E+08 
603 0.53003E+08- 0 . 25985E+07 0.88257£+07 0.16687£+08 0 . 35409E+07 - 0.20144E+08 
604 0 . 52742E+08-0 . 22723E+07 0.51329£+07 0.15969£+08 0.31359E+07 - 0.182198+08 
605 0.52304E+08- 0.22044E+07 0.20827E+07 0.15576£+08 0.27759E+07 - 0 . 14888E+08 
606 0.51061E+08- 0.21433E+07- 0 . 41400E+06 0.150968+08 0.26295E+07 - 0.10737E+08 
607 0 . 48399E+08- 0.21948E+07 - 0 . 34217E+07 0 . 14229E+08 0.26596E+07 - 0 . 59976E+07 
608 0.47737E+08-0.22346E+07 - 0.83423E+07 0 . 12570E+08 0.24277E+07 - 0 . 58099E+06 
609 0 . 37664E+08- 0.25991E+07 - 0.131598+08 0.98688E+07 0.19959E+07 0.199248+07 
610 0 . 23084E+08-0 . 21425E+07 - 0 . 194938+08 0.70979E+07 0 . 85385E+06 0 . 36610E+07 
611 0 . 54844E+07-0.18081E+07-0 . 303498+08 0.34174E+07-0.31038E+06 0.61516E+07 
612 - 0.14110E+08- 0 . 37299E+06- 0.35947E+08 0.120878+07 - 0 . 11770E+07 0.66150E+07 
613 - 0.20858E+08 0.30273E+07 - 0.32432E+08 O.l0146E+07 - 0 . 16764E+07 0.80528E+07 
614 - 0 . 84397E+07 0 . 13265E+07 - 0.28213E+08 0.35082E+07 0.80900E+06 0 . 11102E+08 
615 0.50015E+07 0 . 83828E+06- 0 . 78284E+07 0 . 42356E+07 0.24514E+07 0 . 18291E+07 
616 - 0.64738E+08 0.13581E+07 - 0.12920E+08-0.10764E+07 - 0.13693E+07 - 0.37071E+08 
617 - 0.12606E+09 0.81168E+07 0.50157E+08- 0.45906E+07- 0 . 21349E+07- 0 . 54681E+08 
618 - 0.14374E+09 0 . 13330E+08 0.46878E+08 0 . 37637E+07 0.20987E+07 - 0 . 71844E+08 
619 - 0.14520E+09 0.11571E+08 0.31159E+08 0 . 72261E+07 0.10390E+07 - 0 . 74178E+08 
620 - 0 . 13786E+09 0.10163E+08 0.20886E+08 0 . 81053E+07 0.33590E+06- 0 . 74089E+08 
621 - 0.12688E+09 0 . 97982E+07 0.14763E+08 0.77078E+07 0.24565E+06-0 . 73621E+08 
622 - 0.116358+09 0 . 99022E+07 0.11326E+08 0.67563E+07 0 . 25500E+06- 0 . 71548E+08 
623 - 0 . 10833E+09 0 . 99781E+07 0.96691E+07 0.56845E+07 0 . 16876E+06- 0 . 68708E+08 
624 - 0 . 10284E+09 0 . 10158E+08 0 . 82728E+07 0.48183E+07 13219. - 0 . 65042E+08 
625 - 0 . 99379E+08 0 . 10368E+08 0 . 68022E+07 0.41677E+07 - 0 . 13996E+06- 0 . 60915E+08 
626 - 0.97701E+08 0 . 10589E+08 0 . 49040E+07 0 . 36920E+07 - 0.34826E+06- 0.56428E+08 
627 - 0.97888E+08 0 . 10645E+08 0.171838+07 0 . 34235E+07- 0 . 68372E+06- 0.51554E+08 
628 - 0.99375E+08 0.10443E+08-0.18225E+07 0.32024E+07 - 0.12082E+07 - 0.46213E+08 
629 - 0.10036E+09 0 . 10297E+08-0.46600E+07 0 . 30397E+07-0.17012E+07 - 0.403768+08 
630 - 0 . 99932E+08 0 . 97916E+07 - 0.73863E+07 0 . 32827E+07 - 0.20878E+07 - 0.33095E+08 
631 - 0 . 95629E+08 0 . 79478E+07 - 0 . 81664E+07 0.41334E+07 - 0.15581E+07 - 0.21605E+08 
632 - 0.87427E+08 0 . 36427E+07 - 0 . 42890E+07 0 . 52763E+07 0 . 22599E+06- 0 . 17752E+07 
633 - 0 . 69040E+08 0 . 38714E+07-0.50219E+07 0 . 50049E+07 0 . 19750E+07 0.166408+08 
634 - 0 . 44977E+08- 0 . 36833E+07 - 0.20855E+08 0 . 28441E+06- 0 . 58080E+07 0.24021E+08 
635 - 0 . 76226E+08- 0.11566E+08- 0.19330E+08- 0 . 11698E+08 0 . 12907E+08- 0.32812E+08 
636 - 0.72476E+08- 0.79125E+07 0.90496E+06- 0 . 13769E+08 0.16697E+07 - 0.28043E+08 
637 - 0.52057E+08- 0 . 10735E+08 0.15272E+08- 0.16948E+08 0.37472E+07-0.25588E+08 
638 - 0.32837E+08- 0 . 87779E+07 0.80239E+07 - 0.18493E+08 0.30663E+07 - 0 . 26394E+08 
639 - 0.21118E+08- 0 . 92237E+07 0 . 22330E+07 - 0.19211E+08 0.14823E+07 - 0 . 27269E+08 
640 - 0.14896E+08-0 . 88529E+07 - 0.10153E+07 - 0 . 19622E+08 0.94091E+06- 0 . 269468+08 
641 - 0 . 12033E+08- 0 . 77726E+07 - 0 . 16490E+07 - 0 . 19463E+08 0.10367E+07 - 0 . 25151E+08 
642 - 0 . 89220E+07 - 0 . 75659E+07 - 0 . 24812E+07 - 0 . 19268E+08 0 . 11034E+07 - 0 . 221438+08 
643 - 0 . 63839E+07 - 0.75379E+07 - 0 . 34241E+07 - 0 . 18986E+08 0 . 11363E+07 - 0 . 18904E+08 
644 - 0.48811E+07 - 0.76952E+07 - 0 . 45298E+07 - 0 . 18642E+08 0.10547E+07 - 0 . 15552E+08 
645 - 0 . 46402E+07 - 0.79297E+07 - 0 . 60324E+07 - 0 . 182508+08 0.90001E+06- 0 . 12117E+08 
646 - 0.52490E+07 - 0 . 81659E+07 - 0.81764E+07 - 0 . 17653E+08 0 . 61348E+06- 0 . 84972E+07 
647 - 0.533458+07 - 0 . 86428E+07 - 0.10665E+08- 0 . 16632E+08 0 . 19014E+06- 0 . 505188+07 
648 - 0 . 53655E+07 - 0.87584E+07-0.12024E+08- 0 . 14872E+08- 0.22163E+06- 0 . 22851E+07 
Lampiran C3 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
649 - 0.41631E+07 - 0.79384E+07 - 0.12235E+08- 0.12271E+OB- 0 . 48491E+06 0.590208+06 
650 -0.17215E+07 - 0.59774E+07-0.91706E+07-0.89005E+07-0.15525E+06 0.42370E+07 
651 - 0.54083E+07-0.59517E+07 - 0.64735E+07-0.50590E+07 0.70774£+06 0.91246£+07 
652 -0.34368E+08- 0 . 61104E+06- 0.33994E+07 - 0.35464E+07 0.13721£+07 0.16692£+08 
653 - 0.66276E+08 - 0.14415E+08- 0.41314E+08 0 . 12982E+07 0.13507£+08 0.21882E+08 
654 - 0 . 70298E+07 0.24107E+08 0 . 27514E+08 0.90981£+07 0.19065E+08- 0.37406E+08 
655 0 . 25260E+OB- 0 . 10363E+08- 0 . 64057E+07 0.71143E+07-0.31808E+07 - 0 . 11892E+08 
656 0 . 56797£+08 0 . 45188E+06 0 . 13618E+08 0.88960E+07 0 . 35630E+07 - 0 . 46438E+07 
657 0.79189E+08- 0.61371E+07 0.60029E+07 0 . 54108£+07 0 . 67537E+07 - 0.83163E+07 
658 0.97151E+08-0.14876E+08- 0 . 21042E+07 0 . 44950E+07 0.76476E+07 - 0.94259E+07 
659 0 . 11543E+09-0.19049E+08- 0 . 56865E+07 0.47508E+07 0.79622E+07 - 0 . 10425E+08 
660 0 . 12892E+09-0.20645E+08- 0 . 74811E+07 0.44909E+07 0.80351E+07 - 0.10534E+08 
661 0 . 13842E+09- 0 . 21625E+08- 0 . 93759E+07 0.407668+07 0.80959E+07 - 0 . 10466E+08 
662 0.14250E+09-0 . 21656E+08- 0.98964E+07 0 . 36522E+07 0 . 82702E+07 - 0.99109E+07 
663 0 . 14223E+09-0.21694E+08- 0.10505E+08 0 . 31903£+07 0.82064E+07 - 0.90652E+07 
664 0.13800E+09-0.21698E+08- 0.11120E+08 0.26901E+07 0.80628E+07 - 0 . 80564E+07 
665 0.12948E+09- 0.21272E+08- 0.11706E+08 0 . 20923E+07 0.79120E+07 - 0 . 66051E+07 
666 0 . 11656E+09-0.20151E+08- 0 . 120478+08 0.14477E+07 0.76608E+07 - 0 . 45001E+07 
667 0.10130E+09- 0 . 17697E+08- 0.10950E+08 0.88074E+06 0.77522E+07 - 0.19113E+07 
668 0.86151E+08-0 . 16108E+08- 0 . 97300E+07 0 . 14269E+06 0 . 76910E+07 0.94990E+06 
669 0 . 69313E+08-0 . 14147E+08-0.77892E+07-0 . 13812E+07 0 . 74078£+07 0.24679E+07 
670 0 . 53645E+08- 0 . 14311E+08- 0.56879E+07-0 . 55134E+07 0.78347E+07 0.10546E+07 
671 0.26885E+08-0.23964E+08- 0.17586E+08-0.787888+07 0.24514E+07 0.18232E+07 
672 - 0.60674E+07 0.26913E+08 0 . 20815E+08- 0.16179E+08 0.20429E+08 0.22749E+08 
MINIMUM VALUES 
NODE 530 1 33 33 33 31 
VALUE - 0.23384E+09- 0 . 86638E+08 - 0 . 15589E+09- 0 . 13685E+09- 0 . 79482E+08- 0 . 90736E+08 
MAXIMUM VALUES 
NODE 2 3 21 1 140 58 
VALUE 0 . 41728E+09 0.26942E+09 0.137208+09 0 . 13611E+09 0 . 47893E+08 0 . 10006E+09 
output teszangan sisa urutan penqelas an arab menqel.ilingi 
PRINT S NODAL SOLUT:JON PER NODE 
->-~<+-+~ POSTl NOCAL STRESS LISTING*"'*'**" 
Pr:.werGraphics Is CLrrentl y Enabled 
LOAD STEP= 372 SUBSTEP= 
TIME= 7 (1200 . LOAD CI\SE'= 0 
NODAL RE:3ULTS ARE FOR MATERIAL 1 








SX SY SZ Sl<:Y SYZ SXZ 
0 . 89935E+08- 0 . 93431E+08 - 0.17860E+09 0 . 13249E+09- 0 . 74528E+08- 0 . 22112E+01 
0 . 41708E+09 0.99808£+08 0 . 74503£+08 0 . 61763E+03- 0 . 52444E+08 0 . 87380£+08 
- 0 . 30237E+08 0 . 25777E+09- 0 . 14431E+08 0 . 110708+03 0 . 38798£+08 0.20438E+08 
0 . 3<J959E+08- 0. 55328£+08- 0 . "8 996E+08- 0 . 13401E+03- 0 . 37;?54E:+08 0 . 55.34 0E+08 
0 . 2913QE+08 0.33598£+08 0.68092E+08- 0 . 59217E+01 - 0.221448+08- 0 . 16962E+01 
0 . 11307E+08- 0 . 10391E+08 0 . 18786E+09- 0 . l2242E+08 0 . 16312E+08- 0 . 69416E+08 
7 - 0 . 15620E+08- 0.38176E+08 0 . 28639E+09 0 . 13850£+03 0 . 41678E+08 - 0 . 58949E+08 
8 - 0 . 81036E+07 - 0.25421Et08 0 . 30041E+09 0 . 11471E+08 0 . 43875E+08- 0 . 51562E+08 
9 - 0 . 3<'816£+07 - 0. 20772£+08 0 . 30202E+09 0 . 12128E+08 0 . 4 57 51E+08- 0 . 53680E+OB 
10 - 0 . 83792E+07 - 0.21041E+08 0 . ~9844E+09 0 . 123298+08 0 . 46929E+08- 0 . 52427E+08 
11 - 0 . 11 483E+08 - 0.19820E+08 0 . 29781£+09 0 . 13838£+08 0.44496E+08- 0 . 49837E+08 
12 - 0 . 19217E+08 - 0.25105E+OB 0 . 29640E+09 0 . 1 4 612E+08 0 . 396388+08 - 0 .4 1571E+08 
13 - 0 . 26215E+08- 0 . 33 405E+08 0 . 29128£ +09 0 . 16698E+08 0 . 35689E+08- 0 . 27 405E+OB 
14 - 0 . 32263E+08- 0 .4 0102E+OB 0 . 27763E+09 0 . 20619£+08 0 . 34120E+08- 0 . 95705E+07 
15 - 0 . 30437E+08 - 0 . 31954E+OB 0 . 21924£+09 0 . 168598+08 0 . 27252£+08 0 . 77590E+07 
16 - O. l6710E+08 0 . 71797£+07 0 . 1 4151£+09 0 . 27 136E+07 0 . 707698+07 - 0 . 78322£+07 
17 0 . 23725E+08- 0.23095E+08 0 . 77476E+08- 0 . 29160E+08- 0 . 59218E+07 0 . 28171E+08 









0 . 81344E+07 0.78315£+07 0 . 10869E+08 - 0 . 51055E+06- 0 . 18367E+07- 0 . 54884E+01 
0 . 21 476E+08- 0 . 26030E+07 0.70828E+08 0 . 32412E+07 0 . 18314E+08 0 . 81331E+08 
0 . 30599£+08 0 . 25706£+08 0 . 11 488E+09- 0 . 42537E+07 0 . 24102£+07 0 . 44832£+08 
0 . 27740E+08 0 . 37295£+08 0 . 18473E+09- 0 . 10008 E+08 0 . 80240£+07 0 . 59382E+08 
0 .1 9049E+08 0 . 32684E+08 0 . 22870E+09- 0 . l2450E+08 0 . 14431E+08 0 . 64650£+08 
0 . '5237E+07 0 . 21634E+08 0.25740E+09 - 0 . l0781 8+08 0 . 18736E+08 0 . 62267E+08 
0 . 32713E+07 0.14840£+08 0 . 2787 1E+09 - 0 . 11427E+08 0 . 227548+08 0 . 59077E+08 
0 . 19025£+07 0 . 17573£+08 0 . 28888E+09- 0 . 13448E+08 0 . 23462E+08 0 . 54680£+08 
27 - 0 . 21925£+07 0 . 194238+08 0 . 30359E+09- 0 . 1 4556E+08 0 . 197308+08 0 .4 8712E+08 
28 - 0 . 22145£+07 0 . 25782E+08 0 . 29546E+09- 0 . 1 41 95E+08 0 . 16092E:+08 0 . 23878E+08 
29 - 0 . ~714£+07 0.29809E+08 0 . 23816E+09- 0 . 25452 E+08 0 . 14928E+08- 0 . 14733E+08 
30 - 0 . 4J 631E +08 - 0.98 413E+07 0 . 17613E+09- 0 . 24568E+08 0 . 19 408E+07 - 0 . 31 4 90E+OB 
31 - 0 . 35987E+08- 0.28985E+08 0 . 25892 E+08 - 0 . 73889E+01 - 0 . 42688S+08- 0 . 11333E+09 
32 - O. S6 4 49E+07 0.45646£+08 0.16804E+08 - 0 . 6317 4E+08 - 0 . 44407E+08- 0 . 64179E+08 
33 0 . 8G527E+08- 0.98601E+08- 0 . 17295E+09- 0 . 13465E+09- 0 . 80230E:+08 0 . 10973£+07 
34 0 . 42158E+09 0.10399E+09 0 . 79148E+08 - 0 . 61999E+08- 0 . 53840E+08- 0 . 85470E+OB 
35 - 0 . 6G663E+07 0 . 25696E+09- 0 . 33257E+08 0 . 45554E+08- 0 . 11062E+09- 0 . 18312E+08 
36 0 . 25119E+08-0.61966E+OB- 0 . 79812E+08 0 . 92242E+07 - 0 . 34840E+08- 0 . 60801E+08 
37 0 . 19266E+08 0.30753E+08 0 . 52047E+08- 0 . 403978+01 - 0 . 18633E+08 - 0 . 21483E+08 
38 - 0 . 1G314E+08 - 0 . 23089E+08 0 . 15235E+09- 0 . 84 371E+07 - 0 . 30111E+08 0 . 248 42E+01 
39 - 0 . 21 005E+08 - 0 . 34532E+08 0 . 22712E+09- 0 . 19165E+08- 0 . 33032E+08- 0 . 89205E+01 
40 - 0 . 24995E+08 - 0.37 436E+08 0 . 25102E+09- 0 . 17458E+08- 0 . 33677E+08- 0 . 24257E+08 
41 - 0 . 20060E+08- 0 . 30179E+08 0 . 25719E+09- 0 .l4 872E+08- 0 . 3421 58+08- 0 . 34609E+OB 
42 - 0 . 15713E+08 - 0.23658E+08 0 . 25971E+09- 0 . l3831E+08- 0 . 35845E+08- 0 . 39097E+08 
43 - 0 . 18766E+08-0 . 26712E+08 0 . 26344E +09- 0 . 13122E+08 - 0 . 37043E+08- 0 . 42832E+08 
44 - 0 .1 9671 E+08 - 0.30126E+08 0 . 26010E+09- 0 . 13192E+08 - 0 . 36805E+08- 0 .4 7793E+08 
45 - 0 . 1 9669E+08- 0 . 32480E+08 0 . 25716E+09- 0 . 1 4 714E+08 - 0 . 33567E+08- 0 . 52916E+08 
46 - O.l3998E+08- 0.26944E+08 0 . 22473E+09- 0 . 12574E+08 - 0 . 27716E+08- 0 . 54645E+08 
47 - 0 . 11243E+08- 0 . 13650E+08 0 . 16595E+09- 0 . 71706E+07 - 0 . 2124 1E+08 - 0 . 57508E+08 
48 0 . 58 448E+07 0.24238E+07 0 . 75382E+08 0 . 34147E+07 - 0 . 13303E+08- 0 .4 9247E+08 
Lampiran C4 
NOnE, SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
4~ 0 . 14204£+08- 0 . '9412£+08 0 . 41341E+08- 0 . 63330E+07 0 . 14183E~08- 0 . 29542E+08 
50 0 . 33429E+08 0 . 46359E+08 0 . 58597E+OR- 0 . 10493E+08 O . J6265E~08- 0 . 23901E+OA 
51 - 0.26048£+07 C. ll918E+08 0 . 60291E+08- 0 . 17093E+07-0 . 10557E~08 - 0 . 14378E+08 
52 - 0 . 88145E+07 - 0 . 34976E+07 0 . 11466E+09 0 . 10110E+08 - 0 . 202~0E~08 0 . 48001E+07 
53 - 0 . 89051£+07 0 . 70543E+07 0 . 13225£+09 0 . 13552E+08- 0 . 169BOE~08 0.16929E+08 
54 0 . 46288£+07 O. L2565E+08 0 . 15373E+09 0 . 15399E+08-0 . 13991E~08 O. Z5498E+08 
55 0 . 12203E+08 0 . 32564£+08 0 . 15086E+09 0 . 174 4 8E+08- 0 . 12185E~08 0 . 311 60£ +08 
56 0 . 15805E+OB 0 . 32695E+08 0 . 15487£+09 0 . 16212E+08- 0 . 13575E~08 0 . 37502E+08 
57 0 . 14 305£+08 0 . 276468+08 O. l588 1E+09 0 . 1389 4 E+08- 0 . 14609E~08 O. G14'3E+08 
58 0 . 10727E+08 0 . ~3558£+08 0 . 1656G8+09 0 . 12728E+08-0 . 13217E~08 O. G5127E+08 
5~ 0 . 11604E+08 0 . 29528£+08 0 . 160168+09 0 . 14109E+08- 0 . 1078 4 E~08 0 . 50662£+08 
60 0 . 16610£+08 0 . 35095E+08 0 . 14163£+09 0 . 15258E+08- 0 . l0071E~08 0.56778E+08 
61 0 . 19342E+08 0 . 32514£+08 0 . 1067GE+09 0 . 11182E+08- 0 . 81639E~07 0 . 54363E+08 
62 0 . 64186E+07 0.19454£+08 0 . 51071E+08 0 . 83789E+07-0 . 123B1E~OB 0 . 54833£+08 
63 - 0 . 13999E+08- 0 . 12808E+08-0 . 7966ZE+07 0 . 42856E+06-0 . 55010E~08 0 . 10943E+09 
64 -0 . 10967£+08 0 . 42463£+08 O. l0487E+08 0 . 66073E+08- 0 . 48274E~08 0 . 70285E+08 
65 0 . 36708E+09 0 . 17590£+08 0 . 25977£+08 0 . 22996£+08 0 . 77290£~07 0 . ~1630E+08 
66 0 . 16723E+09 0 . 44540E+07 0.49:0GE+07 0 . 53049E+07 0 . 49387£~07 0 . 13542£+01 
67 0 . 1834 3E+09- 0 . 95339E+07 0 . 1164 ~E+07-0 . 96832£+07 0 . 1 0934E·t08 - 0 . 35107E+07 
68 0 . 20506E+09- 0 . 14660E+08-0 . 48461E+07 - 0 . 10392E+08 0 . 15199E•08- 0 . 28511E+06 
6~ 0 . 21349E+09- 0 . l2286E+08- 0 . 77530E+07 - 0 . 14160E+08 0 . 13865£~08 O. G9993E+07 
70 0 . 23134E+09- 0 . 10102E+08 - 0 . 93349E+07 - 0 . 19562Et08 0.12178£~08 0 . 10952£+08 
71 0 . 25536E+09- 0 . 1296 4E+08 - 0 . 15539E+08-0 . 23884E+OO 0 . 11039E~08 0 .1 7093£+08 
72 0 . 27605E+09- 0 . 15829E+08 - 0 . 18138E+08 - 0 . 27112E+08 0 . 10495E~08 0 . 22912E+08 
73 0 . 29297E+09- 0 . l6706E+ 08- 0 . 18927E+ 08 - 0 . 29412E+08 0 . 10225£~08 0 . 27576E+08 
74 0 . 30 1 99E+09 - 0 . l6207E+08 - 0 . 1B90GE+ 08- 0 . 29938E+08 0 . 93 1 32E~07 0 . 32064 E+08 
7~ 0 . 30668E+09- 0 . 17626E+08 - 0 . 20055E+ 08 - 0 . 30839E+08 0 . 91916E~07 0 . 36694£ +08 
7E 0 . 30424E+09- 0 . 1958 4E+08 - 0 . 21159E+08 - 0 . 31893E+08 0 . 95265E~07 O. a086 4E+08 
77 0 . 29603E+09- 0 . 21788E+08- 0 . 21102E+08- 0 . 33568E+08 0 . 10082E~08 O. G3964E+08 
78 0 . 28322E+09- 0 . 22803E+08-0 . 19676E+08- 0 . 35882E+08 0 . 10359E~08 0 . 453'0E+08 
7~ 0 . 27907E+09- 0 . L4453E+08-0 . 14805E+08-0 . 38604E+08 0 . 12906E~08 O. a5330E+08 
80 0 . 28525E+09- 0 . 21591E+08-0 . l0140E+08-0.38005E+08 0 . 13165E~08 0 . G2223E+08 
81 0 . 28566E+09- 0 . 26176E+08 - 0 . 21150E+08 - 0 . 34442E+08 0 . 11505E~08 O. a6101E+08 
82 0 . 24113E+09- 0 . 23895E+08 0 . 25950E+ 07 - 0 . 45138E+08 0 . 82372£~07 0 . 46559£+08 
83 0 . 37395E+09 0 . 16438E+08 0 . 30723E+08 - 0 . 20211E+08 0 . 13315E~07 -0 . 32365E+08 
84 0 . 47574E+08- 0 . 30231E+08 O . l4693E+ 08 - 0 . 14630E+08- 0 . 5100 4 E~07 0.30539E+08 
85 O. l0 419E+09- 0 . 30686E+06 0 . 19709£+ 07 0 . 13682E+08 0 . 43390E~07 0 . 53502£+08 
86 0 . 22027E+09- 0 . 26096E+08-0 . 21575E +08 0 . 22458E+OB- 0 . 94403E~07 0 . 58295£+08 
87 0 . 27957E+09- 0 . 35883E+08 - 0 . 22501 E+ 08 0 . 32945E+08- 0 . 1156 4 E~08 0 . 52772£+08 
88 0 . 27519E+09- 0 . ~6841E+08 - 0 . 14000E+ 08 0 . 3990 4 E + 08 - 0 . 12123E~08 0 . 51 716£+08 
8~ 0 . 28872E +09- 0 . Z50568+08 - 0 . 15992E+08 0 . 42425E+08- 0 . 11572E~08 0 . 54357E+08 
90 0 . 29917E+09- 0 . 20800E+08-0 . 1481BE+08 0 . 41966E+08- 0 . ll223E~08 0 . 54237E+08 
91 0 . 30374E+09- 0 . l7780E+08- 0 . 13212E+08 0 . 4 1 326E+08- 0 . 11100E~08 0 . 52160E+08 
92 0 . 30664E+09- 0 . l5357E+08- 0 . 1120GE+08 0 . 41338E+08-0 . 11060E~08 0 . 50841E+08 
93 0 . 30674E+09- 0 . l4343E+08- 0 . 10087E+08 0 . 42038E+08-0 . 11189E~08 0 . 5035 4E+08 
94 0 . 30 4 90E+09- 0 . l5373E+08- 0 . 98891 E+07 0 . 42808E+08-0 . 1141 4 E~08 O. G9615E+08 
95 0 . 30116E+09- 0 . 18054E+08 - 0 . l0621E+08 0 . 44208E+08- 0 . 12688E~08 O. G8612E+08 
96 0 . 29669£+09- 0 . 1985'7E+08 - 0 . 12785E+08 0 . <136928+08- 0 . 13508E~08 0 . 45922£+08 
97 0 . 28955E+09- 0 . L4100E+08-0 . 17417E +08 0 . 40725E+08- 0 . 13966E,Q8 0 . 39617£+08 
98 0 . 28678E+09- 0 . 34237 E+08 - 0 . 23795E+08 0 . 37336E+08- 0 . 17027E~08 0 . 30236E+08 
9~ 0 . 28902E+09- 0 . 44160E+08 - 0 . 35447E+08 0 . 32879E+08- 0 . 18392E~08 0 . 17863E+08 
100 0 . 26303E+09- 0 . 43892E+08 - 0 . 41747 E+08 0 . 26765E+08- 0 . 1957 4 E~08 - 0 . 21747E+07 
101 0 . 18206E+09 0 . 23942E+07 - 0 . 23886E+08 0 . 11145£+08 0 . 16451E~06 0 . 72338E+07 
102 0 . 87325E+08- 0 . 24212E +08 0 . 25232 E+08 - 0 . 71086E+07 0 . 28528E~08- 0 . 324 4 1E+08 
103 0 . 62853E+08 0 . 10773E+08-0 . 28843E+06 0 . 106 4 6E+08-0 . 235GlE~07 0 . 13256E+08 
104 0 . 11656E+09- 0 . 62441E+06- 0 . 33860E+07 0 . 17115£+08 0 . 92522E~07 - 0 . 39703E+07 
lOS 0 . 13012E+09 0 . 19551E+08- 0 . 44775E+06 0.15935E+08 0 . 15553E~08 - 0 .1 6823E+08 
106 0 . 15595E+09 0 . ~9414E+08 0 . 844 99E+ 07 0 . 16131E+08 0 . 17202E~08 - 0 . 27955E+08 
107 0 . 13992E+09 0 . 32132E+08 0 .16650E+ 08 0 . 17014E+08 0 . 15537E~08- 0 . 35846E+08 
108 0 . 13697E+09 0 . 26899E+08 0 . 161368 +08 0 . 19707E+08 O . l3159E~08 - 0 . 40 1 58E+08 
NODE s:.; SY SZ SXY SYZ SXZ 
109 O. H855E+09 O. ?l985E+C8 ) . 1456CE+08 0 . 220"'2E+08 0.121S3E+08-0 . 41997E+08 
110 0 . 16222E+09 0 . 19097 E+C8 0 . 1188EE+08 J. 23744E+08 0 . 119•2E+08-0.43043E+08 
111 0 . 1764JE+09 0.16668E+C8 0 . 95282£+07 0 . 24613£+08 0 . 11848E+08-0 . 45128E+08 
112 0 . 18808E+09 0 . 15545E+C8 D. 80821E+07 0 . 24863£+08 0.11916E+08-0 . 47395E+08 
113 0 . 19710£+09 0 . 15495E+C8 0.70957£+07 0 . 24666E+08 0 . 123C7E+08-0 . 49621E+08 
114 0 . 20398E+09 0 . 16958E+C8 0 . 76421E+07 0 . 23285E+08 0 . 127J2E+08-0 . ~2250E+08 
115 0 . 20509E+09 0 . 18457 E+C8 0 . 10257£+08 0 . 20924£+08 0.11923E+08-0 . 53988E+08 
116 0 . 19900E+09 0 . 22369£+(:8 0 . 12274£+08 0 . ]74.33£+08 0 . 109~'2E+08-0 . 54217E+08 
117 0 . 18143£+09 0 . 34430E+C8 0 . 2186EE+08 O. J2800E+08 0 . 12039E+08-0 . 54515E+08 
118 0 . 16919E+09 0.40620E+C8 0 . 32334E+08 0 . 85608£+07 0.10828E+08-0 . 50033E+08 
119 0 . 11104E+09 0.36280E+C8 0 . 3602SE+08 0 . ]50228+07 0.606~2E+07-0 . ~7440E+08 
120 0 . 730928+08 0 . 26442E+C7 O. :1661E+08 O. :t9746E+08-0 . 25077E+07-0 . 76401E+08 
121 0 . 172988+08 0 . 76615E+C7 0 . 59808E+07 - 0 . J8723E+07-0 . 50443E+06 0 . 48711E+07 
122 -0 . 96179E+07-0.24572E+C8 0 . 2962CE+07 O. J6501E+08 0 . 48413E+08-0 . 52680E+07 
123 0 . 10530E+09 Q. 93483E+C7 0 . 2188CE+08 O. J2517E+08 0 . 261C3E+07 0.18345Et07 
124 0.104628+09 0 . 1163JE+C8 0 . 11523E+08 0 . 4997 9E+07-0.16024E+07-0 . 25434E+07 
125 0 . 1215JE+09 0.1899GE+C8 0.1403SE+08 0 . 50200E+07-0 . 892S3E+07-0 . J5469E+08 
126 0 . 1~136E+09 0 . 14091E+C8 ~ . 7185EE+07 -5c370. -0 . 900E3E+07-0 . 20426E+08 
127 O. l272JE+u9 0 . 1136qE+C8 0 . 69212E+07-0 . 55969E+07-0 . 85322E+07-0 . 24305E+08 
128 0 . 1181lE+09 0 . 16562E+C8 0.13287E+08-0 . ]0030E+08-0 . 82643E+07-0 . 27428E+08 
129 0 . 10918£+09 0.20323E+C8 0.17617E+08 -0.J257 0E+08-0.84290E+07-0 . ~0817Et08 
130 0 . 10393E+09 0.21330E+C8 0 . 1823BE+08-0.]4382E+08-0 . 889B5E+07-0 . 339~6E+08 
131 0 . 10019E+09 Q.21076E+C8 0 . 1731CE+08 - 0 . J5644E+08-0 . 91673E+07-0 . 35335E+08 
132 0 . 95008E+08 0 . 21709E+C8 0 . 17221E+08 - 0.:t6169E+08-0 . 922E1E+07-0 . 35032E+08 
133 0 . 88790E+08 0 . 2290 7 E+C8 0 . 18894E+08 - 0 . J6398E+08-0 . 92222E+07-0 . 34915E+08 
134 0 . 8294~E+08 0 . 25189E+C8 0 . 21914E+08 - 0 . J6738E+08-0 . 91590E+07-0 . 27011E+08 
135 0 . 85759E+08 0.26936E+C8 0 . 21982E+08- 0 . ]7192E+08-0 . 94075E+07-0 . 40490E+08 
136 0 . 99534£+08 0 . 30166E+C8 0 . 21882E+08-0 . J7425E+08-0 . 111B2E+08-0 . 43596E+08 
137 0.13851E+09 0 . 23860E+C8 0 . 74664E+07 - 0 . 20231E+08-0.13089E+08-0 . 40806E+08 
138 0 . 14610E+09 0 . 21609E+C8 0 . 39389E+07 - 0 . 20052E+08-0.14956E+08-0 . 21946E+08 
139 0 . 15153E+09 0 . 2'7853E+C8 0.14394E+08- 0 . 21364E+08-0.19822E+08-0 . <:2557E+08 
140 0.12039E+08-0 . 26192E+C8-0 . 35524E+07 - 0 . 20501E+08 0 . 46150£+08 0 . 11264E+08 
141 0 . 11929E+09-0 . 20821E+C8 0 . 1878CE+07 O. J1064E+07 0 . 15481£+08 0 . 12920E+08 
142 0 . 16385E+09 0 . 3'7031E+C7 0 . 41337E+07 0 . 34757£+07 0 . 139C8E+07 0 . 39844£+07 
143 0 . 16066E+09-0.7'7078E+C6 0 . 38037£+07 0 . 61297£+07 33005 . -0 . 16511E+08 
144 0 . 16001£+09 0 . 10515E+C7 41901 . 0 . 49025E+07 2898 . 1 - 0 . 26560£+08 
145 0 . 1998JE+09-0.82088E+C7- 0 . 95409E+07 0 . 90831E+07-0 . 867C7E+06-0 . 31261E+08 
146 0 . 23419E+09-0 . 81168E+C7 - 0 . 13232E+08 0 . ]1725E+08-0 . 13298E+07-0 . 24897E+08 
147 0 . 26032E+09-0 . 4909'E+C7-0 . 10392E+08 0 . ]1725E+08-0 . 59645E+06-0 . 15612E+08 
148 0.2l948E+09-0 . 23944E+C7 - 0 . 39264E+07 O. J0635E+08-0 . 63333E+06-0 . 78910E+07 
149 0 . 29545E+09-0 . 1247 7 E+C7 - 0 . 59924E+06 O. :t0162E+08-0 . 13422E+07-0 . 26511E+07 
150 0 . 30886E+09-0 . 85146E+C6- 0 . 10534E+07 O. :t0350E+08-0 . 22417E+07 0 . 27007E+07 
151 0 . 31530E+09-0 . 85390E+C6-0.45507E+06 O. l1204E+08-0 . 22071E+07 0 . 11620E+08 
152 0 . 31255E+09-0 . 93652E+C6 0.19458£+06 O. l2086E+08-0 . 185E6E+07 0 . 19225E+08 
153 0 . 29836E+09 - 34956. 5~466 . O. J2873E+08-0 . 192C1E+07 0 . 27406E+08 
154 0 . 2706JE+09 0 . 1364~EtC7 0 . 4381CE+06 O. :t3541E+08-0.19957E+07 0 . 27707E+08 
155 0 . 22296E+09 0.49849£+(:7 -58437 . 0 . ]327 9E+08-0.29117E+07 0 . 48275E+08 
156 0 . 15604E+09 0 . 72960E+C7 0 . 9015SE+07 O. J3985E+08-0 . 67349E+07 0 . 49913£+08 
157 0 . 1Q03<E+09 0 . 16429E+C8 0 . 1884~E+08 O. l81 7 3Et08-0 . 88078E+07 0 . 41145E+08 
158 0 . 1Ql01E+09 0 . 12531E+C8 0 . 1325BE+08 O. J8233E+08-0 . 13191E+07 0 . 18065E+08 
159 0 . 11)238E+09-0 . 15453E+C8 0 . 3993EE+08 0 . ]77'2E+07 0 . 10779£+08 0 . 16915E+08 
160 0.7248JE+08-0 . 10716E+C8 0 . 31618E+08- 0 . 60513E+06 0 . 91848E+07-0 . 53934E+08 
161 0 . 14901E+09-0 . 23984E+C7 - 0 . 21275E+08 O. J6192Et07-0 . 28647E+07-0 . 24882E+08 
162 0.19196E+09- 0 . 12096E+C8-0 . 32511E+07 0 . 29597E+07 0 . 29243E+07-0 . 55138E+08 
163 0 . 19673E+09-0 . 93272E+C7 0 . 2879SE+07 0 . 33134E+07 0 . 840E6E+06-0 . 54989E+08 
164 0 . 19014E+09-0 . 11809E+C8-0 . 1377CE+08 0 . 20839E+07-0 . 25240E+07-0 . 50908Et08 
165 0 . 17591E+09-0.13335E+C8-0 . 19395E+08 0 . 28499E+07-0 . 19114E+07-0 . 41287E+08 
166 0 . 16664E+09-0 . 1217 7 EtC8-0 . 26661E+08 0 . 29127E+07-0 . 7 1422E+06-0 . 28573E+08 
167 0 . 16479E+09-0 . 11346E+C8 - 0 . 1098EE+08 O. J5761E+07 0 . 14477E+06-0 . 18211E+08 
168 0 . 16882E+09-0 . 1186qE+C8-0 . 33105E+07 0 . 56331E+06-0 . 86921E+06-0 . 14359E+08 
Lampiran C4 
NODE. s:~ S'{ SZ SXY :3YZ SXZ 
16~ C.17727E+09-•.12873E+08-0.84527E+07 0 . 22936E+06-0.10945E407-0 . 62593Et07 
170 C.1S106E+09-0.13660E+08-0.54021E+07 0 . 15685E+07-0 . 34089E407 0.72885Et07 
171 C. 17811E+09-0 . l3355E+08-0 . 77270E+07 0 . 60697E+06- 0.17G30E407 0.20110E+08 
172 C.17277E+09-J . 13831E+08-0.14520E+08-0 . 10958E+06- 0 . 20666E407 0 . 37318E+08 
173 C. 16535E+09- 0 . 15117E+08-0 . 22916E+08-0 . 41321Et06-0 . 819G3E406 0 . ~7313£+08 
174 C. 15293E+09- 0.11380E+08-0.22540E+08 0 . 40834E+06 0 . 34210£406 0 . 72061E+08 
175 C. 15653E+09- 0 . 10906E+08-0 . 1252GE+OB 0.43348E+07-0.415G2E407 0.88708E+08 
176 C.12634E+09- 0 . 19755E+07 0 . 1"796JE+08 0 . 54325E+07-0 . :301Z7E-!07 0.77030Et08 
177 C. 6S513E+08- 0.72000E+07 0.38328E+08-0 . 53436E+07 0 . 17997E408 0.266J1E•OB 
178 C. 21998E+08 0.93918E+07 0 . 53122E+08 0 . 54882E+07 0 . 15711£407 0.64507E+07 
179 C:.23839E+08 U. 39414E+07 0 . 2327GE+08-0 . 23104E+OB-0 . 131G4E408- 0 . 68793E+08 
180 C. 69864E+08 0 . 77347E+07 0 . 30193E+07-0.26930E+07 0 . 11965E407-0.48005E+08 
181 C. 12290E+09 0 . 55411E+07-0 . 59971E+07 0 . 40379E+07-0 . 75918E~07 - 0.57392E+08 
182 C. 1504 4E+09- 0 . 71 01.3E+06 0. 2:~258E+07 0. 4 8 960E+07 0 . l67?7E·!07-0. 8167 7 E+08 
183 C.15678E+09 0 . 11866E+07-0 . 30977E+08 0 . 670498+07 0 . 52698E406-0 . 66901E+08 
184 C. 15610E+09- 0.60559E+07-0 . 46648E+08 0 . 48778£+07 0 . 33515E407-0 . 62640E+08 
185 C.11334E+09-0.60581E+07-0.56931E+OB 0 . 53106E+07 0. l9717E407-0 . 431J5E+08 
186 C. 12564E+09- 0 . 77574E+07-0 . 43809E+08 0 . 44782E+07 0 . 27772E407-0.J5366E+08 
187 C. 12538E+09- 0.91676E+07-0 . 34441E+08 0 . 31152E+07 0 . 26153E407-0 . 33595E+08 
188 C. 10429E+09- 0 . 53653E+07-0 . 32487E+08 0 . 19888E+07-0 . 88783E~06-0 . Z2022E+08 
189 C.12351E+09- 0.54896E+07-0 . 38948E+08-0 . 17117E+06-0 . 415G6E•06-0 . 55158E+07 
1% C. 13421E+09-0 . 57027E+07-0.5.3865E+OB 0 . 72668E+06 0.33266E·!06 0.17647E+08 
191 C . 12630E+09-0.335~4E+06-0 . 56821E+08 0 . 24966£+07 0 . 51701E•06 0.46614E+08 
192 C. 12238E+09 0 . 34589E+07-0 . 48827E+08 0 . 33845E+07 0 . 56800E406 0 . 714178+08 
193 C. 12689E+09 0 . 15276E+06-0.41111E+08 0 . 69167E+07-0 . 28478E~07 0 . 930598+08 
194 C:.84295E+08 0 . 14880E+08 0 . 17764E+08 0 . 83400E+07-0 . 50065E407 0 . 89928E+08 
195- C. 36978E+08 0 . 52124E+07 0 . 49008E+08 99459 . 0 . 77701E-!06 0 . 60921E+08 
196 -C . 79837E+07-0.36136E+06 0 . 855658+08 0 . 82890E+07 0 . 18038E408 0.36198£+08 
197 C. 38776E+07 0 . 24049E+07 0 . 30670E+08 0 . 85799E+07 0.11228E~07 0 . 25451£+08 
198 - C.28581E+07 0.10236E+08 0.30878E+08-0 . 70730E+07-0 . 20320E408-0.63769E+08 
19~ C. 83162E+07 0 . 65834E+07 0 . 59646E+08-0.70874E+07-0 . 74571E407-0.90889E+08 
200 C. 33111E+08 0 . 15674E+08-0 . 17682E+08-0 . 65698E+07 O . l3704E~06-0.40363E+08 
201 C. 23695E+07 0 . 30311E+08-0 . 2~405E+07-0 . 68117E+07-0 . :27 865E·!07-0 . 35715E+08 
202 - C. 33515E+06 0 . 22377E+08-0 . 35456E+08-0 . 71645E+07 0 . 28962E407 - 0 . 36341E+08 
203 C. 27268E+08 0 . 11960E+08-0 . 29504E+08- 0 . 110l9E+08 0 . 10518E407 - 0 . 51362E+08 
204 C. 10076E+09- 0 . 34150E+07 - 0 . 96137E+08- 0 . 10173E+08 0 . 64404E407- 0 . 48269E+08 
205 C. 10276E+09- 0 . 25850E+08 - 0 . 34693E+08-0 . 88385E+06 0 . 26125E406- 0 . 35895Et08 
206 C. 10631E+09- 0 . 30533E+08 - 0 . 13571E+08- 0 . 25255E+07 0 . 14376E407 - 0.32062E+08 
207 C. 7t893E+08 0 . 11268E+08-0 . 6309GE+08 - 0 . 23181E+06 0 . 90687E<07 - 0 . 17322E+08 
208 C. 45275E+08 0 . 10424E+08-0 . 51928E+08 0 . 98092E+06 0 . 22122E407 0 . 41896E+06 
20~ C. 45506E+08 0 . 11011E+08-0.64672E+08 0 . 61492E+06- 0 . 118G7E407 0.25013E+08 
210 C. 45362E+08 0.69859E+07 - 0 . 67009E+08 0 . 36287E+07 - 0 . 93094E•06 0 . 50811£+08 
211 C. 43064E+08 0 . 34073E+07-0 . 59765E+08 0 . 64646E+07-0 . 32720E407 0 . 77600£+08 
212 C. 11939E+06 0 . 85953E+07-0 . 14200E+08 0 . 49611Et07-0 . 24785E~07 0 . 82580E+08 
213 -(: . 34927£+08 0 . 14906E+08 0 . 20913E+08 0 . 17499E+07 - 0 . 59803E407 0 . 48588E+08 
214 -C . 27626E+08 0 . 7952:E+07 0 . 61339E+08 0 . 65198E+07 0 . 11156E~08 0 . 56818E+08 
215 - C. 14526E+08-0 . 8125:E+07 0 . 10359E+09-0 . 77647E+06 0 . 89571E407 0 . 67202E+08 
216 - C. 19902E+07 0 . 71850E+07 0 . 34043E+08 0 . 66486E+07 0.60669E~07 0 . 23236E+08 
217 -52297. 0 . 66994E+07 0 . 66201E+08-0 . 58041E+07-0.21116E~08- 0.53846E+08 
218 - C. 36052E+08- 0 . 65283E+07 0 . 88719E+08-0 . 25364E+07-0 . 29842E407 - 0 . 88402E+08 
21~ - C. 24386E+08 0 . 40356E+07 0 . 12877E+08 0 . 26065Et07-0 . 51507E~07 - 0 . 70841E+08 
220 -C . 28751E+08 41998. -0 . 57571£+08 0 . 60889E+07-0 . 33680E407 - 0 . 49240E+08 
221 - C: . 53819E+08 0 . 2094:E+07-0 . 46791E+08 0 . 110.30E+08 0 . 42531E·!07 - 0 . 30635E+08 
222 -C . 33159E+08 0 . 19247E+07-0 . 51945E+08 0 . 21179E+07 0 . 83636E~07 - 0.62591E+08 
223 - C. 45659E+08 0 . 22166E+08-0 . 65287E+08 0 . 79376E+06-0 . 68364E407 - 0 . J8317E+08 
224 -C.60972E+08 0 . 40494E+08-0 . 46123E+08 0 . 74996E+06-0 . 67599E~07-0 . 19995E+08 
225 -C . 71233E+08 0 . 3712:E+08-D . 30477E+08 0 . 33865E+07-0.l5261E407 - 0 . 69501E+07 
226 - C. 68337E+08 0 . 1945.3E+08-0 . 50276E+08 0 . 13093£+07 0 . 24893E407 0 . 75457£+06 
227 - C. 68536E+08 0 . 1238:E+08-0 . 61635E+08 - 57216. 0 . :27328E·!07 0 . 73594£+07 
228 -C . 66569E+08 0.94813E+07-0 . 74030E+08 - 1166 . 1 -0 . 19686E•07 0.21349E+08 
NODE s:-c SY SZ SXY SYZ SXZ 
229 - 0 . 6~038E+08 0.68234Et07 - Q. 76880E+OB 0 . 25767Et07-u . 64679E+07 0 . 50686E+08 
230 - 0 . 92158E+08 0 . 32732E+07 - u . 55568E+OB 0 . 23014E+07-0 . 11673E+06 G. 69969E+08 
231 - O. l0569E+09 0.22127E+08 - 0 . l3783E+OB-0.24158Et06-0.30810E+07 0 . 34683E+08 
232 - 0 . 6~875E+08 O.l4171E+08 0 . 18081E+08 - 0 . 22506E+07 0 . 93623E+06 0 . 60738E+08 
233 - 0 . 41605E+08-0 . 53083E+07 0 . 65626E+08- 0 . 78504E+07 U. 10442E+08 0 . 80137E+08 
234 - 0 . 13067E+08-0.67869E+07 0 . 10205E+09- 0 . 22909E+07 0 . 17737Et07 0 . 52980E+08 
235 - 0 . 27929E+07 0 . 12106Et08 0.45319E+08 0 . 60292E+07 0 . 11414E+08 0 . 21983E+08 
236 - 0 . 47883E+07 0 . 29863Et07 0 . 12281E+09- 0 . 73992E+07-0.21514E+08-0 . 46090E+08 
237 - 0 . 41057E+08-0.34357E+07 0 . 81303E+08 0 . 27933E+07-0 . 31046E+07-0 . 59621E+08 
238 - 0 . 70033E+08 0 . 17427E+07 0 . 53667E+08 - 0 . 28256E+06-0 . 69164E+07-0 . 64365E+08 
239 - 0 . 73219E+08 0 . 23750E+07 - 0 . 32159E+08 0 . 19125Et06-0 . 26199E+07- 0 . 55418E+08 
240 - 0 . 83177E+08 0 . 13051E+08 - 0.80149E+08 0 . 10752Et07-0 . 85571E+06-0 . 29096E+08 
241 - 0 . 1489LE+09 0.99326Et07 - 0 . 68561E+08 0 . 65673Et07 0 . 96952E+07-0 . 36646E+08 
242 - 0 . 11302E+09 0 . 13550E+08- 0 . 69354E+08 0.40302E+07-0 . 51173E+07-0 . 36645E+08 
243 - O . l~854E+09 0 . 1l575E+08- 0 . 57430E+08 - 0 . l8360E+07 0 . 97372E+06-0 . 22736E+08 
244 - 0 . 14JJLE+O• 0 . 9l747E+07 - 0 . 48908E+08- 0 . 16569Et07 0.185•7E+07-0 . 11991E+08 
~45 - 0 . 14201E+09 0.11120E+08 - 0 . ~5344E+08 0 . 42090E+07 -1823 . 6 0 . 22847E+07 
246 -0 . 1~963E+09 0.13389E+08 - 0 . 66870E+08 0 . 69131E+07 l . 88980E+06 U. 86424E+07 
247 - 0 . 17897E+09 0 . 10296E+08-U . 76224E+08 0.50782Et07-0 . 22120E+07 0 . 14968E+08 
248 -0 . 18407E+09 0 . 8l169E+07 - 0 . 78017E+08 0 . 24951E+07-0 . 59602E+07 0 . 33233E+08 
249 - 0 . 16463E+09 0 . 15176E+08 - 0.63613E+08- 0 . l4660Et07 0 . 11786E+07 0 . 35090E+08 
<50 - 0 . 12185E+09 0.14328E+08-0 . 42242E+08-0 . 53492E+07 0.93827E+06 0 . 47328E+08 
251 - 0 . 91339E+08 0 . 50459E+07 0 . . 1365E+08 - 0 . 64289Et07 0 . 31194E+07 0 . 60164E+08 
252 - 0 . 51878E+08 0.11767E+06 0.77249E+08- 0 . 48051E+07 0 . 77365E+07 0 . 61773E+08 
253 - 0 . 26131E+08-0 . 96216E+07 0 . 94525E+08 - 58802 . -0 . 40640E+07 0 . 40205E+08 
254 - 0 . 46539E+07 0 . 45157Et07 0 . 96896E+08 0 . 42481E+07 0 . 13594E+08 0 . 21146E+08 
255 - 0 . 11471E+08-0.74923Et06 0 . 16517E+09- 0 . 53048E+07-0 . 23043E+08-0 . 26476E+08 
256 - 0 . 53507E+08-0 . 14572E+08 0.95733E+08- 0 . 67509Et06-0 . 45209E+07-0 . 24880E+08 
257 - 0 . 8321LE+08 0 . 76234E+07 0 . 53671E+08- 0 . 18302E+07-0 . 29035E+07-0.31964E+08 
258 - 0 . 11554E+09 0.47541E+07 0 . 53196E+07-0 . 38816E+07- 0 . 49895E+07-0.34530E+08 
259 - 0 . 14502E+09-0 . 90632E+06- 0 . 71561E+08 0 . 25428Et07-0 . 46452E+07-0 . 39203E+08 
260 - O. l6271E+09 0 . 61504Et07 - 0 . l1664E+09 0 . 69189Et07 0 . 66457E+07-0 . 25442E+08 
261 - 0 . 22159E+09 0 . 25401E+07 - 0 . 86455E+08 0 . 43097E+07 0 . 40015E+07-0 . 32798E+08 
262 - 0 . 1397L8+09-0 . 15059E+08- 0 . 85591E+08 0 . 11401E+07 0 . 15436E+07-0 . 30331E+08 
263 - 0.22526E+09-0 . 35507E+07 - 0 . 76597E+08 0 . 53794E+07 - 0 . 38544E+07- 0 . 24002E+08 
264 - 0 . 23064E+09- 0 . 46054E+07 - 0.84960E+08 0 . 36121E+07-0 . 89912E+06-0 . 11956E+08 
265 - 0 . 2l096E+09-0 . 1l761E+08 - 0 . 97262E+08 0 . 57214E+07 0 . 20901E+07-0 . 31371E+01 
266 - 0.21957E+09-0 . 44107E+07 - 0 . 93617E+08 0 . 65649Et07 0 . 25005E+06 0 . 29255E+07 
267 - 0 . 20268E+09 0 . 27869Et07-0.10175E+09 0 . 35445Et07-0 . 10050E+07 0 . 16316E+08 
268 - 0 . 16404E+09 0 . 92399E+07-0 . 1151SE+09 0 . 32920E+07 0 . 28889E+07 0 . 28463E+08 
269 - 0 . 14435E+09 0.38484E+07-0 . 24953E+08 0 . 16667E+07 0 . 19018E+07 0 . 42108E+08 
270 - 0 . 10702E+09 0 . 57592E+07 0 . 43665E+08 - 0 . 12288E+07 0 . 33226E+07 0 . 29418Et08 
271 - 0 . 75034E+08 0 . 37219E+07 0 . 72784E+08 0 . 59414E+06 0 . 41765E+07 0 . 28256E+08 
272 - 0 . 43281E+08-0 . 13989E+08 0 . 95237E+08 0 . 35031E+07-0 . 46578E+07 0 . 18564E+08 
273 - 0 . 9401BE+07 0 . 19663E+07 0 . 13406E+09 0 . 49689E+07 0 . 15730E+08 0 . 87288E+07 
274 - O. l6876E+08 - 0 . 29206E+07 0 . 16534E+09- 0 . 41114Et07-0 . 22954E+08- 0 . 23294E+01 
275 - 0. 6'5315E+08-0 . 17386E+08 0.10673E+09- 0 . 31567Et07-0 . 85226E+06 0 . 16760E+08 
276 - 0.10058E+09 0 . 1l246E+08 0.55686E+08- 0 . 10864E+07-0 . 32643E+07 0 . 11331E+08 
277 - 0 . 13754E+09 0 . 55624E+07 0 . <3490E+08 - 0 . 11145Et07-0 . 34519E+07 0 . 96833E+07 
278 - 0.17878E+09 0 . 36757E+07 - 0 . 54885E+08- 0 . 87302E+07-0 . 31175E+07 0 . 12218Et08 
279 - 0 . 18829E+09 0 . 9l655E+07 - 0.12069E+09- 0 . 92597E+07 0 . 16731E+07 0 . 53933E+06 
280 - 0 . 24504E+09-0 . 11905E+08 - 0 . 99671E+08- 0.l7979E+07 0 . 44791E+07- 0 . 13648E+08 
281 - 0 . 32022E+09 0.14156E+08 - 0 . 76687E+08 0 . 34409E+07-0 . 184278+07- 0 . 18520E+08 
282 - 0 . 3~705E+09 0 . 19609E+08 - 0 . 55810E+08- 0 . 202738+06-0 . 52103E+06- 0 . 11270E+08 
283 - 0 . 3~838E+09 0.19043E+08 - 0 . 58379E+08 - 0 . 44644Et07-0.90137E+06- 0 . 13319E+08 
284 - 0 . 34093E+09 0.23226E+08- 0 . 75368E +08 - 0 . 10227E+08 0 . 35831E+06-0 . 2059BE+08 
285 - 0 . 26408E+09-0 . 65741E+07 - 0 . 10052E+09- 0 . 56459E+07 - 0.33614E+06-0 . 20909E+08 
286 - 0 . 21853E+09-0 . 45057Et07-0 . l3205E+09 0 . 16123E+07-0 . 15066E+07- 0 . 13827E+08 
287 - 0 . 17817E+09 0 . 97498E+07 - 0 . 10932E+09 0 . 36019E+07 0 . 42183E+07-0 . 10883E+08 
288 - 0 . 13643E+09 0.26699E+07 - 0 . 24589E+08 0 . 26575E+07 0 . 51023E+07-0 . 11106E+08 
I ............ i 
\~ 
,. I~ 
' . ~ ::1 
' -4 
Lampiran C4 
NODE SX SY SZ SXY SY Z SXZ 
289 -0 . 1J453E+09 J. 92873E+06 0 . 43401E+08 0.45339£+06 0 . >8155E+07 - 0 . 69991E+0 1 
290 -0 . 74714E+08 (l . 6.5984E+07 0 . 61419E+08 0 . 19125£+07 0.90 1 81E+06- 0.99977E+C 1 
291 -0 . 52104E+08-C . J3527E+08 0 . 96481E+08 0 . 30544Et07- 0 . 94178E+06- 0 . 13554E+08 
292 -0.93607E+07 0.39219E+07 0 . 14336E+09 0 . 56220E+07 0 . 16470E+08-0 . 11420E+C8 
293 -0 . 17442E+08-C . 15671E+07 0 . 13366E+09-0 . 33638E+07-0 . 19§91E+08 0.19215E+08 
294 -0 . 51866E+08 - 0 . 12497E+08 0 . 11422E+09-0 . 62011E+06 0 . 64,95Et06 0.53619E+08 
295 -0.87680E+08 0 . 79639E+07 0 . 68323E+08 0 . 13815Et07-0 . J8454E+07 0.58923E+08 
296 -0 . 13125E+09 0 . 56127E+07 0 . 11034E+08-0 . 11540Et07-0 . 15559E+07 0 . 55382E+08 
297 -0 . 16465E+09 0 . 10352E+08-0.71779E+08-0 . 31646E+07-0 . 41610E+06 0.48727E>08 
298 - 0 . 19263E+09 0 . 77557E+07-0.86663E+08-0.44749E+07 0 . 31G86E+07 0.36514E+08 
299 -0 . 2:J542E+09 0 . .:04036E+07-0 . 82392E+08-0 . 73474E+07 0 . 47507E+07 0 . 15131E+08 
300 -0 . 17388E+09- 0 . 12686E+08-0 . 83107E+08-0 . 80161E+07-0 . 34845E+07 0.27415E+0 1 
301 - 0.15444E+09- 0 . 14765E+08-0 . 78121E+08-0 . 45584Et07-0 . 10438E+07-0.57089Et07 
302 -0 . 15173E+09- 0.13965E+OB-0 . 75594E+08-0 . 15352E+07 65210 . -0 . 15369E+08 
303 -0 . 15625E+09-0 . 17426E+08-0 . 89483E+08 0 . 30559E+07-0 . 37G82E+07 - 0.22984E+08 
304 -0 . 19165E+09-0 . 12563E+07-0 . 93626E+08 0 . 34290Et07-0 . 29681E+07 - 0 . 25321E+08 
305 -0.2J456E+09 0 . 99209E+07-0 . 10364E+09-0._9261E+07 0 . 31876E+07 - 0.34161E+08 
306 -0 . 13143E+09 l . 63531E+07-0.13232E+09-0.62542E+G7 0.60151E+06- 0 . 32454E+08 
307 -0.1l808E+09 0 . 59027E+06-0.58269E+OB-0 . 87538Et06 0 . 32i66E+07 - 0 . 55566E+08 
308 -0 . 95828E+08 O. l0253E+07 0 . 36411E+08 0 . 40285£+07 0.32127E+07-0 . 47841E+08 
309 -0 . 63651E+08 0 . 86013E+06 0 . 78313E+08 0 . 12549E+07 0 . ?9527E+06-0 . 42073E+08 
310 -O . tJ914E+08-0.75363E+07 0 . 90133E+08 0 . 60016E+06 0 . 16fi93E+07- 0 . 43353E+08 
311 -0 . 56027E+07 0 . 78049E+07 0 . 12529E+09 0 . 63502Et07 0 . 16G49Et08-0.31977E+08 
312 - 0 . 1l422E+08 0 . 6l251E+07 0 . 83695E+08-0.34522E+07 - 0 . 16547E+08 0 . 29035E+08 
313 - 0.34856E+08-0 . 73454E+07 0.110668+09 0 . 29915Et07 - 0 . 38472E+07 0.77344E+08 
314 - 0 . 63637E+08- 0 . 70333E+06 0 . 59867E+08 0 . 55618E+07- 0 . 27135E+07 0 . 93038E+08 
315 - 0 . 1J520E+09 0 . 13043E+08 0 . 66194E+07-0 . 10298Et06- 0 . 12~14E+07 0 . 79009Et08 
316 -0 . 15131E+09 0 . 22769E+08-0 . 36081E+08 0 . 82009E+06 0 . 36821E+07 0 . 38407Et08 
317 - 0 . 15611E+09 0 . 60976E+07 - 0 . 58944E+08-0 . 20891E+07 0 . 32S39E+07 0.52365E+08 
318 -0 . 14458E+09 0 . 66746E+07-0.73295E+08 0 . 47805Et06 0 . 51820Et07 0.25448E+08 
319 -0 . 14619E+09 0.11315E+08-0 . 58894E+08 - 86097. -0 . 13420E+07 0 . 79390E+07 
320 -0 . 14751E+09 0 . 13389E+08-0 . 45849E+08-0 . 10664E+07 - 0 . 23812E+07 0.29945E+01 
321 - 0 . 15143E+09 0 . 14710E+08-0 . 41713E+08 0 . 10867E+07- 0 . 21680E+07- 0.38910E+0 1 
322 - 0 . 15877E+09 0 . 15314E+08-0 . 52130E+08 0 . 14301E+07-0 . 32936E+07- 0 . 10578E+08 
323 -0 . 15712E+09 0 . 11131E+08- 0 . 74587E+08-0 . 12487Et07-0 . 18G64E+07 - 0.19476E+08 
324 -0 . 146708+09 0 . 82005E+07-0 . 90241E+08 - 0 . 13198E+06 0 . 64]00E+07 - 0 . 48754E+08 
325 - 0 . 13830E+09 0 . 16009E+08-0 . 81292E+08 0 . 99194E+06-0 . 11G10E+07 - 0 . 56730E+08 
326 -0 . 64855E+08 O. Z0906E+08-0 . 82336E+08 0 . 231726+07 0 . 26541E+06-0 . 42869E+08 
327 - 0 . 55249E+08 0 . 33750E+07-0 . 69822E+07 0 . 156426+07 0 . 25750E+07 - 0 . 76801E+08 
-0 . 52491E+08- 0 . 25033E+07 0.83231E+08 0 . 21300E+07 0 . 44G86Et07 - 0 . 74985E+08 
- 0 . 2l115E+08 - 0 . 52801E+07 0 . 90464E+08-0 . 35626Et06 0 . 61847E+06- 0 . 63752E+08 
0 . 33430E+07 0 . 16095E+08 0 . 72515E+08 0 . 79059&+07 0 . 14186E+08- 0 . 45006Et08 
-0 . 93536E+07 0 . 83831E+07 0 . 53146E+08-0 . 48017Et07-0 . 13S16E+08 0.32320E+08 
-0 . 29465E+08- 0 . 59519E+07 0 . 10159E+09 0 . 25613E+07 - 0.71492E+07 0 . 93045E+08 
- 0 . 5l948E+08 0 . 63168E+07 0 . 50642E+08-0 . 60674Et07- 0 . 42572E+07 0.90454E+08 
- 0 . 73065E+08 0 . 1l743E+08 0 . 44005E+07 0 . 30853£+07 O. J1161E•07 0.65632E+08 
-0 . 44383E+08 0 . 72414E+07-0 . 20023E+OB-0 . 18366Et07 0 . 36924E+07 0 . 90905E+08 
-0 . 15471E+08 0 . 33137E+07 - 0 . 52236E+08-0 . 21488Et07 0.34711E+07 0 . 71309E+08 
- 0 . 33761E+08 0 . 79062E+07 - 0.58935E+08 0 . 10999E+07 0 . 11857E+07 0 . 37804E+08 
- 0 . 638088+08 0 . 12879E+08-0 . 49697E+08 O. l911BE+07 - 0 . 35G50E+06 0.18784E+08 
c ~ \ 
\ ; ; 
\ 
1 '£ 3 
. \I i L 
34 
- 0 . 84068E+08 0 . 14545E+08-0 . 34770E+08 0 . 75834E+06- 0 . 25879E+07 0 . 69084E+07 
- 0 . &6761E+08 0 . 14839E+08-0.29750E+08- 0 . 83224E+06- 0 . 31459E+07- 0 . 11666E+07 
- 0 . 73998E+08 0 . 14952E+08- 0 . 37649E+08-0 . 26608E+07-0 . 23]02E+07 - 0 . 11163E+08 
- 0 . 62784E+08 0 . 14163E+08- 0 . 53018E+08-0 . 43582Et07 - 0 . 45780Et06- 0 . 28466Et08 
-0 . 33513E+08 0 . 1l286E+08-0 . 65415E+OB-0 . 40054E+07 O. l3]07E+07 - 0 . 58644E+08 
- 0 . 4•J364E+08 0. 49558E+07-0 . 66059E+08-0 . 22891E+07-0 . 12458E+07 - 0. 90027E+08 
- 0 . 45721E+08 0 . 14631E+OB - 0 . 47539E+08-0 . 46143Et06- 0 . 23]27E+07 - 0.62849E+08 
~-- ~ -0 . 24664E+08 0 . 16582E+08- 0 . 38315E+08 0 . 53318Et07 O. l4932E+07 - 0.55169Et08 
' 347 - 0 . 95118E+07 0.94449E+07 0 . 41516E+08 0 . 39489Et07 0 . 51547Et07-0 . 87785Et08 
348 -0 . 14453E+08 - 0.81909E+07 0 . 10016E+09 0.38633Et07 0 . 25G12E+07 - 0.88586E+08 
NODE s:-: "¥ 
349 0 . 98869E+07 0 . 1290!£+08 
350 - o . 1n889E+JB 0 . 47389Et07 
351 - ) . 3:~040£+1)8-0 . Ll344E+C'7 
352 - ) . 7 3098E+<l7 O. 29270E+07 
353 0 . 42633E+UA 0 . 12415E+08 
SZ SXY SYZ SXZ 
(' . 37 966ET08 0 . 81835E+07 ) . 13<:}8E+08- (' . 45971E+09 
l . 44788E+OB - 'l . 67055E+')7- I . 801968+07 0 . 46043£+08 
n . &5382E+08 - r . 90503E+07 - 0 . 14978E+08 0 . 74990E+08 
0.31351E+08 0 . 27813Et07 0 . 48307Et01 0 . 78813£+08 
0 . 78731E+07 - 0 . 68866E+07 0 . 37379Et07 0 . 10601E+09 
354 0 . 73962E+08-0 . 43546E+06- 0 . ~586ZE+OB - 0 . 47909Et07 0 . 27975£+07 0 . 10121£+09 
355 0 . 55082E+08 0 . 74256E+07 - 0 . 33687E+08 - 0 . 12637Et07-0 . 185B5Et06 0 . 77752£+08 
356 0 . 43360E+OB 0 . 10103E+08- 0 . 51196E+OB- 0 . 21867E+07 0 . 43 1 25£+06 0 . 54107E+08 
357 0 . 3)514E+08 0 . 60179E+07 - 0 . 50242E+08 - 0 . 17711E+07 0 . 45642E+06 0 . 25799E+08 
358 0 . 35071E+08 0 . 3334'E >07 - 0 . 4100 4E+08 - 0 . J6759E+07 - 0 . 15941E+D6 0 . 42000£+07 
359 0 . 37065E+08 0 . 16964E>07 - 0 . 380408+08- 0 . 23653E+07- G. 134788+07-0 . 10749E+08 
360 0 . 42280£+08 0 . 39881E+06- 0.44690E+08 - 0 . 27265Et07-0.162058+06- 0 . 26003E+08 
361 0 . 484958+08 Q . 53034E+06 - 0 . ~5031E+08-0 . 24121E+07 0 . 833)88+06- 0 . 47782£+08 
362 0 . 52079£+08 0 . 37216E+07 - 0 . 58139E+08 - 0 . 24292Et07 0 . 13082E+07 - 0 . 74407E+08 
363 'l . 54053E+08 0 . 78391Et07 - 0.50527E+08- C. 48442E+07-0 . 17293E+07- 0 . 96989E+08 
364 0 . 428288+08 0 . 21375E+07 - C. 41908E+08- 0 . 71065E+07-0 . 647868+07- 0.10707Et09 
365 •. 36137E+OR 0 . 91415E+07 - 0 . ~6711E+08 - 0 . 60016Et01 C. 68450EtC1- l . 90576E+08 
366 !; . ] ~519E+UH J . 6695"1Et06 - l).;q820E+07 ~ . 26SR5E+07-t.~3675E~07-1l . 62351E~C8 
367 l.41U77E+0' C. 78036E+06 1. 714368+08 u . 818,5E+07 0 . ~3.cgE+07 - J . 96867E+rB 
368 0 . 7 1159E+C' 0 . 73340£+07 l . -1518E+08 0 . 781~3E+07 C . 14'~1E+08- u . 48247E+OB 
369 -r . 05865E+0 7 0.6635:£+07 •' . -8325E•08 n . 6106~E+~7-0 . 5989ZE+07 0 . 34015£+08 
370 J.,0300E+J8 0 . 35681E+06 ' · -4854E+08 0 . 88311E+07-0 . 10851E+OB 0 . 61l77E+08 
371 O. B4506E+OR-0 . 69810E+06 l . 39366E+07 - 0 . 46249E+07 0 . 99965E+07 0 . 11016£+09 
372 0 . 1J658E+09-0.76560E+07 - 0 . G3713E+07 - 0 . 3077'E+07 0 . 465258+07 0 . 10189~+09 
373 0 . 10619E +09-0 . 59100E>07 - U. l02078+08 - 0 . 21819E+07 - 0 . 101598+07 0 . 86760Et08 
374 0 . 12813E+09- 0 . 15598E t 08 - 0 . :2711E+08- 0 . 35257E+07 0 . 13684£+ 07 0 . 74 403£+08 
375 0 . 13830E+09-0 . 16228E+08 - 0.~1498E+08 -0 . 21517E+07 0 . 29'45E+07 0 . 51259£+08 
376 0 . 14939E +09-0 . 15402Et08 - 0 . 14684E+08 - 0 . 20501E+07 0 . 25323£+07 0 . 28396E+08 
377 U.1S667E+09 - 0 . 16173E+08- 0 . 85509E+07 - 0 . 2516BE+07 0 . 17949Et07 0 . 12143£+08 
378 0 . 1S959E+09-0 . 16575Et08 - 0 . 69373E+07 - 0 . 3091BE+01 0 . 13973E+07 0 . 92141E+06 
379 0 . 1S942E+09-0 . 17010E+08 - 0 . l1150E+08 - •1 . 3259AE+07 0 . 148698+07-0 . 99358E+07 
380 O. lS479E+09-0 . 17789Et08-0 . 19998Et08 - 0 . 22553E+07 ( . 231838+07- 0 . 25132£+08 
381 O . l4574E+09-0 . 19596E+08- 0 . ~9395Ei08 J . 27269E+06 C. 319288+07-0 . 46064E+08 
382 O. l3859E+09-0 . 19153Et08 - 0 . 30736E+08 0 . 27645E+07 0 . 13520E+07- 0 . 69104E+08 
383 0 . 12485E+09-0.13308E+08 - 0 . -4395E+08- 0 . 10348E+07 - G. 39834E+07- 0 . 84717E+08 
384 0 . 10908E+09-0 . 88444E>07 - 0 . ~2030E+08 - 0 , 63868E+07-0 . 24218E+07-0 . 91648E+08 
385 0 . 90309E+•J8 - 0 . 27858E+07 - 0 . 30329E+08 - 0 . 13017E+08 0 . 10178E+08- 0 . 74999E+08 
386 0 . 2219 4E +08 0 . 17499Et07 0 . 01485E+07 - 0 . 11829E+08-0 . 10045E+08- 0 . 49084E+08 
387 - ) . 8lR52E+07-0 . 20515E+07 0 . 15340E+08 0 . 20276E+07 0.13381E+08-C . 51920E+08 
388 0.10896Et08-0 . 18734E+08 0 . -1744E+08 - 0 . 79603E+07 0 . 55951E+06 0 . 67373£+08 
389 0 . 1 12078+08 O.l0767E+07 - 0 . 16231E+07 - 0 . 14578E+08 0 . 17656E+07 0 . 5 4 523E+08 
390 0 . 31532£+08 0 . 13352E<08 0 . 11073E +08 - 0 . l6017E+08 0 . 87971E+07 0 . 55 340E+08 
391 0 . 7257 6£+08 0 . 17877E +08 O. J7493E +08 - 0 . 15510E+08 0 . 94684£+07 0 . 55528E+08 
392 0.16239£+09 0 . 88257E+07 0 . 56123E+07 - 0 . 16436E+08 0 . 59298£+07 0 . 58206E+OB 
393 0 . 2J111E+09 0 . 15865Et07 0 . 14470E+07 - 0 . 17241E+08 0 . 42531E+07 0 . 48911E+OB 
394 0 . 274~5E+09-0 . 37818Et06-0 . 9589E+06- 0 . 16735E+08 0 . 38466£+07 0 . 37199E+08 
395 U.30113E+09-0 . 23788Et07 - 0 . C4214E+07 - 0 . l604JE>08 0 . 32795£+07 0 . 26114E+08 
396 0 . 30966E+0~-0 . 25235E+07 - 0 . 10521E+07 - 0 . 15918E+08 0 . 29'00E+07 0 . 18104£+08 
397 0 . 30148E+09-0.20254E+07 - 0 . 42686E+06- 0 . 16732E+08 0 . 29649E+07 0 . 12492E+OB 
398 0 . 29772E+09-0 . 15755E+07 - 0 . l7393E+07 - 0 . 18023E+08 C. 31554E+07 0 . 69001E+07 
399 0 . 27843E+09-0 . 94 452E+06- 0 . 50277E+07 - 0 . 19510E+08 0 . 33269E+07- 0 . 13185E+07 
400 0 . ,4692E+09- 0 . 99096E+06- 0 . 91555E+07 - 0 . 2041BE+08 0 . 35373E+07- 0 . 13845E+08 
401 0 . 19533E+09- 0 . 13287E+07 - 0 . 91865E+07 - 0 . 19618E+08 0 . 28556E+07- 0 . 27511E+08 
402 0 . 12170E+09 0 . 44873E+07 - 0 . 54703E+07 - 0 . 16715E+08 0 . 1 4 475E+07-0 . 32950E+08 
403 0 . 435428+08 0 . 13765E+08 O. i9135E+07 - 0 . 13237E+08 0 . 44359E+07 - 0 . 27912E+08 
404 0 . 386508+08 0 . 80520E<07 - 0 . 78669E+07 - 0.67538Et07 0 . 71545E+07- 0 . 36774E+08 
405 0 . 22060E+08 0 . 10840Et08 - 0 . 03173E+07-0 . 60692E+ 07 - 0. 43194E+07 - 0 . 31292E+08 
406 0 . 21130E+08-0 . 18876E+08 0 . 1150BE+08 0 . 13598E+07 0 . 68346E+07- 0 . 66761E+08 
407 0 . 13356E+08 0 . 12323£+08 0 . 55462E+07 0 . 54842E+07 0 . 35349E+07 0 . 22297£+08 








S>< SY SZ SXY SYZ SXZ 
0 . 92241E+08- 0 . l6.36E+OB-0 . 21934E+08 - 0 . 6' J64E+U7 - 0 . 55103E+OE 0 . 19782Et08 
0 . 12305E+09-0 . 17~05E+08 - 0 . 169"5E+OB-0 . _8J14E+~7 - C . 47809Et07 0.14816E+OB 
0 . 13012E+09- U. l3433E+08 - 0 . 16109E+OB- 0 . 38010Etr7 - 0 . 4.111Et07 0 . 67109£+0 1 
0 . 2l541E+09- 0 . e2U31E+07 - 0 . 10183E+08-0 . 54698E+07 - 0 . 26538Et07 0 . 23119Et0 1 
0 . 21256E+09-0 . 58516E+07 - 0 . 82296E+07 -0 . 60100Et07 - 0 . 2~160Et07- 0 . 14706Et07 
414 0 . 25815E+09- 0 . 46368E+07 - 0 . 69554E+07 - 0 . 58J24Et07 - 0 . 25B67E+07- 0 . 55727Et0 1 
415 0 . 25 441E•09- 0 . 43403E+07 - 0 . 49755E+07 - 0 . 59421E+07 - 0 . 30471E+07- 0 . 94075E+O, 
416 0 . 25562E+09- 0 . 42262E+07 - 0 . 31318E+07 -0 . 62H99Pt07 - 0 . 3~J8 1 E+07- 0 .1 222DE+08 
4 1 7 0 . 25138E +09 - 0 . 45544E+07 - 0 . 35446E+ 07 - 0 . 67420£+07 - 0 . 41427E +07 - 0 , 1 4 806Et08 
418 0 . 25029E+09- 0 . 51855E+07 - 0 . 38734 E+07-0 . 71246E+07 - 0 . 458 4 9E+07- 0 . 18154E+OB 
410 0.22800E+09- 0 . 45793E+07 - 0 . 28339E+07 - 0 . 63627Et07 - 0 . 50 1 87E+07- 0 . 22232E+08 
420 0 . 19690E+09- 0.~9411E+07 - 0 . 16946E+07 - 0 . 47566Et07 - 0 . 6~182E+07- 0 . 27373Et08 
4<1 0 . 15739E+09- 0 . l!884E+08-0 . 73539E+07 - 0 . 44877Et07 - 0 . 76S85E+07- 0 . 36161E+08 
4Z2 0 . 12225E+09- 0 . 15663E+OB 0 . 82095E+06- 0 . 61025E+07 - 0 . 69759E+07- 0 . 42808Et08 
4L3 0 . 69653E+08- 0 . 72947E+07 0 . 37511E+07 - 0 . 26178Et07 0 . 16E04E+07-0 . 32C~6Et08 
4-4 0 . 21496E+08-0 . 74686E+07 - 0 . 108J2E+08-0 . 54234E+07 - 0 . 10~35E+07- 0 . 30503EtOB 
4.~ 0 . 32522£•07 0 . 11715E+08 0.931"5E+C' 0 . 54093E+U7 - 0 . 64'79E+07- 0.19?91E+OR 
4.C.:G - 31581 . - L C:l31E+!)' O. :Z35.0£ti 8 0 . 6o·-,76Et!J7 - 0 . 5jtJ54E.+1ll 0 . 31271£+ ~8 
4L7 0 . 24792E+08- t) . ~l622E+O.t - 0 . ~0085E+08 -0 . 14~18f+l7 - 0 . 51507E+C7 0 . 69476£+(8 
4".'8 0 . 35157£+08 U . . ~i)..:SllE+O'J-0.25300E+08 - 0 . 49<,89E'+07 0 . f54.~66E+07 0 . 33208£t(::J 
4~9 0 . 7)768£+08 0 . 57201E+07-0 . 20061E+07 - 0 . 1~122E+07 0 . 10l.66E+06 0.26963Et08 
no 0 . 7)754E+08 0 . 'J439E+07-0 . 68133E+07-0 . 3r28E+07-0 . 3: 108E+07 0 . 34686Et0ii 
431 0 . 76213£+08 O . l_745E+08-0 . 445~6E+07 - 0 . 51494E+07-0 . 1.E95E+07 0 . 33723Et08 
43_ 0 . 1J 439E+09 O. l4-44E+08 - 0.l4388E+08 - 0 . 4B439E+07 - 0 . 11423£+07 0 . 25201Et08 
433 0 . 12337£+09 0 . 13735E+08 - 0 . 15350E+08-0 . 50798E+07 - 0 . 19E69E+07 0 . 13927Et08 
434 0 . 13485£+09 0 . 142~9E+08 - 0 . 111,0E+08 - 0.54122E+07 - 0 . • 5t6 4E+rri 0 . 43363EtOJ 
4~5 0 . 13774Et09 O. l4787E+08-0 . 82315E+07 - 0 . 59143E+07 - 0 . L0" 4 4E+07 - 0 . 27485Et07 
436 0 . 133458+09 O. l5092E+08-0 . 85948E+07 - 0 . 60474Et07 - 0 . ?9138E+07- 0 . 10236E+08 
437 0 . 12224£+09 0 . 15940E+08 - 0 . 97308E+07 - 0 . 50709Et07 - 0 . 24137£+07 - 0 . 20468E+08 
438 0 . 1J552E+09 0 . 185~7E+08-0 . 819'2E+07 - 0 . 32146E+07 - 0 . 11192Et07 - 0 . 32898Et08 
439 0 . 85860£+08 1.18373E+08-0 . 46~85E+01 -0 . , 071E+07 - 0 . 89876E+06- 0 . 44128Et08 
440 0 . 79664E+08 O. l3572E+08 0 . 13196E+08-0 . 61683E+C7 - 0 . 44572E+07 - 0 . 41051Et08 
441 0 . 62903E+08 0 . ~:614E+07 0 . 21013E+08 - 0 . 90363Et07 - 0 . 30E24E+07- 0 . 39588Et08 
442 - 0 . 2J982E+07 0.87878E+07 - 0 . 26697E+07 - 0 . 10572E+Of- 0 . 27E16E+06- 0 . 71779Et08 
443 - 0 . 23405E+08- 0 . 66967E+07 0 . 94668E+01 - 0 . 39403E+07 0 . 19193E+07 - 0 . 901 12Et08 
444 - 0 . 61404£+07 0 . 62246E+07 0 . 44 628 E+08 - 0 . 31287E+07 0 . 11E96E+08 - 0 . 1282 4E+08 
445 0 . 99212E+07 - 0 . 46557E+07 0 . 63613E+OB - 0 . 43829E+06- 0 . 3574 4Et07 0 . 352018+08 
446 - 0 . 25055E+07 0 . 75190E+07-0 . 86192E+07 - 0 . 40382E+06- 0 . 10114E+08 0 . 75284E+08 
~47 - 0 . 61722E+07 - 0 . f9417E+0 1 -0 . 81016E+08 - 0 . 90748E+01 0 . 8~l26EtU1 0 . 13111E+09 
448 0 . 39682E+08- 0 . 43577E+07-0 . 51500E+08 - 0 . 10255EtOB 0 . 38C57E+07 0 . 85297Et08 
449 0 . 59795E+08 0 . • 9822E+07 - 0 . 15356E+07 - 0 . 28951Et07 - 0 . 34187Et06 0 . 29839E+08 
450 0 . 52319E+08 - 0 . 58332E+07 - 0 . 10228E +OB 0 . 16607 Et07 - 0 . 72C 41E+06 0 . 33 513E+08 
451 0 . 37176E+08 - 0 . 7&753E+07 - 0 . 23188 E+08 - 0 . 21600Et06 0 . 85E22E+06 0 . 349828+08 
45, 0 . 23689E+08- 0 . 19873E+07 - 0 . L393E+08-0 . 84087£+0<'• - 52714 . 0 . 25063Et08 
453 0 . 26381£+08 0 . 42661E+06 O.l18138+07 - 0 . 15078E+07 - 0 . 15195E+07 0 . 16261E+08 
454 0 . 25148£+08 O. l5815E+07 0 . 82657E+07 - 0 . 28667Et07 - 0 . 20830Et07 0 . 1054 9Et08 
455 0 . 23625E+08 0 . • ~5U3E+07 0 . 36627E+07 - 0 . 42200E+07 - 0 . 12~03E+07 0 . 37804E+07 
456 0 . 21721E+08 O. l71788+07-0 . 74411E+07 - 0 . 51166Et07 0 . 4.390E+06- 0 . 72875Et07 
4"7 0 . 2365DE+08 - 0 . • 52118+07-0 . 16846E+08 - 0 . 64008Et07 0 . 14C57Et07 - 0 . 19965Et08 
458 0 . 37700E+08- 0 . 61913E+07 - 0 . 62138S+07 - 0 . 89927Et07 - 0 . 13110E+07 - 0 . 25 433Et08 
459 0 . 33140E+08- 0 . l42148+07 0 . 21801E+08 - 0 . 871 43Et07 - 0 . 85310E+ 07 - 0 . 36077E+08 
460 - 0 . 22860E+08- 0 . l3248E+07 - 0 . 19468E+08 - 0 . 274 42Et07 - 0 . 24947Et07 - 0 . 1091 6Et09 
461 - 0 . 76738E+08 - 0 . 64538E+07 - 0 . 25727E+08 0 . 60293£+07 0 . 93538E+07 - 0 . 13860Et09 
462 - 0 . 29672E+08 0 . 32429£ +07 0 . 28080S+08 0 . 58570Et07 0 . 49E79Et07 - 0 . 39099EtOB 
463 - 0 . 19075E+08- 0 . 10456E+08 0 . 78547 E+08 - 0 . 22883Et07 0 . 61138E+07 - 0 . 19151E+08 
464 0 . 13067E+08- 0 . 70398E+07 0 . 90513E+08 0 . 60132E+07 - 0 . 70846Et07 0 . 47921 Et08 
465 0 . 29133E+08 o . ,5775E+07 0 . 51084 £ +08 0 . 30854Et07 - 0 . 91786E+07 0 . 4291 1E+08 
466 -0 . 29153E+08 - 0 . ~3379E+07 - 0 . 39824 E+ 08 0 . 25427Et07 - 0 . 44431Et06 0 . 11040E t 09 
467 - 0 . 61073E+08- 0 . l48798+08 - 0 . 12145E+ 09 - 0 . 70513Et07 0 . 78195Et07 0 .1 4535Et09 
468 - 0 . 35068E+08- 0 . j6610E+07 - 0 . 55768E+08 - 0 . 29894Et07 0 . 26996E+07 0 . 83006Et08 
ougput teganqan aisa urutan penqelasan a r ah bolak - b a lik 
PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE 
~~~*~ POSTl NODAL STRESS LISTING*~**~ 
Pr:·werGraphics Is C'J.rrently Enabled 
LOAD STEP~ 444 SUBSTEP~ 
TIME= 74200 . LOAD CASE~ 0 
NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL 
THE FOLLOWING X, Y, Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
1 0 .1 3810E+08- 0.19676E+09- 0 . 26215E+09 0 . 12968E+09- 0 . 67814E+08 0 . 15099E+08 
2 0 . 52286E+09 0 . 179168+09 0 . 16344E+09 0 . 68923E+08 - 0 . 59789E+08 0 . 10029E+09 
3 - 0 .4 3584E+08 0 . 26767E+09- 0 . 46502E+08- 0 . 40248E+08-0 . 76486E+08 - 0 . 43233E+06 
4 - 0 . 38589E+08- 0.11672E+09- 0 . 15419E+09- 0 . 22928E+07 - 0 . 52798E+08 0 . 9l827E+08 
5 0 . 57236E+07 0.11803E+08 0 . 10690E+08 0 . 14401E+08- 0.49252E+08 0.60686E+08 
6 0 . 26838E+07 C. 91394E+07 0 . 11056E+09 0 . 36280E+07 - 0 . 51896E+08 0 . 55105E+08 
7 - 0 . 46159E+08-0.10056E+08 0 . 19154E+09- 0 . 30497E+07-0 . 60579E+08 0 . 74414E+08 
8 - 0 . 18791E+08- 0.23831E+08 0 . 28246E+09 0 . 25947E+07 - 0 . 56956E+08 0 . 60219E+08 
9 - 0 . 36688E+OE- 0.10830E+08 0 . 27845E+09- 0 . 48266E+07 - 0 . 49465E+08 0 . 82451E+08 
10 0 . 12625E+07 - 0 . 77318E+07 0 . 30103E+09 0 . 35120E+07 - 0 . 44354E+08 0 . 73420E+08 
11 - 0 . 34046E+OE - 0 . 72635Et07 0 . 27871E+09- 0 . 40026E+07 - 0 . 47329E+08 0 . 88333E+08 
12 - 0 .51 559E+07 - 0.11723E+08 0 . 26394E+09 0 . 60886E+07 - 0 . 41720E+08 0 . 86923E+08 
13 - 0 .35579E+ 08 - 0 .18619E+06 0 . 20763E+ 09- 0 . 21967E+07 - 0 . 45400E+08 0 . 97746E+08 
14 0 .45053E+ 07 - 0 . 66037Et07 0 . 14546E+09 0 . 15920E+07-0.29138E+08 0 .1 0169E+09 
15 0 .79871E+07 0 .114 09E+08 0 .6865 8E+08 0 . 13200E+08 - 0 .4 3977E+08 0 . 92862E+08 
16 0 . 56626E+07-0.56648E+07 0 . 50606E+08- 0 . 83777E+07 - 0 .14689E+08 0 . 69744E+08 
17 0 . 30899E+08- 0 . 31891E+08 0.23090E+08 0 . 82656E+07 0 .1 0307E+08 0 . 44785E+08 
18 0 . 18169E+08 0.536448+08 0 . 30039E+08 0 . 62382E+07 0 . 20839E+08 0 .45877E+06 
19 - 0 . 70931E+07 0.937838+07 0 . 28788E+07 - 0 . 97893E+07 - 0 . 32685E+08- 0.53742E+08 
20 - 0 . 33280E+07 0 . 68309E+07 0 . 64911E+07 - 0 . 96905E+07-0.39827E+08-0.51080E+08 
21 - 0 .1 5441E+09- 0.17589E+08 0 . 23156E+08- 0 . 20950E+08 - 0 . 53984E+08- 0 . 74260E+08 
22 0 . 20277E+03 0.10638E+08 0 . 20524E+08 0 . 37174E+07-0.52673E+08- 0 . 61517E+08 
23 0 .15786E+07- 0 . 72300Et07 0.57200E+08 - 0 . 18615E+08 - 0 . 63244E+08- 0 . 73807E+08 
24 0 .31 747E+08 0 . 23414E+08 0 . 52859e+08 0 . 88183E+07 - 0 . 64110E+08 - 0 . 66179E+08 
25 - 0 . 89138E+07- 0 .11383E+08 0 . 76187E+08- 0 . 15949E+08 - 0 . 65215E+08 - 0 . 76765E+08 
26 0 . 25381E+08 0 . 222478+08 0 . 40728E+08 0 . 12940E+08 - 0 . 67877E+08 - 0 . 86411E+08 
27 - 0 . 82108E+07 - 0 . 74598Et07 0 . 47763E+08 - 0 . 16899E+08 - 0 . 68349E+08 - 0 . 95092E+08 
28 0 . 3136 4E+ 08 0 . 31981E+08 - 0 . 16366E+08 0 .11651E+08- 0 . 68527E+08 - 0 . 10229E+09 
29 0 .59 705E+07 - 0 . 58398E+07 - 0 . 28716E+08- 0 .1 3535E+08 - 0 . 76273E+08 - 0 . 11385E+09 
30 0 . 10436E+08 0 . 86770E+07 - 0 . 77121E+08 0 . 92763E+07 - 0 . 72929E+08 - 0 . 10847E+09 
31 0 . 23177E+08- 0 . 20411E+08- 0 . 13831E+09-0 . 50505E+07 - 0 . 76903E+08- 0 . 11797E+09 
32 0 . 52957E+08 0 .1 0443E+09- 0.12512E+08 - 0 . 46758E+08- 0 . 76727E+08- 0 . 56483E+08 
33 - 0 . 25232E+08- 0 . 23002E+09- 0 . 29403E+09- 0 . 13421E+09-0 . 71770E+08- 0 . 92380Et0? 
34 0 . 54896E+09 0.208898+09 0 .17893E+09- 0 . 70888E+08- 0 . 61644E+08 - 0 . 92585E+08 
35 0 . 23213E+08- 0 . 32367E+07 0 . 80212E+07 0 . 12671E+07 - 0 . 19271E+07 - 0 . 22931E+08 
36 - 0 . 21363E+08- 0.11164E+09- 0 . 14005E+09- 0 . 76198E+07 - 0 . 52787E+08- 0.10004E+09 
37 0 . 30691E+OB 0.38836E+08 0 . 44892E+08 - 0 . 17519E+08- 0 . 44882E+08- 0 . 55425E+08 
38 - 0 . 22602E+08- 0 . 34836Et07 0 . 11633E+09 0 . 18025E+07 - 0 . 56530E+08- 0 . 76515E+08 
39 - 0 .1 5277E+08- 0 . 16878E+08 0 . 23583E+09- 0 . 78088E+07 - 0 . 57712E+08- 0 .66598E+08 
40 - 0 . 43955E+08- 0 . 11283E+08 0 . 25282E+09 0 .63038E+07 - 0 . 5443 1E+08 - 0 . 82191E+08 
41 - 0 . 42777E+07-0.12716E+08 0 . 29690E+09- 0 . 24935E+07 - 0 .4 8805E+08- 0 . 69372E+08 
42 - 0 . 31127E+08-0.75690E+07 0 . 28237E+09 0 . 39557E+07 - 0 .4 8127E+08- 0 . 85311E+08 
43 - 0 .19 894E+07 - 0 . 10316E+08 0 . 29208E+09- 0 . 46052E+07-0.44843E+08 - 0 . 79248E+08 
44 - 0 .4 0352E+08- 0 . 57544E+07 0 . 25291E+09 0 . 52194E+07-0.47091E+08 - 0 . 97254E+08 
45 - 0 . 21032E+07 - 0 . 82897E+07 0.19687E+09- 0 . 37832E+07 - 0 . 35031E+08 - 0 . 96162E+08 
46 - 0 . 17509E+08 0 . 430568+07 0 .13391E+09- 0 . 92017E+07-0 . 50937E+08 - 0 .1 0720E+09 
47 0 . 11384E+08-0.28100E+07 0 . 76278E+08 0 . 18961E+07-0 . 26289E+08 - 0 . 879 49E+ 08 
48 0 . 80698E+07 0.53283E+07 0 .49086E+08 0 . 26902E+07-0 . 24025E+08- 0 . 71536E+08 
Lampiran CS 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
49 0 . 17993E+08-0 . 20963E+07 0 . 20637E+08 0 . 42195E+07 - 0 . 67654E+0' - 0.41798Et08 
50 - 0.13336E+08 0 . 10302E+07-0 . 68957E+07 O. l4360Et08-0 . 16628E+08 0.28596E+08 
51 - 0 . 1361LE+08 0 . ~5020E+07-0 . 71212E+07 0 . 99788Et07-0.27976E+08 0.50414E+08 
52 -0.11833E+08-0 . 45986E+07 0 . 26016E+07 O. l3149Et08-0 . 44678E+08 0.63173E+08 
53 0 . 79613E+07 0 . 38184E+07 0 . 37113E+07 O. l8263E+07 - 0 . 50511E+08 0 . 57434E+08 
54 -0 . 30053E+07 - 0 . 11929E+08 0 . 27648E+08 0 . 19287Et08- 0 . 59400E+08 0 . 76376E+08 
55 0 . 31649E+08 0 . 18444E+08 0 . 39444E+08-0.64785Et07- 0 . 59389E+08 0 . 6145 9E+08 
56 - 0 . 26630E+07 - 0 . 80956E+07 0 . 74831E+08 0 . 17234Et08-0 . 653B3E+OB 0 . 73437E+08 
57 0 . 27429E+08 0 . 23816E+08 0 . 59809E+08-0 . 11182E+08-0 . 68015E+08 0 . 73274E+08 
58 - 0 . 11426E+08- 0 . 11067E+OS 0 . 79204E+08 0 . 15960Et08- 0 . 67234E+08 0 . 83063E+08 
59 0 . 27285E+08 0 . 26651E+08 0 . 30085E+08-0 . 12522Et08- 0 . 69846E+08 0 . 95533E+08 
60 - 0 . 86997E+06- 0 . 49170E+07 0.26015E+08 0.15599E+08- 0 . 74226Et08 0 . 10603E+09 
61 0 . 24358E+08 0 . 28772E+08-0 . 28758E+08-0 . 11273E+08- 0 . 69373E+08 0 . 11017E+09 
62 - 0.48563E+07 - 0 . 10858E+08-0 . 77179E+08 0 . 17140E+08- 0 . 81456E+08 0 . 12923E+09 
63 0 . 1429LE+08- 0 . 13190E+08-0 . 1c344E+09-0 . 12398E+08-0.83340E+08 0 . 11102E+09 
64 0 . 40153E+08 0 . 83713E+08-0 . 17687E+08 0 . 65360E+08-0 . 85944E+Oe 0 . 74054E+08 
65 0 .4 4796E+09 0 . 91000E+08 0 . 10262E+09 0 . 34822E+08-0.47743E+07 0 . 54234E+08 
66 0 .1 4559E+09 0 . 18797E+08 0 . 19405E+08 0.20838E+08 0 . 17504E+OE 0 . 19807E+08 
67 0 . 79395E+08- 0.74163E+07 0 . 30786E+07-0 . 45465E+07 0 . 14044E+08 0 . 73355E+06 
68 0.10133E+09- 0.18913E+08-0 . 96236E+07-0 . 15153Et08 0 . 17842E+08- 0 . 22062E+07 
69 0 .1 3964E+09- 0 . 29248E+08-0 . 17179E+08-0.20954E+08 0 . 18793E+08 0.52356E+07 
70 0 . 16778E+09-0.33096E+OS-0.19125E+08-0.26413E+08 0 . 17756E+08 0.15842E+08 
71 0 . 19015E+09- 0 . 36390E+08-0 . 21662E+08-0 . 30858E+08 0 . 17324E+08 0.24152E+08 
72 0 . 20962E+09- 0 . 39387E+08-0 . 22743E+08- 0 . 32242Et08 0 . 17004E+08 0 . 29086E+08 
73 0 . 21747E+09- 0 . 39703E+08- 0 . 2169 4E+ 08 - 0 . 33594E+08 0 .1 6753E+08 0 . 32721E+08 
74 0 . 22345E+09-0 . 41111E+08- 0 . 21536E+08-0 . 34308E+08 0 .1 6667E+08 0 . 34388E+ 08 
75 0 . 22757E+09- 0 .4 3119E+08-0 . 22358E+08- 0 . 34895Et08 0 . 16479E+08 0 .34 290E+08 
76 0 . 23053E+09- 0 . 46183E+08-0.25053E+08-0 . 35341E+08 0 . 1613LE+08 0 . 34612E+08 
77 0 . 23024E+09- 0 . 50050E+08 - 0 . 27916E+08-0 . 35161E+08 0 . 16058E+08 0 . 36590E+08 
78 0 . 21962E+09- 0 . 54267E+08-0 . 28280E+08-0.34823E+08 0 . 16569E+08 0 . 38950E+08 
79 0 . 19053E+09- 0 . 49460E+08-0 . 23615E+08 - 0 . 34256E+08 0 . 17770E+08 0 .41 485E+08 
80 0 .1 6576E+09- 0.39901E+08-0 . 13047E+08-0 . 33941E+08 0 . 20042E+08 0 .41 088E+08 
81 0 . 14136E+09-0 . 26134E+08-0 . 77010E+07-0 . 32853E+08 0 . 11719E+08 0 . 32897E+08 
82 0 .16629E+09 0 . 52513E+07 0 . 26635E+08 - 0 . 42858E+08 0 . 22308E+08 0 .62482E+07 
83 0 . 44015E+09 0 . 78467E+08 0.88562E+ 08- 0 . 33437E+08- 0 . 94654E+07 - 0 . 52172E+08 
84 0 .6363 9E+08- 0 . 26080E+08 0 . 29303E+08 0.65067E+07 0 . 26585E+08 0 . 18325E+08 
85 0 . 53351E+08 0 . 53141E+07 0 . 81590E+07 0 . 90114Et07 0 . 26510E+07 0 . 23124E+08 
86 0 .50228E+08 0 . 49089E+07 - 0 . 21839E +07 0 . 12228Et08- 0 . 63013E+06 0 . 23937E+08 
87 - 0 . 31684Et08 0 . 17840E+08 0 . 47759E+07 0 . 14770E+08 0 . 99990E+06 0 . 91115E+07 
88 - 0 .1411 3E+09 0 . 29155E+08 0 . 19464E+08 0 . 14881E+08- 0 . 83592E+06 0 . 50794E+07 
89 - 0 . 24120E+09 0 . 48511E+08 0 . 40000E+08 0 . 12260Et08- 0 . 32201E+ 07 0 . 12279E+08 
90 - 0 . 29279E+09 0 . 57599E+08 0 . 45148E+08 0 . 42311Et07 - 0 . 73783E+07 0 . 23585E+08 
91 - 0 .30245E+09 0 . 50263E+08 0 . 37974E+08 O. L2114Et06- 0 . 58961E+07 0 . 22732E+08 
92 - 0 .30884E+09 0 . 43427E+08 0 .344 98E+ 08- 0 . 21422Et07- 0 . 44646E+07 0 . 231?1E+08 
93 - 0 .30847E+09 0 . 42510E+08 0 . 34848E+08-0 . 37504Et07 - 0 . 38219E+07 0 . 27354E+08 
94 - 0 .30507E+09 0 . 44403E+08 0 . 3646 4E+ 08- 0 .4 9359E+07 - 0 . 32859E+07 0 . 32080E+08 
95 - 0 .30001E+09 0 . 48395E+08 0.38850E+08-0 . 60759Et07-0 . 28833E+07 0 .35540E+08 
96 - 0 . 29790E+09 0 . 49780E+08 0.38548E+08- 0 . 69563E+07-0 . 29783E+07 0 . 37727E+08 
97 - 0 . 29230E+09 0 . 48792E+08 0 . 41173E+08-0.85657Et07-0.32237E+07 0 .4 6954E+08 
98 - 0 . 25586E+09 0 .4 0216E+08 0 .33130E+08- 0 . 15772Et08- 0 . 57146E+07 0 . 70032E+08 
99 - 0 . 14343E+09 0 . 87794E+07 - 0 .67878E+07 - 0 . 21829E+08- 0 . 66416E+07 0 . 78433E+08 
100 0 . 11312E+08- 0 . 26088E+08-0 .44 869E+08 - 0 . 15916E+08- 0 . 74049E+06 0 .4 7581E+08 
101 0 .31 025E+08- 0 . 41779E+07 - 0 .17549E+ 08- 0 .4 2939Et07 - 0 . 285 42E+06 0 . 49426E+07 
102 0 . 35612E+08 0 . 38166E+07 0 . 54266E+07 0 . 11684E+07 0 . 43699E+07-0.91733E+07 
103 -0 . 33433E+08- 0 . 19725E+06- 0 . 18541E+08-0 . 19310E+07 0 . 72253E+07 - 0 . 10269E+08 
104 - 0 . 45991E+08 - 0 . 40064E+07 - 0 . 22411E+08 0 . 14182E+08 0 . 12050E+07 - 0 . 39594E+08 
105 - 0 . 12356E+09-0.11266E+08-0 . 16861E+08 0.21542E+08 0 . 15990E+07 - 0 . 76426E+08 
106 - 0 . 22911E+09- 0 . 20325E +08-0 . 76801E+07 0 . 19612Et08 0 . 19993E+07 - 0 . 82655E+08 
107 -0.32899E+09- 0 . 30885E+08 - 0 . 92540E+07 0 .1 7974E+08 0 . 199 43E+07 - 0 . 72773E+08 
108 - 0 .37117E+ 09- 0 . 48001E+08-0 . 2667 4E+ 08 0 . 14527Et08 0 .1 5469E+07 - 0 . 53924E+08 
NODE sx SY sz SXY SYZ sxz 
109 - 0 . 38840E+J0-0,57647E+08 - 1 . 38141E+08 8 . 90567£+07 0 . 21151E+07-0 . 43278E+08 
110 - 0 . 38956E+09-0.50554E+08 - J . 35796E+08 u . 59099E+07 C. 28302E+07 - 0 . 32512E+08 
111 - 0 . 38809E+09- 0 . 45679E+08 - U. 32438E+08 0 . 36048E+07 0 . 20774E+07 - 0 . 27413E+08 
112 - 0.38831E+09-0 . 45054E+08- l . 31899E+08 0 . 22094E+07 0 . 22004E+07-0 . 25830E+08 
113 - 0 . 39061E+09-0 . 47822E+08 - 0 . 34324E+08 0 . 16853E+07 0 . 25628E+07-0 . 26500E+08 
114 - 0 . 39326E+09-0 . 51675E+08 - 0 . 37491E+08 0 . 19420E+07 0 . 29644E+07 - 0 . 280 4 9E+08 
115 - 0 . 39229E+09-0 . 51154E+08 - G. 36999E+08 0 . 21521E +07 0 . 35553E+07 - 0 . 28411E +08 
116 - 0 . 38747E+09- 0 . 47798E+08 - 0 . 32209E+08 0 . 22202E+07 0 . 19595E+07 - 0 . 28663E+08 
117 - 0 . 3739BE+09-0 . 38471E+08 - 0 . 17234E+08 0 . 27890E+06 0 . 13109E+07 - 0 . 27344E +08 
118 - 0 . 34464E+09 - 0 . 13222E+08 0 . 14941E+08- 0 . 23360E+07 0 . 95102E+06- 0 . 11497E+08 
119 - 0 . 26215E+09 0 . 16913E+08 0 . 34621E+08 0 . 57142E+06 0 . 46332E+07 0 . 22994E+08 
120 - 0 . 10562E+09 0 . 47993E+07 - 0 . 62229E+07 - 0 . 35820E+06 0.46194E+07 0 . 42621E +08 
121 - C• . 43300E+08-0 . 40509E+06- 0 . 14092E+08- 0 . 20489E+07 0 . 71560E+07 0 . 13862E+08 
122 - 0 . 38016E+08- 0 . 87203E+08 - 0 . 10120E+09 0 . 59738E+08 0 . 32434E+08 0 . 9294 8E+07 
123 0 . 91958E+08 - 0 . 25093E+07 0 . 22069E +08 0 . 28852E+08 0.10706E+08 0 . 22637E+08 
124 0.10245E+09 0 . 90028Et07 0 . 15828E+08 0 . 11051E+08 0 . 21864E+07 0 . 63326E+07 
125 C• . 1000JE+09 0 . 24224E+08 0 . 18592E+08 0.14403E+07-0 . 60086E+07-0 . 50970E+07 
126 0 . 10817E+09 0 . 24375E+08 I . 15756E+08- 0 . 99007E+07 - 0.11579E+08-0 . 12205E+08 
127 0 . B9:07E+08 0 . 26219E+08 0 . 18442E+08- 0 . 16071E+08- 0 . 13740E+08- 0 . 20852E+08 
128 0 . 78008E+08 0 . 26773E+08 0 . 20490E +08 - 0.18748E+08-0 . 14695E+08- 0 . 28227E+08 
129 0 . 69959E+08 0 . 2849~E+08 0 . 21756E+08 - 0 . 20182E+08-0 . 15759E+08 - 0 . 32369E+08 
130 0 . 66768E+08 0 . 28919E+08 0 . ,1304E+08 - 0 . 20753E+08-0 . 16180E+08-0 . 34611E+08 
131 0 . 66477E+08 0 . 30182E+08 0 . 22110E +06- 0 . 21146E+08-0 . 16568E+08 - 0 . 35889E+08 
132 0 . 7008 4E+OE 0 . 32235E+08 0 . 23704 E+08 - 0 . 20769Et08- 0 . 16865E+08 - 0 . 37 174E+08 
133 0 . 78419E+OE 0 . 35099E+08 0 . 25277 E+ 08 - 0 . 19598E+08- 0 . 17078E+08 - 0 . 38 317E+08 
134 0 . 91707E+08 0 . 39360E+08 0 . 27666E+08 - 0 . 17539E+08- 0 . 17935E+08 - 0 . 39 112E+08 
135 0 . 1117BE+09 0 . 41569E+08 0 . 27210E+08 - 0 . 1 4225E+08- 0 . 18671E+08- 0 . 38838E+ 08 
136 0 . 12743E+09 0 . 37125E+08 0 . 2151 4E+08 - 0 . 12173E+08- 0 . 18753E+08- 0 . 35611E+08 
137 0 . 13174E+09 0 . 28302E+08 0 . 12897E+08 - 0 . 12242E+08-0 . 17 427E+08- 0 . 33326E+08 
138 0 . 1241iE+09 0 . 10392E+08 0 . 19127E+07 - 0 . 15307E+08-0 . 11915E+08- 0 . 32682E+08 
139 C• . 12549E+09 0 . 80643E+07 0 . 13201E+08- 0 . 33188E+08-0 . 11133E+08- 0 . 33810E+08 
140 - 0 . 20849E+08- 0 . 75118E+08 - 0 . 80389E+08 - 0 . 63477E+08 0 . 32965E+08 - 0 . 14909E+08 
141 0 . 56992E+08- 0 . 38976E+08 - 0 . 14387E+08 0 . 79764E+07 0 . 14142E+08 0 . 72459E+08 
142 C• . 68926E+08 0 . 35367E+07 0 . 70519E+07 0 . 58630E+07 0 . 67 332E+07 0 . 34 903E+08 
143 0 . 35781E+08 0 . 17805E+07 0 . 52090E+06 0 . 89378E+07 0 . 75167E+06 50054. 
144 0 . 3716 4E+07 Q. 70410E+07 - 0 . 82330E+07 0 . 11678E+08- 0 . 25065E+07 - 0 . 12160E+08 
145 - 0 . 7993 4E +07 0 . 46876E+07 - 0.10402E+08 0 . 15991E+08- 0 . 54246E+07 - 0 . 16483E+08 
146 0 . 47767E+07 - 0 . 22534E+07 - 0 . 12253E+08 0 . 21238E+08-0 . 63461E+07 - 0 . 15 470E +08 
147 0 . 1221JE+08-0 . 14796E+07 - 0 . 8630 4E+07 0 . 25646E+08-0 . 68817E+07 - 0 . 10176E+08 
148 0 . 15400E+08 0 . 13991E+07 - 0 . 56381E+07 0 . 27980E+08- 0 . 71303E+07 - 0 .4 3125E +07 
149 0 . 1614BE+08 0 . 23 411E+07 - 0 . 40371E+07 0 . 29825E+08- 0 . 74396E +07 317 99 . 
150 0 . 1410 4E+08 0 . 29688E+07 - 0 . 21958E+07 0 . 31 245E +08 - 0 . 72720E+07 0 . 2664 9E +07 
151 0 . 91858E+07 0 . 39737E+07 - 0 . 1 4865E+07 0 . 31932E+08- 0 . 73093E+07 0 .4 734 4E +07 
152 0 . 11369E+07 0 . 46747E+07 - 0 . 16960E+07 0 . 31958E+08- 0 . 71722E+07 0 . 7383 1E+07 
153 - 0 . 99659E+07 0 . 65937E+07 - 0 . 13927E+07 0 . 31349E+08- 0 . 69417E+07 0 . 12325E+08 
154 - 0 . 23796E+08 0 . 70985E+07 - 0 . 23837E+07 0 . 28500E+08- 0 . 63617E+07 0 . 17883E+08 
155 - 0 . 29888E+08 0 . 57688E+07 - 0 . 64911 E+07 0 . 23735E+08- 0 . 58056E+07 0 . 21051E+08 
156 - 0 . 20031E+08- 0 . 43226E+06- 0 . 69558E+07 0 . 19252E+08-0 . 43672E+07 0 . 23487E+08 
157 0 . 4714JE+07-0 . 48597E+07 0 . 21640E+07 0 . 13809E+08- 0 . 11347E+06 0 . 13811E+08 
158 0 . 3805:E+08 0 . 34866E+07 0 . 10563E+08 0 . 91557E+07 0 . 90207E+07 - 0 . 1 4187E+08 
159 0 . 20630E+08- 0 . 52448E+08 - 0 . 17280E+08 0 . 32871E+07 0 . 97701E+07 - 0 .4 7632E +08 
160 - 0 . 22079E+07 - 0 . 67663E+07 0 . 12437E+08 - 0 . 85916E+07 0 . 54334E+07 0 . 23027E+08 
161 - 0 . 2523BE+07- 0 . 18985E+08- 0 . 70360E+07 - 0 . 31282E+07 0 . 14797E+08 0 .1 526 1E+08 
162 0 . 2706 4E+08 - 0 . 10612E+08 - 0 . 46031E+07 - 0 . 32478E+07 0 . 52303E+07 - 0 . 20092E +07 
163 0 . 16035E+08 - 0 . 80598E+07 - 0 . 14819E+08- 0 . 20628E+07 0 . 17198E+07 - 0 . 20039E+08 
164 - 0 . 41652E+07 - 0 . 29637E+07 - 0 . l4905E+08- 0 . 37716E+07-0 . 12932E+07 - 0 . 31 193E+08 
165 - 0 . 28735E +08 - 0 . 21232E+07 - 0 . 18033E+08 - 0 . 77682E+07- 0 . 1 4205E+07 - 0 . 3 6 659E+ 08 
166 - 0 . 4679BE+08-0 . 40241E+07 - 0 . 20690E+08 - 0 . 11 111E+08-0 . 20941E+07 - 0 . 35521E+08 
167 - 0 .51912E+08 - 0 . 55001E+07 - 0 . 18182 E+ 08 - 0 . 13217E+08-0 . 22325E+07 - 0 . 3234 2E+08 
































































~ ~ ~ ~Y ~z ~z 
- 0 . 56180E+08- 0 . 25189E+07-0 . 67962E+07 - 0 . 16866E+08- 0.10642E+07 - 0 . 22718E+08 
- 0 . 60545E+08- 0.49293E+06- 0.4680BE+07 - 0.17777E+08- 0 . 70854E+06- 0 . J7679E+08 
- 0 . 64353E+08 0 . 16788E+07 - 0 . 47084E+07-0 . L7174E+08 - 0 . 32008E+06- 0 . 11647E+OB 
- 0 . 68964E+08 0 . 70969E+07-0 . 35529E+07 - 0 . 15974E+08 - 85442 . - 0 . 65573E+07 
- 0 . 65409E+08 0 . 11113E+08 - 0 . 24691E+07 - 0 . 14448E+08 0 . 10252E+07 - 0 . 58392E+07 
- 0 . 49934E+08 0 . 13609E+08 - 0 . 28550E+07 - 0 . 11228E+08 0 . 225J6E+07 - 0 . 83957E+07 
- 0 . 35309E+08 0 . 18323E+08 0 . 59868E+07 - 0 . 82626E+07 0 . 17960E+07 - 0 . 1288 4E+08 
- 0 . 21383Et08 0 . 18027E+08 0 . 15628E+08 - 0 . 94350Et07 0 . 61232E+07 - 0 . 22825E+08 
- 0 . 11600E+08 0 . 57604E+07 0 . 23397E+08- 0 . l5346E+08 0 . 12679E+08- 0 . 43096E+08 
- 0 . 19188E+D7 - 0 . Ll543E+07 0 . 14747E+08 - 0 . 43904E+07 - 0 . 11811E+07 - 0 . 30695E+08 
0 . 45162E+07 - 0 . 27976E+07 - 0 . 18939E+08 0 . 87589E+07 0 . 43833E+06 0 . 29810E+08 
- 0 . 10143E+08- 0 . 16297E+07 0 . 48641E+07 0 . 79223E+07 0 . 11776E+08 0 . 24686E+08 
- 0 . 22064E+08 0 . 87104E+07 0 . 16402E+08 0 . 68826E+07 0 . 25987E+OI 0 . 21982E+08 
- 0 . 33042E+08 0 . 13433E+08 0 . 13922E+OB 0 . 56077E+07 0 . 12693E+OI 0 . 15743E+08 
- 0 . 55230E+08 0 . 16212E+08 0 . 11658E+08 0 . 55661E+07 0 . 23041E+07 0 . 11281E+08 
-0 . 69737E+08 0 . 14214E+08 0 . 57731E+07 0 . 61260E+07 0 . 29101E+07 0 . 81043E+07 
-0 . 86444E+08 0 . 12908E+08 0 . 11505E+07 O. G7490E+07 0 . 15039E+07 0 . 70901E+07 
- 0 . 10002E+09 0 . 11588E+08-0 . 74916E+06 0 . 67641E+07 0 . 1<372E+OE 0 . 69391E+07 
- 0 . 10649E+09 0 . 79088E+07-0 . 39503E+07 0 . 71848E+07 0 . 33725E+OE O. B2620E+07 
- 0 . 10810E+09 0 . 43420E+07-0 . 75222E+07 0 . 72132E+07 - 0 . 16066E+06 0 . 11441E+08 
- 0 . 10115E+09 0 . 85656E+06-0 . 11307E+08 0 . 69817E+07 - 0 . 34000E+06 0 . 15812E+08 
- 0 . 88692E+08- 0 . 52939E+06- 0 . 14084E+08 0 . 54575E+07 - 0 . 42353E+06 0 . 18518E+08 
- 0 . 69429E+08 - 0 . 97002E+06-0 . 15174 E+08 0 . 27519E+07 - 0 . 38231E+06 0 . 18109E+08 
- 0 . 42416E+08- 0 . 25585E+07 - 0 . 16279E+ 08 O.L 3764E+07 - 0 . 25609E+06 0 .1 5350E+08 
- 0 .17 468E+08- 0 . 58278E+07 - 0 . 19021E+08 0 .1 0929E+07 0 . 34214 E+06 0 . 1 1 107 E+08 
0 . 32403E+07 - 0 . 10543E+08 - 0 .1 9698E+08 0 . 22147E+07 0 . 19639E+07 0 . 5 9045E+ 07 
- 0 . 50808E+07 - 0 . 21443E+08 - 0 . 2724 1E+08 0 . 69306E+07 0 . 96457E+07 0 . 33035E+07 
- 0 .11078E+08- 0 . 18213E+08- 0 . 11633E+08 O. L6257Et08 0 . 14200E+08- 0 . 1439 4E +08 
0 . 19726E+07 - 0 . 41389E+07 20404 . 0 . 65841E+07 0 . 49468E+07- 0 . 18 471 E+08 
0 . 11798E+08 0 . 57950E+07 - 0 . 24539E+08-0 . 52014E+06 0 . 46973E+07 0 . 13307E+08 
- 0 . 11021E+07 - 0 . 32364E+07 - 0 . 17939E+08- 0 . 68481E+07 0 . 15054E+08- 0 . 76792E+07 
0 . 14447E+07 - 0 . 10538E+08-0 . 16356E+08- 0 . 34533E+07 0 . 52255E+07 - 0 . 13599E+08 
- 0 . 63718E+07 - 0 . 98409E+07 - 0 . 16196E+08- 0 . 83043E+06 0 . 15678E+07 - 0 . 19895E+07 
- 0 . 21906E+08- 0 . 61 758E+07 - 0 . 16921E +08 0 . 23725E+06 0 . 20378 E+07 - 0 . 45097 E+06 
- 0 . 3 9075E+08- 0 . 24173E+07 - 0 .1 558 1E +08 O. L2709E+06 0 . 1448 4E+07 - 0 . 23960E+07 
- 0 . 58959E+08 0 . 14882E+07 - 0 . 12445E+08 - 0 . 80294E+06 0 . 89739E+06- 0 . 57677E+07 
- 0 . 76162E+08 0 . 46459E+07 - 0 . 92497 E+07 - 0 . 19856E+07 0 . 66939E+06- 0 . 87452E+07 
- 0 . 88830E+08 0 . 70033E+07 - 0 . 66405E+07 - 0 . 31509E+07 0 . 13483E+07 - 0 . 1070 4E+08 
- 0 . 96365E+08 0 . 94961E+07 - 0 . 41167 E+07 - 0 . 40187E+07 0 . 17649E+07 - 0 . J1881 E+08 
- 0 . 95744E+08 0 . 11461E+08 - 0 . 21644 E+07 - 0 . 46567E107 0 . 21305E+07 - 0 . 12 490E+08 
- 0 . 89689E+08 0 . 12957E+08 0 . 34651E+06- 0 . 51265E+07 0 . 29240 E+07 - 0 .J4 235E+08 
- 0 . 78483E+08 0 . 13334E+08 0 . 2268 6E +07 - 0 . 52051Et07 0 . 31600E+07 - 0 . 17 463E+08 
- 0 . 66274E+08 0 . 13290E+08 0 . 24334 E+ 07 - 0 . 53060Et07 0 . 22593E+07 - 0 . 21 390E+08 
- 0 . 49488E+08 0 . 10092E+08- 0 . 19353E +06- 0 . 55085E+07 0 . 13326E+07 - 0 . 259 43E+08 
- 0 . 37502E+08 0 . 88345E+07-0 . 47035E+06- 0 . 54198E+07 0 . 47361E+06- 0 . 29041 E+08 
- 0 . 25393E+08 0.83542E+07 0 . 18297E+07 - 0 . 58776E+07 0 . 28106E+07 - 0 . 30270E+08 
- 0 . 12568E+08- 0 . 20318E+07 - 0 . 11548E+08- 0 . 81064E+07 0 . 12705E+08- 0 .4 022 4E+08 
0 . 12547E+08 0 . 61843E+07 - 0 . 84092E+07 - 0 . 27481E+07 - 0 . 14794E+07 - 0 . 35904 E+08 
0 . 67954E+07 0 . 48944E+07 0 . 16908E+07 - 0 . 11353E+07 -0 . ~8355E+07 0 . 39697E+08 
- 0 . 13852E+08- 0 . 66804E+06- 0 . 21223E+08 0 . 31134E+07 0 . 12413E+08 0 .41 485E+08 
- 0 . 30937E+08 0 . 75149E+07 - 0 . 54349E+06 0 . 80154E+06 0 . 20170E+07 0 . 32060E+08 
- 0 . 33919E+08 0 . 70323E+07 - 0 . 55529E+ 06- 0 . 36135E+06- 0 . 2048 1E+06 0 . 29659E+08 
- 0 . 36271E+08 0 . 63255E+07 - 0 .4 1921E+07 0 . 28348E+06 0 . 93398E+06 0 . 29346E+08 
- 0 .4 4138E+08 0 . 73888E+07 - 0 . 44696E+ 07 0 .1 5115E+07 0 . 15485E+07 0 . 26501 E+08 
- 0 . 54198E+08 0 . 80286E+07 - 0 . 36159E+07 O.l 9451E+07 0 . 19867£+07 0 . 21479E+08 
- 0 . 62 419E+08 0 . 78575E +07 - 0 . 41424 E+07 O. l4960E+07 0 . 18931E+07 O.J 6 487E+08 
- 0 . 67038E+08 0 . 70352E+07 - 0 . 61868E+07 0 . 80458E+06 0 . 19957 E+07 0 . 11799E+08 
- 0 . 67704E+08 0 . 56629E+07 - 0 . 90050E+07 0 . 25019E+06 0 . 18799E+07 0.7 1 293E+07 
- 0 .6 4048E+08 0 . 34060E+07 - 0 .11658E+08 - 0 . 32457E106 0 . 19407E+07 0 . 2 5 843E+07 
- 0 . 57234E+08 0 . 78712E+06- 0 . 14337 E+ 08 - 0 . 61568E+06 0 . 21778E+07 - 0 . 23926E+07 
NODE SX SY s:\ SXY SYZ SXZ 
229 - C• . 4871<JE+I)8-CI . 1735<JE+07-C1. 1643o·E+08- 0 . 68013E+06 l . 22360E+07-0 . 134688+07 
230 - C• . 38826E+I)8-CI . 3785•;E+CI7 - r . 1'155JE+08- 0 . 896968+06 0 . .210'79E+07-0 . 106008+08 
231 - C• . 2627!;8+08-(1 . 5147:JE+(r7 - 0 . 1>l77C<E+08 - 0 . :.1809E+07 IJ . l3265E+07-0.J0741E+08 
232 -0 . 10706E+08-0 . 59488E+07 - 0 . • 5009E+08 - 0.397~2E+06 0 . 10607E+07-0 . 36395E+07 
233 0 . 74174E+I)6-0 . 52841E+07 - 0 . 33815E+08 0 . 27668E+07 0.49883£+07 0 . 81275£+07 
234 - 0 . 45260£+1)6 CI.25897E+07 - 0 . 33376E+08 0.72596£+07 J . 146~2E+08-0 . 646118+07 
235 0 . 36835£+1)7 (1 . 88990E+07-0 . 44252E+07 - 0 . :2577E+07 0 . 20533E+07-0 . 29321E+08 
236 - 0 . 68915E+I)I 0 . 67437E+07 0 . 814358+07 - 0 . 90074E+06 0 . 210158+07 0 . 369768+08 
237 - 0 . 3632BE+07 0 . 12879E+07 - 0 . 44028E+08- 0 . 98476E+07 0 . 14099£+08 0 . 17813£+08 
238 - 0 . 29660E+I)7 - (1 . 46937E+07-0 . 4048CIE+08 - 0 . 49879E+07 0 . 377078+07-0 . 103828+07 
239 - C• . l485:.E+<JE-CI . 5124:?E+CI7 - 0 . ~679<•£+08 - 0 . :.0753E+06 0. 37543£+06 0 . 102188+08 
240 - 0 . 2266<JE+OE-0.3240G8+07-0 . 1B5748+08 0 . :8218E+07 14401. 0 . 158428+08 
241 - G. 24796E+08-0 . 32933E+07 - 0 . 160168+08 0 . 21282£+07 0 . 10345E+07 0 . 151138+08 
242 -C• . 2535!;E+08-0 . 2711:~8+(17-J . 143338+08 0.237t33E+07 0 . 16696E+07 0 . 11044£+08 
243 - 0 . 25176E+08-0 . 221158+(17-J . l37748+08 0.25756E+07 0 . 176378+07 0 . 566038+07 
244 - 0.234108+08-0 . 166198+07-0 . 1402BE+08 0.288318+07 0 . 165538+07 0 . 306538+06 
245 - 0 . 22429E+08-CI . 680438+06- 1.141258+08 0 . 30983£+07 Q.16660E+07-0.510418+07 
246 - 0.2100BE+08 (1 . 425708+06-1 . 133398+08 0 . 32950£+07 0 . 18203E+07-0 . 107B78+08 
247 - 0 . i011:E+I)8 (1.198348+07 - 0.116928+08 O. J3295E+07 0 . 19571£+07-0 . 171028+08 
248 - 0 . 1922:£+08 0 . 324448+07-0 . 101038+08 0 . 328868+07 0 . 188B08+07-0.23806E+08 
249 - 0 . 188258+08 CI . 38250E+07-0 . 920138+07 0 . 32895Et07 0 . 157658+07-0 . 30136E+08 
250 -0 . ~0276E+08 Cl . 4044aE+07-0 . 100158+08 0 . 334768+07 0 . 740428+06-0 . 34143£+08 
251 -0 . 2386BE+08 0.60492E+07 - 0 . 10410E+08 0 . 27546E+07-0 . 247Q48+06-0 . 36982E+08 
252 - 0 . 26044£+08 0.719548+(17 - 0 . 130378+08 0 . 59602E+06 0 . 16932E+07-0 . 428188+08 
253 - 0 . 8780<JE+I)7-CI . 343468+06-0 . 3075B8+08 - 0 . 20892E+07 0.117048+08-0.577038+08 
254 0 . 3028<JE+07 O. l0010E+07 0 . 2228SE+08 0 . 25327E+07-0 . 43341E+07-0 . 551778+08 
255 0 . 1927"E+07-0 . 18587E+07 0 . 2473JE+08- 0 . :6585E+07-0 . 184998+07 0 . 62261E+08 
256 - 0 . 53900E+07-0 . 86375E+D6- 0 . 33408E+08 0 . 26954£+07 0 . 110238+08 0 . 62397£+08 
257 - 0 . 19573£+08 CI.58951E+07 - 0 . 16496E+08 0 . :7635£+06 0 . 956388+06 0 . 45640£+08 
258 - C• .11242£+08 0. 4893.3E+07 - 0 . 10186E+08- 0 . 40416E+07-0 . 92504£+06 0 . 377528+08 
259 - 0 . 41158£+07 0 . 199518+07 - 0 . 79990E+07 - 0 . 64554E+07 -68687 . 0 . 353288+08 
260 0 . 2886'18+07 ··79406. - 0 . 762008+07 - 0 . 815768+07 0.107898+07 0 . 304928+08 
261 0 . 994028+07-CI . l1822E+07 - 0 . 8899BE+07 - 0 . 904738+07 0.161458+07 0 . 23618£+08 
262 0 . 151908+08-CI . l680GE+07 - 0 . 10927E+08 - 0 . 898678+07 0 . 18107E+07 0 . 17105£+08 
263 0 . 11986E+08-CI . 22940E+07 - 0.13276E+08 - 0 . 86788E+07 0 . 17924£+07 0 . 113938+08 
264 0 . 11819E+08- 0 . 310698+07 - 0 . 15394E+08 - 0 . 81721E+07 0 . 17920£+07 0 . 624968+07 
2 65 Cr . 14 4 26E+08- 0. 3614 :~E+07 - 0 . 16266E+08 - 0 . . , 5364 E+07 0 . 17 9'7 8E+07 0 . 1137 68+07 
266 0 . 85548E+07 - CI . 39715E+07 - 0 . 16667E+08 - 0 . 66459E+07 0 . 18253£+07-0 . 426208+07 
267 C• . 120n8+07-(l . 3816'7E+(I7 - :1 . 1<567 98+08 - 0 . 56980£+07 0 . 17 24 2E+07-0 . 9844 7E+07 
2 68 - C• . 6094 4E+07 -(I . 307 70E+07 - 0 . 1'1160E+08 - 0 . 4 8287 E+07 0 . 16 4368+07 -0 . 14 407E+08 
269 - 0 . 11756E+I)8- CI . 33556E+07 - 0 . 22076E +08 - 0 . 36872E+07 0 . 11029E+07-0 . 167678+08 
270 - 0.111748+1)8-CI . 466198+07 - 0 . 32443E+08 - 0 . :3979E+07 0 . 723878+06-0 . 167098+08 
271 - 0 . 10912E+07-0.4495.3E+07 - 0 . 47376E+08 0 . 35710E+07 0 . 334'748+07-0 . 149238+08 
272 - 0 . 10992E+I)6 0 . 238978+07-0 . 492678+08 0 . 93373E+07 0 . 12136E+08-0 . 36444E+08 
273 - C• . ll759E+08 0.474498+(17 0 . 205578+08 0 . :0067E+07 0 . 25649E+07-0 . 536548+08 
274 - 0 . 12795E+08 CI.69325E+(I7 0 . 159758+08- 0 . 21773E+07 0 . 522408+07 0 . 61147E+08 
275 - 0 . 6515:E+06 0 . 312148+07-0 . 459588+08- 0 . 83419E+07 0 . 96094E+07 0 . 426708+08 
276 - 0 . 9006:E+06-0 . 5155BE+07-0 . 44445E+08- 0 . :5010E+07 0 . 24750£+07 0 . 18359£+08 
277 -0 . 95843E+07-0 . 41923E+07 - J . 27817E+08 0 . 40745£+07 . 64681£+06 0 . 164688+08 
278 - 0 . 9906"E+07-0 . 240958+07-J . 158888+08 0 . 66270£+07 0 . 100168+07 0 . 161848+08 
279 - 0 . 32883E+07-0.244008+(17 - 0 . 112388+08 0 . 77299£+07 0 . 142098+07 0 . 141848+08 
280 0 . 3953"E+07-CI.14784E+07 - 0 . 9505JE+07 0 . 85687£+07 0 . 128128+07 0 . 10216£+08 
281 0 . 12504E+08-0.11117E+07-0 . 10808E+08 0 . 92753£+07 0 . 108718+07 0 . 61202£+07 
282 0 . 2045<JE+08-0 . 90250E+06- 0 . 12774E+08 0 . :0045E+08 0 . 112668+07 0 . 22081£+07 
283 0.28110E+08-CI.1045.38+07 - 0 . 1418J8+08 0 . :0533E+08 0 . 128198+07-0 . 162378+07 
284 0 . 33993E+08-CI . 152358+07 - 0 . 1477B8+08 0 . :0824E+08 0 . 145928+07-0 . 577848+07 
285 0 . 3617:E+08-0.23262E+07-0 . 14680E+08 o . :0972E+08 0 . 171098+07-0 . 105298+08 
2 86 C• . 34 31 !;E+08- 0 . 31 06>3E+07 - 0 . 14 07 BE+08 0 . :. 0890E+08 0 . 187 33E+07 - 0 . 16814 8+08 
287 0 . 26534E+I)8-0 . 15282E+D7 - 0 . 11827E+08 0 . :07588+08 0 . 180698+07-0 . 242108+08 
288 0 . 17494E+08 0 . 11791E+07 - 0.11817E+08 0 . 90691£+07 0 . 91688E+06-0 . 324008+08 
Lampiran CS 
NODE SX SY SZ SXY :3YZ SXZ 
28S 0.89085E+07 0 . 470568+07-0 . 130838+08 0 . 58687E+07-0 . 520198-06-0.J8887E+08 
L9C -0 . 2329JE+07 (l.6Q4928+07-0 . 18845E+08 0 . 10126Et07 0 . 1~1198-07- 0.•94~0E+08 
291 0.905148+06- 0.96709E+C16-0 . 31213E+08-0.272308+07 0.986378-07-0.;0862E+08 
292 0 . 53857E+07 - 0 . '3611E+07 0 . 16141E+08-0 . 48794E+06 O.S6634E-0E-0 . 71369E+08 
<93 0 . 109158+08-0 . <3229E+07 0 . 68352E+07 0 . 26404E+07 0.319228-07 0.717~5£+08 
294 0 . 88507E+07-0 . 93034E+06-0.20626E+08 0 . 296778+07 0 . 75079£-07 0 . 637288+08 
295 0.1522BE+08 0 . 59235E+07-0.13840E+08-0 . 16561E+07 0 . 374348-06 0 . •40558+08 
29E 0 . 24173E+08 0 . 420988+07-0.10902E+08 - 0 . 67570E<07-0 . 467958-06 0 . 35162E+08 
297 0 . 30438E+08 - 0 . 40681E+06-0 . 1052CE+08-0 . 102328+08 0 . 17012£-07 0 . 28391£+08 
298 0 . 371168+08-0.34804E+07-0 . 11777E+08-0 . 112618+08 0 . 241C1E-07 0.21081E+08 
299 0 . 38051E+08-0 . 29651E+07-0.111498+08-0.116758+08 0 . 184<78-07 0 . 145638+08 
30C 0 . 37000E+08- 0 . 224918+07-0 . 11625E+08-0 . 11971E+08 0 . 142218-07 0 . 97335£+07 
301 0 . 330078+08-0 . 11126E+07-0 . 12493E+08-0 . 11913E+08 0 . 10817£-07 0 . 564428+07 
302 0 . 268438+08 0.19018E+06-0.128128+08-0 . 11645E~08 0.934388-06 0 . 174138+07 
303 0.20305E+08 0.110238+07-0 . 12076E+08- 0 . 11254E+08 0 . 670868-06- 0.176358+07 
304 0 . 138648+08 0 . 20396E+07-0.10537E+08-0.10747Et08 0 . 61728E-06- 0.C5817E+07 
305 0 . 704678+07 0.23870E+07-0.87877E+07-0 . 10033E+08 0.84537E-06-0 . 79293E+07 
30E 0 . 130098+07 0 . 15646E+07-0 . 90140E+07-0 . 96617E<07 0.10317E-07-0 . J12838+08 
307 -0.295458+06-0 . 13203E+07-0 . 14828E+08- 0 . 85368E<07 0 . 14332E-07- 0 . 15126E+08 
308 0.345848+06-0 . 316198+07-0.24937E+08-0 . 57508E+07 0 . 1L1768-07-0 . 19527E+08 
309 0 . 93937E+07-CI . 51949E+07-0 . 39873E+OB 0 . 68181E+06 0 . ~11268-07 - 0.254458+08 
31C 0 . 39219£+07 0 . 31897E+07-0.390538+08 0 . 87663E+07 0.856928-07-0.C94?2E+08 
311 -0 . 55982£+07 0 . 115188+08 0 . 20490E+07 0.545598+07 0.64075E-07-0 . 72544E+08 
312 0 . 745768+07 0 . 12451£+08 0.20938E+07-0 . 75539E+07 0 . 837<2£-07 0.681668+08 
313 0.184068+08 0 . 367848+07-0.26760E+08-0 . 76707E+07 0 . 597998-07 0 . 39735£+08 
314 0.210248+08- 0 . 48366E+07 - 0 . 31241E+OB 0 . 130968+07 0 . 713548-06 0 . 247?48+08 
31E 0 . 10986E+08- 0 . 22407E+07-0 . 1980CE+08 0 . 78180E+07 0 . 126538-07 0.19096£+08 
31E 0.641BOE+07 0 . 16086E+07-0 . 95543E+07 0 . 103578+08 0 . 13226£-07 0 . 15264£+08 
317 0 . 63673£+07 0 . 46688E+07-0 . 41020E+07 0 . 10616£+08 0.12807£-07 0 . 12059£+08 
318 0 . 13303£+08 0 . 42697E+07-0.31291E+07 0 . 10691E+08 0.94352£-06 0 . 81255E+07 
31S 0.216728+08 0 . 29189E+07-0 . 49673E+07 0.10822£+08 0 . 524968-06 O. C8432E+07 
32C 0 . 299538+08 0 . 15838E+07-0 . 75175E+07 0 . 10872£+08 0.368648--06 0 . 18710£+07 
321 0.378648+08 0 . 44712E+06-0 . 10198E+08 0.11274E+08 0 . 409118-06- 0.178188+07 
322 0 . 453358+08- 0 . 737768+06-0 . 12307E+OB 0 . 116368+08 0 . 60890E-06- 0 . 571~38+07 
323 0 . 51334E+08- 0 . 24184E+07 - 0 . 14244E+08 0 . 120408+08 0 . 81655E-06- 0 . 912~4E+07 
324 0 . 548998+08- 0 . 38349E+07-0.14990E+08 0 . 12436Et08 0.15289E-07 - 0 . 126488+08 
325 0 . 562328+08-0.45966E+07-0 . 14810E+08 0 . 12313E+08 0.23261£-07-0 . 174'08+08 
32E 0 . 518318+08- 0 . 24531E+07-0.13182E+08 0 . 11395£+08 0 . 293368-07-0 . 262618+08 
327 0 . 440568+08 0 . 23472E+07-0 . l0097E+08 0 . 856058+07 0 . 598888-06-0 . 364~7E+08 
328 0.34746E+08 0 . 52234E+07-0 . 10067E+08 0 . 349668+07-0 . 26236E-06- 0.•5904Et08 
32S 0 . 216008+08 0 . 99207E+06-0 . 12254E+08-0 . 13352Et07 0 . 52686E-07 - 0 . 621998+08 
33C 0 . 127698+08- 0.54035E+07 0 . 49191E +07 - 0 . 21855E+07 0 . 408348-07 - 0 . 762718+08 
331 0 . 20946~+08- 0 . 67765E+07 0 . 22925£+08- 0 . 68005E+06 0 . 467638-·07 0 . 609998+08 
332 0 . 38480£+08 0.20072E+07-0 . 36229E+07-0 . 83127E+06 0 . 242298-07 O. L9127E+08 
333 0 . 52806£+08 0 . 377228+07-0 . 834138+07 - 0.53741E+07-0 . 159508-07 0 . 39459£+08 
334 0 . 647698+08 0.877548+06-0 . 103688+08- 0.10063E+08 0 . 143178-07 0 . 353068+08 
335 0 . 73425E+08- 0 . 32353E+07-0.13338E+08-0.12650E+08 0 . 328768-07 0 . 256~38+08 
33E 0 . 78112E+08- 0 . 43795E+07-0.12639E+08-0 . 13572E+08 0 . 275368-07 0 . 158338+08 
337 0 . 82380E+08- 0 . 34388E+07-0.11054E+08-0.13648E+08 0 . 169958-07 0 . 101568+08 
338 0.851628+08-0 . 16477E+07-0.89734E+07- 0 . 13145E+08 0 . 586358 .. 06 0 . 71440£+07 
33S 0 . 84972£+08 -53705 . - 0.66459E+07 - 0 . 12377E+08 - 86085. O. C6540E+07 
34C 0 . 809878+08 0 . 74889E+06- 0 . 58703E+07 - 0 . 111918+08-0 . 46397E-06 0 . 130928+07 
341 0 . 73102£+08 0.16464E+07 - 0.64080E+07 - 0 . 10131Et08-0 . 272008-06-0 . 20101E+07 
342 0 . 62618£+08 0.32220E+07 - 0 . 64597E+07 - 0 . 97661E+07 0 . 218148-06- 0 . 44437£+07 
343 0 . 512458+08 0 . 47806E+07-0 . 477838+07 - 0 . 10310E+08 0 . 51069E-06-0 . 665'6E+07 
344 0 . 409718+08 0 . 53765E+07-0 . 390268+07-0 . 10444Et08 O. B8722E-06- 0 . 98693E+07 
345 0 . 35393£+08 0 . 30355E+07-0 . 635608+07-0 . 98899E+07 0 . 151978-07 - 0 . 14530E+08 
34E 0 . 34134E+08 - 0.142718+07-0 . 13551E+08-0 . 769778t07 0 . 17998E-07 - 0 . 21097E+08 
347 0 . 37030E+08 - 0 . 451388+07-0 . 23907E+08-0 . 211828+07 0 . 69986E-06- 0 . 298518+08 
348 0 . 365488+08 0 . 286128+07-0 . 198188+08 0 . 575918+07 0 . 39928E-07 - 0 . 39033E+08 
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ 
349 0 . 24099E+08 0 . 68400E+07 0 . 42089E+07 0 . 83589E+07 0 . 12621E+08-0 . 59333E+08 
350 0 . 32007E+08 0 . 11225E+07 0 . 29394E+08- J.93411E+07 0 . 12991E+08 0 . 39115E+08 
351 0 . 51875E+08 0 . 90175E+06- 0 . 8703BE+07 - 0 . 33394E+07 0 . 133B9E+07 0 . 29012E+08 
352 0 . 57107E+OB-0.55053E+07 - 0 . c3190E+08 0 . 32522E+07-0 . 35346E+06 0 . 22419E+OB 
353 0.62465E+08-0 . 13806E+07 - 0 . 15234E+08 0 . 74705E+07 0 . 21439E+07 0 . 17858E+OB 
354 0 . 75754E+08 0.20260E+07 - 0 . 57378E+07 0 . 84525E+07 0 . 23726E+07 0 . 11532E+08 
355 0 . 94911E+08 0.33832E+07 - 0 . 12805E+07 0 . 88519E+07 0 .1 7964E+07 0 . 42167E+07 
356 0 . 11869E+09 0 . 31238E+07 - 0 . 29767E+07 0 . 84347E+07 0 . 98562E+06- 0 . 52189E+06 
357 0 .14 191E+09 0 . 14913E+07 - 0 . 39081E+07 0 . 80813E+07-0 . 16626E+06-0 . 10123E+07 
358 0 . 15973E+09-0 . 22226E+06- 0 . 11354E+07 0 . 89467E+07 - 0 . 14800E+07 - 0 . 32882E+06 
359 0 . 16896E+09- 0 . 11701E+07 - 0 . 90784E +06 0 . 10826E+08-0 . l9662E+07-0.S2030E+06 
360 0 . 16860E+09- 0 . 99122E+06- 0 .4 9089E+07 O. l2783E+08-0 . 12633E+07-0 . 12748E+07 
361 0 . 16103E+D9- 0 . 11971E+07 - 0 . 97290E+07 0 . 14086E+08 0 . 178Q7E+06-0 . 25244E+07 
362 0 . 14956E+09- 0 . 20309E+07 - 0 . 11455E+08 0.1 4830E+08 0.10066E+07 - 0 .S4 612E+07 
363 0 . 13707E+09-0.29787E+07- 0 . 10599E+08 0 . 16026E+08 0 . 13075E+07 - 0 . 11214E+08 
364 0 . 11969E+09-0 . 17920E>07 - 0 . 78931E+07 0 . 17060E+08 0 . 20604E+07-0 . 21584E+08 
365 0 . 98557E+08 0 . 10517E+07 - 0 . 50090E+07 0 . 15471E+08 0 . 25467E+07-0 . 34207E+08 
366 0 . 73651E+G8 0 . 41511E+07 - 0 . 50033E+07 0 . 10038E+08 0 . 62905E+06- 0 . 41218E+OB 
367 0 . 52220E+08 0 . 25663E+07 - 0 . 69080E+07 J . 42388E+07 0 . 25663E+07-0 . 46289E+08 
368 0 . 31171E+08-0 . 52650E+01 0 . 14106E+08 0 . 41730E+07 0 . 69914E+07 - 0.48275E+08 
369 0 . 34504E+08 - 0 . 10705E+07 0 . 2890BE+08- 0 . 86018E+07 0 . 58996E+07 0 . 28739E+OB 
370 0 . 56155E+08 0 . 29485E+07 0 . 44464E+07 - 0 . 12713E+07 0 . 42671E+06 0 . 32290E+08 
371 0 . 88518E+08 0.55306E+07 - 0 . 53143E+07 - 0 . l2424E+08 0 . 13140E+06 0 . 31808E+08 
372 0 . 11923E+09 0 . 41718E+07-0 . 73630E+07 - 0 . l7641E+08 0 . 27812E+07 0 . 25832E+08 
373 0 . 15131E+09 0 . 36695E+06- 0 .47066E+07 - 0 . 19653E+08 0 . 30550E+07 0 . 14406E+08 
374 O. l8206E+09-0 . 15671E+07-0 . 32000E+07 - 0 . 19108E+08 0 . 16529E+07 0 .14605E+07 
375 0 . 20979E+09- 0 . 33561E+07 - 0 . 95315 E+ 07 - 0 . 17682E+08 0 . 84525E+06- 0 . 63890E+07 
376 0 . 23706E+ 09 - 0 . 73303E+07 - 0 . 12464E+08- 0 . l6582E+08- 0 . 86333E+06- 0 . 80237E+07 
377 0 . 26009E+ 09 - 0 . 11810E+08 - 0 . 71 134E+07 - 0 . l 4016E+08-0 . 25800E+07 - 0 . 23126E+07 
378 0 . 26426E+ 09- 0 . 11748E+08- 0 . 38826E+07 - 0 . ll527E+08-0 . 28906E+07 0 . 57846E+07 
379 0 . 24719E+09- 0 . 78938E+07 - 0 . 47682E+07 - 0 . l0098E+08-0 . 18859E+07 0 . 112l7E+08 
380 0 . 21996E+09- 0 . 30343E+07 - 0 . 666 4 3E+07 - 0 . 99088E+07 0 . 12066E+06 0 . 11203E+08 
381 0 .1 9334E+09-0 . 45816E+06- 0 . 52296E+07 - 0 . 10595E+08 0 . 70863E+06 0 . 80260E+07 
382 0 . 17012E+09-0 . 66434E+06 0 . 63887 E+06- 0 . 97543E+07 - 0 . 54950E+06 0 . 43935E+07 
383 0 . 14442E+09-0.10771E+07 0 . 24 129E+07 - 0 . 65260E+07-0 . 60707E+06 55869 . 
384 0 . 11371E+09- 0 . 36130E+07 - 0 . 73283E+07 - 0 . 32611E+07 0 . 24344E+07 - 0 . 66169E+07 
385 0 . 86058E+OE - 0 . 71723E+07 - 0 . 22948E+08- 0 . 82138E+06 0 . 44116E+07-0.15560E+08 
386 0 . 62987E+OE - 0 . 23051E+06- 0 . 17710E+08 0 . 20239E+07 0 . 33860E+07 - 0 . 25807E+08 
387 0 . 41032E+OE 0 . 33304E+07 0 . 52654E+07 0 . 61466E+07 0 . 82824E+07 - 0 . 26945E+08 
388 0 . 36603E+08-0 . 84311E+07 0 . 22444 E+08- 0 . 40173E+07 0 . 87732E+07 0 . 23564E+08 
389 0 . 53484 E+ 08 0 . 60941E+06 0 . 17728E+07 - 0 . 41951E+07 0 . 24074E+07 0 . 14055E+08 
390 0 . 84949E+08 - 0 . 33192E+07 - 0 . 1 0844E+08- 0 . 19204E+07 0 . 21940E+07 - 0 . 7736 6E+ 06 
391 O. l3245E+ 09 - 0 . 62373E+07 - 0 . 10416E+08 0 . 25548E+07 0 . 26129E+07 - 0 . 13355E+08 
392 0 . 18223E+09 - 0 . l0265E+08 - 0 . 36825E+07 0 . 63378E+07 0 . 23901E+07 - 0 . 21308E+08 
393 0 . 20314E+09- 0 . 16526E+08 - 0 . 5721BE+07 0 . 94693E+07 0 . 28289E+06- 0 . 23521E+08 
394 0 . 19204E+09-0 . 19659E+08-0 . 16041E+08 0 . 13630E+08 0 . 67367E+06- 0 . 23034E+08 
395 0 . 14964E+09- 0 . l0597E+08 - 0 . 1229BE+08 0 . 15402E+08-0 . 75704E+06- 0 . 23919E+08 
396 0 . 11366E+09- 0 . 30320E+07 - 0 . 25681E+07 0 . 12790E+08-0 . 18619E+07 - 0 .194 43E+08 
397 0 . 10427E+09- 0 . 19413E+07 - 0 . 20060E+06 0.81017E+07-0 . 11702E+07 - 0 .1 0190E+OB 
398 0 . 12360E+09-0 . 67199E+07 - 0 . 46070E+07 0 .41821E+07 0 . 22634E+06- 0 . 24885E+07 
399 0 . 16129E+09-0 . 13857E+08 - 0 . 12695E+08 0 . 28551E+07 0 . 18211E+07-0 . 254l8E+07 
400 0 . 19521E+09-0 . 16068E+08 - 0 . 13168E+08 0 . 42538E+07 0 . 16818E+07-0 . 86344E+07 
401 0 . 21847E+09- 0 . 14546E+08 - 0 . 49552E+07 0 .4 2020E+07 0 . 63544E+06-0 . 13871E+08 
402 0 . 2212 4E+09 - 0 . 94746E+07 0 . 32890E+ 07 0 . 451 49E+07 - 0 . 16536E+06- 0 .13211E+08 
403 0 . 1857~E+09 0 . 35868E+07 0 . 96075E+07 0 . 68742E+07 0 . 29909E+07 - 0 . 10999E+08 
404 0 .11772E+09 0 . 12719E+08 0 . 56175E+ 07 0 . 66740E+07 0 . 37942E+07 - 0 . 14617E+08 
405 0 . 63968E+OS 0 . 64348E+07 - 0 . 38204 E+ 07 0 . 51050E+07-0 . 37726E+06- 0 . 18553E+08 
406 0 . 37894E+ 08 0 . 78288E+06 0 . 39963E +07 0 . 15024£+07 0 . 49833E+07-0 . l5826E+08 
407 - 0 . 40505E+08 0 . 54548E+07 - 0 . 27614E+08- 0 . 56582E+07 0 .4 9559E+07 - 0 . 69572E+07 
408 - 0 . 37536E+08 0 . 34557E+06- 0 . 37129E+08- 0 . 69960E+07 0 . 25520E+07 - 0 . 25025E+08 
Lampiran C5 
NODE SX SY SZ SXY :3YZ SXZ 
409 - 0 . 40166E+08 l . 19883E+06-0.20884E+08-0 . 56818E+01 0 . 13831E+0" - 0 . 41659E+08 
410 - 0.36281E+08 0 . 22241E+n7 0 . 16496E+07-0 . 13646E+07 0 . 95067E+06- 0 . 49367Et08 
411 - 0 . 40435E+08 0 . 47112E+07 0 . 17030E+08 0 . 33174E+07 - 0 . 14175E+01 - 0 . 41942E+08 
412 - 0 . 55837E+08 0 . 12036E+08 0 . 26114E+08 0 . 65828E+07 - 0 . 31049E+01 - 0 . 28430E+08 
412 - 0 . 78064E+08 0 . 17282E+08 0 . 27327E+08 0 . 99570E+07 - 0 . :0763E+01 - 0 . 16125E+08 
414 - 0 . 91740E+08 0.10871E+08 0 . 18544E+08 O. J0828E+08 - 0 . 19170Et01 - 0 . 42694E+07 
41 5 - 0 . 99823E+08 0 . 37195E+07 0 . 13840E+08 0 . 82641E+07 - 0 . 33721E+07 0 . 49886£+07 
41E - 0 . 10288E+09 0 . 26733E+07 0 . 12042E+08 0 . 44705E+07- 0 . 39495E+07 0 . 13244E+08 
417 - 0 . 98915E+08 0.71243E+07 0 . 11584E+08 0 . 10960E+07 - 0 . 35833E+07 0 . 20082E+08 
418 - 0 .91 746E+08 0 . 13765E+08 0 . 15384E+08-0 . 59724E+06- 0 . l7155E+01 0 . 28944E+08 
419 - 0 . 68601E+08 0 . 17155E+08 0 .1 6960E+08- 0 . 99357E+06- 0 . 70187E+06 0 . 39563£+08 
420 - 0 . 34166E+08 0.14340E+08 0 . 18238E+08-0.16340E+07-0.30540E+07 0 . 52357E+08 
421 0 . 23687E+07 0 . 89421E+07 0 . 15719E+08-0 . 25228E+07- 0 . 40280E+07 0 . 61744E+08 
422 0 . 21642E+08- 0 . 55986E+07 0 . 21469E+07 - 0 . 18847E+07 0 . 16995E+06 0 . 67900E+08 
423 0 . 72168E+07 - 0 . 13449E+08- 0 . 20110E+08- 0 . 21135E+06 0 . 53525E+07 0 . 67686Et08 
424 - 0 . 19479E+08- 0 . 21333E+07 - 0 . 30696E+08 0 . 30058E+07 0 . 10255E+07 0 . 45710E+08 
425 -0.30798E+08-0.17536E+07-0.25057E+08 0 . 51231E+07 0 . 99550E+07 0 . 10396E+08 
42E - 0.26228E+08 0 . 81091E+06- 0 . 39938E+08-0 . 23308E+07 0 . 15707E+Of - 0 .1 3161E+08 
427 - 0 . 32461E+08 - 0 . 22953E+07-0 . 64266E+08- 0 . 65531E+07 0 . 19890E+07 - 0 . Z7950E+08 
428 - 0 . 28745E+08- 0 . 41557E+07-0 . 50824E+08- 0 . 13284E+08 0 . 17837E~07-0 . 43319Et08 
429 - 0 . 95446E+01 - 0 . 13559E+07-0 . 99668E+07 - 0 . 17983E+08 0 . 35925E~07- 0 . 51083Et08 
430 0 . 12538E+08 0 . 20754E+07 0 .1 9494E+08 - 0 . 19036E+08 0 . ?6272E+07- 0 . 49822E+08 
431 0 . 28480E+08 0 . 25333E+07 0.29579E+ 08 - 0 . 18065E+08 0 . 10277E+07- 0 . 44017E+08 
432 0 .4 2466E+08 0 . 44883E+07 0 . 29948E+08- 0 . 16432E+08 0 . 56636E+06- 0 .34 835E+08 
432 0.53657E+08 0 . 84090E+ 07 0 . 30460E+08-0 . 15151E+08-0 . l1992E+07 - 0 . 23339E+08 
434 0 . 62548E+08 O. l2155E+08 0 .34 778E+08- 0 . 12891E+08-0 . 39920E+ 07 - 0 . 13645E+08 
435 0 .64 078E+08 0 . 11562E+08 0 .31 767E+08- 0 . 11139E+08- 0 . 42996E+07- 0 . 42018E+07 
436 0 . 57926£+08 0 . 84467E+07 0 . 23507E+08- 0 . 10083E+08-0 . 2903SE•01 0 . 68116E+07 
437 0 . 49543E+08 0 . 41451E+07 0 . 16463E+08- 0.95765E+07 - 0 . 46750E~06 0 . 18796E+08 
438 0 . 38490E+08 0 . 59151E+06 0 .1 3594E+08- 0 . 94759E+07 0 .4 0579E+06 0 . 31386E+08 
439 0 . 25549E+08- 0 . 9~080E+06 0 . 16151E+08-0 . 82587E+01 - 0 . 12485E+07 0 . 38573E+08 
440 0 . 12933E+08- 0 . 15728E+01 0 . 17467E+08-0 . 51830E+01 - 0 . 12831E+07 0 . 37438E+08 
441 0 . 3 41 56E+07 - 0 . 67129E+06 0 .14 170E+08- 0 . 23514E+07 0 . 15045E+07 0 . 30638E+08 
442 - 0 .4 8806E+07 0 . 24867 E+ 07 - 0 .4 3919E+07 - 0 . 10539E+07 0 . 30180E+07 0 . 21251E+08 
443 - 0 .15203E+08 0 . 22708E+ 07 - 0 .4 2230E+ 08 0 . 21733E+07 0 . 2744 1E+ 07 0 . 17587E+08 
444 - 0 . 19991E+08 0 . 19263E+07 - 0 .4 3604E+08 0 . 30966E+07 0 . 17278E+08 0 . 14126E+08 
445 - 0 . 14349E+08 0 . 28341E+07 - 0 .4 0286E+08- 0 . 25440E+01 0 . 20732E~08- 0 .15 7 4 2E+08 
446 - 0 . 25573E+08 0 . 15801E+07 - 0 . 63212E+08-0 . 30033E+07 0 . 15248E+07 - 0 . 55613E+07 
447 - 0 . 3 4521E+08 0 . 42590E+07 - 0 . 41367E+08 0 . 33218E+07-0 . 67627E+06- 0 . 82013E+07 
448 - 0 .38349E+08 0 . 37179E+06- 0 .1 2975E+ 08 0 . 67394E+07 0 . 16293E+07 - 0 . 10415E+08 
449 -0 . 37080E+08 - 0 . 17563E+07 0 . 10152E+08 0 . 70213E+07 0 . 24793E+07 - 0 .14 317E+08 
450 - 0 . 29858E+08- 0 . 34447E+07 0 . 23636E+ 08 0 . 67523E+07 0 . 19460Et07 - 0 .15 200E+ 08 
451 - 0 . 21 911 S+08- 0 . 3108 4E+ 07 0 . 28055E+08 0 . 62406E+07 0 . 11110E+ 07 - 0 .11393E+08 
452 - 0 . 15263E+08 - 0 . 16386E+07 0 .32339E+08 0 . 61050E+07 - 31748 . - 0 . 56290E+07 
452 - 0 . 11048E+08- 0 . 48732E+06 0 . 37689E+08 0 . 72253E+07 - 0 . 15353E+07 - 0 . 14526Et07 
454 - 0 . 73080E+07 - 0 . 10234E+06 0.38300E+08 0 . 92733E+07 - 0 . 21548E+07 0 . 83165E+06 
455 - 0 . 34695E+07 - 0 . 34221E+06 0 . 32455E+08 0.11205E+08- 0 . 14576E+07 0 . 50190E+07 
456 - 0 .37806E+07 0 . 53643E+06 0 . 27451E+08 0 . 12384E+08 - 83231 . 0 .1 2375E+08 
457 - 0 . 90178E+07 0 . 19793E+07 0 . 26042E+08 0 . 13054E+08 0 . 71346E~06 0 . 21011E+08 
458 - 0 . 19236E+08 0 . 34013E+07 0 . 25364E+08 0 . 14149E+08 0 . 76196E+06 0 . 27144E+08 
459 - 0 . 27952E+08 0 . 41117E+07 0 .1 9532E+08 0 . 15501E+08 O. l5165E+07 0 . 30506Et08 
460 - 0 . 31342E+08 0 . 15109E+ 07 - 0 . 25900E+07 0 . 15122E+08 0 . 27627E+07 0 . 30201E+08 
461 - 0 . 30484E+08- 0 . 28673E+07 - 0 . 39497E+ 08 0 . 97047E+07 0 . 23585E+07 0 . 22289E+08 
462 -0 . 26084E+08- 0 . 32492E+07 - 0 . 62598E+08 0 . 17732E+07 0 . 54493E+07 0 . 17344Et08 
462 - 0 . 15748E+08 0 . 26253 E+ 07 - 0 . 43312E+08-0.26989E+07 0 . 16648E+08 0 .1 7319E+08 
464 - 0 . 15541E+08 0 . 37146E+07 - 0 . 44109E+08 0 . 65878E+07 0 . 15262E+08- 0 . 27119E+08 
465 - 0 . 34685E+08-0 . 28256E+07 - 0 . 77729 E+ 08 0 . 33351E+07 0 . 58178E+07- 0 . 27400E+08 
466 - 0 .38724E+08- 0 . 30134E+07-0 .5 9832 E+ 08 - 0 . 42262E+07 0 . 13852E+07- 0 . 24025E+08 
467 - 0 . 37984E+08 0 . 54098E+06-0 . 22826 E+ 08 -0. 95366E+07 0 . 21201E+07- 0 . 22552E+08 
468 - 0 . 43032E+08 0 . 44218E+07 0 .1 0139E+08 - 0 . 10954E+08 0 . 26846E+07 - 0 .1 6383Et08 
NODE sx SY S" SXY :3YZ sxz 
469 - 0 . 45985E+U8 0 . 46386E+07 0 . 29990E+08 - 0.l0856E+08 0.208J9E~07-0 . 10035E+08 
47G - 0 . 49306E+08 0 . 34121£+07 0.3756JE+08- 0 . 99229E+07 0 . 107~4E~07-0 . ~8519E+07 
471 - 0 . 53952E+08 0.14064E+07 0 . 40601E+08- 0 . 90612E+07 0 . 28007E~06-0 . 22414E+07 
472 -0 . 58572E+08-0 . 12968E+06 0 . 42373E+08- 0 . B2258E+07-0 . 37764E~06-0 . 96247E+06 
473 - 0 . 62905E+08-0.93082E+06 ~ . 41502E+08- 0 . 12951E+07-0 . 59835E~06- 0 . 14861E+07 
474 -0 . 66350E+08-0 . 12655E+07 0 . 36727E+08 - 0 . 63533E+07-0 . 237J4E~06-0 . l1098E+07 
475 -0 . 6808BE+08-0.26086E+07 0 . 29460E+08 - 0 . 60139E+07 0 . 38816£~06 0 . 16012E+07 
476 - 0 . 70791E+08-0 . 44722E+07 0 . 23536E+08 - 0 . 64657E+07 0 . 84419£~06 0.60749E+07 
477 - 0.71765E+08-0 . 56554E+07 0.1766BE+08- 0 . 73153E+07 0.13839£+07 O. J0737E+08 
478 - 0 . 70591E+08-0 . 3837BE+07 0 . 92611E +07 - 0 . 75506Et07 0 . 16196E~07 O. l2014E+08 
479 - 0 . 6430BE+08-0 . 45915E+06- 0 . 8322BE+07 - 0 . 67567E+07 0 . 131J3E~07 0 . 91856E+07 
48G - 0 . 50800E+08 0 . 33094E+07 - 0 . 33541E+08 - 0 . 22186E+07 0 . 538~5E+06 0 . 63840£+07 
4 81 - 0 . 3110BE+08-0 . 93451E+06- 0 . 5:2721 E+08 0 . 4 98:24E+07 0 . 369E13E<·07·- 0 . J 55?1E+07 
482 - 0 . 15607E+08-0 . 36449E+07 - 0 . 44600E+08 0 . 72545E+07 0 . 20106E~08 0 . 27211£+08 
483 - 0 . 19702E+08-0 . 95691E+07 - 0 . 55581E+08- 0.l2690E+08 0 . 153B4E~08-0 . 12201E+08 
484 - 0 . 35104E+08-0 . 15381E+07 - 0 . 5935BE+08-0 . 83790E+07 0 . 69799E+07-0 . 15877E+08 
485 - 0.59535E+08 0 . 38327E+07 - 0 . 39827E+08 O. l7667E+07 0 . 30963E~06-0 . 11548E+08 
486 - 0 . 746:8£+08 0 . 76741E+06-0.16903E+08 0 . 15632E+07 0.567J3E+06-0 . 94207Et07 
487 - 0.8l462E+08-0 . 30871E+07 0 . 52211£+07 0 . 83911E+07 0 . 149BOE+07-0 . ~1879E+07 
488 - 0 . 84014E+08-0 . 53934E+07 0 . 20313E+08 0 . 75945E+07 0.16017E~07-0 . 11117E+07 
489 - 0 . 85645E+08-0 . 46983E+07 0.31058E+OB 0 . 65761E+07 0 . 12502E+07 lE163l . 
49G - 0 . 86569E+08-0.2807BE+07 0 . 3182~E+08 O. GOB22E+07 0 . 70316E~06 0 . 30042E+07 
491 -0 . 85931E+08-0.12861E+07 0 . 40903E+08 0 . 62076E+07 0 . 35268£~06 0 . 38460E+07 
492 - 0 . 8258BE+08-0 . 36320E+06 0 . 41618E+OB 0 . 66300£+07 0 . 22903£+06 0 . 35506E+07 
493 - 0 . 76375E+08 0 . 46664E+06 0 . 39683E+OB 0 . 11601£+07 0 . 24443E~06 0 . 3694BE+07 
494 - 0 . 69826E+08 0 . 21769E+07 0 . 315750E+08 0 . "165:20E+07 0 . 33041£<·06 0 . ~4871E+07 
495 - 0 . 61963E+08 0 . 39835E+07 0 . 34042E+08 0 . 86646E+07 0.61422E~06 0 . 94491E+07 
496 - 0 . 54829E+08 0 . 49546E+07 0 . 27666£+08 0 . 97863E+07 0 . 15714£~07 O.J4845E+08 
497 - 0 . 4831BE+08 0 . 39774£+07 0.10541£+08 0 . 99930£+07 0.21961£~07 0 . 21686E+08 
4 98 - 0 . 4290"1E+08-0 . 39177E+06- 0 . 11l7 3<:E+08 0 . B2426E+07 0. :21005E<·07 0 . ;:6826E+08 
499 - 0 . 44678E+08-0 . 38978E+07 - 0.53884E+08 0 . 22225£+07 0 . 34340E~07 0 . 31781E+08 
50G - 0.36908E+08-0 . 26849E+07 - 0 . 75351E+08- 0 . 64800E+07 0 . 880J7E~07 0 . 10153E+08 
501 - 0 . 18095E+08 0 . 28254E+07 - 0 . 44354E+08- 0 . 19062E+07 0.14268£+08 0 . 31309E+08 
502 - 0 . 19094£+08 0 . 20095E+07 - 0 . 61617E+08 0 . 89440E+07 0.13721E~08- 0.15621E+08 
503 - 0 . 37633E+08 - 0 . ll851E+07 - 0 . 82056E+08 0 . 86468£+07 0.10540E+08 - 0.~6563E+08 
504 - 0 . 40314E+08-0 . 53141E+07 - 0 . 56710E+08- 0 . 58603E+06 0 . 46868E~07 - 0 . 44471E+08 
505 - 0 . 36223E+08-0 . 24902E+07 - 0 . 23651E+08- 0 . 70763E+07 0 . 16141E~07 - 0 . 310J8E+08 
506 - 0 . 39173E+08 0 . 20515E+07 0 . 80074E+07 - 0 . 92784E+07 0 . 17946E~07 - 0 . 20955E+08 
507 - 0 . 44 910E+08 0. 39751E+07 0 . 2?199E+08 - 0 . 'J5168Et07 0 . 16067E<·07 ·- 0 . J 21B4E+08 
508 - 0 . 50391£+08 0 . 32157E+07 0 . 31529E+08- 0 . 90640E+07 0 . 11817E~07-0 . ~7589E+07 
509 - 0 . 57689E+08 0 . 22896E+07 0 . 41400E+08- 0 . B3095E+07 0 . 65844E~06- 0 . 273J7E+07 
51G - 0 . 65010E+08 0 . 75021E+06 0 . 41201E+08 - 0 . 17316E+07 0 . 48844E~06- 0 . 17592E+07 
511 - 0. 7 2 07 OE+08 - 0 . 5113;2E+06 0 . 4002 E1E+08 - 0 . "12 7 56E+07 0 . 6104 6E<·06·- 0 . J 19Ei5E+07 
512 - 0 . 7 8 66!)E+08- 0 . 12 41 ·l E+(l7 0 . 37 97 EiE+08 - 0 . 68 799E+07 0 . 664 96E<·06·- 0 . l3 94 4 E+06 
513 - 0 . 81754E+08-0 . 23606E+07 0 . 34359E+08- 0 . 67239E+07 0.86717E~06 O. l8107E+07 
514 - 0 . 83402E+08-0 . 32291E+07 0 . 29633E+08- 0 . 68402E+07 0 . 10208E+07 0 . ~0242E+07 
515 - 0 . 84 68!)£+08-0 . 3016!)E+(I7 0 . L:263J E+08 - 0 . "12829E+07 0 . 12967£<·07 0 . 74 7J.OE+07 
516 - 0 . 86199E+08-0 . 584 4 5E+06 0 . %63)'£+07 - 0 . "16298E+07 0 . 121E17E<·07 0 . 969EilE+07 
517 - 0 . 80230E+08 (1 . 24930E+07 - 0 . 86686E+07 - 0 . 63932E+07 C. 36465E+06 0 . 12696E+08 
518 - 0 . 65012E+08 0 . 55429E+07 - 0 . 21701E+08- 0 . 78473E+06 0 . 13897E+07 0 . 14551E+08 
519 - 0 . 38573E+08-0 . 51114E+06- 0 . 59276E+08 0 . 970B9E+07 0.989~7E~07 0 . 29021E+08 
520 - 0.23036E+08-0 . 10070E+08- 0 . 66145E+08 0 . 14854E+08 0 . 12615E+08 0 . 55483E+08 
521 - 0 . 20537E+08 - 0 . 74971E+07 - 0 . 81239E+08 - 0 . 14654E+08 0 . 10338E+08- 0 . 68608E+08 
522 - 0.35515£+08 - 57279 . - 0 . 6626BE+08 - 0 . 93713E+07 0 . 11026E+OB- 0 . 45141E+08 
523 - 0.58086E+08 0 . 68670E+07 - 0 . 2106 4E+08 0 . 44990E+06 0 . 15200E~07-0 . 19432E+08 
524 - 0 . 72310£+08 0 . 48862E+07 - 0 . 14365E+07 0 . 59714E+07-0 . 14460E+06-0 . 12228E+08 
525 - 0 . 72533£+08 0 . 13332E+07 0 . 1609JE+08 0 . 71433E+07 0 . 37401E+06- 0 . 464B6E+07 
526 - 0 . 69021E+08 0 . 89910E+06 0 . 2810BE+08 0 . 70353E+07 0 . 128~4£+07 0 . 23322E+06 
527 - 0 . 64032E+08 72988 . 0 . 3532~E+08 0 . 69343E+07 0 . 11626£+07 0 . 26502E+07 































































SX SY SZ SXY :3Y Z SXZ 
-0.52629E+08-0 . 27772E+06 0 . 3B384E+08 0 . 74615E+07 0 . 98032E+06 0 . 34841£+07 
-0.4616BE+08 -55188 . 0 . 3808J.E+08 0 . 78650E+07 0.~9095E+06 0 . 35189E+07 
-0 . 39988£+08 J. 53650E+06 0 . 31214E+08 0 . 84100£+07 0 . 97234E+06 0.41752£+07 
- 0 . 35760£+08 0 . 15897E+07 0 . 35682E+08 0 . 91059E+07 0 . 11505E+07 0 . 57658E+07 
-0 . 32875£+08 0 . 24776E+07 0.32202E+08 0 . 95974£+07 0 . 13391E+07 O. B9598E+07 
- 0 . 31593£+08 0 . 21696E+07 0.25012E+08 0 . 98185E+07 0.14854E+07 0 . 14177E+08 
- 0 . 28871E+08- 0 . 43590E+06 0 . 70871E+07 0 . 93221£+07 O. l8482E+07 0.22422E+08 
-0 . 316628+08-0 . 40502E+07-0.16880E+08 0 . 68437E+07 0 . 19777£+07 O. J4080Et08 
-0 . 40050E+08- 0 . 59075E+07-0 . 46682E+08 0 . 67695E+06 0 . 60629E+07 0 . 52037E+08 
- 0 . 39410E+08- 0 . 1G716E+07-0 . 80904E+08-0 . 82806E+07 0 . 12549E+08 0 . 68733£+08 
-0 . 17026E+08 0.11396E+07-0 . 73546E+08-0.89823E+07 0 . 12434E+08 0 . 58118E+08 
- 0 . 13313E+08- 0.39975E+06-0 . 98451E+08 0 . 89598E+07 0 . 11060E+08- 0.72030E+08 
- 0 . 37712E+08- 0 . 13404E+07-0 . 8219BE+08 1) . 17327£+07 O. l3447E+08- 0 . 83854E+08 
-0 . 33794E+08- 0.60547E+07-0 . 35746E+08- 0 . 61429E+06 0 . 62153E+07 - 0 . 59759Et08 
-0.17439E+08 - 0 . 48066E+07-0 . 45379E+07 - 0 . 60716E+07 0 . 21156E+07 - 0 . 32333E+08 
-0.59992E+07 - 0. 2762E+07 0.14174E+08- 0.80209E+07 0 . 11482E+07 - 0 . 15260E+08 
-0 . 36023E+07 - U . • 4570E+06 0 . 24700E+08-0 . 88300Et07 0.17 63E+07 - 0.69090E+07 
-0.36330E+07 u.74953E+06 0 . 31122E+08-0 . 90687E+07 0 . l6755E+07-0 . 26518E+07 
-0 . 4526BE+07 0 . 75152E+06 0 . 33447E+08-0 . 87310E+07 0.14832E+07-0 . 16647E+07 
- 0 . 84231E+07 0 . 1G682E+07 0 . 34360E+08-0 . 83462E+07 O.l3311E+07 - 0 . 23088E+07 
-0 . 14341E+08 0 . 1580iE+07 0 . 34430E+08-0 . 78706E+07 O. l2736E+07-0.36465E+07 
-0.21974E+08 0 . 2G06iE+07 0 . 34135E+08-0.73815Et07 0 . l3778E+07-0 . 55768E+07 
-0 . 30910E+08 0 . 23373E+07 0.3315BE+08- 0.68042E+07 O.l4873E+07 - 0.71887E+07 
- 0 . 4134BE+08 0 . 28472E+07 0 . 31482E+08- 0 . 61741E+07 0.15375E+07 - 0 . 76266E+07 
- 0 . 50499£+08 0 . 3G125E+07 0 . 27812E+08-0 . 57700E+07 0 . 11917E+07 - 0 . 61812E+07 
- 0 . 58822£+08 0 . 36098E+07 0 . 20356E+08-0 . 55578E+07 0 . 40868E+06- 0 . 14874E+07 
-0 . 60 1 56E+08 0 . 61740E+07 0 . 10016E+08-0 . 43091E+07 - 4568 . 3 0 . 59402E+07 
- 0 . 48004E+08 0 . 72471E+07 - 0 . 81114E+07 0 . 10309£+07 0 . 26369£+07 0 . 15554E+08 
- 0 . 31844E+08 0 . 54215E+06- 0 . 61356E+08 0 . 10408E+08 0.12237£+08 0 . 51597E+08 
- 0 . 16926E+08- 0 . 58225E+07-0 . 93607E+08 0 . 14939E+08 0 . 73574£+07 0 . 76644E+08 
-0 . 1601BE+08 - 0 . 7G752E+07-0 . 11374E+09-0 . 15327E+08 0 . 54075E+07-0 . 83103E+08 
-0.20602£+08 0 . 13842E+07-0 . 55216E+08- 0 . 10729E+08 O. l2824E+08-0.55981E+08 
-0 . 25405E+08 0 . 72604E+07 0 . 10483E+08- 0 . 13297E+07 0 . 29738E+07 - 0.79145E+07 
-0 . 3043BE+08 0 . 71721E+07 0 . 30080E+08 0 . 36548E+07 - 91528 . 0 . 55019E+07 
- 0 . 26542E+08 0 . 46188£+07 0 . 31187£+08 0 . 41377E+07- 0 . 19724E+06 0 . 12419E+08 
- 0 . 17033E+08 0.41653£+07 0 . 31408£ +08 0 . 39031E+07 0 . 76544E+06 0 . 16510E+08 
- 0 . 52884£+07 0 . 2744iE+07 0 . 30230E+08 0 . 38294£+07 0 . 14956E+07 0 . 17270E+08 
0 . 35393E+07 0.19826E+07 0.29061£+08 0 . 38343£+07 0 . 17569E+07 0 . 15564E+08 
0 . 1039BE+08 0 . 11937E+07 0 . 27663E+08 0 . 40326E+Of 0 . 18646E+07 0 . 12238E+08 
0 . 15871£+08 0 . 24286E+06 0 . 25679E+08 0 . 42249E+07 0 . 19091E+07 0 . 82873£+07 
0 . 19332E+08- 0 . 46655E+06 0 . 24049£+08 0 . 45195£+07 0 . 21163E+07 0 . 42285£+07 
0 . 22272E+08- 0 . 16895E+07 0 . 21833E+08 0 . 47848£ +07 0 . 23182E+07 0 . 11738E+07 
0 . 23171E+08- 0 . 27982E+07 0.19639£+08 0 . 50404£+07 0 . 24332E+07 - 0 . 42288Et06 
0 . 20922E+08- 0.34191E+07 0 . 17622£+08 0 . 55196£+07 0.24266E+07 0 . 69877£+06 
0 . 13585E+08- 0 . 38695E+07 0.1488BE+08 0 . 65349E+07 0 . 22490E+07 0 . 71381£+07 
-0.23620E+07 - 0 . 55434E+07 0.35636£+07 0.66781E+07 0 . 27554£+07 0.23302£+08 
- 0 . 24482E+08- 0 . 76912E+07-0 . 22511E+08 0 . 28216£+07 0 . 73894£+07 0 . 53478E+08 
- 0 . 35011E+08- 0 . 26996E+07-0 . 69074E+08-0 . 65917Et07 0 . 14182E+08 0 . 85129£+08 
- 0 . 16522E+08-0 . 31964E+07-0 . 103l~E+09-0 . 82703E+07 0 . 87058E+07 0 . 79545E+08 
- 0 . 1922BE+08 - 0 . 64374E+07 - 0 . 12571E+09 0 . 76425E+07 0 . 72110E+07 - 0 . 84465E+08 
-0 . 18432E+08 - 0 . 15276E+07-0 . 51981E+08 0 . 72457E+07 0 . 15290E+08- 0 . 80052E+08 
0 . 29292E+07 - 0 . 71663E+07 0 . 14279E+07 - 0 . 23787E+07 0 . 76164E+07 - 0 . 40038E+08 
0 . 32111E+08 - 0 . 61984E+07 0 . 22974E+08- 0 . 56318E+07 0 . 21070E+07 - 0 . 93585E+07 
0 . 51256E+08- 0.61508E+07 0 . 21957E+08-0 . 45699Et07 0 . 14516E+07 0 . 22348E+07 
0 . 60357E+08 - 0 . 65448E+07 0 . 17041E+08- 0 . 24176E+07 0 . 13936E+07 0 . 55412Et07 
0 . 62404E+08 - 0 . 7GOOiE+07 0 . 1424BE+08 - 0 . 12952E+07 0 . 14298£+07 0 . 48154E+07 
0 . 60554E+08 - 0 . 67138E+07 0 . 12443E+08- 0 . 11055E+07 0 . 14227E+07 0 . 19574E+07 
0 . 54183E+08 - 0 . 54090E+07 0 . 12917E+08- 0.12425E+07 0. l5315E+07 - 0 . 19761E+07 
0 . 46836E+08 - 0 . 38892E+07 0 . 13157E+08 - 0 . 13413E+07 0 . 15519E+07 - 0 . 62386E+07 
0 . 37464E+08 - 0 . 18365E+07 0 . 14250E+08-0 . 17520E+07 0 . 17730E+07 - 0 . 10814E+08 
NODE sx SY sz SXY SYZ sxz 
589 O. l6084E+08 0 . 71668E+06 0 . 16261E+08 - 0 . 20423E+07 n . 212~0E-07 - 0 . 151'7E+08 
59C 0 . 15908E+08 0 . 2954JE+07 1) . 18271E+08 - 0 . 22162E+07 u.20167E-07-0 . 189J2E+08 
591 0 . 79631E+07 0 . 37811E+07 0 . 20741E+08- 0 . 27069E+07 O. l62<1E-07-0 . 21263E+08 
592 - 0 . 49909E+07 0 . 57579£+07 0 . 27106E+08- 0 . 40065E+07 0 . 71074E-06- 0.20183E+08 
592 - 0 . 10757E+08 0 . 78155£+07 0 . 3235JE+08- 0.53818E+07 0 . 385J3E-06- 0 . 17263Et08 
594 - 0 . 74228E+07 0 . 7Q722E+07 0 . 2442<E +08 - 0 . 29746E+07 U . .38729E-07-0 . 66663E+07 
595 - 0 . 59057E+07 - 0 . 4843lE+06 - 0 . 32517E+08 0 . 61438E+07 O. l2663E-08 0 . <73' 1E+08 
59E - 0 . 10122E+08 - 0 . 10985E+08 - 0 . l0420E+09 0 . 12033E+08 0 . 67229E-07 0 . 83768E+08 
597 - 0 . 22476E +07 - 0 . 843 4 9E+07 - 0 . 10938E+09- 0 . 11259E+08 0 . 81112E-07 - 0 . 77728 E+ 08 
598 0 . 15640E+08 0 . 40239E+07 - 0 . 70680E +07- 0 . 55949E+07 0 . 12462E-08- 0 . 30 120E +08 
599 0.23039E+08 0 . 11595E+08 0 . 50081E+08 0 . 23320E+07 0 . 320<7E-07 0 . 22853E+08 
60C 0 . 25709E+08 0 . 10331E+08 0 . 45820E+08 0 . 40435E+07 0 . 71658E-06 0 . 30355E+08 
601 0 . 36530E+08 0 . 53647E+07 0 . 32176E+08 0 . 41984E+07 O. l6979E-07 0 . 308•3E+08 
602 0 . 39918E+08 0 . 38283E+07 0 . 24057E+08 0 . 35809E+07 0 . 20114E-07 0 . 27218E+08 
603 0 . 48828E+08 0 . 90165E+06 0 . 15726E+08 0 . 22152E+07 0 . 12351E-07 0 . 22704E+08 
604 0 . 54695E+08-0 . 1706•E+07 0.1027SE+08 0 . 691l5E+06 0 . 88401E-06 0 . 18121£+08 
605 0 . 51117E+08- 0 . 3624lE+07 0 . 59559E+07 - 0 . 60354E+06 ll . 89259E-06 0 . 13708E+08 
60E 0 . 60284E+08-0 . 61937E+07 0 . 14072E+07 - 0 . 15066E+07 0 . 799<1E-06 0 . 97865E+07 
607 0 . 63282E+08 - 0 . 82774E+07 - J . 28396E+07 - 0 . 18052E+07 0 . 70559E·06 0 . 607'5E+07 
608 0 . 67689E+08- 0 . 97763E+07 - 0 . 6192LE+07 - 0 . 17670E+07 0 . 99451E-06 0 . 28047E+07 
60S 0.69911E+08- 0 . 10353E+08 - 0 . 49796E+07 - 0 . 13035E+07 O. l1437E-07 0 . 64 423E+06 
61C 0 . 69850E+08-0 . 11222E+08 0.2903BE+06- 0 . 74039E+06 0 . 88872E-06 31116 . 
611 0 . 62466E+08-0 . 96312E+07 0 . 10078E+08 -76652 . 0 . 85606E-06 0 . 81912E+06 
612 0 . 4l133E+08 - 0 . 77389E+07 0 . 21687 E+08 2374 . 3 0 . 18957E-07 0 . 7314 1E+07 
613 0 . 972 1 7E+ 07 - 0 . 10329E+08 0 . 18 41 2E+08 - 0 . 30116E+07 0 . 81758E-07 0 . 3015 9E+08 
614 - 0 . 73841E+07-0 . 31562E+07 - 0 . 22856E+08 - 0 . 11 843E+08 O. l5390E-08 0 . 76999E+ 08 
615 - 0 . 15552E+08- 0 . 73236E+07 - 0 . 11 171E+0 9- 0 . 99971E+07 0 . 88761E-07 0 . 82 1'4E+08 
61E 0 . 61658E+07 0 . 27990E+07 - 0 . 90257 E+08 0 . 1 4 305E+08 0 . 94869E-07 - 0 . 651'8E+08 
617 0 . 43739E+08-0 . 63019E+06 0 . 1 4517E+08 0 . 11750E+08 0 . 14394E-08 - 0 . 38958E+08 
618 0 . 86399E+08- 0 . 11479E+08 0 . 33 661E+08 0 . 39517E+07 0 . 52019E-07 - 0 . 28047E+07 
61g 0 . 10454E+09- 0 . 14553E+08 O. l8707E+08 0 . 10843E+07 0 . 22671E-07 0 . 22832E+07 
62C 0 . 10858E+09- 0 . 15709E+08 0 . 38243E+07 0 . 95702E+06 0 . 14575E-07 0 . 85606E+06 
621 0 . 10193E+09-0 . 13661E+08 - 0 . 5151,E+07 0 . 19174E+07 0 . 76880E-06- 0 . 18366E+07 
622 0 . 92345E +08- 0 .1 2293E+08- 0 . 60618E+07 0 . 31 174E+07 - 0 . 15551E-06- 0 . 70 452E+07 
623 0 . 82297 E+08 - 0 . 99054E+07 - 0 . 22505E +07 0 . 37700E+07 - 0 . 10871E-06- 0 . 13098E+08 
624 0 . 69387E +08- 0 . 57 1 49E+07 0 . 92558E+0 6 0 .4 06 46E+07 0 . 65116E-06- 0 . 17033E+08 
625 0 . 55926E+08-0 . 28212E+07 0 . 35542E+07 0 . 39216E+07 0 . 13127E-07 - 0 . 18857E+08 
62E 0 . 42673E+08 0 . 36305E+06 0 . 61932E+07 0 . 32222E+07 0 . 21122E-07 - 0 . l9783E+08 
627 0 . 34913E+08 0 . 14831E+07 0 . 54920E+07 0 . 15026E+07 0 . 257<3E-07 - 0 . 19356E+08 
628 0 . 32841E+08 0 . 21812E+07 0 . 76 47BE+07 - 0 . 10107E+07 0 . 31266E-07 - 0 . 19292E+08 
629 0 . 33329E+08 0 . 35179E+07 0 . 14330E+08- 0.30230E+07 0 . 29 409E-07 - 0 . 20 6'8E+08 
63C 0 . 33302E+ 08 0 . 54944E+07 0 . 2.3932 E+0 8- 0 . 39722E+07 O. l8935E-07 - 0 . 2 4 02 5E+08 
631 0 . 44693 E+ 08 0 . 77498E+07 0 . 37257E+08- 0 . 30838E+07 0 . 17159E-07 - 0 . 26735E+08 
632 0 . 62092E+08 0 . 17028E+08 0 . 68521 E+08 0 . 22826E+07 0 . 708L4E-07 - 0 . l 9472E+08 
633 0 . 46068E+08 0 . 17417E+08 0 . 29807 E+08 0 . 15625E+08 0 . 94864E-07 0 . 32438E+08 
634 0 . 1 4695E+07 0 . 27318E+07 - 0 . 8913<E+08 0 . 10219E+08 O. l2099E-08 0 . 78322E+08 
635 0 . 30607E+08 0 . 92240E+07 - 0 . 49242E+08 - 0 . 60973E+07 0 . 10673E-08- 0 . 32298E+08 
63E 0 . 75980E+08 0 . 16835E+08 0 . 60927E+08 0 . 12992E+06 0 . 11196E-08 0 . 13498£+08 
637 0 . 65546E+08 0.10589E+08 0 . 44257E+08 0 . 680278+06 0 . 32250E-07 0 . 27354E+08 
638 0 . 62212E +08 0 . 99843E+07 0 . 34590E+08 0 . 28396E+07 0 . 28658E-07 0 . 26380E+08 
639 0 . 61520E+08 0 . 66996E+07 0 . 2331,E+08 0 . 90582E+06 0 . 34290E-07 0 . 22927E+08 
64C 0 . 62280E+08 0 . 67688E+07 0 . 16050E+08- 0 . 31 181E+07 0 . 33880E~07 0 . 23058E+08 
641 0 . 66971 E+08 0 . 82583E+07 0 . 1 409, E+08- 0 . 60850E+07 0 . 26800E~07 0 . 2284 1E+08 
642 0 . 75086E+08 0 . 10588E+08 0 .1 31 7B E+0 8- 0 . 75597E+07 0 . 232,3E- 07 0 . 2250 4£+08 
642 0 . 92673 E+08 0 . 97249E+07 O. l0111 E+08 - 0 . 95084E+07 0 . 19825E~07 0 . 20225E +08 
644 0 . 11170E+09 0 . 72066E+07 0 . 7286SE+0 7- 0 . 11314E+08 0 . 13352E~07 0 . 17863E+08 
645 0 . 12646E+09 0 . 47191E+07 0 . 44765E+07 - 0 . l2770E+08 0 . 65096E-06 0 . 16 807E+08 
64E 0 . 1343 4E+09 0 . 25626E+07 0 . 21396E+ 0 6- 0 . 13562E+08-0 . 124B4E~06 0 .1 602 4E+08 
647 0 . 13763E+09-0 . 13048E+07 - 0 . 27270E+ 0 7- 0 . 13352 E+08 0 . 16296E~06 0 .1 5 6'1E+08 
648 0 . 13880E+09- 0 . 51033E+07 - 0 . 12149E+07 - 0 . 11832E+08 0 . 20067E-07 0 .1 67'3E+ 08 
Lampiran C5 
NODE SX SY SZ SXY SY Z SXZ 
64S 0 . 14936~+09-0 . 10<89E+08- 0 . 25638E+07 - 0 . 81848E+07 0 . 25880~+07 0 . 16270E+OE 
65[ 0 . 15.39E+09- ( . 17156E+08 G. 49t<02E+07 - 0 . 53C40E+O"' 0.41771~+07 0 . 13385E:+OE 
651 0.13692~+09-C . 17<16E+08 0 . 23247E+08- 0 , 78105E+07 0 . 88594~+07 0 . 49033E+07 
652 0 . 93387~+0B - 0 . 99•85E+07 0 . 20517E+OB- 0 . 17293E+08 0 . 15516~+08 0 . 22~94E+Oe 
65.~ 0 . 35906:;+08 0 . 58J55E+06- 0 . 55'J51E+0:3 - 0 . 10S988+08 0 . 11.393~+08 0 . 43656E+OE 
654 0 . 65938~+07 0 . 45632E+08 0 . 375208+08 0 . 354598+06 0.24068:;+08 - 0 . 32S63E+OE 
655 0 . 57805~+08 - 982S9 . 0 . 35950E+08 0 . 425698+07 0.29810::+07 0 . 65207E+07 
656 0 . 78885~+0B-0 . 84059E+06 0 . 22160E+08 0 . 86660E+07 0 . 52115::+07 0 . 12<36E+OE 
657 0 . 92760:;+08- 0 . 45751C+07 0 . 13607E+08 0 . 80S 42E+07 0 . 63169~+07 0 . 81< 6 9E +07 
65E 0 . 88853~+08 - 0 . 23624E+07 0 . 13441E+08 0 .1 1869E+08 0.61570~+07 0 . 47261E+07 
65~ 0 . 94632~+08 0 . 16<93C+07 0 . 75048E+07 0 . 15354E+08 0 . 53110::+01 0 . 24905E+07 
660 0 . 10242E+09 -53700 . 0 . 43970E+07 0 . 17C82E+08 0 . 56621~+07 0 . 36329E+06 
661 0 . 10460~+09- 0 . 202168+07 0 . 19103E+07 0 . 18276E+08 0 . 58787S+01 - 0 . 61627E+06 
662 0 . 10477~~09- 0 . 30<66E+07 0 . 18046E+07 0 . 19829£+08 0 . 63364:;+07 - 0 . 18858E+07 
663 0 . 10380~+09- 0 . 37,64E+07 0 . 28088E+07 0 . 20733£+08 0.68273~+07 - 0 . 39S87E+07 
664 0 . 1036Z:;+Oq-0.43B34E+07 0 . 28934E+07 0 . 21C12E+08 0 . 72167~+07 - 0 . 63~75E+07 
665 0 . 10255~+09- C . 46777E+07 0 . 203828+07 0,20478E+08 0.75317::+07 - 0 . 86635E+07 
666 0 . 10131S+09- 0 . 54<33E+07 0 . 68062£+06 0.18S23E+OB 0 . 77969::+01 - 0.10265E+OE 
667 0 . 94739~+08 - 0 . 52154E+07 0 . 39885E+06 0 . 15861£+08 0.92846:;+07 - 0 . 11224E+OE 
662 0 . 82239~+0B-0 . 38968E+07 0 . 10929£+07 0 , 10636E+OB 0 . 10848~+08 - 0 . 11<35C+Of 
66? 0 . 63405E+08 0 . 46054E+07 0 . 13021E+OB 0 . 49355E+07 0 . 10351S+08- 0.17143E+Of 
670 0 . 69056S+08 0 . 18526E+07 0 . 14273E+08 - 0 . 25224E+06 0.10407S+08 - 0 . 21673E+OE 
671 0 . 62497~+08 - 0 . 75691E+06 0 . 12803E+08- 0 . 11801E+07 0 . 80601:;+01 - 0 . 18<02E+02 
672 0 .4 0551~+08 0 . 64794E+08 0 . 57075E+08 - 0 . 37 469E+07 0 . 28536::+08 0 . 14<80E+OE 
I~IN::MU!-1 VALUES 
NODE 114 33 :33 33 64 31 
VALUE - 0 . 39326E+09- 0 . 23002E+09- 0 . 29403E+09- 0 . 13421E+09- 0 . 85944E+08 - 0 . 11797E+09 
MAl<::t1UM VALUES 
NODE 34 3 10 1 140 62 
VALUE 0 . 54896E+09 0 . 26767E+09 0 . 30103E+09 0 . 129688+09 0 . 32965E+08 0 . 129238+09 
LampiranD 
Sejarab Singkat Metode Elemen Hingga dan ANSYS 
Metode elemen hingga adalah prosedur kuantitatif yang dapat diberlakukan untuk memperoleh solusi 
dari berbagai permasalahan dalam rancang-bangun. Steady, transient, linier, atau permasalahan 
nonlinear pada analisis tegangan, perpindahan kalor, aliran fluida, dan permasalahan elektromagnetik 
dimungkinkan dapat dianalisa dengan metode elemen hingga. 
Asal dari metode elemen hingga modem dimulai pada awal tahun 1900-an ketika beberapa penyelidik 
mendekati dan memperagakan kontinyu elastis menggunakan batang elastis dengan diskrit terpisah 
yang ekuiva1en. Bagaimanapun, Courant (1943) telah dihargai dengan disebut sebagai orang pertama 
yang mengembangkan metode elemen hingga. Di suatu catatan yang diterbitkan pada awal tahun 1940-
an, Courant menggunakan interpolasi polynomial diatas subregion segitiga untuk menyelidiki 
permasalahan torsi. 
Langkah penting berikutnya dalam pemanfaatan metode elemen hingga diambil oleh Boeing di tahun 
1 950-an, ketika Boeing dan beberapa orang yang lain, menggunakan stess elemen segitiga untuk 
memodelkan sayap pesawat udara. Belum genap sampai tahun 1960 Clough membuat istilah elemen 
hingga menjadi populer. Sepanjang tahunl960-an, penyelidik mulai menerapkan metode elemen hingga 
ke bidang rekayasa yang lain, seperti pemindahan kalor dan permasalahan aliran rembesan. Zienkiewicz 
dan Cheung ( 1967) menulis buku pertama yang seluruhnya mempersembahkan tentang metode elemen 
hingga pada tahun 1967. Di tahun 1971, ANSYS dikeluarkan untuk pertama kalinya. 
ANSYS adalah program komputer elemen hingga yang mempunyai multi fungsi (general-purpose) yang 
berisi diatas 100000 garis kode. ANSYS mampu melakukan analisa statis, dinamis, perpindahan kalor, 
aliran fluida, dan analisa elektromagnet. ANSYS telah menjadi program analisa elemen hingga yang 
memimpin dengan baik selama lebih dari 20 tahun. Versi ANSYS yang sekarang mempunyai suatu 
tampilan barn, dengan berbagai jendela (window) sebagai alat penghubung pemakai grafis (Graphic 
User Inteiface), pull down menu, kotak dialog, dan too/bar. Hari ini, Anda akan menemukan ANSYS 
yang digunakan diberbagai bidang rekayasa yang mencakup aerospace, otomotif, elektronika, dan 
nuklir. Dalam menggunakan ANSYS atau program komputer analisa elemen hingga yang cerdas 
lainnya, hal pertama yang penting adalah memahami konsep dasar metode elemen hingga. 
ANSYS adalah alat rekayasa yang sangat mengesankan dan kuat yang mungkin digunakan untuk 
memecahkan berbagai permasalahan Bagaimanapun juga, pengguna tanpa pemahaman dasar metode 
elemen hingga akan menemukan kesulitan walaupun dengan bantuan software. 
